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Al este de la ciudad de Burgos se levanta el macizo montafioso 
formado por las sierras de Mencilla y San Millan,que jnnto con sus es-
tribaciones forman el extreJro noroeste de la Sierra de la Demanda. Area 
geogratica con montafias de escarpadas laderas y angostos valles,que ha 
permanecido aislada dentro del conjunto de la Cordillera !~rica debido 
a la dureza de su clima y a la dificultad de crear amplias vias de ~ 
nicaci6n. 
La diversidad de los substrates geologicos que all! aparecen 
y su situacion geografica intenmedia entre la Cordillera Central y las 
Cantabrica y Pirenaica, convert ian a esta zona en interesante tema de 
estudio. Aqemas, el territorio estudiado, annque dentro de la region me-
diterranea, presenta concomitancias debidas a la altin1d y precipitacio-
nes con la Nernoral Eurosiberiana, lo que determina una mezcla de climas, 
que dan lugar a la aparicion de elementos floristicos y comunidades ti-
picamente eurosiberianos junto a otros medi terraneos, cOJJO queda de ma-
nifiesto en los capitulos correspondientes. 
Ese mismo.aislamiento al que antes hemos aludido ha detenninado 
sin duda la escasez de publicaciones sabre distintos aspectos botanicos 
de la zona. 
En cuanto a la flora, ya en el siglo XIX numerosos botanicos 
recorrieron las montanas de la provincia de Burgos vealizando herboriza-
ciones cuyos resultados no llegaron a ser publicados. Tenemos noticias de 
ellas gracias a WILLKOMM y lANGE que en el "Prodromus florae hispanicae" 
adenas de sus propias citas mencionan las de PAlAU, IAGASCA, COU1EIRO, 
QUER, NEE, etc. Desgraciadamente la caracterl:stica CClJliln de dichas citas 
es la imprecision en cuanto al area geografica concreta se refiere. Asi 
tambien ZUBIA en su "Dora de la Rioja" publicada en 1921, despues de su--
"' 
lll.lerte, cita algunas especies del "Arlanzon (Burgos)". 
Posterionnente en el siglo XX, CUATRECASAS y RIVAS GODAY reali 
zan algunas herborizaciones en la Sierra de la Demanda, pero no llegan a 
publicar ningun trabajo sobre elias. 
Son FONT QUER y LOSA quienes herborizan en la zona concreta; 
extrern:> noroccidental de la Sierra de la Demanda, siendo pues sus obras 
referencia obligada y objeto de consulta basico para el desarrollo de 
este trabajo. 
FONI' QUER en 1924 publica sus "Datos para el conocimienl:o de 
la flora de Burgos11 dando · importantes referencias de taxones encontrados 
en Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (La Concha) y Uzquiza. 
En 1926 aparece el trabajo titulado "Una excursi6n por la Sierra 
de la Demanda" de M. LOSA sob~ herborizaciones realizadas en los alrede-
dores de Pradoluengo y en las faldas del pi co de San Millan (Valle de Sa!! 
ta Cruz y San Antonio). 
Han sido de gran interes por la proximidad de la zona estudiada 
los trabajos de PAU (1925,1926) sabre la provincia de Burgos; los de MARCET 
(1908), ZUBIA (1921) y CAMARA Nino (1940, 1955) sabre la provincia de Lo-
grofio, as! coroo los de VICIOSO (1941), MONTSERAAT (1948) y SEGURA (1966, 
1973,1975) sabre Soria. 
Por ultimo cabe mencionar las herborizaciones realizadas en 1978 
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y 1979 por FERNANDEZ CASAS y colaboradores en las Sierras de Neila, Ur-
bion y San Lorenzo. 
En cuanto a la vegetaci6n de la zona no conoc~s sobre ella 
publicaci6n algtma concreta. Solo DUPONT en su "Synecologie d ... une bruyere 
atlantique: Erica vagans L.", publicada en 1973, alude a las formaciones 
de Erica vagans existf=!ntes entre Uzquiza y Villasur de Herreros. 
Se encuentran, algunas referencias sobre distintas comlmidades 
de la Sierra de la Demanda y de la provincia de Burgos en los trabajos de 
RIVAS mDAY y RIVAS MARTINEZ, asi cano en el "Eurosibirische Phanerogamen-
GesellscM.ften Spaniens" de 'lUXEN y OBEJID)RFER (1958). 
N?s han sido adernas de gran utilidad por sus referencias a zonas 
pr()xi.JMs a la estudiada los trabajos de ALI.DRGE y GA.USSEN (1961), BELWI' 
(1951) y BRAUN-BLANQUET (1967). 
Hasta aqui esta breve menci6n sobre el estado de las investiga-
ciones en el territorio estudiado cuando nos propusimos la realizacion de 
esta merroria. 
Todo lo anteriormente expuesto unido a que una de las lineas de 
investigaci6n de la catedra de Fitografia de la Universidad Complutense 
esta encaminada al estudio de la flora y vegetacion de distintas regiones 
de la Peninsula IbSrica, nos indujo a la realizacion de este trabajo que 
pretende contribuir al mayor conocimiento de la canpleja flora y vegeta-
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Situacion y Limites 
l.a Cordillera Iberica en su mitad noroeste se eleva, hasta al .. 
-·l 
canzar los 2313 m. en lo que H. LAUI'ENSAai (1964) denanina alineacion 
"Dernanda-Moncayo", con las sierras de Moncayo, Urbi6n, Neila y Demand<;t· 
En esta ultima. y en su extrerro noroccidental se encuentran enclavadas las 
sierras de San Millan y t1encilla' que consti tuyen el ~a geogr-Mica en la 
que se ha desarrollado nuestro estudio, concretamente en la cuenca del 
rio Arlanz6n hasta su confluencia con el rio Valdecarros y en la del rio 
Tir6n (t) hasta la localidad de Belorado. Abarca pues el territorio objeto 
de este trabajo las vertientes septentrionales de las sierras de Mencilla 
y San Millan, parte de la vertiente sur de esta ultima y los Montes de Oca 
en su porcion meridional. 
El area estudiada esta carq:>rendida aproxima.damente entre los 
42° 25' de latitud norte que tiene Belorado y los 42° 10' del Pico Tabla-
das. As.l. mismo entre los 0° 17' de longitud este en la confluencia de los 
rios Arlanz6n y Valdecarros y los 0° 31' en el pico de Remend.l.a. 
Limi ta por el norte con la carretera de Burgos a Logrofio · entre 
el lilni te oriental del termino comarca.l de Galarde y la localidad de Vill~ 
franca de los Montes de Oca. En el km. 76 sigue el l.llnite comarcal de Alba 
hasta enlazar con el li'm.i. te canarcal de Puras de Villafranca; pas a por 
( *) Para este rio heJ)l)S seguido la dencminacion que consta en las hojas: 
·, 239 del Instituto Geografico y Catastral (1955) y 5-3 del Servicio Geo 
gratico del Ejercito (1969). 
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Cabeza de Honnigal,1068 m., continUa por el llinite de la comarca de Puras 
de Villafrnnca hasta encontrar de nuevo la carretera Burgos-l.Dgrofio lle-
gando a la localidad de Belorado. 
Por el este siguE' ln carreter~ de Be lorado a Pradoluengo ·hast a 
el km. 29. A partir de este punto transcurre por la linea de vertices 
(1021 m, 1047 m, 1079 m. 1023 m, 965 m, 1077 m) que dcminan hacia el oeste 
el. r1o Tiron, hasta la localidad de Pradoluengo. A pax•tir de alL(, ascie!!. 
de rio Pradoluengo arriba hasta el pico de Santa Cruz de Remenma,1830m. 
y ya en la cresta de la Sierra de San Millan sigue la cueroa N.-S. de di-
cha sierra que pasanda por Moj6n Alto (1868 m.) y Cabeza Aguilez (2033 m.) 
lleva hasta el pico de San Hillan de 2131 m. de altitud. A partir de esta 
cumbre y en direc~i6n N-S el lllni te desciende hasta el Puerto Manquillo, 
1411 m., pasando por el JOOITO de Tres Mojones y los vertices sin nombre, 
1795 m. , 1644 m., que dominan la cabecera del valle donde nace el Arlanz6n. 
A-1 sur, desde Puerto Manquillo y en direcci6n noroeste sube el 
l{mi te por la vertiente norte de la Sierra de Mencilla hasta el Pi co de 
Tabladas. Des de este punto, m.3ximo meridional que alcanza la zona estudia-
da y pasando por las cumbres de t-1encilla ( 1929 m) , Plantizo ( 1791 m) y Ri2_ 
cal (1684 m) llega al Collado de las Corza~. 
Por el oeste1desde el collado anteriormente sefialado, baja el · 
l:lmite en direcci6n riOrte, dejando a1 este el arroyo Canaleja, al encuet~tro 
del Manantial de Baldosin. A partir de este punto y en direcci6n noroeste 
sigue el arroyo de Pefia Red, enlazando con el arroyo de Urrez, pasa por la 
localidad de Urrez y siguiendo su camino vecinal JJega hasta su confluencja 
, 
con la carretera de Villasur de Herreros a Arlanz6n, cruza el rio del· mis 
IID nombre y sube JX>r el valle del rio Valdecarn-1:::; hasta enlazar de nm~vo 
con el lm te oriental del ternrl.no de Galarde. 
On>graf!a 
En conjtmto la zona eotudjada es eminentemente montafiosa y en 
ella la erosion de los materiales geologicos ha daao lugar a formas gene-
ralmente redondeadas. Conviene adem.!s resal tar que las sierras de San Mi-
llan y Mencilla pueden ser consideradas como los lados de un tri~lo c~ 
rrado al norte JX>r los Hontes de Oca en su mi. tad meridional. 
Las mayores alturas son alcanzadas en la sierra de San Millan 
(San Millan 2131 m, Cabeza Aguilez ?033 m, ~igaza 2034 m.} que discurre 
en direcci6n NW-SE y forma un g;an pliegue volcado hacia el norte de are-
niscas . y esqui.stos paleozoicos. Este ul t.iJro hecho configura el que a par-
tir de la linea de crestas San Millan-Trigaza los relieves en la vertiente 
nJeridional desciendan suavemente hacia el valle del rio Arlanzon, V1llol"£ 
be y Alarcia y muy abruptamente hacia el valle de Santa Cruz, en su ver-
tiente norte, pasando en poco mas de 1 km. de 2000 a 1000 metros. Todas 
las laderas que dominan este ultjmo valle presentan JX>r encim:t del piso c~ 
ducifolio grandes extensiones de derrubiosJ que junto con los pequefios conos 
situados por encima de ellns y debajo del San Millan y Trigaza,podrian se-
fialar restos de antiguos gladaJ'f':S del Wunn, "con altitudes del 11mite de 
las nieves de 1800 m. a 1900 m., las ctonbres de la alineacion Demanda- Mo!!_ 
cayo presentaban glaciares" ( lAUI'ENsACH, 1964} • 
Desaparece cstcl sierra hncia el norte en las fonnaciones plio-
cuaternarias de los Montes de Oca. Esta limi tada al noreste r.or· la fa] la 
de Alarcia y a1 oeste por la depresion de Pineda de la Sierra. 
La Sierra Mencilla separada de la anrer:i or por el valle del Ar 
lanzon esta ori~tada en d.irecci6n NW-SE y en ella la disimetria de los 
relj eves es mas acusada si cabe que en la de San Millan, siendo en general 
muy escarpada su vertiente septentrional. Fl pico Mencilla 1929 m. consti-
tuye su punto mas elevado, ~esde el se domina la depresi6n de Pineda en 
apraximadamente 1000 m. Impresionantes son los colubiones de gruesos blo-
ques de areniscas cuarc1 ticas que se pres en tan fonnando un cono, denomina-
do localmente "I.a Concha" bajo dicha C\lmbre. 
Los t-bntes qe Oca son de nrucha menor a1 tura que las sierras an-
tes citadas y su punto:mas elevado solo alcanza los 1235 m. en el Alto de 
las Mojoneras, presentando el aspecto de una platafonna. bastante horizontal 
si bien erosionada y algo pendiente en sus bordes. Consti tuyen junto con 
la linea de crestas San Millan~arcia la d.ivisoria Atlantico-Mediterranea 
entre las cuencas del Arlanz6n y Tiron y se presentan como una prolonga-
cion noroccidental de las Sierras de San Millan y Mencilla de donde proce-
den las gravas cuarc1ticas de las rafias pliocenicas que los constituyen. 
Red hidrografica 
Como hemos mencionado antes,una de las caracter1sticas del te-
rritorio es que const~tuye divisoria de aguas atlantico-mediterraneas, pe£ 
tenece pues a dos cuencas hiqrogn3.ficas distintas, Ebro y Duero. Siendo 
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los mas importantes. representantes de las mismas los rS:os Tiron y Arlan-
z6n respectivamente. 
El rS:o Tiron nace en las faldas del pi co de San Millan, en el 
Valle de Santa Cruz, y discurre en direccion sur-norte. Sus principales 
afluentes son el arroyo Genciana en la margen izquierda y el rS:o Prado-
luengo en su margen derecha. Recibe caudal de los numerosos torrentes que 
nacen en las laderas de la linea de crestas Alarcia-San Millan-Remendico. 
Pasa por los ·pueblos de Santa Cruz del Valle y Garganchon y ya en las Pr'£ 
ximidades de Belorado su lecho se. ensancha y su curso se hace mas estab1e. 
El rS:o Arlanz6n nace al pie del pico Tres Mojones, en laver-
tiente sur de la Sierra de San Millan. Discurre en direcci6n SE-NW y desde 
el Puerto Manquillo hasta Villorobe modela las formaciones paleozoicas en 
mas de 20 J<ms. A partir de esta G.l tima. localidad, el r.S:o sigue la direccj.on 
E-W formando un valle cuaternario si bien los aportes laterales de sus 
afluentes enmascaran en parte las terrazas fluviales existentes. En su cut 
so alto,recibe su caudal numerosas aportaciones de los arroyos que bajan 
encajonados en barrancos desde las laderas de las sierras de Mencilla y 
San Millan. Atraviesa Pineda de ia Sierra y entre dicha localidad y Villol'£ 
be sus aguas son reguladas en el Pantano de Arlanz6n, actual reserva de agua 
de la ciudad de Burgos ( proxim:mtente sera inaugurado otro pantano que aneg~ 
ra las localidades de Viliorobe y Uzquiza). A la altura del pueblo de Vill~ 
sur de HerretX>s, recibe por su margen derecha al rS:o Valdecarrus, en el li-
mite occidental del territorio estudiado. 
Por ultimo el ri.o Oca perteneciente a la cuenca del Ebro y situa 
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do entre los rl.os Ar lanz6n y Tiron, nace en las proximidades de Alarcia. 
Discurre en direcci6n noroeste bastante encajado entre los montes a los 
que da nombre, y en su curse hasta Villafranca de los Montes de Oca atra 
viesa las localidades de Villamudria y Haedillo. 
Recursos 
El clima extremado y la altitud de esta zona, marcan la agri-
cultura que es pobre en productos. los cultivos se limitan a ~uefios 
campos de secano con trigo, centeno y pequefias huertas y cultivos de pa-
tata en las proximidades de nucleos de poblaci6n,situados en valles flu-
viales. 
La principal fuente de riqueza es la ganader1a y consecuente-
mente se dedi can grandes extensiones a prados para obtener heno, y a pa~ 
tos para la cr1a de ganado vacuno y lanar, si bien hoy esta en regresi6n 
habiendo practicamente desaparecido el fen6meno de la trashumancia. En 
verano, los rebafios de ovejas eran conducidos por la llamada canada so-
riana, desde el norte de la provincia de Granada, pasando por Cuenca, h~ 
ta la linea Demanda-Moncayo en busca de los pastes. E~ Archive de la Dip~ 
tacion Provincial de Burgos conserva importantes documentos h.istoricos de 
la Villa de Pineda de la Sierra que han sido catalogados por F. BALLESTE-
ROS (1974). Los acuerdos y ordenanzas del Concejo de Pineda aprobados en 
1728, nos hablan de una ccmunidad plenamente organizada en la conserva-
cion y desarrollo de su potencial econ6mico basado casi exclusivamente en 
la ganader1a. Los bosques y prados eran cuidados y protegidos con rigor, 
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estableciendose penas para aquellos que talasen acebos o permitiesen a las 
cabras entrar en las dehesas. Y en tiempos muy anteriores,el rey Sancho IV 
da un privilegio concedi.endo libertad de transite ("que anden salvos y se-
guros por todas las partes de nuestros reinos") y exencion de tributes a 
15.000 cabezas de ganado de Pineda de la Sierra. Pero hoy la realidad 'es 
menos halagUena,debido quizas a1 fen6meno de la emigracion,que despuebla 
estas zonas de econama deprimi.da en beneficio de las coma.rcas industriales 
vecinas. 
De todas maneras, la influencia del pastoreo se deja sentir en 
todo el terri torio por la gran extensi6n que ocupan los pastizales de dien 
. te y los matorrales. Aparte, cain ~nsecuencia de la intensa labor 9e. ICONA, 
se han irnplantado numerosos bosques de Pinus sylvestris a expensas del ro-
ble melojo para explotacion maderera. Es larrentable que sean levantados 
bosques de melojar para plantar pinos, aunque en rruchas ocasiones la repo-
blaci6n no prospera debido al caracter estolonifero del melojo. 
Tenemos noticias de que la miner!a tuvo tambien antiguamente i~ 
portancia en esta coinarca, cooo lo derruestran las minas de carbOn, hoy en 
d!a abandonadas, de las proxirnidades de Pineda de ia Sierra y Alarce. P~ 
ce ser incluso, que la mayor parte de las pertenencias mineras aqu! denun-
ciadas, lo fueron en su iniciaci6n por tecnicos britanicos que llegaron a 
construir un ferrocarril para su explotaci6n. 
La Sierra de San Millan es reserva nacional de caza y la parte 
alta del rl:o Arlanzon coto de pesca, siendo fuentes de riqueza por el turi~ 
mo que atraen. Tambien en la Sierra Mencilla se ha construido. recientemente 








La zona estudiada se encuentra en el ronie NW. del macizo paleo 
zoico de la Sierra de la Demanda, y desde el punta de vista petrologico 
y estruct'lll~al presenta tres unidades muy diferentes: 
- Nucleo paleozoico, a1 S. , consti tUido por materiales 
camoricos, ardov1cicos y carbon1feros. 
- Cobert era mesozoica, en el centro y W. de la zona, cons 
tituida por materiales triasicos, jurasicos y cretacioos. 
- Terciario continental, de edad oligocena y pljocena en 
el N. 
La Sierra de la Demanda constituye un macizo paleozoico, prolo!! 
gaci6n NW. de las Cadenas it~ricas que queda separado completamente de 
elias por una orla de rnateriales mesozoicos. 
La estructura del nucle-o paleozoico tiene como rasgo fundamental 
la gran falla del Arlanz6n, que le divide en dos partes, con una direcci6n 
NW. -SE. A su favor se ha conservado en el flanco N. el afloramiento de rc:-· 
cas carbonfferas mas extenso, desde Puerto Manquillo hasta Villastu• de 
Herreros. 
La cobertera mesozoica tiene una compleja estructura en escana.s 
dirigidas al N. , que esta claramente ~xpuesta en las cercanl.as de Prado-
luengo y Valrnala. 
El Oligocene del borde N. de la zona se encuentra afectado por 
un cabalgamiento que> coloca los materiales mesozoicos sobre ellos y estan 
ligeramente inclinados hacia el N. 
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El Plioceno no esta afectado por fase tect6nica alguna y aflora 
horizontal o ligeramente inclinado al N. debido a la pendiente original 
de los estratos. 
los nateriales que afloran E>.n la zona son muy variados y a con-
tinuaci6n describireroos algunas de sus caracter.1sticas mas importantes 
basandonos en el trabajo de COLCliEN (1974). 
Los mas antiguos pertenecen al cambrico inferior, y solo aflo-
ran en el borde S. de la zona de estudio; estan fonnados por pizarra.s y 
areniscas siliceas a.l ternantes ; en su techo pueden existir bancos dol~ 
ticos de poco espesor. 
PoP encima se encuentran los ma.teriales del cambrico Medio, 
que se diferencian de los anteriores por un predcminio de las areniscas 
cuarc.1 ticas sobre las pizarras; llegan a existir hasta 50 m. de cuarci tas 
puras. 
El cambrico rnedio posee formes de trilobites en su base y su 
techo. Mlora en la zona S., cerca del pico de Mencilla y mas extensamen 
te al N. , en los alrededores del pie<.., de San Millan y de Santa Cruz del 
Valle Urbi6n. 
. El cambrico superior forma los afloramientos mas extensos del 
Paleozoico de la regi6n estudiada, en amba.s margenes del r.1o Arlanz6n. Su 
composici6n es fundamentalmente pizarrosa, con algunos gruesos bancos de 
arenisca intercalados; tiene mezclados n6dulos de minerales de hierro de 
forma esf~rioa caracter.1stica; tambien contiene Trilobites en varios 
niveles. 
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El Ordov~cico se encuentra en las cercanfas de la presa del 
rS:o Arlanz6n; comie~za por conglomerados cuarcfticos y continua por una 
alter.nancia de pizarras azuladas y areniscas cuarc1ticas o arc6sicas; 
el conjunto representa el Ordovicico inferior. 
El Carbomfero reposa discordante sobre el Paleozoico inferior 
y presenta dos afloramientos en la zona estudiada: el de Valmala y el del 
valle del r1o Arlanz6q, desde Puerto Manquillo a Villasur de Herreros. 
Todo el conjunto esta formado por secuencias de granulon~tria 
decreciente hacia el techo, que se repiten varias veces. Una secuencia 
tipica comienza por gruesos ~~nglamera~os de cantos de rocas del Paleo-
zoico inferior; continua por una a1 ternaJ].cia de conglomerados y areniscas 
(grauwackasl con estratificaci6n cruzada, areniscas finas intercaladas 
con pizarras negras que contienen restos de plantas fosilizadas· y a techo 
a1 te~ancias de pizarras y calizas, estas ul timas conteniendo Foramimfe-
ros marinos y otrus f6siles COJOO Crinoideos , Briozoos , Braqui6podos, Lame 
libranquios y Gaster6podos. 
El Triasico y Judisico se encuentran s6lo al W. de Pradoluengo, 
excepto algunos pequefios afloranuentos en el valle del Arlanz6n. 
El Triasico se presenta en facies de areniscas y conglomerados 
~)jos a1 ternando con arcillas; a techo las arcillas se hacen dominantes 
y contienen abundante yeso. No se presenta en la zona el tS:pico nivel 
calcareo del Triasico Medi o, como es general en la Cordillera IIJerica. 
El Jurasico esta fonnado por series calcareas y dolom.1 ti cas, 
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todas ellas de origen marino# las dolcmias dcminan en la parte basal 
de la serie, mientras que la })?rte alta contiene calizas marinas' ca 
lizas nodulosas y alternancias caliza-marga. 
Al S. de Villafranca de Montes de Oca aparece un afloramiento 
de Cretacico superior formado por margas grises y azules con niveles 
calcareos intercalados en· la parte inferior, pasando a series puramente 
calcareas hacia techo. 
El Oligocene, que aflora en el extrem:> NE. de la zona, esta 
fonna.do por conglanerados de cantos ca.lcareos con ma.triz arcillosa de 
colores rojizos, con niveles de areniscas y arcillas intercalados; todo 
el conjunto posee cementa ci!lc~. Reposa discoroante soh~ el Mesozoico. 
El Plioceno esta formado por conglomerados de cantos de cuarci 
ta, redondeados, a veces de gran tarnano, con una ma.triz arcillosa roja. 
Tienen poco espesor pero gran extensi6n superficial, y se encuentran en 
las cuencas del Rio Oca y del Rio Valdecarros. 
SUE LOS 
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Es un hecho incuestionable, la intervencion directa de la ve-
getacion de un territorio, en la fonnacion de sus suelos, e inversamente, 
la importancia de los mismos, como deter.minantes de su vegetacion. 
Debido a la gran di versidad de sue los presentes en el area de 
estudio, y ante la imposibilidad de hallar publicaciones concretas acerca 
de ellos, no henns podido prestarles toda la atenci6n que merecen. No ob2_ 
tante, nos ha sido de utilidad, para poder establecer relrt.ciones con las 
canunidades que sobre ellos se asientan, el primer mapa de suelos de la 
Peninsula de E. Huguet del Villar (1937) y el Mapa de Suelos de Espafta de 
A. Guerra y Cols. (1968). 
SegU.n el primer autor, las zonas cacuminales de las sierras de 
San Millan y Mencilla, presentan asamos rooosos esqueleticos sil1ceos, 
entre suelos de tipo Siali tico hUmedos, y al norte de dichas sierras, su~ 
los Sialiaticos intennedios. Fn los cursos bajos de los r.l.os, se encuen-
tran suelos aluviales, y en el norte de 1a zona, enclaves de suelos cali 
zos semihlilredos. Los sue los sial.l. ticos hGmedos, explican la presencia de 
las nanchas de Ericifruticeta, de buena parte de la zona estudiada. 
El mapa de suelos de Espafia de A. Guerra y Cols. , cartograf1a, 
para el sector del territorio incluido en el macizo primario de la Derna;!! 
da, suelos sobre materiales sil.l.ceos del tipo Tierra parda h\imeda, que 
considera corresponde a la asociaci6n: Ranker pardo, Tierra parda, Tierra 
parda podsolizada, suelos coluviales y aluviales. 
Sefiala ademas , para el borde del rna.cizo en direccion S-N, una 
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primera franja, adosada a las Tierras pardas hlimedas, de TierTas pardas 
meridionales (asociacion de Litosuelo, Xeroranker, Tierra parda meridi_2 
nal) interrumpida en el valle del rio Tiron par Sue los rendziniformes, 
sabre materiales consolidados, y en su extrema sur oriental, pm~ una ~ 
quefia cufia de Suelos pardos calizos (asociacion de Litosuelo, Xerorend-
zina, Suelo pardo calizo, Terra rossa). La siguiente franja, presenta a 
partir de la margen izquierda del rio Tiron, Suelos pardos sabre depO-
sitos aloctonos pedregosos, y a partir de. su margen derecha, Suelos ~ 
dos calizos sobre materiales no consolidados. En el fondo del Valle del 
rl.o Ar lanz6n, entre Uzquiza y Villasur de Herreros, sefiala la presencia 
de Suelos aluviales. 
La clasificacion adoptada en dicho mapa, utiliza unidades ta-
xon6micas procedentes, en su mayor1a, de las Claves Sisternaticas de Sue 
los de Kubiena y-·de la Clasificacion Americana (VII aproximaci6n). Cada 
una de las unidades taxon&nicas, constituye sabre el terrene, una asoci~ 
cion de suelos. Dicha asociacion, incluye eJ. suelo climax y los estados 
de regresion y evolucion del misnv, hacia otros tipos, relacionados con 
el. La denaninaci6n de las diferentes unidades taxonOmicas' se basa en el 
tipo de suelo dominante en dichas asociaciones. 
A continuacion, describimos brevemente los diferentes tipos de 
suelos dominantes, seglin dichos autores, en el territorio. 
1. Tierra parcla 
Son suelos con perfil A/(8)/C, que se caracterizan, par la pre-
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sencia de un horizonte ( B} , formado a partir de la al teraci6n y desint~ 
graci6n de los ma.teriales de partida. Su horizonte orgamco A, se dife-
rencia frecuertteroonte, en subhorizontes, en los que se puede distinguir 
un horizonte Aoo, consti tui.do por los restos vegetales no descompuestos. 
Presentan, ademas, una capa de fermentaci6n bien desarrollada, en la que 
se inicia la incorporaci6n de la materia organica al suelo. Constituyen 
los suelos climax en las sierras de San Millan y Mencilla. En ellas, 
debido a que predaninan los substrates acidos, unicamente parecen prese_!! 
tarse dos subtipos. 
1.1 Tierra parda oligotrofica 
Se desarrollan sobre esquistos y areniscas micaceas y son sue-
los de caracter acido' pobres en sust.mcias nutri ti vas y ricos en materia 
organica, 
1.2 Tierra parda mesotr6fica 
De caracter menos aC'..ido que los anteriores ' presentan buena ai-
reaci6n y penneabilidad, soportando, generalme~te, vegetaci6n de robledal. 
2. Tierra parda meridional 
Suelos moderadarnente acidos, de escasa o media profundidad1 de 
perfil A (B) C, y formados sobre materiales siliceos. Se erosionan con f~ 
cilidad, y por ello, aparecen generalmente asociados a suelos AC y a lit£ 
suelos. 
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3. Suelos rendziniformes sobre materiales eonsolidados (litosuelos y 
xerorendzinas) 
Suelos superficiales de perfil AC, con carbonate calcico libre 
en el perfil. Son nuy penneables y erosionables y estan formados, a par-
tir de materiales calizos. Se situan en zonas de topograf.l.a accidentada, 
y suelen encontrarse r--ecubiertas por matorrales o bosques. 
4. Suelos pardos calizos sobre materiales consolidados 
Suelos de perfil A (B) C, con carbonate calcio::> en todos sus 
horizontes y desarrullados sobre calizas. Debido al clima, en el area que 
nos ocupa, parece existir un proceso de lavado del calcic activo, que di~ 
minuye el pH hacia la neutralizaci6n. Estos suelos son fac.l.lmente erosio-
' 
nables, y por ello se presentan asociadas a li tosuelos y xerorendzinas. 
5. Suelos parctos calizos sobre matericiles no consolidados 
Muy poco extendidos en el terri torio, parecen corresponder a zo 
nas de alternancia de arc.illas y conglomerados del Oligocene. Son stJelos 
de perfil A (B) C, con carbonate chlcico libre en el perfil, y presentan-
do un pH alC'.alino. Se encuentran generalmente asociados a suelos rendzini 
formes, debido a los procesos de erosi6n. 
6. Sue~os puUos sobre dep6si tos aloctonos pedregosos 
Se presentan unicamente en las proximidades de Belorado , en el 
valle bajo del rio Tiron. Esta unidad, agrupa suelos de diverse tipo, de-
pendiendo del material geologia:> subyacente. General.Jnente corresponde a 
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las terrazas de los rios. En el terPitorio parece corresponder a un Suelo 
pardo calizo. 
7. Suelos aluviales 
Suelos desarPDllados sobre sedimentos fluviales. Se si tuan en 
los niveles mas bajos de los valles de los r1os, siendo la fisiografia 
siempre llana; son suelos generalmente profundos, JJUY aptos para el culti 
vo, y que se aprovechan, en su mayoria, para las pequefias zonas de rega-
dio, existentes en el area de estudio. 
' 
CLIMA 
Para la realizaci6n de este apartado, herros utilizado los datos 
stmdnistrados por el Servicio Meteorologico Nacional. 
Debido a la inexistencia en el territorio estudiado de estacio-
nes completas, el estudio climatico se ha basado wricamente en los datos 
pluviometricos y te~tricos procurando utilizar el nExi.nn de afios de 
observaciones rneteorologicas consecutivas. 
Cuatro son las estaciones metearol6gicas actualmente enclavadas 
en el territorio. De ellas, tres son tenropluvianetricas y tma unicamente 
pluvicmetrica. las cuatro estan situadas entre los 784 y los 1229 m.s.n.m. 
y su distribuci6n nos pe:nni te conocer con cierta aprox:ima.ci6n algunas de 
las caracter.isticas climaticas mas importantes de la zona estudiada, si 
bien desgraciadamente, fal tan estaciones que nos swninistren datos por ~ 
cima de los 1300 metros de altitud; ello afecta principalrnente, a las zo-
nas superiores de las Sierras de Mencilla y San Millan. 
A continuaci6n enumeramos las estaciones precisando su situacion 
geografica y los afios de observaci6n: 
Estaciones Altitud Longitud latitud Cuenca Afios obs. Aftos obs. 
meteorol6s;ticas hid.ro. 21uvio. te:rnp. 
Belorado 784 m. 02-30'e. 4212-2S'n. Ebro 14 14 
Pradoluenga- 1000 m. o2 -30'e. 422-20'n. Ebro 14 14 
Pantano de 
OQ-21'e. Arlan~6n 1229 m. 42
2
-15'n. Duero 24 12 
Villasur de 
Herreros 1028 m. OQ-18'e. 4212-19'n. Duero 16 
1. PRECIPITACIONES 
1.1 Datos pluviometricos 
BELORAOO 
Cantidad anual de precipitacion 
Precipitacion promedio mensual: 
Enero Febrero Marzo 
50 1 45 51'47 54 1 05 
Julio Agosto Sept. 
32'05 26 1 31 44'58 
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Abril Mayo 
53'15 59 1 3 
Oct. Nov. 
42 1 51 70'4G 





Cantidad anual de precipitacion 
Precipitacion promedio mensual: 
Enero Febrero Marzo 
82'16 79 1 30 83 1 50 
Julio ~osto Sept. 









Precipitacion en el periodo abril-septiembre 














388 1 57 rrm. 
484'01 nm. 
PANTANO DE ARLANZON 
Cantidad anual de precipi tacion 






















Precipitacion en el periodo abril-septiernbre 
" " 11 " octubre-marzo 
VILI.ASUR DE HERREROS 
Cantidad anual de precipitaci6n 





















Precipitacion en el periodo abril-septiembre 
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76 1 21 




281 '01 nm. 
467'05 nm. 
Canparando las cifras anuales de precipitacion,. podemos establecer 
dos grupos de estaciones: 
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En el prirnero incluiriamos Villasur de Herreros con 7~8'06 mm. y 
Belorado con 568 '~9 mm. Ambas son las que registran menor cantidad anual 
de precipitacion; ello es debido sin duda, en el caso de Villasur de He-
rTerOs, a su situacion geografica, m3s alejada que la de Pradoluengo y la 
del Pantano de Arlanz6n de los macizos rrontafiosos y en el caso de Belora-
do a su si tuacion as1 misrro alejada y a la a1 ti tud rnenor que la de las 
restantes estaciones. 
Al segundo grupo pertenecen el Pantano de Arlanz6n con 865' 53 nm. 
y a menor altitud Pradoluengo con 872 1 58 mm. La localizacion de Pradolu~ 
go en la base de la vertiente Norte de la Sierra de San Millan influye sin 
duda en la.mayor pluviosidad que registra dicha estacion as1 corro en la 
mayor cantidad de precipitacion en el per1odo primavera - verano y en la 
menor en el per1odo otofio - invierno. 
Por otra parte cabe suponer, que a partir de los 1300 metros de a! 
titud hasta las cumbres de San Millan y Mencilla aumenten las precipitaciQ 
nes medias anuales (en las curnbres de la alineaci6n Denanda-Moncayo deben 
superarse los 1200 nm., Lautensach 1967) y se repitan situaciones similar'es 
a las del Pantano de Arlanzon y Pradoluengo, es decir precipitaciones mas 
elevadas en las vertientes septentrionales y rnenores en las vertientes me-
ridionales. 
Globalmente el ~iclo anual de las lluvias presenta un maximo secun-
dario en primavera, correspondiente al mes de Mayo y uno primario en otofio, 
correspondiente a Noviembre, este ultirro mas acusado que el primero. Hace 
excepcion Villasur que presenta el maxirro secundario en el mes de Marzo. En 
el Pantano de Arlanz6n, junto con Mayo, Marzo presenta tambien una ·elevada 
precipitacion. 
En las cuatro estaciones, el m.l.niJJD de orecipi tacion se registra 
en los meses de Julio y Agosto, siendo inferior a 30 mn. en el. Pantano de 
Arlanz6n, ·villasur y Belorado, y superior a dicha cifra en Pradoluengo. 
El cociente interanual de las precipitaciones expresado par la for-
mula: afio de tMxirna lluvia/ afio de ml:nirna lluvia, es superior a 2 en el ca-
se del Pantano de Arlanzon, ello implica diferencias acusadas de pluviosi-
dad, pudiendo caer doble cantidad de lluvia de un afio a otro. Sin embargo, 
para las estaciones de Belorado, Pradoluengo y Villasur de Herreros, el 02 
ciente es inferior a 2, lo que supone oscilaciones menores. 
Las precipitaciones en forma de nieve se presentan anualmente de 
forma casi constante y oscilan entre los 11 dias al afio de Belorado y los 
27 de Pradoluengo. En ternunos generales aumentan con la altitud y son mas 
frecuentes en exposici6n norte. Diciembre, Enero y Febrero son los meses 
con nevadas mas frecuentes en Pradoluengo y en el Pantano de Arlanz6n. En 
Villasur de Herreros y Belorado, Marzo esta en segundo lugar despues de 
Dicie.mbre. 
los datos sobre cobertura de nieve tan importantes, sobre todo en 
JOOntaftas, COJOO agente JOOdeladores de la vegetacion, no son recogidos por 
ninguna. estacion. Hemos podido apreciar sin embargo, que entre los 1500 y 
1900 m~s.m. la nieve se rnantiene por termino rnedio entre 3 y 6 meses a~ 
tando con la altitud. A partir de los 1900 m. de altura se rnantiene entre 
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de San Millan par debajo de la linea de cumbres y al pie del Cerro Corto, 
la nieve se mantiene hasta principios de Julio en las umbrias. · 
2. TEMPERATURAS 
2 .1 Datos term::metricos 
BELORAOO 
Temperatura media anual .•.••...•..•.........••..•.... 
Temperatura media anual de las ~s ......•••.•..•• 
12 1 6Q c. 
16'72 c. 
Temperatura media anual de las min.Dras B'SQ C. 
Temperatura media mensual (a) y media mensual de las maximas (b) 










(a) 22'1 21'5 
(b) 28 1 7 27 1 7 







14 1 8 20 
7'3 9 1 7 
Jwrio 
18 1 7 
24'7 
12 18 
Sept. Oct. ~ Die. 
18 1 2 13'3 7'7 5'2 
23'2 16'9 10'9 7'3 
13'4 9'8 5'8 3'2 
Temperatura media de las maximas del mes mas calido 
Temperatura media de las minirnas del mes IM.s frio •.•. 
Temperatura nExi.ma absoluta •........•••....•.•.•...... 







Temperatura media anual ............................... 11'8Q C. 
Temperatura media anual de las maximas ................ 16'9Q c. 
Temperatura media anual de las minirnas ... ... .. . . .. ... . 6'8Q c . 
Temperatura media mensual (a) , media mensual de las maximas (b) 
y minimas (c) : 
Enero Febrero Marzo Abril ~ Junio 
(A.) 4'9 5'9 5'6 10'3 10'9 18'1 
(b) 9'2 9'1 11'2 14'9 18'7 23 1 2 
Qc. (c) 0'6 2'8 0'2 5'7 3'1 13 
Julio .Agosto Sept •. Oct . Nov. Die. 
(a) 21 1 2 20'7 18 13 7 1 5 5 1 7 
(b) 26 1 9 26'3 24 1 4 17'8 12'5 8 1 9 
(c) 15'6 15'4 11'7 8'1 2'5 2'6 
Temperatura media de las JMXirnas del mes rn.3.s calido 
Temperatura media de las minimas del mes mas frio 
Temperatura maxima absoluta 
Temperatura minima absoluta 
PANTANO DE ARI.ANZON 
Temperatura media anual 
Temperatura media anual de las maximas 




Temperatura media mensual (a), media mensual de las maximas (b) 




~ Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
(a) 2 1 1 9 3'5 6'1 10 13 1 4 
(b) 6 1 3 6 1 2 8'6 11 16 20 1 2 
Q c. (c) 
-2 1 1 -2 1 5 -1 11 1'2 4'9 6 1 5 
Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Die. 
(a} 16'6 16'7 13'9 9'5 4 1 8 1 1 4 
(b) 24 1 3 24 1 4 21 15 1 2 9 1 2 .5 1 4 
(c) 81 9 10 7 4 0'4 -2'4 
Temperatura media de las maxi.nas del mes mas calido 24.t4Q c. 
Temperatura media de las minimas del mes mas frio ......... -2 1 5Q c. 
Temperatura maxima absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 41Q c . 
Temperatura minima absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20Q c . 
2.2 Observaciones 
La. temperatura media anual varia entre los 8' 3Q c. del Pantano de 
Arlanzon y los 12 '6Q c. de Belorado, at.lJilentando al disminuir la altitud. 
En las Sie~as de San Millan y Mencilla no existen observatories meteoro-
logicos COJJD ya mencionarros antes, por lo que el descenso te~trico pi'£ 
vocado por el aumento de la altura pennanece desconocido. 
La. temperatura m.3xima media anual, oscila entre los 11.JQ C. del P<3!! 
tano de Arlanz6n y los 16'9Q C. de Pradoluengo y la rmnima entre los 2'8QC. 
del Pantano de Arlanz6n y los 8' 5Q c. de Belorado. 
Las diferencias entre las medias de rMximas y m1nimas , es decir la 
oscilacion termica anual es de B'1Q c. en Belorado, 10'1 en Pradoluengo y 
11' 2 en el Pantano de Arlanz6n indicandonos el caracter mas contrastado de 








r•• medias de 
ru medias de 




La distribucion anual de los valores medios mensuales, asi como 
la de los valores medios de las nEximas y minimas, representadas en un gr~ 
fico, indican para las tres estaciones, una elevacion de la temperatura en 
marzo, que continua hasta julio y agosto y un descenso progresivo a partir 
de septiernbre. En terminos generales: los meses rr~.s calurosos son julio y 
agosto y los mas frios diciernbre, enero y febrero' aunque Pradoluengo pre-
senta una media minima en Mayo bastante atipica. 
Las temperaturas extremas absolutas, l"Mxima y minima, han sido 
registradas en el Pantano de Arlanzon, 41Q c. en Julio de 1964 y -20Q c. 
en Enero de 1971. La anq>litud extrema es pues de 61Q c. y nos sefiala una 
continentalidad, ligertunente mayor en dicha estacion que en las de Prado-
luengo y Belorado. 
3. Elinodiagramas de Walter y Lieth segiin el indice xerotermico de Gauss en 
y Bagnouls. 
A partir de los datos suministrados par las tres estaciones ter-
ropluvianetricas, hemos realizado para cada una de ellas, los diagramas de 
Walter y Lieth, obtenidos representando en una ~sma grafica las precipit~ 
ciones mensuales y las temperaturas medias mensuales,segCin el criterio 
P(pluviosidad en mm.) = 2 T(o C.)" Sobre esta base,las areas de solapamie~ 
to de las dos curvasJ representan los meses definidos por Bagnouls y Gaussen 
cano secos , es decir aquellos meses en que las precipi taciones son inferio-
res al doble de las temperaturas y en los cuales el balance hldrico es des-
favorable. 
SegCin las graficas, ei nGmero de meses secos en las tres estaciones 
es de dos y corresponden a julio y agosto; sin embargo, frente a las est~ 
ciones del Pantano de Arlanz6n y Pradoluengo, Belorado presenta un sola~ 
rniento mayor de las dos curvas indicandonos una sequia estival mas marca-
da,que explica la presencia de buena parte de los taxones mas xericos de 
la zona estudiada1en los alrededores de dicha localidad. 
En el l"esto de los meses, las precipi taciones superan ampliameQ 
te el doble de las temperaturas,pudiendose distinguir como estaciones mas 
hGmedasJ el Pantano de Arlanz6n y Pradoluengo1 frente a Belorado. 
~- Indice de Aridez de De Martanne. 
Dicho 1ndice expresado por la formula: 
p 
I 
T .f. 10 
en la cual?la pluviosidad es inversamente proporcional a la temperatura, 
nbs indica el 1ndice de aridez anual. P representa la precipi taci6n media 
anual, T la temperatura media anual y 10 un sumando constante para evi tar 
valores negatives. 
~alculado para las tres estaciones pluviometricas1 hemos obtenido 
los siguientes resultados: 
Belorado: I = 25'15 
Pradoluengo: I = 40'02 
Pantano de Arlanzon: I = 42'21 
Seg(jn De Martonne, el valor I = 20 separa las regiones mas o menos 
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hGmedas de las aridas. COiro cabria esperar, Pradoluengo y el Pantano de 
Arlanz6n superan anq>liamente esta cifra, sin embargo, Belorado presenta 
un indice pr6ximo ya a este valor. 
Cociente pluviometrico de Driberger. 
Henos calculado este mdice cli.matico, particularmente G.til, en 
la region rnediterranea de acuerdo con la fOrmula: 
100 p 100 p 
Q=-----
(M -1- m) (M- m) 
= --=----=-
M2- m2 
siendo P la precipitaci6n anual en mn., M la media de las maximas del mes 
mas calido y m la media de las rninimas del mes mas frio. La diferencia 
M - m (anq>litud tfu:mica) expresa el factor evaporaci6n. 
l..£>s val.ores obtenidos para las tres estaciones son los siguientes: 
Belorado Q = 69 1 7 
Pradoluengo Q =120'6 
Pantano de Arlanz6n Q =146 '6 
Por otra parte, utilizando la gratica ideada por Dnberger_,que re-
presenta los diferentes climas medite~eos y en la cual en el eje de abs-
cisas se situa la temperatura media del mes mas frio y en el de oroenadas 
su cociente pluviometrico respective, hemos obtenido los tipos de clima de 
las distintas estaciones utilizadas. Estos son: 
Pantano de Arlanz6n ••••••.•...•.... Mediterraneo hG.medo 
Pradoluengo " II 
Belorado Medi terraneo templado 
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COCIENTE PLUVIOTERMICO DE EMBERGER 
GO 
Situaci6n de la zona estudiada dentro de la clasificaci6n Fitoclimatica 
de J. L. Allue Andrade. 
Para cerrar el apartado concerniente a la climatolog1a,y con el 
fin de aportar nn mayc;>r conocimiento sobre el clima de la zona objeto de 
estudio, henos utilizado la clasificaci6n Fitoclootica de J.L. Allue 
Andrade (1966) basada en los criterios de Walter y Lieth. Dicha clasifi-
caci6n per.mite establecer en el territorio tres grados o subregiones f~ 
damentales: 
al Una zona basal de clima. mediterraneo semi-arido rooderadamente 
chlido no muy seco, correspondiente al subgrado IV, es decir con clima no 
de alta nDntafta con algG.n perl:odo anual verdaderamente fr1o (media del mes 
mas frio inferior a 62 C. y con signo de helada seguro) y precipitaciones 
anuales entre los 500 y 650 nm. En dicha subregion quedaria incluida la 
estaci6n de Belorado. 
b) Una zona media de clima. medi terraneo subhiJmedo de tendencia 
centroeuropea correspondiente al subgrado IV (VI) es decir con clima. no de 
alta montana, con algtin perl:odo·anual verdaderamente frl:o y precipitaciones 
anuales superiores a los 650 mm. En ella incluiriamos las estaciones del 
Pantano de Arlanz6n y Pradoluengo. 
c) Una zona superior a partir de los 1500 metros de altitud .con 
clima. de alta nontafia correspondiente a la subr'egi6n X. 
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X- Cllma eM Alta montai\a (alt>1500m) 
VI - C•ntro•urop•o 
IV(VI)·M•dit•rran.o subhum•do M t•nd•ncla. c•ntro•urop•a 
IYs-MMit•rran•o s.mlarldo moc»tadam.nt• calido no muy seco 
IV7-M•di,•rran.o s•miarldo moct.radamftlt• calido y wco ct. lnvl•rnos tr•scos 




El catalogo flor1stico que se presenta ha sido ordenado siguieg 
do el orden de familias propuesto por TUTIN et col. en los volumenes 1 a 
4 de Flora Europaea. 
En el caso de la clase Liliata, hemos adoptado la ordenaci6n 
propuesta por ENGLER-DIELS (1936). 
De cada taxon se ha procurado indicar su areal, localidades cog 
cretas donde fue herborizado, habitat que prefiere en el territorio estu-
diado y generalmente su afinidad sociologica. 
En cuanto a la nomenclatura utilizada, salvo raras excepciones, 
seguirnos para los taxones de la clase Magnoliata, el criterio de Flora 
Europaea, y para los de la clase Liliata los de di versos autores com::> 
FOURNIER (1961), PEREIRA-cOtfi'INHO (1913), MAIRE (1952-1967), KERGUELEN 
(1975) y otros. 
El cathlogo incluye ademas, las ci tas flor1sticas que FONI' QUER 
(1924) y LOSA (1926) publicaron sobre plantas de esta zona recopiladas de 
la bibliograf.1a correspondiente, seiialando en tooas ellas su procedencia. 
En los pecos casos en los que no hemos encontrado testimonio de 
taxones ci tados por dichos autores, respetarros la nomenclatura que ellos 
utilizaron al no habernos sido posible la consulta de los pliegps de her-
baric correspondientes. 
lDs ejemplares recolectados se hallan deposi tados en la Catedra 
de Fitograf1a, Dpto~ de Botanica y Fisiolog1a Vegetal de la Facultad de 
Biologfa, Universidad Complutense. Madrid. 
PTERIDOPHYTA 
EQUISETACEAE. 
Equisetum arvense L., Sp. Pl. 1061 (1753) 
Circumboreal. En hordes de acequias y arroyos. En general en 1~ 
gares nitrificados hUrnedos. Puras de Villafranca, San Miguel de Pedroso, 
Pradoluengo, Alarcia, Garganch6n. 
Eguisetum hyemale L., Sp. Pl. 1062 (1753) 
Euroasiatica. Hallada en una olmeda en las cercanias de Puras de 
Villafranca. Caracteristica de Alno-Ulmion. 
CRYTCGRAMMACEAE. 
Cryptogtamna crispa (L.) R. Br .. ex Hooker, Gen. Fil. t. 115B (1842) 
(Allosurus crispus (L.) Rl:>hling). 
Elemento circumboreal, alpino. Silicicola. Abundante en las sie-
rras de San Millan y Mencilla a partir de los 1800 metros aproximadamente. 
Fonna parte de las conunidades de gleras y pedregales y se presenta como 
~afiera en coounidades de Androsacetalia vandelii. Caracter.1stica de An-
drosacetalia alpinae. Pineda, en la Concha (Font Quer) , San Millan ( l.Dsa) • 
HYPOLEPIDA.CFAE. 
·Pteridit.iJil. ag\.iilirtwn (L.) Kuhn in Decken, Reis. Ost. A£r. Bot. 3(3) :11 (1879) 
( Pteris aquilina L. ) 
Cosroopolita. Muy frecuente en el piso roontano, en piornales bre-
zales, bosques aclarados de Quercus pyrenaica y claros de hayedo. Prefere~ 
temente silic1cola. Alarcia, Villorobe, Pineda de la Sierra, etc. 
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1HELYPI'ERIIlA.CFAE. 
Thelypteris limbospema (All.) H.P. Fuchs, Arrer. Fern Jour. 48:141-J (1958) 
(Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon 
Euroasiatica. En el hayedo Genciana ( vertiente norte de la Sie 
rra de San Millan) a 1.600 rn. de altitud. 
ASPLENIACEAE. 
Asplenium adiantum~rrigrum L., sp. Pl. 1081 (1753) 
SubcosJJOpoli ta. En fisuras de rocas acidas, en ccm..midades de 
Androsacetalia vandelii. Esc~s sobre el pantano de Arlanz6n. 
Asplenium forisiertse Le Grand 
Especie no observada por nosot1~s, citada de Pineda de la Sie-
rra por Font Quer. 
Asplenium rtlta~ia L., Sp. Pl. 1081 (1753) 
Circumboreal. Calcicola. Caracteristica de Potentilletalia cau 
lescentis. En nuestra zona se presenta escasa COJTO fisuricola en muros 
de contencion en las cercanias de Valmala y puentes en la carretera entre 
Villorobe y el Pantano de Arlanz6n. 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffrn., Deutsch. Fl. (Krypt.) 12 (1975) 
Circumboreal. En fisuras de rQCas acidas , en el piso montano. 
Caracteristica de Androsacetalia vandelii. Pineda de la Sierra (Barranco 
de Rojerizas) y escarpes rocosos sobre el Pantano de Arlanzon. Citada de 
Pineda de la Sierra por Font Quer. 
G6 
-ASplenium tridhamanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) 
subsp ~ · triChclilaries 
Cosmopolita. En roquedos y paredones, en conunidades de Asple-
nietea rupestria, a las que caracteriza. Val.mala, Pantano de Arlanz6n, 
Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
CeteraCh offic.iriarum DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3,2:566 (1805) 
(Aspleniwn ceterach L. ) 
D.lroasiatica templada' medi terranea' rracaronesica. Caracterts-
tica de la clase Asplenietea rupestria. En JTI.ll'Os de las cercanfas de Val-
mala. Citada en Pineda de la Sierra par Forit Quer. 
Phyllitis ·sooloperidtium (L.l Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 2,10 (18~4) 
(Scolopen::irium officinale Sm.; ASplenium scolopendrium L.) 
Circumboreal. En ribazos umbrosos, hUmedos, prOxinos al arn::>yo 
del Rio, entre Puras de Villafranca y San Miguel de Pedroso. 
ATIIYRIACEAE. 
Athyt;ium filix..:.femina (L.l Roth, Tent. Fl. Germ. 3(11 :65 (1799) 
Cii'C\.lJJlboreal. Especie tunbrofila, preferentemente siliclcola. Se 
presenta · con cierta frecuencia en hayedos , depresiones hGmedas y hordes de 
cursos de agua. Pineda de la SierTa (Pueblo y Barranco de Rojerizas), Sie-
rra de San Millan (Hayedo Genciana). 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. in Schrader, Nemes Journ. Bot. 1(2) :27(1806) 
Cosnopolita. Frecuente en fisuras de rocas, JIUrOS viejos y hay!:, 
dos sobre suelo pedregoso, entre los 1.000 m. y los 2~000 m. de altitud. 
Sierra de San Millan (Los Castillejos), Sierra Mencilla (Valle del Sol, 
Las Conchas), Pineda de la Sierra, Pantano de Arlanz6n. En el hayal de la 
FUente de los Curas (illsa), Pine::la de la Sierra (Font Quer). 
ASPIDIACEAE. 
Dryopteris abbreviata (DC.) Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 3.,192 (1854) 
Europa occidental. Escasa coroo rupfcola en Los Castillejos (Si~ 
rra de San Millan) y en los ccincha.les de la vertiente norte de la Sierra 
Mencilla, en comunidades de Androsacetalia alpinae. Caracterfstica de la 
asociaci6n Ct)f.Ptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae. 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Man. Bot. North. u.s. 631 (1848) 
Circumboreal. De caracter preferentemente silicfcola se presen-
ta en lugares frescos y umbrosos (hayedos y claros, bordes de arroyo) en-
tre los 1.100 m. y 1.600 m. Sierra de San Millan (hayedo Genciana), Sierra 
Mencilla (Hontanares). Citada del Hayal de las Narras por Losa. 
Dtyopteris filix-mas (L.) Schott, Gen. Fil. t. 9 (1834) 
(Polystichum filix-mas Roth.) 
CosJIDpoli ta templada. Se presenta con cierta frecuencia, sobre 
sustrato ~cido, en hayedos , hordes de cursos de agua y regueros humedos. 
Caracterl.stica del orden Fagetalia, Sierra Mencilla (Valle del Sol, Honta 
nares) , Sierra de San Millan. Hayal de Las Narras ( l..osa) . 
§ynmocarpium dryopteris (L.) Newman 
(Polypodium dryopteris L.) 
Citada del Hayal de las Narras por Losa, nosotros no la hemos 
observado en el terri torio. 
PolYstiChum·aculeatum (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 3(1):79 (1799) 
(P. lobatum (Hudson) Chevall., Aspidium lobatum (Hudson) Swartz) 
Europa. Especie rara en el terri torio. Se presenta en los hay~ 
dos de la vertiente norte de la Sierra de San Millan y como subfisuricola 
en escarpes rocosos sobre el Pantano de Arlanzon y en Hontanares (Sierra 
Mencilla). 
BLECHNACEAE. 
Blebhnum spicant (L.) Roth., Ann. Bot. (Usteri) 10. 56 (1794) 
Circurnboreal. Siliclcola. En los hayedos y bordes umbrosos de 
ain>yos de la vertiente norte de la Sierra de San Millan. Escasa. Carac-
ter1stica de Quercetalia robori-petraeae. Citada por Font Quer de Pineda 
de la Sierra. 
POLYPODIACEAE. 
Polypod.ium·:.i\il.Sare L., Sp. Pl. 1085 (1753) 
Subcosnopoli ta. En fisuras de rocas acidas, hUmedas, en conuni-
dades de Asplenietea rupestria y en hayedos sobre suelo pedregoso. Pantano 
de Arlanz6n, Sierra de San Millan (Hayedo Genciana). Hayal de la FUente de 




Pinus sylvestris L., Sp. Pl. 1000 (1753) 
Norte y centi'O de Europa y rrontafias de Europa meridional. Rei£ 
blado en el territorio con frecuencia entre los 1.100 m. y 2.000 m. de 
altitud. Forma extensos bosques con sotobosque generalmente de brezal. 
CUPRESSACFAE. 
Juniperus coom..mis L., Sp. Pl. 1040 (1753) 
subsp.· comnunis 
Boreal templada. Indiferente edatica. En brezales y quejigares 
as1 como en las etapas de degradaci6n de estos ultimos. Caracteristica de 
Querco-Fagetea. Puras de Villafranca, Ezquerra, Pineda de la Sierra. 
Juniperus corrm.mis L. 
subsp. ~ Syne in Scweroy, Engl. Bot. ed. 3,8:275, t. 1383 (1868) 
(J. nana Willd.) 
Elemento artico-alpino. ~ Caracter.l.stica de PiilO-I.Tuniperetea, en 
nuestra zona se presenta en la Sierra de San Millan formando ma.torrales 
abiertos, par encima del pi so caducifolio, a partir de los 1. 800. apro-
ximadamente. 
TAXACEAE. 
Taxus baccata L., Sp. Pl. 1040 (1753) 
Euroasiatica-Mediterranea. En un hayedo de la vertiente norte 
de la Sierra Mencilla. Caracteristica de Querco-Fagetea. En la sierra, 




Populus alba L., Sp. Pl. 1034 (1753} 
Paleotemplada. En las riberas del rio TirOn, entre Belorado y 
Pradoluengo. Caracterl.stica de Populetalia albae. 
POpulus nigra L., Sp. Pl. 1034 (1753) 
Paleotemplada. Especie de Populi on albae, se presenta con fre-
cuencia, tanto de forma espontanea cano cultivada, en los bordes de los 
curses inferiores de los rJ:os Tiron y Arlanz6n. San Miguel de Pedroso, E~ 
querra, Pradoluengo, Villorobe, Villasur de Herreros. 
Salix alba L., Sp. Pl. 1021 (1753} 
Paleotemplada. En comunidades de Populetalia albae y Salicetea 
ptirpureae. Riberas del rJ:o Pradoluengo entre Pradoluengo y Ezquerra, Raba 
nos (Arroyo de la Hazuelal. 
ScUix atrucirterea Brot., Fl. wsit. 1:31 (1804) 
(S. oleifolia Sm.) 
Europa occidental, norte de Mrica. Frecuente en _las rnargenes 
de los rl.os y arroyos de todo el territorio y ocasionalmente en setos h~ 
dos. Ezquerra, San Miguel de Pedroso, Pineda de la Sierra, Raba.nos, Villa-
robe. 
salix caprea L., Sp. Pl. 1020 (1753) 
Euroa.siatica. Hallada unicamente en las riberas del rio Arlanz6n 
junto con Betula pendula, Serbus aucuparia y Frangula alnus entre Pineda de 
la Sierra y Puerto Manquillo. 
SaliX fragilis L., Sp. Pl. 1017 (1753} 
Euroasiatica. Se presenta esporedicamente en comunidades de PoP!; 
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letalia albae y Salicetea purpureae en las margenes del rio Arlanz6n, 
entre Villorobe y Uzquiza. 
Salix putptirea L., Sp. Pl. 1017 (1753) 
Paleotemplada. Especie caracteristica de Salicetea purpureae. 
Se presenta escasa en el curso inferior del rio Tir6n, Ezquerra, Granja 
Arceredillo. 
Salix salvifolia Brot., Fl. Lusit. 1:29 (1804) 
(S. oleifolia auct. hisp.) 
Endemismo iberico. Se presenta con cierta frecuencia en la ~ 
gi6n montana en las sierras de San Millan y Mencilla, en canunidades de 
Salicetea purpureae asi caro en las saucedas del rio Arlanz6n, Villasur 
de Herreros, Villorobe, Alarcia, Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla 
(Arroyo Canaleja)~ 
Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) 
subsp. discolor (Koch) Arcangeli, Ccmp. Fl. Ital. 626 (1882) 
Paleotemplada. En comunidades de Salicetea purpureae. Rdbanos, 
Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) 
subsp. triandra 
Paleotemplada. Presenta el mismo comportamiento que la especie 
anterior. San Miguel de Pedroso (Rlo Tiron), Alarcia (Arroyo del Aido). 
Salix viminalis L., Sp. Pl. 1021 (1753) 
Regi6n eurosiberiana. Cultivado para la obtenci6n de mimbre en 
las proximidades de Rabanos. 
JUGI.J\NDI\CEAE. 
Juglans regia L., Sp. Pl. 997 (1753) 
Originaria del sureste de Europa y Asia. Se cultiva con frecue!!_ 
cia. Pineda de la Sierra, Pradoluengo, etc. 
BLIULACEAE. 
Betula peridUla Roth., Ten. Fl. Germ. 1:405 (1788) 
(8. alba sensu Coste, B. verrucosa D1rh.) 
Euroasiatica. Solo hemos observado esta especie, en el borde del 
r1o Arlanz6n, entre Pineda de la Sierra. y el Puerto Manquillo en el lugar 
llamado Monterubio. 
CORYLACFAE. 
corylus·avellana L., Sp. Pl. 998 (1753) 
Europa, Asia Menor. Frecuente en setos pr6x.im:>s a cursos de agua. 
Caracter1stica de Querco-Fagetea. Pura.s de Villafranca, Villorobe. 
FAGACEAE. 
· ·r~s ·sylvatica L., Sp. Pl. 998 (1753) 
Oeste y Centro de Europa. Forna nlUilerosos bosques en el terri to-
rio, unas veces el hayedo se presenta puro caro es el caso en las vertientes 
nortes~ de las sierras de San Millan y Mencilla en las que forma masas con~ 
tinuas bien c0nservadas y otras asociado en diversos grados con el quejigo o 
el ~ercus·pyrenaica segGn sea el sustrato basico o acido respectivamente. 
'i'3 
Se situa generalmente entre los 1.000 y los 1. 700 metros de altitud. Carac 
teristica de Fagion. 
Quercus fagirtea Lamk., Encycl. Meth. Bot. 1:725 (1753) 
subsp. faginea 
(Q. lusitanica Lamk. subsp. valentina c. Vic., Q. valentina Cav.) 
Region rnediterranea occidental. Se presenta con frecuencia y con 
caracter calcicola, en el piso roontano, formando m:mtes p.lr<>S (La Solana, 
Puras de Villafranca) o bien en situaciones ecotonicas asociado con ~ 
tundifolia o Fagus sylvatica. 
Quercus faginea x rotundifolia 
En si tuaciones en que las dos especies se ponen en contacto debi 
do a condiciones ecol6gicas interrnedias. Entre Belorado y Pradoluengo. 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Do. Fuld. 403 ( 1784) 
(Q. sessiliflora Salisb.) 
Europa, Asia occidental. Escasa en 1? region, se presenta de fo£ 
rna aislada en los hayedos de la vertiente norte de la Sierra de San Millan 
(Pradoluengo, Santa Cruz del Valle) o bien fonmando rodales a 1.700 rn. so-
bre suelo acido descarnado, en la Concha occidental (vertiente norte de la 
sierra Mencilla). 
Quercus PYr~naica Willd., Sp. Pl. 4(1):451 (1805) 
(Q. toza Bast.) 
Region medi terranea occidental. Fonna extensos bosques en el pi-
so montano, sobre sustratos generalmente acidos. Villasur de Herreros, Al~ 
. . 
cia, Uzquiza, Villorobe, Pantano de Arlanz6n, Pineda de la Sierra, etc. Ca-
racteristica de Quercion pyrenaicae. 
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Quercus rotundifolia Lam., Encycl. Meth. Bot. 1:723 (1785) 
(Q. ballota Desf.) 
Suroeste de Europa. Se presenta unicamente con cierta frecuencia 
en el valle del rl.o Tir6n, asociada al quejigo, en solanas y situaciones e.§_ 
pecialmente tenmcas. Puras de Villafranca, Ezquerra, Belorado, etc. Carac-
terl.stica de Quercetalia ilicis. 
UlMACEAE. 
Ulmls minor Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 6 (1768) 
(U. carpinifolia G. Suckow; U. campestris auct., non L.) 
Euroasia:tica-mediterr.3nea. Frecuente en olmedas, saucedas y se-
tos hUmedos pr6xirros a los cursos inferiores de los rl.os. Tiron y Pradolue.!! 
go. San Miguel de Pedroso, Ezquerra, Garganchon, Pradoluengo. 
CANNABACFAE. 
Humulus lupulus L., Sp. Pl. 1028 (1753) 
Europa, .America boreal. Hallada en un seto, orla de quejigar, en 
los alrededores de Pradoluengo. Caracterl.stica de Querco-Fagetea. 
URTICACEAE. 
Urtica dioica L., Sp. Pl. 984 (1753) 
Cosmopolita. Nitrofila. Frecuente en todo el territorio, en c~ 
nidades de Artemisietea vulgaris. San Miguel de Pedroso, Ezquerra, Gargan-
chon, Valmala, Villanudria, Alarcia, Sierra de San Millan (Los Castillejos). 
. Urtica urens L., Sp. Pl. 994 ( 1753) 
Circumboreal. Ni tr6f ila. En borues de caminos y ~scomhreras, en 
conunidades de Stellarietea mediae. Entre Belorado y Pradoluengo, Villorobe, 
Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
SANTALACEAE. 
~ Thesium divaricatum Jan ex Merrt. & Koch in ROhling, Deustch. Fl. ed. 3,2:295 
(1926) 
Region mediterranea. Indiferente edafica. Escasa en taludes are~ 
sos. Urrez, La Pedra:ja. 
POLYGONACFAE • 
. Polygonum aviculare L., Sp. Pl. 362 (1753) 
Cosmopolita. Ruderal nitrOfila. En hordes de carrnnos, en camunid~ 
des de Polygono-Poetalia annuae. Sierra de San Millan (Remendico), Pineda de 
la Sierra, la var. segetum citada por Insa del valle de San Antonio, Prado-
luengo • 
. Polygonum bistorta L., Sp. Pl. 360 (1753) 
Holartica. En herbazales hGmedos de linderos de hayedo a 1.600 m. 
aproxirradamente, en la vertiente norte de la Sierra de San Millan . 
. Polygonum lapathyfolium L., Sp. Pl. 360 (1753) 
Cosmopolita. ·Unicamente hallada en Villorobe, e~ margenes de huertas. 
Polygoni.um persicaria L., Sp. Pl. 361 (1753) 
Circumboreal. En cunetas hllmedas. Caracteristica de Bidentetea 
tripartiti. U:zquiza., · Villorobe. 
Rumex acetosa L., Sp. Pl. 337 (1753) 
Holartica y antartica. En comunidades de MolinicrArrhenatheretea 
a las que caracteri:ia. Alarcia, Sierra de San Millan (Hizendo), Villorobe. 
Rumex acetosella L., Sp. Pl. 338 (1753) 
CoSJTDpolita. Calcifuga. Frecuente en los medics n-Bs o nenos are-
noses, acidos de todo el terTitorio. Sierra Mencilla (Mencilla y La Concha), 
Alarcia, Pradoluengo, Pantano de Arlanz6n, SierTa de San Millan, etc. 
Rtunex conglcmeratus Murray, Prodr. stirp. Getting. 52 (1770) 
Subcosmopolita. En lugares h\imedos y hordes de curses de agua. 
Villorobe., Ezquerra. 
Rumex crispus L., Sp. Pl. 336 (1753) 
Cosrropoli ta templada. Ruderal, ni trofila. En medics hGmedos ni tri 
ficados (prados, cunetas, etc.). Caracteristica de Agropyro-Rumicion crispi. 
Ezquerra, Pradoluengo, Alarcia, Villorobe. 
Rumex J¥lcli.er L., Sp. Pl. 336 (1753) 
Eurc:medi terr>anea. En comunidades ni trofilas ruderales. Pradoluengo, 
Ezquerra, Be lorado. 
Rumex sanguineus L., Sp. Pl. 334 (1753) 
Euroasiatica. Hallada en bonJes umbrosos del ArToyo del Rio, en 
las proximidades de Puras de Villafranca. 
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Rumex suffruticbsus Gay ex Meissner in DC., Prodr. 14:72 (1856} 
Peninsula ioorica. Fn los canchales de la Concha oriental (Si£ 
rra Mencillal. en ccmunidades de Androsacetalia alpinae. Ya citada de 
esta localidad por Font Quer. 
aiENOPODIACEAE. 
ChenopOdium c1lbwn L., Sp. 219 (1753) 
CosJropolita. Nitrofila. En campos de cultivo abandonados entre 
Belorado y Ezquerra. Caracterfstica de Stellarietea mediae. 
ChenopOdium bonus-henricus L., Sp. Pl. 218 (1753} 
Circumboreal. Nitrofila. Especie antrop6fila; en las canunida-
des nitr6filas vivaces sobre suelos frescos de las cercanfas de las tena 
das y majadales, en comunidades de Arction. Sierra de San Millan y Menc.:!:_ 
lla (Hontanares), Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
PORWLACACEAE. 
Mantia fontana L., Sp. Pl. 87 (1753) 
(M. rivularis c. c. Qnelin) 
subsp. variabilis Walters, Watsonia 3:5 (1953) 
(M. rivularis auct.) 
Oeste y centro de Europa; en hordes de arroyos y 1Tlc3nantiales de 
agua pobres en bases. Caracter.lstica de Cardamino-Montion. Arroyo Galarza, 
Sierra Mencilla (Valle del Sol, Arroyo San Llorente, Arroyo Cerracin), 
entre Pineda de la Sierra y Puerto Manquillo. La especie, citada por l.Dsa 
del Valle de San Antonio. 
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CARYOFflYLI.ACEAE. 
Agrostemma githago L., Sp. Pl. 435 (1753) 
(Lychnis githago (L.) Scop.} 
CosJJOpoli ta. Haliada en cul ti vos de cereal, entre Belorado y 
Pradoluengo. Caracter:istica de Secaletalia. 
Arenaria leptaclados (Reichenb.) Guss., Fl. Sic. 2:824 (1845) 
Europa. Especie rara en nuestra zona. Solo la heJJOs hallc;tdo en 
conrunidades de Thero-Brachypodietea, entre Belorado y Pradoluengo. 
Arenaria nontana L., Cent. Pl. 1:12 (1755) 
subsp. m:>rttana 
Suroeste de Europa. Especie silic!cola de amplia adscripcion 
sociologica. Se encuentra con frecuencia en melojares, melojares aclarados 
y brezales del piso IIDntano. Villasur de Herreros, Uzquiza, Alarcia, Pan-
tano de Arlanz6n, etc. 
La subespecie intricata (Dufour} Pau ci tada por Font Quer de 
Pineda de la Sierra, no la heJJOs observado. 
Arenaria obtUSiflora G. Kuze, Flora (Regensb.) 29:632 (1846) 
subsp. ciliaris (I.Dscos} Font Quer, Collect. Bot. Barcelona 3:348 <1953) 
(A. ciliaris Loscos) 
Endemisrro del E. C. y N. W. de Espana; en matorrales aclarados 
sobre substrates b8sicos. Pradoluengo, Rabanos. 
Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 423 (1753) 
Euroasiatica y norte africana; frecuente en nuestra zona, se 
presenta en campos de cultivo abandonados, pastizales terof1ticos y como 
ruderal. Generalmente sobre suelos arenosos' tanto acidos como basi cos. 
Sierra Mencilla (Valle del Sol), Puras de Villafranca, ~erto Manquillo, 
Urrez, Alarcia. 
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Citada por Font Quer de Pineda de la Sierra. 
Cerastium arvense L., Sp. Pl. 438 (1753) 
Subcosmopolita. Indiferente edafica; poco frecuente en comunida 
des de Galluno-Ulicetalia y Festucetalia indigestae. Pradoluengo, Sierra 
de San Millan (!J::>s Castillejos). 
Cerastium brachypetalurn Pers., Syn. Pl. 1:520 (1805) 
PaleotemplaQa. Preferentemente silic1cola. En praderas y pasti-
zales nitr6filos. Villorobe, Alarcia. 
Cerestium forttartum BaliDlg., Enum. Stirp. Transs. 1:425 (1816) 
subsp. triviale (Link} Jalas, Arch. Soc. Zex>l.-Bot. Fenn. Vanamo 18(1) :63 
(19631 
(C. triviale Link} 
Circumboreal. En praderas con humedad edafica y prados de siega, 
conruni.dades de Arrhenatheretea. Alarcia (Matarrubia), Pineda de la SierTa. 
Cerastium·gl6Iileratwn Thupl., n. Paris ed. 2,226 (1799) 
(C. viscosum auct. mult.) 
Subcosmopolita. En pastizales nitrificados y hordes de caminos. 
Urrez, Villorobe. 
Cerastium pumilum Curtis, Fl. Lond. 2(6): t. 30 (1777) 
subsp. pallens (F.W. Schultz) Schinz. & Thell, Bull. Herb. Boiss. ser. 2,7: 
402 (1907) 
(C. glutinosum Fries) 
Euroasiatica; sobre substratos bdsicos en matorrales de Ononido-
Rosmarinetea y pastizales de Thero-Bradhypodietea. Entre Belorado y Prado-
luengo. Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
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Cerastium ramosiss.inum Boiss., El. n. 36 (1838) 
Regi6n medi terranea occidental; sobre suelos arenosos acidos , 
formando parte de las comunidades pioneras de terofitos y en grietas de 
roca, en conunidades de Androsacetalia vandellii. Pineda de la Sierra 
(Valle del Sol y Barranco de Rojerizas), Sierra de San Millan (La Trigaza 
2034 ml. Ci tada de Pineda de la Sierra, en la Concha por Font Quer (C. 
riaei Desm. 1. 
· ·coi'Tigj.ola ·'teleJ)!iiifolia Pourr., Mem. Acad. Toulruse 3:316 (1788) 
Regi6n medi terranea occidental. Silicl.cola; sobre suelos esqui§_ 
tosos y graveras desde el piso JJDntano al subalpine. Pradoluengo, Pineda 
de la Sierra, Sierra Mencilla (Las Conchas y Mencilla 1929 m.). Pineda de 
la Sierra (Font Quer). 
·cueubalus baccifer L., Sp. Pl. 414 (1753) 
Euroasiatica, subnitr6fila; en hordes de cultivos de regadl.o y 
cunetas hGmedas de los alrededores de Pradoluengo. 
Dianthus ci:rtileria L., Sp. Pl. 410 (1753} 
subsp. arneria 
Euroasiatica; en claros y m3.rgenes de robledal, pero sierrpre en 
zonas umbrias y con cierta humedad. Villanudria, Pineda de la Sierra ( Ba-
rranco de Rojerizas). 
Dianthus carthusianorum L., Sp. Pl. 409 (1753) 
Europa; poco frecuente en nuestra zona, la hemos encontrado en 
etapas aclaradas de rebollar. Urrez, Uzquiza. Font Quer cita la fma. fas.-
cicnlabJs Gilib de Uzquiza. 
Dianthus deltoides L., Sp. Pl. 411 (1753) 
Euroa.siatica; en pastizales subhUmedos sobre substrate acido. 
Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Hontanares). 
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Dianthus laricifolius Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 7 (1842) 
Endemismo ib€rico; en comunidades de Androsacetalia vandelii 
y Molinerion laevis. Escasa. Pantano de Arlanz6n. 
Dianthus lusitanicus Brot., Fl. Lusit. 2:177 (1804) 
EndemisJIO !bero-mauri tMI.ico; especie rara en nuestra zona, so 
lo la hemos herborizado en grietas de rooa en el Barranco de Rojerizas 
(Pineda de la Sierra). 
Dianthus subacaulis Vill., Hist. Pl. Dauph. 3:597 (1789) 
subsp. brachyantus (Boiss.) P. Foorn., Quatre Fl. Fr. 331 (1936) 
(D. brachyantus Boiss. ) 
Suroeste de • Europa; se presenta con frecuencia en matorrales de 
Ononido-Rosmarinetea y esporadicamente en quejigares aclarados. Puras de 
Villafranca, entre Belorado y Pradoluengo, Garganchon. 
Herniaria hirsuta L., Sp. Pl. 218 (1753) 
Paleotemplada; en cunetas arenosas del puerto de La. Pedraja. 
Herniaria latifolia Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 127 (1813) 
(H. pyrenaica J. Gay) 
Endeinismo de las nontafias del N. y C. de la Peninsula Iberica y 
Pirineos. Aunque no muy frecuente la henos herborizado en cunetas sobre 
sue los arenosos y grietas de nuros en los pisos montano y subalpine, perc 
siempre con cierta tendencia hacia la nitrofilia.· Villorobe, Pineda de la 
Sierra, Valle del Sol (Sierra Mencilla). Valle de Santa Cruz ( Losa). 
Her.niaria glabra L., Sp. Pl. 218 (1753) 
var. scabrescens B. de Roem. ap Wk., Pl. exs. 1845, n. 1153 
(H. scabrida Boiss . var glabrescens Boi ss. ) 
Endemismo iberico; siguiendo el criterio de Willkonun (1880) conside 
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ramos este taxon intermedio entre H. glabra L. y H. scabrida Boiss.. Se p~ 
senta en pastizales terofl. ticos sobre pizarras suel tas. Pradoluengo, Pan-
tano de h' lanzon. Ci tada por Font Quer de los pedregales del Ar lanzon. 
Lychni.s flos-cuculi L., Sp. Pl. 436 (1753) 
Region eurosiberiana, caucaso; en pr.i!deras hUmedas de bordes de 
arroyo. Caracteristica de Molinietalia. Sierra Mencilla (Hontanares. , Ba-
rranco del Pradillo), cercanias de San Miguel de Pedroso. Valle de San An 
tonio, Pradoluengo ( LDsa) , Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin in Kanarov, Fl. Urss. 6:488 (1936) 
(Alsine tenuifolia (L.) Crantz) 
Euranedi terranea; frecuente en los pastizales terofl: ticos tanto 
sobre substratos resicos caro acidos. F\lras de Villafranca, Sierra Mencilla 
(Valle del Sol), entre Belorado y Pradoluengo, Urrez, entre Pineda de la 
Sierra y Puerto Manquillo. 
Moehringia trinervia (L.) Clairv., Man. Herb. 150 (1811) 
Euroasiatica. Caracteristica de Fagetalia. Rara en nuestra zona, 
solo la hemos herborizado en un hayedo a 1590 m. en la vertiente norte de 
la Sierra Mencilla. Hayal de la Fuente de los Curas ( losa) • 
Moenchia erecta ( L. ) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. , Fl. Wett. 1: 219 ( 1799) 
(Cerastium erectum (L.) Cosson & Genn.) 
subsp. erectum 
Euranediterranea; en pastizales terofl.ticos acidofilos, sobre su~ 
los con cierta humedad. Alarcia, Puerto Manquillo. 
Paronychya C)1!00Sa (L.) DC. in Lam., Encycl. Meth. Bot. 5:26 (1804) 
( Chaetonychia cymosa ( L. ) Willk. ) 
Region mediterranea occidental; nuy escasa solo la hemos herboriz~ 
zado sobre suelo arenoso-esquistoso en el Barranco de Rojerizas (Pineda de 
la Sierra). 
Paronychya polygonifolia (Vill.) DC. in Lam. & DC., n. Fr. ed. 3,3:403 (1805) 
Sur de Europa, Asia occidental, norte de Africa; frecuente en 
las sierras de San Millan y Mencilla, en gleras y claros de brezal. Presenta 
tendencias nitrofilas. Caracteristica de Androsacetalia alpinae. Puerto Man-
quillo, Sierra de San Millan (La Trigaza 2034 m.), Sierra Mencilla (Valle 
del Sol y Mencilla 1900 m.). 
Petrohagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood, Bull. Brit. M..Is. (Bot.) 3:161 
(1964) 
(Dianthus prolifer L., Tunica prolifera (L.) Scop.) 
Region meditE!rranea; en pastizales terofiticos tanto sobre subs-
tratos acidos cano b.3sicos. Pradoluengo, Pineda de la Sierra (Barranco de 
Rojerizas). 
Sagina apetala Ard. , Anirnadv. Bot. Spec·. Alt. 2 : 22 (1768) 
( Sagina reuteri Bss. ) 
Illropa., region med.iterranea; en pastizales nitrificados y cunetas 
arenosas. Puras de Villafranca, Urrez, entre Pineda de la Sierra y Puerto 
Manquillo. Valle de San Antonio, Pradoluengo (Losa). 
Sagina procumbens L., Sp. Pl. 128 (175.3) 
subsp. orocurnbens 
Subcosmopolita; lugares arenosos hUmedos y pastizales pioneros con 
cierta humedad asi como en comunidades terofi ticas, ni trOfilas. Arroyo Galar-
za, borde rio Arlanz6n, entre el Pantano y Villorobe, Sierra Mencilla (Valle 
del Sol). Pineda de la Sierra (Font Q..Ier) . 
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Sagina SabUletorum_(Gay) Lange, Descr. Icon. III, 3 (1864) 
Endemismo iberico; rruy escasa en nuestra zona. Solo la hemos 
herborizado en los hordes del arroyo Genciana, en la Merindad de Valdi-
vielso, en el piso montane. Fondo del Valle de Santa .Cruz (l.Dsa). 
Sagina saginoides (L.) Karsten, Deutsche. Fl. Phann.-Med. 539 (1882) 
(S. linnaei C. Presl. var. glandulosa Lge.) 
Circurnartica-alpina; mas frecuente que la anterior especie, 
se presenta en comunidades de hordes de ~yos nacientes y sobre suelos 
arenosos htimedos. Sierra Mencilla (Arroyo de Rijales, Fuente de Valdehi~ 
rro}, Sierra de San Millan (Hizendo), l.a S. linnaei C. Presl. citada por 
Losa del Valle de Santa Cruz. 
Saponaria ogympides L., Sp. Pl. 409 (1753) 
Europa meridional. En taludes de carretera y grietas de roca, 
tanto sobre substrates basicos como sobre pizarras del Carbon1fero. Val-
mala, Puras de Villafranca, entre Pineda de la Sierra y Puerto Manquillo. 
Saponaria officinalis L., Sp. Pl. 408 (1753) 
Medi terranea subcosmopoli ta; cunetas frescas y umbrosas entre 
Ezquerra y Pradoluengo. 
Scleranthus annuus L., Sp. Pl. 406 (1753) 
subsp. polycarpos ( L. ) Thell. in Schinz & R. Keller, n. Schweiz ed. 3, 2: 
109 (1914) 
Euroasiatica; en suelos arenosos secos. y pastizales terof1 ticos 
de la zona m:::mtana acida. Pradoluengo, Sierra de San Millan. La especie, 
citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
Scleranthus perennis L., Sp. Pl. 406 (1753) 
subsp. perennis 
Eurosiberiana; en los pastizales cacuminales de las s;i.erras de San 
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Millan y Mencilla, asl. como en comunidades pioneras de gleras y terrenos 
arenosos acidos. Sierra Mencilla (La Concha, Mencilla), Sierra de San 
Hillan (Los Castillejos, Hizendo). FUente de Remendl.a ( illsa) • La fma. GQD:-
densatu§ Font Quer ci tada de Pineda, prados enjutos , en La Concha, a 1. 900 
m. alt. por su autor. 
Silene alba (Miller) E. H. L. Krause in Sturm, Deutsch. Fl. ed. 2,5:98(1901) 
subsp. divaricata (Reichenb.) Walters, Feddes Repert. 69:48 (1964) 
Region mediterranea.; rara en comunidades nitr6filas ruderales. 
Entre Belorado y Pradoluengo, entre Uzquiza y Villol'Qbe. 
Silene ciliata Pourr., Hem. Acad. Toulouse 3:329 (1788) 
Region liV2di terranea; abunda en los pastizales cacuminales de las 
sierras de San Millan y Mencilla, en canunidades de Festucetalia indigestae, 
llega incluso en ocasiones al piso Jrontano. Citada de la Sierra de San Mi-
llan por U>sa (Silene arvatica Lag.). 
Silerte corticaL., Sp. Pl. 418 (1753) 
Circunmedi terranea; poco frecuente en nuestro terri torio. La h~ 
mos herborizado en pastizales tel'Qfl.ticos de los alrededores de Pradoluen-
go. Caracteristica de Festuco-sedetalia. 
Silene legionensis Lag., Gen. Sp. Nov. 14 (1816) 
Endemisn:o ioorico; escasa en matorrales basofilos de Ononido-Ro§_ 
marinetea. Puras de Villafranca. 
Silene nutans L., Sp. Pl. 417 (1753) 
Euroasiatica; en claros y bordes de quejigar as1 ccmo en reboll~ 
res y bosques mixtos aclarados de roble y haya. Puras de Villafranca, Alar-
•cia, Pineda de la Sierra. 
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Silene scabriflora Brot., Fl. Lusit. 2:189 (1804} 
(S. hirsuta Lag., non Poiret) 
Endemismo iberico, silicicola; escasa en nuestra zona, solo la e~ 
contramos en taludes arenosos en las cercanias de Villasur de Herreros y Uz-
quiza. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Fl. Nord. Mittel.-Deutschl. ed. 9,64 (1869) 
subsp. vulgaris 
(Silene inflata Sm.) 
Circurnboreal, subnitrofila; no JJUY frecuente en nuestro territorio 
en cunetas y sotobosque de hayedo sobre suelo nitrificado. Puras de Villafrc3!!, 
ca, Sierra Mencilla (Concha occidental>. 
Spergula morisorrii Boreau in Ducharte, Rev. Bot. 2:424 (1847) 
(S. vernalis auct.) 
Euromedi terranea, atlantica; en ccmunidades pioneras sobre suelos 
arenoso-esquisto~os, desde los 1.200 m. a los 2.100 m. de altitud. Pantano de 
Arlanz6n, Sierra de San Millan (Trigaza, Los Castillejos, entre la Trigaza y 
el Torruco, Hizendo), Sierra Mencilla (Valle del Sol). Pineda de la Sierra, 
en el Barranco del Corquillo (Font Quer) . 
Spergularia capillaceae (Kindb. & Lange) Wilk. in Wilk & Lange, -Prodr. Fl. Hisp. 
3:.163 (18741 
Endemismo irerico. FOim3. parte de las ccm..midades pioneras sobre su~ 
los acidos inundados en invierno y con estiaje marcado. Localmente abundante 
en las pozas y pequefias lagunas de las Sierras de San Millan y Mencilla, por 
encima de los 1. 500 m. En. las poblaciones observadas por nosotros son frecuen-
tes los ejemplares albinos. Especie hasta ahara citada del oeste_y noroeste~ 
ninsular asi como del sistema central. Sierra de San Millan (los Castillejos, 
Hizendo), Sierra Mencilla (Entre Collado de las Corzas y Fuente de Valdehierro). 
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Spergularia rubra (L.) J. & c. Presl, Fl. Cedhica 94 (1819) 
Subcosmopolita. En taludes de caminos y sobre suelos arenosos ru-
deralizados, de la zona acida del terTitorio. Sierra de San Millan, Prado-
luengo. 
Stellaria alsine Grimm, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 3, app: 313 (1767) 
(S. uliginosa Murray) 
Cira..unboreal. Silicicola. Frecuente en hordes de manantiales , en 
conrunidades de Cardarnino-Montion a las que caracteriza. Pantano de Arlanzon, 
Sierra Mencilla, (Pradillos, Valle del Sol), Sierra de San Millan. Arroyo de 
Remendl.a ( l.Dsa) , Pineda de la Sierra (Font Quer} • 
Stellaria graminea L., Sp. Pl. 422 (1753} 
Duroasiatica. En comunidades de pastizal-brezal sobre suelos fre~ 
cos. Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Hontanares}, Alarcia (Matarubia}. 
Pineda de la Sierra (Font Quer} • 
Stellaria holostea L., Sp. Pl. 422 (1753) 
Euroasiatica. Frecuente en los bosques de todo el terri torio y en 
comunidades de Calluno-Ulicetalia. Caracteristica de Querco-Fagetea. Pra~o­
luengo, La Pedraja, Alarcia, Villasur de Herreros. 
Stellaria media (L.) Vill., Hist. Pl. Dauph. 3:615 (1789} 
subsp. media 
CosJJK)polita. Frecuente en hordes de caminos y medios ruderalizados: 
Caracterl.stica de Stellarietea mediae. Pradoluengo, Villorobe, Belorado, Urrez. 
Stellaria nemorum (L.),Sp. Pl. 421 (1753) 
subsp. glocbidisperma Murb., Lunds Univ. ~skr. 27(5):156 (1892} 
Europa central y occidental. Se presenta con cierta frecuencia en 
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los hayedos de la vertiente norte de la Sierra de San Millan. l.a. especie, 
ci tada por Losa del Hayal de las Narras. 
FANUNCUIACFAE. 
Adonis vernalis L., Sp. Pl. 547 (1753) 
Este, centro y sur de Europa. En matorrales de Ononido-Rosmari 
netea y quejigares. Entre Belorado y Pradoluengo, PUras de Villafranca. 
Aguilegia vulgaris L., Sp. Pl. 533 (1753) 
Euroasiatica. Poco frecuente en herbazales de linderos de bos-
ques mixtos de haya y Quercus pyrenaica. Entre Alarcia y Villorobe. 
Clematis vitalba L., Sp. Pl. 544 (1753) 
Holartica. Caracter1stica de Prunetalia spinosae. Se presenta 
en comunidades de orla d~ quejigar y setos de separacion de fincas y pr~ 
dos. Puras de Villafranca, San Miguel de Pedroso, Ezquerra, Pradoluengo. 
Helleborus foetidus L., Sp. Pl. 558 (1753) 
El.l.IUpa central y meridional. Especie de Querco-Fagetea que en 
nuestra zona se presenta en rebollares , rebollares aclarados y bordes de 
hayedo. La Pedraja, Urrez, Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra 
(Font Quer). 
Helleborus viridis L., Sp. Pl. 558 (1753) 
subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner, Bot. Sahrb. 11:105 (1890) 
Europa occidental. Frecuente en los hayedos de las sierras de 
San Millan y Mencilla. CaracterS:stica de Fagetalia. Uzquiza, Pineda de 
la Sierra (Font Quer) . 
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Ranunculus acris L., Sp. Pl. 554 (1753) 
subsp. friesanius (Joroan} Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1:103 (1893) 
(R. steveni auct.} 
Suroeste de Europa, nor~e de Africa. En depresiones hUmedas, he_£ 
bazales subnitr6filos de bordes de caminos y praderas de Arrhenatheretea a 
las que caracteriza. Puras de Villafranca, R.3banos, Alarcia, G3rganch6n, Pi 
neda de la Sierra, Valmala, Villamudria. 
Ranunculus aguatilis L., Sp. Pl._ 556 (1753) 
(R. diversifolius Gilib) 
Cosrnopolita. En el curso del rio Tir6n, entre Ezquerra y Belora 
do, en carunidades de Potamogetonetea. 
Ranunculus arvensis L., Sp. Pl. 555 (1753} 
Paleotemplada. Indiferente edafica. Caracteristica de Secaletalia, 
en nuestra zona se presenta escasa, en taludes y cunetas. Urrez, Ezquerra. 
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl. 554 {1753) 
subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1:106 {1893) 
Region mediterranea. En praderas hGmedas mas o menos nitrificadas. 
Alarcia, Dehesa Nueva. 
Ranunculus bulboSus L-~ Sp. Pl. 554 {1753) 
' subsp. bulbosus 
Euroasiatica. Escasa en prados de siega, en comunidades de Arrhe-
natheretalia. Villamudria. 
Ranunculus bulbosus L., Sp. Pl. 554 {1753) 
subsp. hplhifer (Jordan) Neves, Contrib. ,Portug. Ranunc. 84 (1944) 
· -···· · · -EuPOpa meridional. Hallada Gnicamente en reoollares aclarados· en-
tre Villasur de Herreros y Urrez. 
Ranunculus ficaria L., Sp. Pl. 550 (1753) 
(Ficaria ranunculoides Roth.) 
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Euroasiatica. En bosques frescos de Quercus pyrenaica, entre Vi • 
llorobe y el Pantano de Arlanz6n. Caracterl.stica de Fraxino-Carpinion. 
Ranunculus flamnula L., Sp. Pl. 548 (1753) 
Euroasiatica. Caracterl.stica de Caricetalia (fuscae) nigrae, en 
nuestra zona se presenta sobre substrato acido, en praderas encharcadas de 
hordes de arroyo, charcas y carunidades de Montio-Cardaminetea. Pineda de 
la Sierra, Alarcia, entre Villorobe y el Pantano de Arlanz6n, Sierra de 
San Millan ( Remendico) , Sierra Mencilla ( l..os Pradillos). La var. serratus 
DC. Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
Ranunculus fluitans Lam. sensu Willk., n. Fr. 3:164 (1778) 
Circumboreal. En el curso del rio Arlanz6n, entre Uzquiza y Vi-
llasur de Herreros. 
Ranunculus gramineus L., Sp. Pl. 549 <1753) 
Circunmedi terranea. En matorrales de Ononido-RosJIErinetea y qu~ 
jigares aclarados. Ezquerra, Puras de Villafranca, Garganch6n. 
Ranunculus gregarius Brot:, Fl. Lusit. 2:369 (1804) 
subsp. carpetanus (Boiss. et Reuter) P.W. Ball & Heywood, Feddes Repert. 66: 
152 (1962) 
(R. carpetanus Boiss. et Reuter) 
Endemismo iherico. Silicicola. Frecuente a partir de los 1500 m. 
de altitud en los pastizales de las sierras de San Millan y Mencilla. Sie-
rra de San Millan (Hizendo, Los Castillejos), Sierra Mencilla (Hontanares>. 
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Ranurtculus gpegarius Brot., Fl. Lusit. 2:369 (1804) 
subsp ~ · gregarius 
(R. escurialensis Boiss. et Reuter) 
Endemisrm iberico. De caracter rrontano, se presenta sobre subs 
trato acido, en linderos de hayedo y pastizales. Pradoluengo, Sierra de 
San Millan ( Remendico) • 
·Rartunculus hederaceus L., Sp. Pl, 556 (1753) 
Europa occidental. Especie de Calli tricho-Batrachion, hallada 
unicamente en charcas de cuneta entre Alarcia y Villorobe. Citada de Pine 
da de la Sierra y Uzquiza por Font Quer. 
Ram.mculus nemorosus DC., Req •. Veg. Syst. Nat. 1:280 (1817) 
R. amansl.i Jord.) 
Europa. Frecuente en la region rrontana en hayedos y bosques de 
Quercus pyrenaica. Caracter!stica ·de Querco-Fagetea. Alarcia, Pineda de 
la Sierra, Pantano de Arlanzon, Sierra de San Millan (Hizendo), Pradoluengo. · 
Ranunculus rtigtescens Freyn in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3:921(1880) 
Endemisrro iherico. En cervunales y brezales de la Sierra de San 
Millan entre los 1400 m. y 1500 m. de altitud aproximadamente. Sierra de 
San Millan <Hizendo, U:>s Castillejos, Trigaza) , Puerto Manquillo. Pineda, 
en La Concha, a 1900 m. alt. (Font Quer) • 
Ranunculus nodiflorus L., Sp. Pl. 549 (1753) 
Peninsula Iberica y Francia. En comunidades de Isoeto-Nanojunce-
tea. Sierra Mencilla (Peiia la Laguna), Sierra de San Millan (Reme~ico, 
Hizendo). 
Ranunculus paludosus Poiret, Voy. Baib. 2:184 (1789) 
(R. flabellatus Desf.) 
Regi6n mediterranea. En pastizales de diente sobre substrate acido, 
-
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prados de siega y bosques aclarados de Quercus pyrenaica. Entre Villasur 
de Herreros y Urrez, Alarcia, Sierra de San Millan (Hizendo) . 
. Ranunculus repens L., Sp. Pl. 554 (1753) 
Circwnboreal. Frecuente en medics htirredos ni trificados ( prade-
ras, cunetas, caminos, cauces de acequias, etc. ) , en comunidades de Plc3f! 
taginetalia rnajoris. Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), Ville-
robe, Puras de Villafranca, Alarcia, San Miguel de Pedroso, Sierra Men-
cilla (Pradillosl. 
RanlirtcUJ.us tripartitus rx::., Icon. Pl. Gall. Rar. 1:15 (1803) 
Europa occidental. Escasa en cc:m.midades de Li. ttorelletea. Si~ 
rra de San Millan (Hizendo 1600 m.). 
ThalictrUm tllberOSum L., Sp. Pl. 545 (1753) 
EndernisnD hispano-frances. En quejigares aclarados y ma.torrales 
de Ononido-Rosmarinetea. Entre Belorado y Pradoluengo, Puras de Villafranca. 
PAPA VERACFAE: 
Corydalis claviculata <L.l oc. in Lam. & oc., Fl. Fr. ed. 3,4:638 (1805) 
Oeste de Europa. Poco COmUn, en ma.torrales SObre suelOS acidos 
con cierta humed.ad, Sierra Mencilla (Hontanares, El Pradillo). Citada de 
Pineda de la Sierra, en el Barranco de Rojerizas por Font Quer. 
f\Dnaria nuralis Sander ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 1017 (1845) 
subsp. nuralis 
Oeste de Europa. En cunetas tll1lbr'Osas entre Belorado y Pradolueg 
go. Citada del fondo del Valle de San Antonio por Losa. 
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Meconopsis cambrica <L.) Vig., Hist. Pavots Argem. 48 (1814) 
Oeste de Europa. Unicamemte hallada en un claro de hayedo de la 
vertiente norte de la Sierra de San Millan, en el borde del arroyo Gencia-
na, a 1480 m. de altitud aproximadamente. Caracter1stica de Scillo-Fagion. 
Citada del Valle de Santa Cruz por Losa. 
Papaver rhoeas L., ~P· Pl. 507 (1753) 
Paleotemplada. Caracter1stica de Secalietalia, se presenta en 
cultivos de cereal y barbechos. Belorado, Pradoluengo. 
CRUCIFERAE. 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande, Boll. Orto Bot. Napoli, 3:418 
(1913) 
(A. officinalis Andrz., Sisymbrium alliaria (L.) Scop.) 
Euroasiatica. Poco frecuente en herbazales subnjtr6filos h6medos 
de linderos de quejigar y hayedo. Caracter.1stica de Arction. La Pedraja, 
Pradoluengo. 
Alyssum alyssoides (L.) L., Syst. Nat. ed. 10,2:1.130 (1759) 
(A. calycinum L.) 
Euroasiatica. En claros de matorral sobre suelo pedregosa y subs 
trato oosico entre Belorado y Pradoluengo. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., Fl. Sachs. 1:538 (1842) 
( Sisymbrium thalianum ( L. ) Gay) 
Cosmopolita, nitr6fila. En cunetas y taludes arenosos entre Vill£ 
robe y Pineda de la Sierra. 
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Arabis glabra (L.) Bernh., Syst. Verz. Erfurt 1:195 (1800) 
(A. perfoliata Lam.,Turritis glabra L.) 
Eurosiberiana. En pastizales de claros y linderos de melojar, en 
los alrededores de Alarcia. Caracteristica de Origanietalia. 
Arabis stricta Hudson, Fl. Angl. ed. 2,292 (1778) 
Orofito endenuco del Norte de Espafia, Francia y Sur de Gran Br~ 
tafia. Calcicola, en matorrales sobre substrato resico y suelo pedregoso. 
Entre Belorado y Pradoluengo (Linares), Puras de Villafranca, Rarenos. 
Barbarea intermedia Boreau, Fl. Centr. Fr. 2:48 (1840) 
D..lropa <X!cidental. En prados hUmedos nitrificados en las cerca-
nias de Villorobe. 
Barbarea verna (Hiller) Ascherson, n. Brandenb. 1:36 (1860) 
(B. praecox (Sm.) R. Br.) 
Europa occidental. En COI1llllidades de Arction y prados hUmedos. 
Alarcia, Uzquiza, Pradoluengo. 
Biscutella intennedia Gouan, Obs. Bot. 42 (1773) 
(B. pyrenaica Huet) 
Endem.isrro hispano-pirenaico. En pedreras m6viles y canunidades de 
Festucetalia indigestae de la Sierra de San Millan,~La Trigaza 2034 m. 
Biscutella laevigata L., Hautissa Alt. 255 (1771) 
Region medi terranea. Rara, encontrada en cunetas pedregosas de 
las cercanias de Pradoluengo y Ezquerra. 
Capsella b.lrsa-pastoris (L.) Medicus, Pflanzengatt, 85 (1792) 
Cosmopolita. Ruderal nitr6fila. Frecuente en boPdes de caminos, 
escombreras, etc. Caracteristica de la division Chenopodio-Scleranthea. Pineda 
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de la Sierra, Villorobe, Belorado. 
Cardamine flexuosa With., Arr. Br. Pl. ed. 3,3:578 (1796) 
(C. sylvatica Link) 
lliroasiatica. Rara en hayedos y melojares, sobre suelos con gran 
humedad debida a la proximidad de fuentes y cursos de agua. Pineda de la 
Sierra, Sierra de San Millan (Hayedo Genciana). Citada de Pineda de la Sie-
rra por Font Quer. · 
Cardamine hirsuta L., Sp. Pl. 655 (1753) 
Circumboreal. Especie de amplia adscr.ipcion scciologica, en nue.§_ 
tra zona se presenta en claros de matorral y pastizales del piso montane. 
Generalmente sobre substrates acidos. Villorobe, Sierra.Mencilla (Valle del 
Sol), Dehesa Nueva, Villasur de Herreros. Citada de Pineda de la Sierra por 
Font Quer. 
Draba muralis L. 
Citad.a por Font Quer de Pineda de la Sierra, nosotros no la hemos 
observado en e 1 terri torio. 
Erophila verna (L.) Chevall., Fl. Gen. Env. Paris: 898 (1827) 
(Draba. verna L.) 
Circurnboreal. En pastizales sobre suelo arenoso, roquedos y tal~ 
des erosionados, cx:mUn. Villamudria, Sierra Mencilla (Valle del Sol), Sie-
rra de San Millan (Hizendo) , Pantano de Arlanzon. 
Erysimum grandiflorum Desf. , Fl. Atl. 2: 85 (1798) 
(E. australe J. Gay) 
Region mediterranea occidental. En matorrales sobre substrate b~ 
sico. Caracteristica de Ononido-Rosmarinetea. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
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Hornungia petraea (L.) Reichenb., Deutsch!. Fl. 1:33 (1837) 
(Hutchinsia petraea (L.) R. Br.) 
Cirammediterranea. Rara en nuestra zona, la henns hallado corro 
subrupicola cerca de Valmala yen comunidades pioneras.sobre sustrato basi 
co entre Ezquerra y Pradoluengo. Caracteristica de Thero-Brachypodion. 
I.epidium heterophyllum Bentham; Cat. Pl. Bas-Languedoc 95 (1826) 
Europa occidental. En comunidad.es nitr6filas ruderales sobre su~ 
los generalrnente frescos. Pineda de la Sierra, Villorobe. La var. canescens 
G. G. citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
M.trbeckiella pinnatifida. (Lam.) Rothm., Bot. Not. 1939:1169 (1939) 
(Braya pinnatifida (lam.) Koch) 
Endemismo alpino-pirenaico. Freruente en las corrunidades rupicolas 
de la Sierra de San Millan,. situad.as por encima del piso caducifolio y ocasi£ 
nalmente en conunidades de Androsacetalia alpinae. 
Nasturtium officinale R. Br. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2,11 (1812) 
. (Roripa nasturti~acuatiaim (L.) Hayek) 
Cosmopolita. Poco comGn, hallada en ar.royos y acequias de los al-
rededores de San Miguel de Pedroso. Caracteristica de Glycerio-Sparganion. 
Rhynchosinapis cheirantos (Vill.) Dandy, Watsonia 4:41 (1757) 
(Brassica cheirantos Vill.) 
subsp. cheirantos 
var. upntapa ( oc. ) Heywood 
Alpes franceses, Pirineos y montafias del centro de Espafia. Se p~ 
senta ocasionalmente en comunidades de Androsacetalia alpinae y en matorrales 
de Juniperus nana y Calluna vulgaris. Sierra Mencilla (Concha occidental), 
Sierra de San Millan (Los castillejos). Citada de Pineda de la Sierra, pefias-
cos de la Concha, por Font Quer. 
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Roripa pyrena.ica ( L:w. ) Reichenb. 
Especie no observada por nosotros. Ci tada de Pineda de la Sierra 
por Font Quer. 
Sinapis arvensis L., Sp. Pl. 668 (1753) 
Region mediterranea. Frecuente en bordes de caminos y cunetas as1 
como mala hierba en cu1tivos de cereal entre Belorado y Pradoluengo. Carac-
teristica de Secaletea. 
Sisymbriwn austriacwn Jacq. , Fl. Austr. 3: 5 ( 177 5) 
subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 2:19 (1895) 
( S. contortum Cav. ) 
EndemisJID. hispamco. M.ly extendida en toda la zona en habitats 
ruderales. Be lorado, Sierra Mencilla (Valle del Sol) , Pradoluengo, Alarcia, 
etc. Citada del Valle de San Antonio por Losa. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2,2:26 (1772) 
(Chamaepliurn officinale (L.) Wallr.') 
Cosmopolita. En c0111lnidades nitrofilas "'=trias sobre suelos fres-
cos~ poco comUn. Car~cterist1ca·de Sisymbrenion officinalis. Villorobe, 
Alarcia. 
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell., Feddes Repert. 10:289 (1912) 
(T. lepidium DC.) 
Region mediterranea. Especie caracteristica de Aperetalia spica-
venti' hallada en pastizales y sembrados de cereal sobre substrate acido 
entre Uzqui7~ y Villorobe. 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2,4:83 (1812) 
(T. iberis DC) 
Oeste y centro de Europa. Frecuente en carunidades pioneras sobre 
suelos esquistosos, fundamentalmente en el piso JIDntano. Sierra de S. Millan 
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(Hizendo), Alarcia, Sierra Mencilla (Valle del Sol), Citada de Pineda de 
la Sierra por Font Quer. 
RESEDACFAE. 
Reseda luteaL., Sp. Pl. 449 (1753) 
Circunmedi terranea. Sobre substrate calizo en cunetas y bord.es 
de caminos. Entre Belorado y Pradoluengo, Puras de Villafranca, Ratanos. 
Reseda luteola L., Sp. Pl. 448 (1753) 
var. gussonei (Boiss.) J. MUll., Monogr. 207 (1858) 
Paleotemplada. Ruderal-nitr6fila. En hordes de caminos entre 
Uzquiza y Villorobe. 
Sesam::>ides canescens (L.) 0. Kuntze, Revis. Gen •. 39 (1890) 
(Astrocarpus clusii Gay) 
subsp. caoescens 
Regi6n mediterranea occidental. Escasa en CCJ11Uilidades pioneras 
sobre suelo arenoso-esquistoso. Caracteristica de 'fuberarietea guttatae. 
Alarcia, Pradoluengo, Sierra Mencilla (Concha occidental, Hoyales). Citada 
de Pineda de la Sierra IXF Font Quer. 
DROSERACEAE. 
Diosera rotundifolia L., Sp. Pl. 281 (1753) 
Circumboreal. Silicicola. Caracteristica de Ericion tetralicis. 
En nuestra zona se encuentra escasa en prados higroturbosos y cienagas de. 
la vertiente norte de la Sierra Mencilla (Hontanares, FUente de las Arre-
cidas, Tenadas de la Cabezada) • En la Sierra: Pineda (Font Quer) • 
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CRASSUI.ACEAE. 
Mucizonia sedoides (DC.) D.A. Webb, Feddes Repert. 64:22 (1961) 
(Umbilicus sedoides (DC.) DC.; Sedurn candollei Hamet) 
Endemisroo ibero-pirenaico. En pastizales cactDTiinales, expuestos 
al norte, de la Sierra de San Millan (entre La Trigaza y El Torruco 2080 m.) 
Sedum acre L., Sp. Pl. 432 (1753) 
Paleotemplada. Frecuente en lugares arenosos y roquedos. Pures de 
Villafranca. Pradolue!"'go, Santa Cruz del Valle. 
Sedum album L., Sp. Pl. 432 (1753) 
Paleoternplada. En medios saxicolas nitrificados, nuros, roquedos 
y claros de matorral. Frecuente. Puras de Villafranca, Ezquerra, Valmala, 
Pantano de Arlan2".6n. 
Sedum anglicum Huds®n, Fl. Angl. ed. 2,196 (1778) 
Europa occidental. En aflorarrdentos del Flysch arenoso-esquistoso 
y sobre areniscas micaceas y esquistos en la Sierra de San Millan (Hizendo, 
I..os Castillejos) y Pantano de Arlanz6n. Ci tada del Hay at de la Fuente de 
los curas 1.300 m. por Losa. 
Sedum brevifolium DC., Rapp. Voy. Bot. 2:79 (1808} 
Suroeste de Europa, norte de Africa. Frecuente en carunidades 
pioneras' fisuras de roca y pastizales' siempre sobre substrata acido' de~ 
de el piso montana hasta las cumbres de la Sierra de San Millan. Pantano 
de Arlanzon. Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan (Los Castillejos, 
Trigaza, El Torruco) . 
Sedum dasyphyllum L., Sp. Pl. 431 (1753) 
.I Euranediterranea. Se presenta ocasional.JTente en fisuras de rocas 
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y nuros asi ccmo sobre suelos esqueleticos, tanto sobre substrato acido como 
oosico' pero no llega a las zonas superiores de las sierras de San Millan 
y Mencilla. Caracteristica de Asplenietea rupestria. Sierra de San Millan 
(Hizendo), Ezquerra, Valma.la. 
Sedum forsteranum Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 26: t. 1802 (1808) 
( S. elegans Leg. ) 
D.lropa occidental. Frecuente, en el pi so montano, en los bosques 
de Quercus pyrenaica y e'n sus etapas de sustitucion. Pantano de Arlanzon, 
Villasur de Herreros, Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Val~e del Sol). 
Ci tada del Valle de Santa Cruz por !Dsa. 
Sedum hirsutum All., Fl. Pedem. 2:122 (1785) 
Suroeste de Dlropa. Hallada en fisuras de rocas acidas entre Pi-
neda de la Sierra y el Puerto Manquillo. Caracteristica de Androsacetalia 
vandelii. Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer y del Valle de Santa 
Cruz por l..osa. 
Sedum tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl, Osterr. Bot. Zeitschr. 34:295 (1881.J) 
( S. amplexicaule DC. ) 
Region mediterranea. Silic.icola. En comunidades pioneras del pi-
so montano sobre suelo esquistoso, frecuente. Pantano de Ar lanz6n, Sierra 
Mencilla (Valle del Sol), Sierra de San Millan (Hizendo). 
Sempervivum tectorum L., Sp. Pl. 464 (1753) 
Oeste, centro y sur de Europa. Ha.llada Unicamente en nruros de 
separaci6n de huertas en Villorobe. 
Sempervivum vicentei Pau, Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. (Le Mans) 16:76(1906) 
Taxon hasta ahora conocido Gnicamente de la Sierra de Urbion. 
Hallado en bordes de canchales 'acidos . en la Sierra de San Millan ( El Torruco 
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2.130 m.l. 
Umbilicus rupestris (Salish.} Dandy in Riddelsd., Hedley & Price, Glcucester.§_ 
hire 611 (1948} 
(U. pendulinus DC.) 
Circufll'l\edi terranea. En muros y f isuras de rocas acidas. Caracteri.§. 
tica de Asplenietea rupestria. Pantano de Arlanzon, Pineda de la Sierra (Pue-
blo y Barranco de Rojerizas}. 
SAXIFRAGACEAE. 
Chrysosplenium oppositifolitim L., ?P· Pl. 398 (1753} 
Europa central y occidental. Frecuente en comunidades de la alian-
za Cardamino-Montion a las que caracteriza. Sierra Mencilla ( I..Ds pradillos, 
Valle del Sol, Hontanares, Manantial de Aguafria), entre Pineda de la Sierra 
y Puerto Manquillo, etc. Valle de Santa Cruz (I..osa). 
Saxifraga continentalis (Engler & Irmscher) D.A. Webb, Proc. Roy. Irish Acad. 
53 8:222 (1950) 
(S. hypnoides auct. eur. merid., S. hypnoides L. subsp. continentalis Engler 
& Innscher) 
Endemismo irerico-frances. Silicicola. Frecuente en la region mon-
tana en fisuras umbrosas de roca, en conunidades de Androsacetalia vandelii. 
Pantano de Arlanzon, Sierra de San Millan (Hizendo, Remendico). En este taxon 
incluimos la S. hypnoides L. var ~tenopetala Font Quer descrita JX'r su autor 
para Pineda de la Sierra, (Barranco de Rojerizas). 
Saxifraga geum L. 
Valle de Santa Cruz, I..Dsa. No observada por nosotros. 
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saxifraga gtartulata L., Sp. Pl. 403 (1753) 
subsp. gpartulata 
Paleotemplada. De comportamiento ecologico arnplio, se presenta 
con frecuencia en praderas, prados de siega, rebollares y hayedos. Villo-
robe, Pineda de la Sierrr:, Pradoluengo, Alarcia, Pefia del Cuervo, etc. 
Sdxifraga hir5uta L., Syst. Nat. ed. 10,2:1026 (1759) 
(S. geum auct.) 
subsp. hirsuta 
End€mi.ca de los Pirineos, norte de Espafia y suroeste de Irlanda. 
En enclaves hUmedos de los hayedos de la vertiente norte de la Sierra de 
San Millan. 
Sarifraga ·perttadactylis Lap., Fig. Fl. Pyr. 64 (1801) 
subsp. willkoomiana (Ler.) Lal.nz, Bol. Inst. Estud. Astur. ser. ciencias 
10:192 (1964) 
(S. willkCJ11flri.ana Boiss. ex Leresche in Ler. & Lev.; incl. S. caballeroi ·c§_ 
mara & Sennen; S. pentadactylis Lap. subsp. willkcmni.ana (Bss.) Riv.-Mart .. ) 
Endemisrno hisparuco. Frecuente en fisuras de rocas, en comuni~ 
des de Androsacetalia vandelii de la Sierra de San Millan, a partir de los 
1.900 m. de altitud.Caracterl.stica de Saxifragion will.kornn:ianae. U::>s cas-
tillejos, La Trigaza, El Torruco. 
GROSSUlARIACEAE. 
Ribes alpinum L., Sp. Pl. 200 (17531 
Euroasiatica. Se presenta con relativa frecuencia fonnando par-
te del sotobosque de quejigar y en los setos sobre substrato ~ioo del t~ 
rritorio. Caracterl.stica de Quercx>-Fagetea. Puras de Villafranca (La Sola-
na, Campo suefio), Pradoluengo. 
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Ribes rubrum L., Sp. Pl. 200 (17531 
Noroeste de Europa. Cultivado en jardines de Pineda de la Sierra. 
Ribes uva-crisP? L., Sp. Pl. 201 (1753) "Granzones" 
(R. grossularia L.) 
Euranedi terranea. Rara en la zona, aparece en setos de los al re-
dedores de Pineda de la Sierra. Caracteristica de Prunetalia spinosae. 
ROSACEAE. 
Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 448 (1753) 
Euroasiatica. En herbazales de linderos de setos y cunetas hGmedas. 
Puras de Villafranca, Garganchon. 
Alchemilla alpina L. 
Ci tada por Los a del Hay a de las Narras, nosotros no la heroos obse!: 
vado en el territorio. 
Alchemilla coriacea· Buser, Not. Alchim. 19 (1891) 
(A. vulgaris L. var. coriacea Buser) 
Circumboreal. Escasa sobre sustrato acido, en praderas hGmedas y 
claros de hayedo. Sierra Mencilla (Valle del Sol) , Sierra de San Millan (Hay~ 
do Genciana) . 
Alchemilla saxatilis Buser, Not. Alph.im. 3 (1891) 
Montafias del sur y centro de Europa. Silicicola. En fisuras de ~ 
ca, en canunidades de Androsacetalia vandelii. Sierra de San Millan (Hizendo 
1.500 m., La Trigaza 2.034 m., Torruco 2.100 m.). 
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· ·Alcheridlla xantochlora Rotm., Feddes Repert. 42:167 (1937) 
(A. pratensis auct., vix Opiz; A. vulgaris auct.) 
Europa central y occidental. Rara en comwridades de Calluno-UJ.i 
cetalia sobre suelos frescos. Entre Pineda de la Sierra y Valle'del Sol. 
l.osa cita la A~ Vulgaris L. del Hayal de las Narras, Pradoluengo. 
Amelanehier ovalis Medicus, Gesch. Bot. 79 (1793) 
(A. vulgaris Moench) 
Region mediterranea. Caracterl.stica de Berberidion vulgaris, se 
presenta escasa, en canunidades de orla de quejigar. Puras de Villafranca. 
Aphanes arvensis L., Sp. Pl. 123 (1753) 
(Alchemilla arvensis (L.} Scop.} 
Circumboreal. En terrenos renovidos y cunetas arenosas. Urrez, 
Ezquerra. Caracterl.stica de Aphanion. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Crataegus norogyna Jacq., Fl. Austr. 3:50 (1775) 
(C. oxyacantha L.) 
Europea. Caracterl.stica de Prunetalia spinosae, se presenta con 
frecuencia en rebollares; quejigares, setos y or las espinosas de bosque 
en todo el territorio. Puras de Villafranca," Ezquerra, Pradoluengo, Vill.£ 
robe, Pineda.de la Sierra, etc. 
Filipendula ullnaria (L.) Maxim., Acta Horti Petrop. 6(1) :251 (1879) 
(Spiraea ulmaria L.) 
subsp. Ul.maria 
Euroasiatica. En boroes de curses de agua y prados sobre suelos 
muy hlimedos. Caracterfstica de Molinietalia. Pradoluengo, San Miguel de 
Pedroso, Garganchon. 
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Filipendula vulgaris Moench, Meth. 663 (1794) 
(Spiraea filipendula L.) 
Euroasiatica. En la region montana en comunidades de matorral-~ 
tizal sobre suelos frescos y en herbazales de linderos de quejigar y rebollar. 
Ezquerra, Pradoluengo, Urrez, Puras de Villafranca. 
Fragaria vesca L., Sp. Pl. 494 (1753) 
Euroasiatica. Frecuente en claros de bosque y montes aclarados en 
todo el terTi torio. Caracteristica de Epilobietalia angustifolii. Sierra de 
San Millan, SierTa Mencilla, La Pedraja, Puras de Villafranca, Pantano de A£ 
lanz6n. Pineda de la SierTa (Font Quer) , Valle de San Antonio, Pradoluengo 
(Losa). 
Geum sylvaticum Pourret, Mem. Acad. Toulouse 3:319 (1789) 
Circunmedi terTanea occidental. En bosques frescos de todo el terri 
torio; en rebollares, quej igares y bosques mixtos de haya y Quercus pYrenaica. 
Pantano de Arlanz6n, Puras de Villafranca, La Pedraja. 
Geum urbanum L., Sp. Pl. 501 (1753) 
Paleotemplada. En bosques de Quercus pyrenaica y en herbazales suQ. 
nitr6filos umbrosos. Valmala, Pineda de la Sierra, Villamuoria, Sie~ Menci-
lla (Valle del Sol). Pineda de la SierTa (Font Quer>. 
Potentilla argentea L., Sp. Pl. 497 (1753) 
Europa, Asia occidentaL Silicicola. Se presenta escasa en COJIUni-
dades pioneras y cunetas, sobre pizarras suel tas. Pineda de la Sierra ( Barrc3;!! 
co de Rojerizas>., Sierra Mencilla (Valle del Sol). Pineda de la Sierra (Font 
Quer). 
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Potentilla erecta (L.) RaUsdhel, Namencl. Bot. ed. 3,152 (179~) 
(P. tormentilla Stokes) 
Euroasiatica. Frecuente en comunidades de Calluno-Ulicetalia y 
Nardetalia as1 como en praderas higrafilas y prados de siega de Arrhena-
theretea. Sierra de San Millan, Sierra Mencilla, VillaJll.ldria, Alarcia. 
Pineda de la Sierra ·(Font Quer). 
POtentilla ftAAaria5trum Ehrh. 
Pineda de la Sierra, Font Quer. No observada por nosotros. 
·potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2:390 (1804) 
( P. splendens Ram. >' 
EndemisJOO ibero-franres. Frecuente en bosques de Quercus pyrenai-
~ y en natorrales aclarados de Calluno-Ulicetalia. Aiarcia, .Villamudria, 
Rabanos. Pineda de la Sierra, entre Villasur de Herreros y Urrez, Uzquiza. 
P6tentilla pyrenaica Ranorrl ex DC. in Lam. & DC., n. Fr. ed. 3,4:459 (1805) 
Endemismo hispano-pirenaico. Escasa en los cervunales de la Sie-
rra Mencilla. Hontanares 1.800 m., Manantial de Agua frfa a 1. 700 m. 
POtentilla reptans L., Sp. Pl. 499 (17531 
Euroasiatica. ComGn en praderas nitr6filas hUrnedas y cunetas. 
Valrnala, Villamudria, R~s, Alarcia. 
· ·POteritilla ·tabeirrlaerooritani Archerson, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 32:156(1891) 
(P. verna auct., non L.) 
Europa. En matorrales bas6filos de Ononido-Rosmarinetea. Fre-
cuente. Urrez, Puras de Villafranca, Ezquerra, Rabanos, Garganch6n. 
Prtinus avium L., Fl. Suec. ed. 2,165 (1755) 
(Cerasus avium (L.} Moench. l 
Euroasiatica. En conunidades de Populetalia albae en las proximid~ 
des de Villorobe. 
Prunus spinosa L., Sp. Pl. 474 (1753} 
Eurcmediterranea. Caracterl.stica de Prunetalia spinosae, es muy 
corrt:in en los setos y espinares de todo el territorio. Puras de Villafranca, 
Ezquerra, Pradoluengo, Valmala, Pineda de la Sierra, etc. 
Rosa arvensis Hudson, Fl. Angl. 192 (1762) 
Sur, oeste y centro de Europa. En bosques mixtos de haya y Q..lercus 
pyrenaica, escasa. Rdbanos. 
Rosa canina L., Sp. Pl. 491 (1753) 
Europa, Asia occidental, Africa septentrional. Frecuente en los se 
tos y espinares de toda la zona. Ejemplares tl.picos Gnicamente los hemos he~ 
borizado en las proximidades de Pineda de la Sierra y Puras de Villafranca, 
son sin embargo mas frecuentes aquellos que presentan influencia de otros ta-
xones del mismo grupo que conviven con ella, cano son R. sguarrosa y_ R. corym-
bifera. 
Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forsbot. Beschr. Holzart. 319 (1790) 
(R. dumetorum Thuill.) 
Europa, Asia occidental, Africa del norte. Caracterl.stica de Pru-
netalia spinosae, se presenta en setos y espinares de orla de bosques de 
Quercus pyrenaica. Villorobe, Alarcia. 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35: t. 2490 (1812) 
Circunmediterranea. Indiferente edafica. En comunidades de Prune-
talia spinosae entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Rosa pendulina L., Sp. Pl. 492 (1753) 
Centro y sur de Europa. En la Sierra de San Millan (Hizendo) a 
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1.500 m. de altitud en rellanos de escarpes. Probablemente se trate de la ~­
burgalensis Pau. 
Rosa sguarrosa (Rau) Boreau, Fl. Centre .Fr. ed. 3,2:222 (1857) 
Europa. Frecuente en el sotobosque de Populetalia albae y en comu-
nidades de Prunetalia spinosae. Urrez, Puras de Villafranca, Valm:lla, entre 
Belorado y Pradoluengo. 
Rubus idaeus L., Sp. Pl. 492 (1753) 
Circumboreal. Indiferente edatica. En hayedos, asJ: caro en los cla 
ros y linderos de dichos bosques. CaracterJ:stica de Epilobietea angustifolii. 
Sierra Mencilla (Hayedo Encimero), Sierra de San Millan (Hayedo Genciana, Hi-
zenda). Valle de Santa Cruz (Losa). 
Rubus koehleri W. 
Valle de Santa Cruz, I.nsa. No observada por nosotros. 
Rubus radula W. 
Valle de Santa Cruz, U:>sa. No observada por nosotros. 
Rubus ulmifolius Schott, Isis 1818:821 (1818) 
Circunmediterranea. Fonna parte de las conunidades de Prunetalia 
spinosae a las que caracteriza. Pradoluengo, Puras de Villafranca, San Miguel 
'' .... 
de Pedroso, Ezquerra, Garganchon, Pineda de la Sierra, etc. Valle de Santa 
Cruz ( l.Dsa) . 
Sanguisorba minor Scop., Fl. Cam. ed. 2,1:110 (1772) 
subsp. mingr 
(Poterium sanguisorba L.} 
Paleotemplada. En prados de Arrilenatheretalia. Alarcia, Villorobe. 
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Sanguisorba minor Scop., Fl. Carn., ed. 2,1:110 (1772) 
subsp. nuricata Birq., Prodr •. Fl. Corse 210 (1913) 
(S. rruricata (Spa.ch} Gremlil 
Circunmediterranea. En matorrales basofilos aclarados por el past£ . 
reo y ocasionalmente en prados de siega. PUras de Villafranca, entre Belorado 
y Ezquerra, VillamJdria. 
Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. 46 (1763) 
subsp. aria 
Europa, Africa septentrional. Especie de Querco-Fagetea. Se prese!! 
ta de fonna. aislada en los hayedos de las Sierras de San Millan (Hayedo Gen-
cianal y Mencilla (Concha occidental). 
Sorbus aucuparia L., Sp. Pl. 477 (1753) 
subsp. aucuparia 
Euroasiatica. F~uente en brezales, piornales y hayedos de las Si~ 
rras de San Millan y Mencilla. Sierra de San Millan (Hayedo Genciana, Hizendo), 
Sierra Mencilla ( U:>s Pradillos , Concha occidental). Pineda de la Sierra (Font 
Querl, Hayal de las Narras (U:>sa). 
Spiraea hypericifolia L., Sp. Pl. 489 (1753) 
subsp. oboyata (Waldst. & Kit. ex Willd.) Dostal 
Suroeste de Europa. Escasa en quejigares aclarados. Pradoluengo, Pu 
ras de Villafranca. 
LEGUMINOSAE. 
Adenocarpus complicatus (L.) Gay~ Ann. Sci. Nat. ser. 2 (Bot.), 6:125 (1836) 
subsp. COJJII!Utatus (Guss.) Coutinho, Fl. Port. 320 (1913) 
(Menocarpus comrru.tatus Guss. ) 
Region mediterranea. Silicicola. Escasa en las etapas seriales del 
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Quercion pyrenaicae y en bordes de caminos. Pineda de la Sierra. Ya citada 
de esta localidad par Font Quer. 
Anthyllis·vulrteraria L., Sp. Pl. 719 (1753) 
Europa. Especie de Festuco-Brometea que se presenta con frecue.!!. 
cia en los matorrales basofilos de Ononido-Rosmarinetea. Villasur de He~ 
ros, Puras de Villafranca, Valmala. 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball, Feddes Repert., 79:41 (1968) 
(A. argenteum (L.) Willk.} 
Region medi terr.mea. En matorrales sobre substrate ba.sico. Ca-
racter.l.stica de Ononido-Rosmarinetea. Puras de Villafranca, Ezquerra, 
Valmala. 
Astragalus irtcartus L., Sust. Nat. ed. 10,2:1175 (1759) 
subsp. macrorhizus (Cav.) Chater, Feddes Repert. 79:52 (1968} 
(A. macrorhizus Cav.) 
Region mediterranea occidental. En matorrales aclarados por pas-
toreo entre Belorado y Pradoluengo, sobre substrate calizo. 
Astragalus m:mspessulanus L., Sp. Pl. 761 (1753) 
subsp. rronspessulanus 
Sur de Europa. En matorrales de Ononido Rosmarinetea. Puras de 
Villafranca, Finca Arceredillo, Ezquerra. 
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs, Feddes Repert. 79:54 (1968) 
(Pterospartum sagittale (L.) Willk.) 
Centro de Europa y rrontafias del sur de Europa. En COJIUni.dades 
de Calluno-Ulicetalia. Villamudria, Villasur de Herreros. 
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Coronilla minimaL., Cent. Pl. 2:28 (1756) 
Region medi terranea occidental. Corn(in. En matorrales sobre s~ 
los subesqueleticos, basicos. Caracteristica de Ononido-Rosmarinetea. 
Belorado, Pradoluengo, Puras de Villafranca, Ezquerra. La var. atJstral is 
Gr. Godr. entre Belorado y Pradoluengo. 
Coronilla scorpioides (L.) Koch, Syn. Fl. Germ. 188 (1835) 
Region mediterranea. Calcicola. En pastizales terofiticos sobre 
substrate basico. Puras de Villafranca, Valmala. 
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hart. Berol. Alt. 2:241 (1822) 
subsp. scoparius 
(Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch.) 
Ellropa occidental y central. Acidofila. En conunidades de Calluno-
Ulicetalia y piornales del piso montane. Villorobe, Pradoluengo, Pineda de 
la Sierra, ya citada de esta ultima localidad por Font Quer. 
Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carn. ed. '2,2:87 (1772) 
subsp. pentaphyllum 
(D. suffruticosum Vill. ) 
Region mediterranea occidental. En comunidades de Ononido-Rosmari 
netea. Puras de Villafranca, Finca Arceredillo. 
Genista anglica L., Sp. Pl. 710 (1753) 
EUropa occidental. Silicicola. Frecuente en camtnidades de Callu-
no-Ulicetea (CalluhO-Ulicetalia, Nardetalia) del piso montane. Villasur de 
Herreros, Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan (Remendico). Citada de 
Pineda de la Sierra por Font Quer y de la FUente de Remendia par Losa. 
Genista florida L., Syst. Nat. ed. 10,2:1157 (1759) 
(G. leptoclada Gay ex Spach) 
Peninsula Iberica. En.el piso montane, especie integrante de lase 
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tapas seriales (brezales y piornales) de hayedos y bosques de Quercus pyre-
naica. Sierra Mencilla (Valle del Sol, Tenada Moreno, Llanadas), Sierra de 
San Millan (Remendico, Hizendo), Santa Cruz del Valle Urbion. Pineda de la 
Sierra ( ront Quer} • 
Genista hispanica L., Sp. Pl. 711 (1753} 
subsp. occidentalis Rouy, Fl. Fr. 4:226 (1897) 
(G. occidentalis (Rouyl Coste, G. hispanica L. var villosa Willk.) 
Endemisroo del norte de Espafia y Pirineos occidentales. Forna par-
te de los b~zales altos de sustitucion de quejigares hGmedos sobre conglo-
merados y arcillas de Oligoceno y bosques mixtos de Haya y Quercus pyrenaica 
sobre conglanerados y areniscas del Triasico nuy pobres en carbonates. Dichos 
brezales ocupan pequefios enclaves en ruestra zona y se si tuan generalmente 
en zonas aclaradas de los bosques ya mencionados. Puras de Villafranca <Cam-
po suefio), Valmala, La Pedraja, Rabanos (Alto de las Mojoneras). 
Genista micrantha Ortega, J19rt. Matrit. Oeser. 68 (1798} 
Endemismo iberico. En los brezales de las Sierras de San Millan y 
Mencilla y cervunales del piso nontano, siendo nlr3.s frecuente en estos ulti-
JOC>s. Sierra de San Millan (Remendico), Sierra Mencilla (Tenada Moreno), A-
larcia. 
Genista pilosa L., Sp. Pl. 710 (1753) 
Oeste y centro de D.n:upa. En los brezales de Erica australis var. 
aragonensis de la Sierra de San Millan y La Pedraja. Caracteristica de Ca-
lluno-Ulicetalia. FUente de Remendla ( l.Dsa) • 
Genista scorpius (L.) oc. in Lam. & oc., Fl. Fr. ed. 3,4:498 (1805) 
Region mediterranea occidental. Caracteristica de Ononido-Rosmari 
netea. M..ly carU.n en los matorrales basofilos de toda la zona. Puras de Vi-
llafranca, Belorado, Ezquerra, Pradoluengo, Garganchon, Rabanos. 
Gertista tinctoriaL., Sp. Pl. 710 (1753) 
Euroasiatica. En comunidades de Nardetalia del piso montano. 
Alarcia (Matarrubia y Monte Bagaza). 
Hippocrepis comosa L., Sp. Pl. 744 (1753) 
Europa central y occidental. Calc1cola. En herbazales de orla 
de quejigar y matorrales de Ononido-Rosmarinetea. Puras de Villafranca, 
Ezquerra. Caracterl:stica de Brometalia erecti. 
Lathyrus aphaca L., Sp. Pl. 729 (1753) 
Regi6n mediterranea. Indiferente edafica. Bordes de prados en 
tre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Lathyrus inconspicuus L., Sp. Pl. 730 (1753} 
Regi6n mediterranea. En corrunidades nitr6filas ruderales entre 
Belorado y Pradoluengo. 
Lathyrus latifolius L., Sp. Pl. 733 (1753) 
( L. membranaceus C. Presl. ) 
Centro y sur de Europa. Rara en el territorio. Unicamente ha-
llada en sotobosque de Quercion pyrenaicae en las cercanias ne R.3banos. 
Lathyrus rontanus Bernh., Syst. Verz. Erfurt 247 (1800) 
( L. macrorrhizus Winmer) 
Europa. En bosques de Quercus pyrenaica y hayedos. Caracter1sti 
ca de Quercetalia robori-petraeae. Santa Cruz del Valle Urbi6n, Alarcia, 
Villasur de Herreros, Rabanos. 
Lathyrus pratensis L., Sp. Pl. 733 (1753) 
Eurasia y norte de Africa. Frecuente en quejigares, rebollares y 
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prados, en conunidades de Arrhenatheretea a las que caracteriza. Alarcia, 
Pantano de Arlanz6n, Puras de Villafranca, Rat>anos. 
Lathyrus sphaericus Retz., Obs. Bot. 3:39 (1783) 
Sur de Europa. Rara. En comunidades pioneras sobre suelos are-
noses. Caracter1stica de Tuberarietalia guttatae. Villasur de Herre:ros. 
Lathyrus tuberbsus L., Sp. Pl. 732 (1753) 
Euroasiatica._Basofila. Taludes en la carretera entre San Miguel 
de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Lotus corniculatus L., Sp. Pl. 775 (1753) 
furoasiatica. Especie de comportamiento ecologico amplio y JJUY 
polimorfa. Se presenta en prados de siega, pastizales, ma.torrales de Ono-
nido-Rosmarinetea y brezales. Sierra de San Millan, Sierra Mencilla, Vill~ 
sur de Herreros, Valmala. 
I.Dtus subbiflorus Lag., Varied. Ci. Lit. Artes (Madrid) 2(4): 213 <1805) 
subsp. subbiflorus 
(L. hispidus Dest. ex DC.) 
lliropa occidental. Escaso en brezales de Erica australis subsp. 
aragonensis. Sierra de San Millan ( Remendico) , Sierra Mencilla ( Pefia la 
Laguna). 
I.Dtus uliginosus Schkuhr, Handb. 2:412 (1796) 
( L. pendnnculatus auct. non Cav. ) 
Eurasia y Mrica septentrional. Frecuente en praderas hGmedas 
de boroes de cursos de agua. Caracter.l.stica de Molinetalia. Sierra de 
San Millan (FUente Paulejas), Puras de Villafranca, Sierra Mencilla (Va-
lle del Sol) . 
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Lupinus arigustifolius L., Sp. Pl. 721 (1753) 
subsp. angustifolius 
Regi6n mediterr.3nea. En pastizales terof1ticos, nitrificados, 
sobre suelos arenosos acidos, entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Medicago arabica (L.1 Hudson, Fl. Angl. 288 (1762) 
(M. maculata Sibth.l 
Regi6n mediterranea. En comunidades nitrofilas viarias y bar-
bechos. Belorado, Ezquerra, Puras de Villafranca. 
Medicago lupulina L., Sp. Pl. 779.(1753) 
Boreal-templada. Subnitr6fila. Frecuente en comunidades rudera 
les, pastizales nitrificados, prados de siega y como pionera sobre suelos 
erosionados. Puras de Villafranca, Pineda de la Sierra, Valmala, Urrez. 
Medicago nrirrima (.L. l Bartal. , Cat. Piante Siena 61 ( 17 7 6) 
Circunmedi terranea. En claros de matorrales bas6filos, entre 
Belorado y Pradoluengo. ~cter1stica de 'fhero-Brachypodietea. Citada 
per l..osa del Valle de San Antonio. 
MediCAAo orbicularis ( L. > Bartal. ·, Cat. Piante Siena 60 < 1776 > 
Regi6n mediterranea. Escasa en herbazales subnitr6filos y boroes 
de caminos. Puras de Villafranca, Ezquerra.. 
Medicago polyroorpha L., Sp. Pl. 779 (1753) 
(M. hispida Gaertn.) 
Region mediterranea. En lindes de cultivos de cereal y bordes 
de caminos sobre substrates b.3.sicos. Valmala, Puras de Villafranca. 
Medicago sativa L., Sp. Pl. 778 (1753) 
subsp. sativa 
Europa, Asia oriental. En herbazales subnitr6filos, entre Belorado 
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y Pradoluengo. 
Melilotus alba Medicus, Varl. Churpf. Phys.-Okon. Ges. 2:382 (1787) 
Subcosrropolita. Escasa en taludes de carretera y boroes de. ca-
minos. Puras· de Villafranca, Garganch6n. 
Melil6tli8'6ffieinalis (L.l Pallas, Reise, 3:537 (1776) 
(M. arvensis Wallr.} 
Europa, Asia occidental. En cam.midades subni tr6filas con cier 
ta humedad y cunetas. Alarcia, entre Belorado y Pradoluengo. 
Melilotus sulcata Desf., Fl. Atl. 2:193 (1799) 
Region mediterranea. Se presenta con cierta frecuencia en mato 
rrales basofilos, aclarados por el pastoreo. Garganchon, Puras de Villa-
franca, Ezquerra. Caracteristica de la alianza Thero-Brachypodion. 
Onobrychis viciifolia Scop., Fl. Cam. ed? 2,2:76 (1772) 
(0. sativa Lam.) 
Euroasiatica. En matorrales de Ononido-Rosmarinetea y cunetas 
sobre substrates biisicos. Puras de Villafranca, Valrnala, Garganch6n. 
Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10,2:1159 (1759) 
(0. columnae All.) 
Region mediterranea. En matorrales y COJIUlllidades pioneras sobre 
suelos basicos. Caracteristica de Ononido-Rosrnarinetea. Puras de Villa-
franca, Valrnala, Belorado, Ezquerra. 
Ononis repens L., Sp. Pl. 717 (1753) 
(0. spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) B:riq.) 
Europa central y occidental. En matorrales de Ononido-Rosmarineteo. 
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herbazales subnitr6filos. Puras de Villafranca~ entre Belorado y Prado-
luengo. 
Ornithopus compressus L. 7 Sp. Pl_. 744 (1753) 
Europa meridional y Africa septentrional. Escasa en el piso mo~ 
tano, sabre substrates acidos, en campos abandonados de cultivo y suelos 
arenosos. Villorobe~ Alarcia. 
Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl. 743 (1753) 
Europa central y occidental. Frecuente en comunidades de l'blin~ 
rion laevis a las que caracteriza. Sierra de San Millan, Pantano de Arl~ 
. z.On, Pineda de la Sierra, Villc3Jllldria. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Tetragonolobus maritimus (L.l Roth, Tent. Fl. Germ. 1:323 (1788) 
(I.J:>tus siliquosus L.) 
Circunmediterranea. Basofila. Unicarnente hallada en hordes de 
cursos de agua.en las cercan1as de Valmala. 
·Trifolium angustifolium L., Sp. Pl. 769 (1753) 
Region medi terranea. Poco ccmiin en cunetas arenosas entre Be lora 
do y Pradoluengo. 
Trifolium arvense L.~ Sp. Pl. 769 (1753) 
Circunmedi terranea. Silicicola. En comunidades pioneras sobre 
suelos arenosos, frecuente. Villorobe, Pineda de la Sierra, Pantano de Ar-
lanzon. 
Trifo!itim campestre Schreber in Sturm, Deutsch. n. Abt. 1, Band 4, Helft 
16 (1804) 
Euro-mediterranea. ComUn sobre substrates acidos en prados, pa~ 
tizales y corrunidades sabre suelos arenosos , menos frecuentes en terrenos 
basicos. Urrez, Pineda de la Sierra, Uzquiza, Puras de Villafranca. 
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Trifolium dubium Sibth., Fl. Oxon. 231 (1794) 
(T. minus Sm., T. filiforme auct.) 
Europa. Silic1cola. En pastizales mas o menos evolucionados 
sobre suelos arenosos. Pineda de la Sierra, Villorobe. 
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl. 780 (1753) 
CircWlJIIedi terranea. Acid6fila. Escasa en canunidades pioneras 
sobre suelos arenosos. Pineda de la Sierra, Pradoluengo. 
Trifolium medium L., Alroen. Acad. 4:105 (1759) 
Europa, Asia occidental. Raro en claros de bosques de Quercus 
pyrenaica y brezales aclarados. Villasur de Her.reros. 
Trifolium m:>rttanum L. 
Pineda de la Sierra, Font Quer. No observada por nosotros en el 
territorio. 
TrifoliUJil oehrOleucon Hudson, Fl. Angl. 283 (1762) 
Europa occidental, central y meridional, Asia occidental. Indi 
ferente edafica. Frecuente en canunidades de Arrhenatheretalia, brezales 
aclarados y bosques de Q!.iercus pyrenaica. Carac~er.1stica de Meso-Bromion. 
Sierra de San Millan (Remendico), Alarcia (Matarubia), Rabanos, Villa-
nudria. 
Trifolium pratense L., Sp. Pl. 768 (1753) 
Euro-rnediterranea. Caracter.1stica de .Arrhenatheretea, se prese!!_ 
ta de forma constante en los prados de siega de todo el terri torio, asl. 
coJTO en pastizales con cierta htmtedad, brezales, bosques aclarados de 
Quercus pyrenaica y hordes de caminos . Sierra de San Millan, Pantano de 
Arlanz6n, Pineda de la Sierra, Alarcia, RB.banos, Villarrudria, Puras de Vi 
llafranca, Uzquiza, etc. 
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Trifolium repens L., Sp. Pl. 767 (1753) 
Circ\.Ul'lboreal. Carac:ter1stica de Cynosurion cristati, presenta 
el mismo comportamiento que la especie anterior. Muy frecuente. 
Trifolitim retuswn L. 
Especie no hallada por nosotros , ci tada de Pineda de la Sierra 
par Font Quer. 
Trifoliunt scabrum L., Sp. Pl. 770 (1753) 
Circunmedi. terranea. En pastizales terof1 ticos, tanto sobre subs 
tratos acidos ccmo J:>asicos, del piso montane. Ezquerra, Pradoluengo. 
Trifolium Striatum L., Sp. Pl. 770 (1753) 
Europa central, occidental y meridional. Raro sobre suelos are 
nosos acidos del piso montane. Villorobe, Pineda de la Sierra. Pineda de 
la Sierra (Font Quer) • 
Trifolium:strictum L., Cent. Pl. 1~24 (1755) 
(T. laevigatwn Poiretl 
Europa occidental y meridional. Especie calc1fuga Unicamente 
hallada en un pastizal proxirro a Pineda de la Sierra. 
Trigortella orrtithOpcx:liodes (L.l oc. 
Pineda de la Sierra, Font Quer. No observada par nosotros. 
Vicia bithynica (L.) L., Syst. Nat. ed. 10,2:1166 (1759) 
Oeste y sur de Europa. En praderas de orla de bosque de Quercus 
~ca. Rara. R:ibanos. 
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2:614 (1821) 
Eurasia y Africa septentrional. En herbazales subnitr6filos de 
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hordes de caminos. Villorobe, entre Be lorado y EzquerTa. 
Vicia lathyroides L., Sp. Pl. 736 (1753) 
· Etu:upa. Silic1cola. En canunidades nitr6filas viarias sobre su~ 
los arenosos acidos. Villorobe, Uzquiza. 
Vicia luteaL., Sp. Pl. 736 (1753) 
subsp. ~ 
Circunmediterranea. En cuentas entre Belorado y Pradoluengo. 
Caracter1stica de Secalinetea. 
Vicia onobrydhioides L., Sp. Pl. 735 (1753) 
Regi6n mediterTanea. Indiferente edatica, con tendencia bas6fi-
la, se presenta junto con la especie anterior en cunetas entre Be lorado y 
Pradoluengo y herbazales vivaces subnitr6filos pr6ximos a Garganch6n. 
Vicia parmonica Crantz, Stirp. Austr. ed. 2,2:393 (1769) 
subsp. striata (Bieb.) Nyman, Consp. 209 (1878). 
( V. purpurascens DC. ) 
Euro-trediterranea. Rara en praderas nitrificadas y cunetas, so 
bre substrates basi cos. EzquerTa. 
Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1753) 
subsp. nigra (L.) Ehrh., Hannover. Mag. 1780 (15):229 (1780) 
(V. angustifolia L.; V. cuneata Guss.) 
Cosmopolita. Frecuente en pastizales y medics mas o ~renos nitr,i 
ficados, sobre suelos arenosos ~cidos, en el piso JIDntano. Pineda de la 
Sierra, UITez, Villorobe, Uzquiza, Villasur de HerTeros. 
Vicia sativa L., Sp. Pl. 736 (1753) 
subsp. sativa 
Eurasia y Africa del norte. CornGn en campos de cul ti vo abandonados, 
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prados y cunetas. Villorobe, Pun3s de Villafranca, Ezquerra. 
Vicia sepium L., Sp. Pl. 737 (1753) 
Euroasiatica. Caracteristica de la clase Querco-Fagetea, se p~ 
senta ccmo nemoral en bosques mixtos de Haya y Quercus pyrenaica. Alar-
cia, Rabanos. Pinepa de la Sierra (Font Quer 1. 
Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz & Thell., Viert. Natur~. Ges. ZUrich 58: 
70 (19131 
( V. gracilis Loisel. , Banks & non So lander) 
Region mediterranea. Hallada Unicamente sobre suelos arenosos, 
entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Vicia villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2(2):182 (1793) 
subsp. ~ (Host) Corb., Nouv. f'l. Nornand. 181 (1893) 
( v. varia Host) 
Euromediternanea. En hordes de campos de cultivo pr6ximos a Gar-
ganchon. 
OXALIDACFAE. 
Oxalis acetosella L., Sp. Pl. 433 (1753} 
CirclUllboreal. No muy frecuente en hayedos hilrnedos de la vertien-
te norte de la Sierra de San Millan (Merindad de Valdivielso). Hayal de 
la Fuente de los Curas ( Losa) , Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
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GERANIACFAE. 
EI'odium cicutarium ( L. > L"'Her. in Aiton, Hort. Kew 2: 414 (17 89 > 
subsp. cicutarium 
Region mediterranea. Comlin caoo ruderal nitrOfila en hordes de 
carninos, taludes y en pastizales ni trificados. Dehesa Nueva, Villorobe, 
Alarcia, etc. 
Geranium colwnbinum L., Sp. Pl. 682 (1753) 
Euroasiatica. Frecuente en cunetas, setos y en general en me-
dios ruderalizados y nitrOfilos. Belorado, Pradoluengo, Pineda de la Sie-
rra, Uzquiza. 
Geranium dissectum L., Cent. Pl. 1:21 (1755) 
Euroasiatica. En bordes de· caminos y setos entre RBba.nos y Vi 
llanudria. 
Geranium lucidtun L., Sp. Pl. 682 (1753) 
· Circunmediterranea. En claros de bosque nitrificados. Sierra 
Mencilla (Valle del Sol), Pantano de Arlanz6n. Pineda de la Sierra (Font 
Quer). 
Geranium molle L., Sp. Pl. 683 (1753) 
Paleotemplada. Especie nitr6fila, frecuente en escombreras, bO£ 
des de caminos, etc. En medios nitrificados. Belorado, Pradoluengo. 
Geranium pusillum L., Syst. Nat. ed. 10,2:1144 (1759) 
Europa, Asia occidental, Africa septentrional. En canun:idades 
de Stellarietea mediae entre Belorado y Pradoluengo. 
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Geranium pyrenaicum Burm. fiL, Sp. Bot. Geran. 27 (1759) 
Circunnediterr.3nea.. En cam.midades nitrofilas ruderales, claros 
de bos~ue y como mala hierba en prados de siega. Caracteristica de Arc-
tion. Sierra Mencilla (Valle del Sol), Puras de Villafranca (Campo suefio). 
Geranium robertianum L., Sp. Pl. 681 (1753) 
(G. robertian..un subsp. robertianum) 
Cosmopolita. En claros de bosques y roquedos nitrificados. ~ 
cuente. Sierra Mencilla (Valle del Sol), Valrnala, Puras de Villafranca. 
Geranium sylvaticum L., Sp. Pl. 681 (1753) 
subsp. sylvaticum 
Orofita euroasiatica. En claros de hayedo, sobre suelqs profll!l 
dos y hUmedos, de la vertiente norte de la Sierra de San Millan, aproxi 
mad.amente a 1'700 m. Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
LINACFAE. 
Linum bienne Miller, Gard. Diet. ed. 8, no. 8 (1768) 
(L. angustifolium Hudson) 
Circunrnediterranea. Pastizales y prederas con cierta humedad 
tanto sobre substrates acidos cono b.3.sicos. Caracteristica de Arrhena-
theretalia. Urrez, Uzquiza, Ezquerra. 
Linum catharticum L., Sp. Pl. 281 (1753) 
Euroasiatica. De amplio espectro sex!iologico se presenta con 
cierta frecuencia en praderas y pastizales de toda la zona montana. Val 
mala, Ezquerra, Villasur de Herreros 1 Alarcia. 
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Linum narbonense L., Sp. Pl. 278 (1753) 
Region medi terranea central y occidental. Frecuente en los ma-
tarrales basofilos del territorio. Caracter1stica de Ononido-Rosmarine-
tea. Puras de Villafranca, Ezquerra, Garganchon, Valmala. 
Linum strictum L., Sp. Pl. 279 (1753) 
subsp. strictum 
Region medi terranea. En pastizales terof.i ticos sobre substrates 
ba.sicos. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Linum strictum L., Sp. Pl. 279 (1753) 
subsp. corymtulosum (Reichenb.) Rouy, n. Fr. 4:60 (1897) 
Region mediterranea. Raro en herbazales de orla de bosques mix-
tos de encina y quej igo y en P?Stizales sobre substrates tasicos. Belor~ 
do (Linares), Villasur de Herreros. 
Linum suffruticosum L., Sp. Pl. 279 (1753) 
subsp. salsoloides (Lam.} Rouy, Fl. Fr. 4:71 (1897) 
(L. salsoloides Lam.) 
Suroeste de D.m:>pa. Frecuente en matorrales basofilos de OnOni-
do-Rosmarinetea y pastizales de Brcmetalia. Ezquerra, Puras de Vil;Lafr~ 
ca; Rabanos, Valmala, Garganch6n. 
Linum viscosum L., Sp. Pl. ed. 2, 398 (1762) 
Centro y sur de Europa. Unicamente hallado en canunidades de 
Branetalia entre Valrnala y Ra.J:,anos. 
Radiola linoides Roth, Tent. Fl. Germ. 1:71 (1788) 
Euranedi terranea. Rara sobre suelos arenosos, acidos, hlimedos, 
en cawnidades de Isoeto-Nanojuncetea. Pineda de 1a Sierra (Barranco de" 
Roj erizas) . 
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EUPHORBIACFAE. 
Euphorbia angulata Jacq.~ Collect. Bot. 2:309 (1789) 
(E. dulcis L. subsp. angulata (Jacq.) Rouy) 
Sur y Centro-Este de Europa. Hallada unicarnente en los margenes 
de un rebollar a 1100 m. alt. entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Euphorbia dulcis L., Sp. Pl. 457 (1753) 
Oeste y· centro de Europa. Especie preferentemente calc1cola, ne-
rnoral, caracter1stica de Fagetalia que en nuestra zona se presenta, esca-
sa, en quejigares frescos de las cercan1as de Pradoluengo. 
Euphorbia exigua L., Sp. Pl. 456 (1753) 
Paleotemplada. En matarrales y pastizales terofiticos, sobre 
substrate basico. Caracteristica de Thero-Brachypodion. Ezquerra, Prado-
luengo. 
Euphorbia serrata L., Sp. Pl. 459 (1753) 
Region medi terranea occidental. En bordes de caminos y sembrados 
sobre substrate bdsico. Belorado, Pradoluengo, Garganchon. 
Mercurialis perennis L., Sp. Pl. 1035 (1753) 
Europa y Caucaso. En quejigares y bosques rnixtos de quejigo y ha-
ya en Cabeza Balza (Puras de Villafranca). Caracteristica de Querco-Fagetea .. 
Mercurialis tamentosa ~., Sp. Pl. 1035 (1753) 
Suroeste de Europa. Basofila. Rara en commidades nitrOfilas ru-
derales entre Belorado y Pradoluengo. 
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POLYGALACFAE. 
Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose, Ann. Bot. (Usteri) 21:39 (1797) 
( P. depressa Wend. , P. serpyllacea Weihe) 
Europa occidental y central. Especie calcifuga que se presenta 
en los cervunales de la base de la Sierra de San Millan. Caracteristica 
de Nardo-Galion saxatilis. Alarcia (Monte Bagaza). 
Polygala vulgaris L., Sp. Pl. 702 (1753) 
ll.lropa, Region mediterranea. Frecuente. en el piso JOOntano en ceE_ 
vunales, canunidades de t-blini<rArrhenatheretea y claros de hayedos y de 
bosques mixtos de haya y Quercus pyrenaica. Caracteristica de Nard6-Galion 
saxatilis. Dehesa Nueva, Rabanos, Alarcia, Villanudria. Pineda de la Sie-
rra (Font Quer). 
ACERACFAE. 
Acer campestre L., Sp. Pl. 1055 (1753) 
Euroasiatic~. En setos y bosques frescos de Quercus fagineae. c~ 
racteristica de Querc<rFagetea. RBbanos, Villamudria, Puras de Villafran-
ca (La Solana, Campo suefio), Villorobe. 
Acer monspessulantun L., Sp. Pl. 1056 ( 1753) 
Circunnediterrartea. Mas frecuente que la especie anterior se p~ 
senta en setos y bosques sobre substrata OO.sico, tanto en urrbrias cOJJD en 
situaciones mas termicas. Caracteristica de Quercetalia pubescentis. Buras 
de Villafranca (l.a Solana, Campo suefio), Pradoluengo. 
Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 1054 (1753) 
Euroasiatica. Cultivada y a veces asilvestrada. Pradoluengo, San 
Miguel de Pedroso. 
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HIPPOCASTANACFAE. 
Aesculus hippocastanum L., Sp. Pl. 344 (1753) 
Originaria de Asia Menor. Cultivada caro ornamental. Pradoluengo. 
AQUIFOLIACFAE. 
!lex aguifolium L., Sp. Pl. 125 (1753) 
Regi6n Eurosiberiana. En los hayedos de las sierras de San Mi-
llan y Mencilla hemos encontrado individuos aislados, tambien fonnarrlo 
bosquetes en las proximidades de Valmala. Pineda de la Sierra (font Quer). 
CEI.ASTRACFAE. 
Euonymus europaeus L., Sp. Pl. 197 (1753) 
(E. vulgaris Miller) 
lliropa, Asia Menor. En setos. Caracteristica de Rhanno-Prunetea. 
Puras de Villafranca, Pradoluengo. 
RHAMNACFAE. 
Frangula alnus Miller, Gard.' Diet. eel. 8, nQ 1 (1768) 
subsp. frangula 
(Rhamnus frangula L.) 
llirasia y norte de Mrica. En la regi6n montana, sobre substra-
tes acidos' en setos naturales' saucedas y ocasionalmente en brezales. y 00.2_ 
ques de CA.lercus pyrenaica. En estos ultirros su vitalidad es reducida. Vill2 
robe, Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Concha occidental). Pineda de 
la Sierra (Font Quer) . 
Rhamnus alater.nus L., Sp. Pl. 193 (1753) 
var. parvifolia I.ge., Diagn. 3:13 (1893) 
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(R. alaternus L. subsp. alaternus Maire ~ parvifolia (Lge.) Rivas Mart.) 
Region medi terranea. Escasa en quej igares y bosques mixtos de 
encina y quejigo. Finca Arceredillo, entre Belorado y Ezquerra. 
Rhamnus catharticus L., Sp. Pl. 193 (1753) 
Paleotenplada. Unicamente hallada en setos, en las proximidades 
de Villamudria. Caracteristica de Prunetalia spinosae. 
Rhann.Is saxatilis Jacq., Errum. Stirp. Vindob. 39, 212 (1762) 
· subsp. saxatilis 
(incl. R. infectorius L.) 
Europa meridional. Calcicola. Eh quejigares aclarados entre San 
Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. Rara. 
TILIACFAE. 
Tilia platyphyllos Scop., Fl. Cam. ed. 2,1: 373 (1772) 
subsp. platvohyllos 
Europa central y meridional. En los quejigares densos y hlirnedos 
expuestos al norte, del valle del Arroyo del Rio (Puras de Villafranca). 
Caracteristica de Quercetalia pubescentis. 
MALVACFAE. 
Malva alcea L., Sp. Pl. 689 (1753) 
D.lropa. Rara ·en coounidades nitrofilas ruderales. Pradoluengo. 
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Malva moschata L., Sp. Pl. 690 (1753) 
Europa. En praderas, prados de siega, cunetas herbosas y lin~ 
ros de bosques. Caracteristica de Arrhenatheretalia. Alarcia, Puras de Vi 
llafranca, Villorobe. 
Malva moscbata L., Sp. Pl. 690 07531 
var. laciniata Gr. Godr., Fl. yr. 3:289 (1855) 
furopa. Presenta el mismo canportarniento que la anterior pero 
es mucho nas freruente. Villamudria, Rabanos, Alarcia, Villorobe, Pineda 
de la Sierra, Sierra Mencilla ( Hontanares) , etc. Ci tada de Pineda de la 
Sierra p:>r Font Quer, asi como la var. geranifolia Willk. 
Malva nicaeensis All., Fl. Pedem. 2:40 (1785) 
Europa, norte de Africa y Asia occidental. Rara en bordes de 
caminos entre Valmala y Alarcia. Caracteristica de Chenopodietalia. 
Malva sylvestris L., Sp. Pl. 689 (1753) 
lliropa, Asia, Africa septentrional. Nitrofila. En campos de cu..! 
tivo abandonados y como ruderal en cunetas entre Belorado y Pra~oluengo. 
GlJITIFERAE. 
Hypericum humifusum L., Sp. Pl. 785 (1753) 
lliropa central y occidental. De caracter silicicola, se presenta 
con cierta frecuencia en comunidades terofiticas sobre suelos are~os hu-
medos. Alarcia, Pantano de Arlanz6n, Sierra de San Millan (Hizendo), Pineda 
de la Sierra (Barranco de Rojerizas) . 
Hypericum linarifolium Vahl., Symb. Bot. 1:65 (1790) 
Europa occidental. En claros de brezal sobre suelo descarnado es 
quistoso y como subfisuricola sobre rocas acidas. Sierra Mencilla ( Pefialal_!! 
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guna, Puerto del Manquillo), Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas). 
Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785 (1753) 
D.lrasiatica. De comportamiento ecol6gico amplio, se presenta 
en bordes de caminos y herbazales subnitrofilos, tanto sobre substratos 
acidos caro resicos. Puras de Villafranca, Villasur de Herreros, Pineda 
de 1a Sierra. 
HYpericum pulchrum L., Sp. Pl. 786 (l753) 
Europa central y occidental. Frecuente sobre substratos acidos, 
en brezales y bosques de Quercus pyrenaica, menos ccmJn en hayedos, Sie-
rra Mencilla (Tenada Moreno, Peiialalaguna), Sierra de San Millan (Re~rendJ. 
co, Hizendo) , R.3.banos. 
HYpericum tetrapten.un Fries, Nov. Fl. Suec. 94 (1823) 
Paleotemplada. En hordes de cursos de agua y praderas higr()fi-
las, poco frecuente.Pineda de la Sierra, San Miguel de Pedroso. 
Hypericum undulatwn Schousboe ex Willd., Wn.un. Pl. Hort. Berul. 810 (1809) 
Suroeste de Europa. En hordes de arroyos y praderas sobre sue-
los con elevada humedad. Sierra Mencilla (Hontanares), Pineda de la Sierra 
(Barranco de Rojerizas). Citada por Losa del Valle de Santa Cruz. 
VIOlACFAE. 
Viola arvensis Murray, ~· Stirp. G8tting 73 (1770) 
Cosmopolita. SubnitrOfila. En campos de cultivo y pastizales ni-
trificados. Pradoluengo, entre Alarcia y Villorobe. Pineda de la Sierra 
(Font Q.Ier) . 
Viola canina L., Sp. Pl. 935 (1753) 
subsp. ~ 
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Euroasiatica. Escasa en comunidades de Arrhenatheretalia y cl~ 
ros de hayedo. Entre Villamudria y Rabanos, Pineda de la Sierra, Sierra 
de San Millan ( Pefia del Cuervo) . 
Viola hirta L., Sp. Pl. 934 (1753) 
Euroasiatica. Hallada en linderos de hayedo en la Sierra Menci 
lla (Valle del Sol). 
Viola kitaibeliana Schultes in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 5:383 (1819) 
lliropa central y meridional, Asia occidental. Rara en pastiza-
les terofiticos nitrificados entre Pineda de la Sierra y Valle del Sol. 
Viola montcaunica Pau, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. 23 (Act.):129 (1895) 
Endemismo hisp6nico. Frecuente en los brezales y pastizales de 
la Sierra de San Millan entre los 1500 rn. y 2000 m. de altitud aproximad~ 
mente. Hizendo, l.Ds Castillejos, L.a. Trigaza. Fuente de Remendla ( Losa) , 
Pineda, sobre el barranco de Rojerizas (Font Quer). 
Viola montio6la Jord. 
Valle de San Antonio, Pradoluengo. l.Dsa. No observada par no-
sotros. 
Viola palustris L., Sp. Pl. 934 (1753) 
subsp. palustris 
lliropa. tt.xy escasa en el territorio, unicarnente la henos hal~ 
do en un claro de hayedo (vertiente norte de la Sierra de San Millan) a 
1600 m. sobre suelo higroturboso. Caracteristica de Caricetalia nigrae. 
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Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, n. Centre Fr. ed. 3,2:78 (1857) 
(V. sylvatica (Harbn.) Fries ex Hartman, v. sylv~stris Lam. pro parte) 
Euroasiatica. Frecuente en los hayedos y quejigares del t~ 
torio. Caracteristica de Querco-Fagetea. Sierra de San Millan, Sierra 
Mencilla, Villamudria, Rabanos, Puras de Villafranca. 
Viola riviniana_Reichenb., Pl. Crit. 1:8 (1823) 
Paleotemplada. Silicicola. En bosques de Quercus pYI"Emaica y 
coi'II..Ul.idades de Calluno-Ulicetalia, comGn. Pantano de Arlanzon, Pineda de 
la Sierra, Sierra Mencilla (Valle del Sol, Peftalalaguna), Sierra de San 
Millan ( Rerrendico) • Pineda de la Sierra (Font Quer). 
CISTACEAE. 
Cistus salvifoliusJ:•:., ___ sp._Pl. 524 (1753) 
Regi6n medi terranea. Presente en conunidades de Calluno-Uli~ · 
talia, en la zona noroeste del territorio. Caracteristica de Cisto-Ros~ 
rinea. Urrez, Villasur de Herreros, Uzquiza. 
F\.nnana ericoides (Cav.) Gand. in Magnier, Fl. Select. Exsicc. n2 201 (1883) 
(F. spachii Gren. & G:>dron) 
Cil'CW'lJJiediterranea. En matorrales basofilos de Ononido-Rosmar.!, 
netea. Caracteristica de Rosmarinetalia. Entre Puras de Villafranca y San 
Miguel de Pedroso, Granja Aceredillo. 
F\Dnana procumbens _<punal> Gren. & Godron, n. rr. 1:173 <1847) 
( =Heliantherrum p:rocumbens Dl.mal) 
Circunmediterranea. Has frecuente que la anterior, presenta su 
mism::> ccmportamiento. Caracteristica de Aphyllantion. Entre Belorado y Pr_2 
doluengo, Granja Arceredillo. 
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F\.unana. thymifolia (L.) Spach ex Webb, Iter Hisp. 69 (1838) 
{f. viscida Spach, F. glutinosa (L.) Boiss) 
Region medi terranea. Presenta el misrno comport ami. en to que las 
especies anteriores. Caracterl.stica de ·anonido-Rosmarinetea. Entre Belo-
rado y Pl""adoluengo, Granja de Arceredillo. 
Halimium alyssoides {Lam.) C. Koch, Hort. Dendrol. 32 (1853) 
(H. occidentale Willk.) 
Endemisrno del oeste y norte de Francia asl. caoo del oeste y nor-
oeste peninsular. Localmente abundante en comunidades de Calluno-Ulicetalia 
a las que caracteriza, casi ya en el ll.mi.te norte del territorio, en el lu-
gar llamado Robles Gordos, sobre rafias y arcillas del Cenozoico. 
Halimium ocymoides (lam:) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3:715 
(1878) 
(Helianthemum ocymoides {Lam.) Pers.) 
Ibero-africana. No nuy frecuente, solo la hemos hallado abundante 
en los brezales del ll.mi te suroeste del terrotorio. Sierra Mencilla ( Aguas 
Labradas, Valdehierro). 
Halimium umbellatum {L.) Spach, Ann. Sci. Nat. ser. 2 {Bot.), 6:366 {1836) 
(Helianthenum umbellatum ( L. ) Miller) 
Europa occidental. Frecuente en todo el terri torio formando parte 
de las canunidades de calluno-Ulicetalia. Villasur de Herreros, Urrez, entre 
Pantano de Arlanz6n y Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan (Merindad de 
Valdivielso) ... 
Helianthemum apenninum (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 4 (1768) 
(H. polifolium Miller, H. pulverulentum auct.) 
Circunmediterranea.·· Frecuente en los natorrales bas6filos de Ono-
nido-Rosmarinetea• Valmala, entre Belorado y Pradoluengo. 
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Helianthenum canwn (L.) Bawng, Enum. Stirp. Transs. 2:85 (1816) 
subsp. ~ 
var. micrnphvllum Wk. 
Circunmediterranea. Basofila. Muy frecuente en los matorrales 
sabre substrata basico de toda la zona. Granja Arceredillo, Puras de Vill~ 
franca, Ezqtierra (Linares) . 
Helianthenum nUIIIIU.llarium (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 12 (1768) 
(H. vulgare Gaertner) · 
subSp o PI JIQID I J arj lJID 
Euroasiatica, norte africana. En claros de quejigar y rebollar 
asi cOJIO en corrunidades de matorral-pastizal sabre substrata ba.sico. Gran-
ja Arcered.illo, San Miguel de Pedroso, ArTez. 
Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 21 (1768) 
(H. intermediwn (Pers.) Thib. ex Dunal) 
Region rnediterranea. En pastizales terof1ticos sabre substrata 
OO.Sico. Caracteristica de Thero-Brachypcdietalia. Entre Belorado y Prado-
luengo. 
'fuberariaguttata (L.) Fa.1rr., Ann. Soc. Linn. Lyon. nov. ser., 16:340 (1868) 
(T. variabilis Willk., Helianthem..un guttatum (L.} Miller} 
Region medi t~rranea. Frecuente. En ccm.midades terof1 ticas sa-
bre suelos esquistosos o poco desaPrOllados del piso montana. Caracter1s-
tica de Tuberarietea guttatae. Ui'Tez, Uzquiza, Pantano de Arlanzon, Barrc3!! 
co de Rojerizas (Pineda de la Sierra). 
Tuberaria lignosa (Sweet} Samp., Bol. Soc. Br. ser. 2,1:128 (1922) 
(T. vulgaris Willk. ) 
Regi6n medi terranea occidental. En com.midades de Calluno-Ulic~ 
talia, sabre suelos descar.nados, del Valle de Santa Cruz y parte noroeste 
del territorio. Villasur de Herreros, Uzquiza (Rasilla), Santa Cruz del 
Valle Urbion ( Pefia del Cuervo). 
CUaJRBITACEAE. 
Bryonia cretica L., Sp. Pl. 1013 (1753) 
subsp. d.icica. (Jacq.) 'futin, Feddes Repert. 79:61 (1968) 
(B. dioica Jacq.) 
Circunmediterranea. Frecuente en setos y conunidades de orla de 
bosque en todo el territorio. Puras de Villafranca, San Miguel de Pedroso, 
Ezquerra, Pradoluengo, Gargancoon, Villor'Obe, Pineda. 
LY'IHRACEAE. 
Lythrum portula (L.) D.A. Webb, Feddes Repert. 74:13 (1967) 
(Peplis portula L.) 
lliropa. Acidofila. En cubetas temporalmente inundadas, en carurlJ:. 
dades de Isoeto-Nanojuncetea. Sierra de San Millan (ills Castillejos, Hizen-
do), Sierra Mencilla (Pefialalaguna). 
ONAGRACEAE. 
Circaea lutetiana L. 
Valle de Santa Cruz, wsa. No observada por nosotros. 
Epilobium angustifolium L., Sp. Pl. 347 (1753) 
(E. spicatum Lam., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) 
Circumboreal. Raro en zonas aclaradas de melojar. Caracteristica 
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de Epilobietea angustifolii. Sierra de San Millan (Remendico). 
Epilobium collinum c.c. Gmelin, Gl. Bad. 4:265 (1826) 
Europa. En fisuras de rocas hUmedas, acidas, sobre el pantano de 
Arlanz6n. En coounidades de Androsacetalia vandelii. 
Epilobiwn duriaei Gay ex Godron in Gren. & Godron 
Hayal de las Narras, Pradoluengo, I.osa. No hallada por nosotros. 
Epilobium hirsutum L., Sp. Pl. 347 (1753) 
Euroasiatica. Bas6fila. En coon.midades higr:.Qfilas de hordes de 
acequias entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Epilobium lanceolatum seba.stiani & Mauri, Fl. Ran. 138 ( 1818) 
Europa. Especie calc.ifuga que se presenta con cierta frecuencia, 
en el piso montane, en taludes de caminos y claros de hayedo y melojar. Si~ 
rra Mencilla (Valle del Sol, Hayedo Enc.im:!ro), Pineda de la Sierra (Umbria 
de los Helechares). Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
Epilobium montanum L., Sp. Pl. 348 (1753) 
Euroasiatica. En claros de hayedo, hayedos y hordes de arroyos 
en las Sierras de San Millan y Mencilla. 
Epilobium obscurum Schreber, Spicil. Fl. Lips. 147, 155 (1771) 
(E. virgatum Fr. ) 
Europa. En manantiales, fuentes y hordes de arroyo. Sierra de 
San Millan (Remendico), Sierra Mencilla (Hontanares), Pineda de la Sierra. 
Epilobium palustre L., Sp. Pl. 348 (1753) 
Circurnboreal. En prados higroturbosos junto con Prosera rotundi-
~' en la Fuente de las Arrecidas a 1800 m. (Sierra Mencilla). Caracte-
r1stica de Caricetalia nigrae. 
Epilobium parviflorum Schreber, Spicil. Fl. Lips. 146, 155 (1771) 
Paleotemplada. De car.3.cter preferentemente calc.lcola, se prese.!! 
ta en bordes de arroyos entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Epilobium tetragonum L., Sp. Pl. 348 (1753) 
subsp. tetragonum 
(E. adnatum Griseb. ) 
Region Eurosiberiana. En conunidades de Montio-Cardaminetea de 
la Sierra Mencilla (Arroyo Cerracin). Fuente de Remendia (I.Dsa). 
· CORNACEAE. 
Comus sanguinea L., Sp. Pl. 117 (1753) 
EUroasiatica. Fbecuente en·setos y comunidades de orla de bos-
que, sobre substrato oosico. Caracterl.stica de Prunetalia spinosae. I\.tras 
de Villafranca, Valmala, Ezquerra, Garganchon, etc. 
ARALIACEAE. 
Hedera helix L., Sp. Pl. 202 (1753) 
Region mediterranea y eurosiberiana. Frecuente en muros y bosques 
de todo el territorio siendo mas abundante en lugares umbrosos. Puras de Vi-
llafranca (La Solana, Camposuefio), Sierra Mencilla, Sierra de San Millan, 
Pradoluengo, etc. 
UMBELLIFERAE. 
Angelica laevis Gay ex Ave- Lall. , Ind. Sem. Horti Petrop. 9: 58 ( 1843) 
Endemismo iberico. En herbazales de linderos de prados de siega y 
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cunetas htimedas. Pineda de la Sierra. 
Angelica sylvestris L!, Sp. Pl. 251 (1753) 
lliroasiatica. En praderas umbrosas con elevada humedad edafica. 
Escasa. Caracteristica de Molinietalia. Pineda de la Sierra (Fuente Rehoyo), 
Santa Cruz del Valle Urbion. Ya citada del Valle de Santa Cruz por Losa. 
Ant:l"lriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Umb. 40 (1814) 
( Cheruphyllum sylvestre L. l 
Region Eurosiberiana. Frecuente en todo el territorio en setos, 
linderos de prados y bordes de caminos, en canunidades de Artemi.sietea vu_! 
garis. Ezquerra, ·Pradoluengo, Puras de Villafranca, Garganchon, VaJma.la. 
Villarrudria, Alarcia, Villorobe. 
Apium nodifloi"UJJl (L.) Lag., Amen. Nat. 1:101 (1821) 
(Helosciadum nodiflorum (L.) Koch) 
Circunmedi teiTanea. Escasa en cauces de arroyos y acequias. Ca-
racteristica de Glycerio-Sparganion. Puras de Villafranca, San Miguel de 
Pedroso. 
Bupleurum baldense 'furra, Gior. Ital. Sci. Nat. Agric. Arti. Ccmnerc. 1:120 
(1764) 
subsp. baldense 
(B. opacum ( Ces. ) Lange) 
Suroeste de lliropa.. Calcl.cola. En claros de rna.torrales basofi-
los sobre suelo pedregosa. Caracteristica de Thero-Brachypodion. R.ibanos, 
Puras de Villafranca, entre Belorado y Pradoluengo. 
Bupleurum prealtum L., Fl. tbnsp. 12 (1756) 
(B. junceum ··L.) 
Sur y centro de Europa. Escasa en conunidades pioneras sobre su~ 
los arenosos entre Villasur de Herreros y Urrez. 
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Bupleurum rigidum L., Sp. Pl. 238 (1753) 
subsp. rigidum 
Region rrediterranea occidentaL Basofila. Caracter:istica de Quer-
cetea ilicis , en nuestra zona se presenta en bosques mixtos de encina y que-
jigo as1 como en los matorrales basofilos mas xerioos. Puras de Villafranca, 
Finca Arceredillo. 
Carum verticillatum (L.) K9Ch, Nova Acta Acad. Leop.-caroL 12(1) :122 (1824) 
Oeste de Europa. Frecuente sobre substrates acidos en praderas 
higr6filas y cervunales de la region montana. Alarcia, entre Villorobe y el 
Pantano de Arlanzon, Sierra de San Millan (Renendico, Hizendo), Sierra Men-
cilia (Pradillos). Pineda de la Sierra (Font ~er). 
·chaerophyllwn aureum L. 
Valle de San Antonio, Pradoluengo, I...osa. No observada por nosotros. 
Chaerophyllum hirsutum L., Sp. Pl. 258 (1753) 
(C. cicutaria L.) 
Centro y sur de Ellropa. Hallada en ribazos umbrosos del Arroyo de 
Gilas (Sierra de San Millan) en el piso del haya. 
Conium maculatum L., Sp. Pl. 243 (1753) 
Euroasiatica. Indiferente edafica. NitrOfila. En escombreras y c_Q 
Jlllnidades de Arction. San Miguel de Pedroso, entre Belorado y Pradoluengo, 
Garganchon, Alarcia. 
Conopodium bourgaei Cosson, Not. Pl. Crit. 110 (1851) 
Endemismo ib€rico. Frecuente en los ha.yedos rle las Sierras de 
San Millan y Mencilla y ocasionalmente en sus matorrales de susti tuci6n. En 
tre Pradoluengo y Santa Cruz del Valle Urbion, Sierra Mencilla (Valle del 
Sol, Concha occidental), Alarcia, Sierra de San Millan (Hayedo Genciana). 
Hayal de las Narras (Losa). 
1~0 
Conopodiwn capillifolium (QJ.ss.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2:736 (1845) 
Regi6n medi terranea occidental. En canunidades de ArThenathe-
retalia y. Nardetalia. Escasa. Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan 
(I..Ds Castillejos). FUente de Remendl.a (l..osa>. 
Conc?p<?dium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, n. Montpell. ed. 2, 
214 (1886) 
subsp. raiOOswn (Costa) S. Silvestre, Est. Taxon de Conopodiwn Koch y Bu-
nium L. en la Penin. Iber.: 115 (1972) 
(C. rc3JOOsum. Costa) 
Endemisroo iberico. En fisuras de roca y suelos pedregosos , tanto 
sobre substrates acidos a:m::> basi cos. Pradoluengo, Pineda de la Sierra 
(Barranco de Rojerizas), Pantano de Arlanz6n, Sierra Mencilla (Concha oc-
cidental). 
Daucus carota L., Sp. Pl. 242 (1753) 
subsp. ~ 
Regi6n medi terranea. De comportamiento ecol6gico amplio, es fre-
cuente en todo el terri torio. Se presenta en prados de siega, boroes de ~ 
minos y coounidades de ma.torral pastizal. Finca Arceredillo, Santa Cruz 
del Valle, Urbion, Ezquerra, Valmala, R8.banos, entre Villasur de Herreros 
y Uzquiza, Al.arcia. 
I'.n<:it'essia castellana Coincy, t.Jour. Bot. (Paris) 12:3 (1898) 
Endemisroo del norte de Espana. Escasa en carunidades de pasti-
zal-"'brezal. Entre Villasur de Herreros y Urrez, Alarcia (Ma.tarubia). 
Eryrtgium·campestre L., Sp. Pl. 233 (1753) 
Circunmediterranea. Indiferente edafica. Frecuente en matorrales 
aclarados por el pastoreo y pastizales. Garganch6n, entre Belorado y Pra-
doluengo, Finca Arceredillo, Puras de Villafranca, Santa Cru~ del Valle 
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Urbion, Valmala, Ra.banos, entre Villasur y Uzquiza. 
· ·Heracleum sphondylum L., Sp. Pl. 249 (1753) 
subsp; montanum (Schleider ex Gaudin) Briq. in Schinz & R. Keller, n. 
Schweiz ed. 2,1:372 (1.905) 
(H. rron.tanum Schleider ex Gaudin} 
Centro y sur de Europa. En herbazales hUmedos de linderos de 
prados y bordes de caminos. Escasa. Puras de Villafranca, entre Belorado 
y Ezquerra. 
Heracleum·sphOrtdylum L., Sp. Pl. 249 (17531 
subsp~ sphondYlum 
Paleotemplada. En canunidades de Arction y Arrhenatheretalia. 
Ezquerra, Pineda de la Sierra, Valmala, Villorobe, Uzquiza. 
LaSerpititim latifolium L., Sp. Pl. 248 (1753) 
Europa. Basofila. Rara en claros de quejigar. Caracter1stica de 
Origanetalia. Puras de Villafranca. 
Lieysticum lucidurn Miller, Gard. Diet. ed. 8,nQ 4 (1768) 
( L. pyrenaetun Gcuan) 
subsp. lucidt.Dn 
Sur de EuJX>pa. En bordes de caminos, sobre substrates basicos, 
en las proximidades de Pur~ de Villafranca y entre Belorado y Ezquerra. 
Melim ath.amanticum Jacq., n. Austr. 4:2 (1776) 
Europa occidental y central. Escasa en los cervunales de las 
Sierras de San Millan y Mencilla, en comunidades de Nardetalia a las que 
caracteriza. Sierra de San Millan (Los Castillejos), Sierra Mencilla (Las 
Conchas), Pineda de la Sierra (Font Quer), Hayal de las Narras (losa). 
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Myrrhoides nbdosa (L.) Cannon, Feddes Repert. 79:65 (1968) 
(Physocaulis nodosus (L.) Koch) 
Cii'CWliTiedi terranea. En cunetas urnbrosas entre &lorado y Prado-
luengo. Citada del Valle de San Antonio, Pradoluengo por Losa (Chaerophy-
llum nodosum lam. ) • 
Oenanthe crocata L., Sp. Pl. 254 (1753) 
Europa y region mediterrenea occidentales. Especie de Glycerio-
Sparganion que se presenta en oamunidades hidrOfilas de los bordes del 
curso superior del Arlanz6n. 
Pastinaca sativa L., Sp. Pl. 262 (1753) 
subsp. sativa 
Euroasiatica. Hallada en herbazales de bordes de caminos en las 
proximidades de Villasur de Herreros. 
Pastinaca sativa L., Sp. Pl. 262 (1753) 
subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7:372 (1901) 
(P. sylvestris Miller) 
Euroasiatica. Presenta el mismo comportamiento que la subespe-
cie anterior. Valrnala, entre Belorado y Pradoluengo. 
Physosperm.ilil co:mtibiense (L.) DC., Prodr. 4:246 (1830) 
(P. aquilegifolium Koch) 
Sur de Europa. Escasa en bosques hCimedos de Quercus wrenaica. 
Entre Pineda de la Sierra y el Pantano de Arlanz6n, Pineda de la Sierra 
(Barranco de Roj erizas) • 
Sanicula eurOpaea L., Sp. Pl. 235 (1753) 
Paleotemplada. En los hayedos de la vertiente norte de la Sie-
rra de San Millan. 
1 ::') ':{C) 
scandix pecten..:.veneris L., Sp. Pl. 256- (1753 > 
subsp. pecten-veneris 
Subcosmopolita. Indiferente edafica. Escasa en cultivos y hordes 
de caminos. Puras de Villafranca, entre Belorado y Ezquerra. 
Seseli cantabricum Lange, Ind. Sem. Horta Haun. 27 (1855) 
Endemismo del norte de Espafia. Hallada unicamente en cormmidades 
bajas de Callun~Ulicetalia, entre Villasur de Herrer'Os y Urrez. 
Thapsia villosa L., Sp. Pl. 261 (1753) 
Region mediterranea. Indiferente edatica. Rara en nuestr'O terri-
torio, se presenta en matorrales de Ononido-Rosmarinetea entre San Miguel 
de Pedroso y Puras de Villafranca. 
TordYlium maximum L. , Sp. Pl. 240 (17531 
Europa central y meridional, Asia occidental. F.n cormmidades ni-
trOfilas viarias preferentemente de Arction. Puras de Villafranca. Pineda 
de la Sierra, entre Belorado y Pradoluengo, Villarrudria. 
Torilis ·japonica (Houtt.) DC., Prodr. 4:219 (1830) 
(T. anthriscus (L.) C.C. Qnelin, non Gaertner) 
Euroasiatica. En herbazales subnitr6filos de hordes de caminos y 
claros de rebollar, escasa. Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Valle del 
Sol). 
Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg. 78 (1827) 
(T. vulgaris DC.) 
Sur de Europa. Basofila. En matorrales de Ononido-Rosmarinetea 
a los que caracteriza. Puras de Villafranca, Rabanos. 
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PYROI.ACFAE. 
Pyrola minor L., Sp. Pl. 396 (1753) 
CirctDllboreal. Especie de Vaccinio-Piceion que en nuestra zona 
se presenta con cierta frecuencia en el hayedo Genciana ( vertiente norte 
de la Sierra de San Millan). 
ERICACFAE. 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Syst. Veg. 2:287 (1825) 
(Arbutus uva-ursi L.) 
Circumboreal. Indiferente ed.3.fica. Hallado Unicamente un ejem-
plar en la zona cacuminal de la Sierra ·Mencilla a 1900 m. de altitud. 
Calluna·vulgaris (L.} Hull. Brit. Fl. ed. 2,1:114 (1808) 
Circtmlboreal. Muy extendida en toda la . zona acida del terri to-
rio formando parte de las carunidades de brezal. Caracterl.stica de Call~ 
no-Ulicetea. Ci tada por Font Quer de Pineda de la Sierra. 
Da.lx:>ecia eantabrica (Hudson} C. Koch, Dendrologie 2(1): 132 (1872) 
(D. polifolia D. Don} 
Oeste de D.lropa. Acid6fila. En claros de melojar y brezales del 
puerto de la Pedraja. Rara. 
Erica ·aroorea L., Sp. Pl. 353 (17531 
Regi6n rnediterranea. De caracter preferentemente silicl.cola. Se 
presenta con frecuencia en rebollares aclarados , margenes de arroyos y 
vaguadas asl. como en brezales de Erica aragonensis. En estos ultirnos dicho 
taxon se si tua generalmente sobre suelos mas profundos. Sierra de San Mi~ 
llan, Sierra Mencilla, Pineda de La Sierra, Pantano de Arlanz6n. Pineda 
de la Sierra (Font Quer) . 
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Erica australis L., Mant. 231 (1767) 
subsp. aragonensis (Willk.) P. Cout., Fl. Port. 463 (1913) 
(E. aragonensis Willk. ) 
Indemismo iherico. Silic1cola. Taxon t:ipico de los brezaleq; mas 
desarrollados, de sustitucion de los hayedos y bosques de Quercus pyrenaica. 
Muy frecuente en las sierras de San Millan y Mencilla. Pineda de la Sierra 
(Font Quer) • 
Erica cinereaL., Sp. Pl. 352 (1753) 
Europa occidental. Silic1cola. Muy frecuente como integrante de 
las fonnaciones abiertas de brezal, fundamentalmente en el pi so montano. 
Caracter:istica de Calluno-Ulicetalia. Villasur de Herreros, Alarcia, UzquJ. 
za, Villorobe, etc. Pineda de la Sierra. (font Quer). 
Erica vagans L., Di~s. Erica 10 (1770) 
Europa occidental. Frecuente en los matorrales de Calluno-Ulice 
talia a los que caracteriza,as1 ccmo en claros de hayedo, melojares y que-
jigares frescos. Puras de Villafranca (Campo suefio), Sierras de San Millan 
y Mencilla. 
Vaccinium myrtillus L., Sp. Pl. 349.(1753} 
Circumboreal. Silic1cola. CamUn en los hayedos de las sierras de 
San Millan y Mencilla, en sus etapas seriales pertenecientes al orden Ca-
lluno-Ulicetalia as1 como en los matorrales cliroacicos del piso subalpine. 
Pineda de la Sierra (Font Quer). 
PRIMUlACFAE. 
Anagallis arvensis L., Sp. Pl. 148 (1753) 
(A. phoenicea Scop.) 
Subcosmopolita. En campos de cultiyo y comunidades nitrificadas 
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de The:ru-Brachypodietalia. Puras de Villafranca, entre Belorado y Prado-
luengo. 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in oc., Prodr. 8:68 (1844) 
(A. stellatum Hoffmanns. & Link, Lysirnachia linum-stellatum L. ) 
Region rnediterranea. Indiferente edatica. Frecuente en los c~ 
ros de los ma.torrales basofilos de Ononido-Rosma.rinetea, en comunidades 
de The:ru-Brachypodietea. Menos ccmlin en pa.stizales terof.!ticos sobre sub.§. 
tratos acidos. Puras de Villafranca, Ezquerra, Prcrloluengo, Garganchon, 
Pantano de Arlanzon. 
Coris monspeliensis L., Sp. Pl. 177 (1753) 
Sur de Europa. Caracteristica de Rosmarinetalia, se presenta 
ocasionalmente en los matorrales basofilos del territorio. Puras de Vi-
llafranca, Ezquerra, Garganchon, Rabanos. 
Lysirnachia ephemerum L., Sp. Pl. 146 (1753) 
Endemi.smo Ibero-frances. Calcicola. Escasa en bordes de arroyo 
entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Lysima.chianerrorum L., Sp. Pl. 148 (1753) 
Europa c:entral y occidental. En praderas higrofilas de bordes 
de arroyo, en el pi so del haya, poco frecuente. Sierra Mencilla ( Este-
rarbol), Sierra de San Millan (Hizendo), Pineda de la Sierra (Barranco 
de Roj erizas) . 
Lysimachia vulgaris L., Sp. Pl. 146 (1753) 
Euroasiatica. En bordes de acequias de los alrededores de Pi~ 
da de la Sierra. 
Primula veris L., Sp. Pl. 142 (1753} 
subsp. veris 
(P. officinalis (L.} Hill.) 
Eul:"'aSiatica. En pastizales montanos con cierta hlUJiedad sabre 
substrata calizo, setos y bosques aclarados de haya y Quercus pyrenaica. 
Caracter!stica de Mesob:ranion. La Pedraja, entre Pradoluengo y Santa 
Cruz del Valle Urbion, Valma.la, Rahanos. 
Primula veris L., Sp. Pl. 142 (1753} 
subsp. columnae (Ten.) LUdi in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 5(3):1752 (1927) 
(P. suaveolens Bertol) 
Region mediterranea. Caracter!stica de Quercion pubescenti-~ 
traeae' se presenta en los quej igares mas frescos del terri torio. Puras 
de Villafranca (Cabeza Balza, Campo suefio). 
Primula vulgaris Huds., Fl. Angl. 70 (1762} 
subsp. vulgaris 
(P. acaulis (L.) Hill.) 
Oeste, sur y sur-centro de Europa. Fn herbazales de linderos de 
hayedo y setos. Caracter!stica de Fagetalia silvaticae. Va~la, Rabanos, 
Villanudria. 
PU.JMBAGINACFAE. 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1:441 (1813-1820) 
(A. allioides Boiss. , A. plantaginea Willd.} 
Oeste de Europa. En la region montana, en melojares aclarados 
y pastizales sabre substrata acido. Sierr>a Mencilla (Valle del Sol), Pc3!!. 
tano de Arlanz6n, Villorobe. Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
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OLEACFAE. 
Fraxinus excelsior L., Sp.·Pl. 1057 (1753) 
Europa y Caucaso. Unicamente hallada en las proximidades del rio 
Tiron entre Ezquerra y Belorado. Caracteristica de Fraxino-Carpinion. 
Ligustrum vulgare L., Sp. Pl. 7 (1753) 
Europa, Asia occidental. Frecuente en setos y espinares de or la 
de quejigar, rnenos cc:mUn en quejigares y saucedas. Caracteristica de Pru-
netalia. Puras de Villafranca, Ezquerra, Pradoluengo, Rabanos, Villamudria. 
GENTIANACEAE. 
Blackstonia perfoliata(L.) Hudson, Fl. Angl. 146 (1762) 
subsp. perfoliata 
(Chlora perfoliata (L.) L.) 
Europa occidental, region mediterr.inea. Poco frecuE?J1te en her~ 
zales y depresiones hUmedas sobre substrate basico. Puras de Villafranca, 
Ezquerra, Finca Arceredillo. 
Centaurium erythraea Rafn, Danm. Holst. 2:75 (1800) 
subsp. erythraea 
( Erythraea centaurium auct. , non ( L. ) Pers. ) 
Europa y region mediterranea. En herbazales subnitrOfilos hGme-
dos. Sierra Mencilla (Camino de la Hoya del Sil) ; 
Centaurium erythraea Rafn, Dann, Holst. 2:75 (1800) 
subsp. ma.jus (Hoffmanns. & Link) Melderis, Bot. Joum. Linn. Soc. 235 (1972) 
(Erythraea major Hoffma.rms. & Link) 
Suroeste de Europa. En claros de matorral sobre substrate OO.sico 
entre Puras de Villafranca y 8an Miguel de Pedroso. 
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Centauriwn J)Ulchellwn (Swartz) Druce, Fl. Berks. 342 (1898) 
(Erythraea pulchella (Swartz) Fries) 
Paleotemplada. En claros y pastizales de orla de quejigar. Rara. 
Puras de Villafranca (l.a Solana, Campo suefio). 
RUBIACEAE. 
Asperula cynanchica L., Sp. Pl. 104 (1753) 
Region mediterranea. En comunidades de Ononido-Rosmarinetea. 
Puras de Villafranca, Ezquerra, Garganchon. 
Crucianella angustifolia L., Sp. Pl. 108 (1753) 
Region mediterranea. Indiferente edafica. En pastizales terof1-
ticos tanto sobre substratos acidos, coroo basi cos. En carunidades de Tu-
berarietea guttatae y Thero-Brachypodietea. Pradoluengo, Sierra de San 
Millan (Remendico), Pantano de Arlanz6n, Sierra Mencilla (Valle del Sol), 
Urrez. 
Cruciata glabra (L.) Ehrend., Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 22:393 (1958) 
(Galium vermlffi Scop.) 
Sur de Europa. Frecuente. en rebollares, claros de hayedo y qu~ 
jigares, en comunidades de Arrhenatheretea y Calluno-Ulicetalia. Urrez, 
Puras de Villafranca, Alarcia, Pantano de Arlanz6n. 
~ciata laevipes Opiz, Seznam 34 (1852) 
(Galium cruciata (L.) Scop.) 
Centro y sur de lliropa. Frecuente en corrunidades nitrofilas vi~ 
rias, hordes de rursos de agua y setos. Puras de Villafranca, San Miguel 
de Pedroso, Valmala, Uzquiza. 
1!;0 
Galium aparine L., Sp. Pl. 108 (1753) 
Paleotanplada. De canportamiento ecologico amplio, se presenta 
en claJX>S de hayedos y rebollares, bordes de caminos y setos. Pantano de 
Arlanzon, Villasur de Herreros, Ezquerra, Pradoluengo, Pineda de la Sie-
rra, etc. 
Galium divaricatum Pourret ex lam., Encycl. Meth. Bot. 2:580 (1788} 
Circunmediterranea. En pastizales terofiticos mas o menos nitri 
ficados. Pradoluengo, Pantano de Arlanzon. 
Galium lucidwn AlL., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 5 (1773) 
(G. rigidum Vill.) 
Region mediterranea. Calc:i.cola. Frecuente en quejigares aclara-
dos y matorrales basofilos de toda la zona. En canunidades de Ononido-Ro~ 
marinetea. Valmala, Ezquerra, Ra.banos, Puras de Villafranca, _Garganchon. 
Galium odoratum (L.) Scop., n. Cam. ed. 2,1:105 (1771} 
(Asperula odorata L.) 
llirasiatica. lDcal.mente abundante en hayedos de las Sierras de 
San Millan y Mencilla, sobre Flysch arenoso-esquistoso del cambrico. Sie-
rra de San Millan (Hayedo Genciana 1400m ) , Sierra Mencilla · (Hayedo Enci-
nero 1450 rn. ) • 
Galium palustre L., Sp. Pl. 105 (1753) 
Circumboreal. En praderas higr6filas y carunidades de Caroamino-
Montion, escasa. Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla ( lDs Pradillos) • 
Galiurn rivulare Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. ·Hisp. 15 (1842) 
Endemisrno iberico. Frecuente en la region montana, en rebollares, 
hayedos, bosques mixtos de hay a y Quercus pyrenaica y en ccmunidades de 
Arrhenatheretea. Adenas se presentan ejemplares que parecen corresponder a 
tat 
la var. glabrescens de Ehrendorfer a la cual en F.E. 4:30 no le da ninglin 
rango taxon6mico. Alarcia, Sierra Mencilla (Valle del Sol), Rarenos, Pin~ 
da de la Sierra. 
Galium rotundifolium_L., Sp .. Pl. 108 (1753) 
Sur y centro de Europa. Especie t:i.pica de los hayedos acidofi-
los de la peninsula iberica. En nuestra zona se present a en dichos bos-
ques en las sierras de San Millan y Mencilla, siendo mas abundante en los 
de esta ultima. Hayal de las NarTas (I.Dsa), Pineda de la Sierra (Font 
Quer). 
Galium saxatile L., Sp. Pl. 106 (1753) 
(G. harcynicum Weigel) 
Region subatlantica. Calcifuga. En los cervunales de la region 
montana, en comunidades de Nardo-Galion saxatilis a las que caracteriza y 
ocasiona~ente en hayedos y comunidades frescas de Calluno-Ulicetalia. 
Sierra de San Millan (Remendico, Hizendo), Alarcia (Matarubia y Monte Ba-
gaza) . Hayal de las Narras ( l.JJsa) • 
Galium uliginosum L., Sp. Pl. 106 (1753) 
Europa. Escasa en praderas hUmedas, sobre suelo encharcado, en 
comunidades de Arrhenatheretea. Pineda de la Sierra, Rabanos. 
Galium verum L., Sp. Pl. 107 (1753) 
Paleot~lada. Indiferente edatica. En comunidades de Festuco-
Brometea, Arrhenatheretea y herbazales subnitr6filos. Ezquerra, Alarcia, 
Urrez, Villamudria. 
Rubia peregrina L., Sp. Pl. 109 (17531 
Region mediterranea. Hallada bajo ejemplares aislados de Que~us 
rotundifolia, a 850 m. de altitud aproximadamente y exposici6n suroeste 
entre Belorado y Pradoluengo y en bosques rrdxtos de encina y quejigo en 
1a Finca Arceredillo. Caracteristica de Quercetea ilicis. 
Sherardia arvensis L., Sp. Pl. 102 (1753} 
Euromediterranea. Ind.iferente edafica y subnitr6fila. En cunetas 
arenosas y pastizales terofiticos mas o menos nitrificados. Dehesa nueva, 
Puras de Villafranca, Urrez. 
CONVOLVUI.ACEAE. 
Convolvulus arvensis L., Sp. Pl. 153 (1753) 
Cosnopol:ita. Frecuente en boroes de caminos, cultivos, setos, 
etc. Belorado, Pradoluengo, Puras de Villafranca. 
Convolvulus cant~ica L., Sp. Pl. 158 (1753) 
Euromediterranea. Calcicola. En ma.torrales abiertos sobre suelo 
descarnado y pedregosa de los alrededores de Puras de Villafranca. 
Convolvulus lineatus L., Syst. Nat. ed. 10,2:923 (1759) 
Region mediterranea. En pastizales mas o menos nitrificados sa-
bre substrata M.sico. Caracteristica de 'I'hero-Brachypodietalia. Entre Be-
lorado y Pradoluengo, Garganch6n, Puras de Villafranca. 
Cuscuta epithymum (L.) L., Syst. Veg. ed. 13,140 (1774) 
subsp. epi thymum 
Cosmopoli ta. Parasi ta sobre diferentes especies fruticosas. Pu-
ras de Villafranca, Villasur de Herreros, Pradoluengo. 
BORAGlliACEAE. 
Artchusa arvertsis (L.) Bieb., Fl. Taur. Cauc. 1:123 (1808) 
subsp. d.r'\ieriSis 
(Lycopsis arvensis L.) 
Euroasiatica. Ruderal nitrOfila en hordes de caminos y cultivos, 
sobre suelos arenosos. Pradoluengo, Villorobe. Pradoluengo (Losa). 
Artchtisa azurea Miller, Ga.rd. Diet. ed., nQ 9 (1768) 
(A. italica Retz.l 
D.Ircmedi. terranea. En can.midades ruderales entre Pineda de la 
Sierra y Puerto Manquillo. Rara. 
·ArtChtisa tirtdulata L., Sp. Pl. 133 (17531 
subsp. · tirtdtilata 
Circunmediterrru-tea. En cunetas arenosas en la vertiente norte 
del Puerto Manquillo. 
Cyn6gl6Sstim cretiewn Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 3 ( 1768) 
(C. pictum Aiton} 
Regi6n mediterranea. Presente en comunidades nitrOfilas de Arc 
tion, entre Belorado y Pradoluengo. 
Cynoglossum officinale L., Sp. Pl. 13~ (1753) 
Subcircumboreal. En COJTllilidades nitrofilas frescas en los alre 
dedores de Pineda de la Sierra. 
·Echiurn Wlgare L., Sp. Pl. 139 (17531 
Europa. Frecuente coroo ruderal, tarnbien se presenta en matorra-
les y pastizales mas o menos nitrificados. Belorado, Pradoluengo, Valmala, 
R&banos y Puras de Villafranca. 
Lithospernum officinale .. L., Sp. Pl. 132 (1753) 
Euroasiatica. Rara en nuestro territorio, solo la hemos encon-
trado en lugares protegidos por bosques riparios en las cercan1as de San 
Miguel de Pedroso. 
)1yosotis arvensis_H-!!? ~Jill, Veg. Syst. 7:55 (1764) 
(M. intermedia Link) 
Subcircumboreal. En claros de melojar y herbazales subnitr6fi-
los entre Villorobe y Pineda de la Sierra. 
Myosotis discolor Pers., Syst. Veg. ed. 15,190 (1797) 
(Myosotis versicolor Sm., Myosotis collina Hoffm.) 
subsp. discolor -~---- ... 
Submedi terranea-subatlantica. En commidades pioneras sobre su~ 
los acidos y cunetas arenosas. Alarcia (Matarubia)' Pradoluertgo. 
Mvosotis laxa .. ~~ ,_. P:L. Asperif. 83 (1818) 
(M. lingulata Lehm.) 
subsp. ca.espitosa ~-~-·.f·. _Schultz) Hyl. ex Nordh., Norsk n. 529 (1940) 
(M. caespitosa C.F. Schultz) 
Europa. En com.midades de hordes de acequias y arroyos, carac-
ter1stica de ~tetalia y Glycerio-Sparganion. San Miguel de Pedroso, 
Puras de Villafranca (Campo suefio), Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Myosotis lutea r~~ .· ... 
Ci tada de Pineda de la Sierra por Font Quer, nosot:ros no la he-
nos observado en el terri torio. 
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes, Osterreichs Fl. ed. 2,1:366 (1814) 
(Myosotis hispida Schlecht. ; M. gracillima Loscos & Pardo) 
Euroasiatica. En pastizales terof1ticos subnitrofilos del piso 
montana. Urrez, Pradoluengo. 
Myosotis silvatica (Hoff.) Lehm. 
Especie no hallada por nosotros , ci tada de Pineda de la Sierra 
por Font Quer. 
Myosotis stolonifera (DC.) Gay ex I..eresche & levier, Deux Excurs. Bot. 83 
( 18801 
(Myosotis lingulata Lehm. var. stolonifera DC.) 
End.emismo ibero-bri tanico. En COI'I'l.lnidades de hordes de arroyos 
y ma.nantiales de aguas fr1as y pobres en bases, en carunidades de Carda-
mino-Montion. Sierra Mencilla (Fuente de las Arrecidas; Arroyo Cerracin). 
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes, Syst. Veg. 4:104 (1819) 
(M. vestita Velen.) 
Euroasiatica. Poco frecuente en pastizales sobre suelos areno-
sos acidos. Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Pulmoriaria longifolia (Bast.) Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3,2:460 (1857) 
(P. vulgare Merat pro parte; P. angustifolia auct., non L.) 
Endemismo del oeste de la Europa atlantica. Se presenta con f~ 
cuencia en melojares y bosques mixtos de roble y haya. Caracter1stica de 
Quercetalia robori-petraeae. Villasur de Herreros, entre Villorobe y Pan-
tano de Arlanzon, Alarcia, La Pedraja. 
Symphytum tuberosum L., Sp. Pl. 136 (1753) 
Dtdemismo del oeste europeo. Especie caracterl:stica de Fageta-
lia. Comtm en hayedos y bosques rnixtos de haya y Q.lercus pyrenaica sobre 
substrate arcilloso. Villamudria, Rabanos, Villafranca de los Montes de 
Oca. 
VERBrnACEAE. 
Verbena officinalis L., Sp. Pl. 20 (1753) 
Paleotemplada. En hordes de caminos y medios ruderalizados. En-
tre Belorado y Pradoluengo, Puras de Villafranca. 
lABIATAE. 
Acinos alpinus (L.) Moench., Meth. 407 (1794) 
(Calamintha alpina (L.) Lam., Satureja alpina (L.} Scheele} 
subsp. alpinus 
Europa. Frecuente en claros de hayedos y rebollares asf corro en 
comunidades de Festuco·Brometea. Urrez, Sierra Mencilla (Valle del Sol), 
Puras de Villafranca. 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber, Pl. Vert. Unilab. 24 (1773) 
subsp. ch.amaepitys 
Circunmediterr.3nea. En hordes de caminos y pastizales nitrific~ 
dos sobre substrata I>a.sico. Puras de Villafranca, Ra.banos. 
Ballota nigra L., Sp. Pl. 582 (1753) 
subsp. foetida Hayek, Prodr. Fl. Penin. Balcan. 2:278 (1929) 
Circunmediterranea. NitrOfila. En bordes de caminos y cunetas 
en ccmunidades de Artemiaietea vulgaris. Ezquerra, Pradoluengo, Puras de 
Villafranca, Pineda de la Sierra. 
Clinopodiwn vulgare L., Sp. Pl. 587 (1753) 
(Calamintha clinopodium Bentham) 
CircumboreaL Indiferente ed.3fica. Especie de comportamiento ec2_ 
logico amplio que se presenta con frecuencia en los bosques del piso mon-
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tano. Entre Villorobe y Pineda de la Sierra, Puras de Villafranca, Rdba.-
nos, Villamudria. 
Galeopsis angustifolia_Ehrh. ex Hoffm., Deutsch!. Fl. ed. 2,2:8 (1804) 
(G. ladanum L. subsp. angustifolia Gaudin) 
Eurasiatica. Subnitrofila. Escasa en taludes arenosos entre Vi 
llorobe y Pineda de la Sierra. 
Galeopsis ladanum_L.~~ Sp. Pl. 579 (1753) 
(G. intermedia Vill.) 
Eurcasi~tica. Especie de tendencia acidofila y muy polimorfa, 
en nuestra zona se presenta en taludes descarnados del piso montane. Ca-
racter.istica de Thlaspitea rotundifolii. Sierra Mencilla (Valle del Sol), 
Pantano de Arlanz6n. 
Galeopsis carpetana .\-Jk ... , Sertum florae Hispanicae Lips. 1852 
End~~mo iberico. Frecuente_en las gleras cacuminales de las 
sierras de San Millan y Mencilla. Caracter1stica de Linario-Senecion c~ 
petani. Ci tada del Hayal de las Narras por Losa. 
Galeopsis tetrahit L.:, Sp. Pl. 579 (1753) 
Euroasiatica. Hallada unicamente en un seto en el Barranco de 
Rojerizas (Pineda de la Sierra). 
Glechoma hederac~a -~~, Sp. Pl. 578 (1753) 
Euroasiatica. Rara en prados hGmedos entre San Miguel de Ped~ 
so y Puras de Villafranca. 
Lamium amplexicaule ~., Sp. Pl. 579 (1753) 
Cosmopoli ta. Ruderal, ni trOf ila ~ En hordes de caminos y barbe-
chos. Belorado, .Ezquerra. 
1~8 
J...amium maculatumJ.~·-l--~P· Pl. ed. 2,809 (1763) 
Euroasiatica. En herbazales subnitrOfilos, setos y clcm::>s de 
bosques mixtos de roble y haya. Puras de Villafranca, Pradoluengo, Val-
mala. Citado de Pineda de la Sierra por Font Quer y del Valle de Santa 
Cruz por l.osa. 
Lamium purpureum ~-~ Sp. Pl• 579 (1753) 
Euroasiatica. Ruderal, nitr6fila. En hordes de caminos. Belo 
rado, Garganch6n. 
la.vandula iatifolia .~dicus, Bot. Beobacht. 1783:135 (1784) 
(L. spica auct. non L.) 
Regi6n mediterranea. Calclcola. Frecuente en los matorrales S£ 
bre calizas entre Belorado y Pradoluengo. Caracter1stica de Rosmarinetalia. 
MarrubitUD vulgare L.:..2..~Sp. Pl. 583 (1753) 
Cos100polita. Ruderal nitr6fila. En hordes de caminos y cunetas, 
entre Belorado y Pradoluengo. 
Melittis. melissophyllum_~., Sp. Pl. 579 (1753) 
Sur y centru de Europa. Rara en setos y hayedos. Pineda de la 
Sierra (Barranco de Rojerizas), Alarcia. Citada de Pineda de la Sierra por 
Font Quer. 
Mentha aguatica ~: .. , ... PP.·. Pl. 576 (1753) 
(M. hirsuta Hudsori) 
Paleotemplada. Especie poco frecuente en nuestru terri torio, 
wrl.camente la hem::>s hallado en un arroyo en las proximidades de Pineda de 
la Sierra (Tenadas de la Cabezada) • 
1~9 
Mentha longifolia (L.) Hudson, Fl. Angl. 221 (1762) 
(M. sylves.tris L. ) 
Paleotemplada. Muy frecuente en toda la zona en cauces y oordes 
de cursos de agua, prados sobre suelos cenagosos y medios hidrorrorfos en 
general. Puras de Villafranca, Alarcia, Villorobe, Pineda de la Sierra. 
Mentha pulegiurn L., Sp. Pl. 577 (1753) 
(Pulegion vulgare Miller) 
Euroasiatica. En praderas juncales y medios ternporalmente 1nun~ 
dados. Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), Alarcia. 
Origanum virens Hoffmans. & Link, Fl. Port. 1:119 (1809) 
Regioo mediterranea occidental. En ccmmidades de orla de quej.!_ 
gar y herbazales subnitrOfilos, en las cercanias de Puras de Villafranca. 
Caracter!stica de Origanetalia. 
Origanum vulgare L., Sp. Pl. 590 (1753) 
Euroasiatica. Presenta el mismo comportamiento que la especie 
anterior. Puras de Villafranca, entre Belorado y Pradoluengo. 
Phlamis herba-venti L., Sp. Pl. 586 (1753) 
Region mediterranea. Calcicola. Rara en cunetas entre Belorado y 
Ezquerra. Caracter!stica de Brachypodion phoenicoidis. 
Phlorrns lychnitis L., Sp. Pl. 585 (1753) 
Suroeste de Europa. Indiferente edatica. En nuestro territorio 
es frecuente en comuniclades de matorral-pastizal, sobre substrate basioo, 
entre Belorado y Pradoluengo. 
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.Prunella grandiflora (L.) Scholler, Fl. Barb. 140 (1775) 
subsp. pyrenaica (Gren. & Godron) A. & o. Bolos in A. Bolos, Veg. Com. 
Barcelon. 472 (1950) 
(P. hastifolia Brot.) 
Suroeste de Europa. En melojares , hayedos y bosqu~s mixtos de 
arnbas especies. Rahanos, Villamudria, Alarcia, Pineda de la Sierra. 
Prunella laciniata (L.) L., Sp. Pl. ed. 2, 837 (1763) . 
(P. alba Pallas ex Bieb.) 
Euroasiatica. Frecuente en quejigares aclarados y comunidades de 
matorral-pastizal sobre substrato b.3.sico. Puras de Villafranca, Belorado, 
Ezquerra, Rabanos, Valmala. 
Prunella vulgpris L., Sp. Pl. 600 (1753) 
Circumboreal. Especie de amplia ecologia que se presenta en nue.2_ 
tra zona en rebollares aclarados, claros de hayedo, brezales, prados y c_£ 
munidades de Festuco-Branetea. Caracterl.stica de Molinio-Arrhenatheretea. 
Pineda de la Sierra, Pantano de Arlanz6n, Villorobe, Alarcia, Ezquerra. 
Salvia pratensis L., Sp. Pl. 25 {17531 
Euroasiatica. En matorrales sobre substrato ~sico y herbazales 
de claros de quejigar. Puras de Villafranca, Ezquerra. Pineda de la Sie-
rra (Font Quer) . 
Salvia verbenaca L., Sp. Pl. 25 (1753) 
( S. horminoides Pourret) 
Regi6n mediterranea. En pastizales nitrificados, sobre substrato 
ba.sico y ccmo ruderal en bordes de caminos y cunetas. Belorado, Ezquerra. 
Scutellaria minor Hudson, Fl. Angl. 232 (1762) 
Europa occidental. Acidofila. Escasa en prados higr6filos de bo.£ 
1G1 
des de cursos de agua. Pineda de la Sierra (FUente Blanca y Tenadas de la 
Cabezada), Alarcia (kToyo del Aido). 
Sideritis hirsuta L., Sp. Pl. 57.5 (1753) 
Suroeste de Europa. En matorrales, aclarados, sobre substrato t>a 
sico. Puras de Villafranca, Ezquerra. Caracteristica de Ononido-Rosmarine-
tea. 
Sideritis linearifolia Lam., Enclyci. Meth. Bot. 2:168 (1786) 
(S. pungens Bentham) 
Espafia y Portugal. Presenta la misma ecologia que la especie an 
terior. Ezquerra, Belorado. 
Stachys alpina L., Sp. Pl. 581 (1753) 
Sur y centro de Europa. En un claro de robledal en las proximid~ 
des de Villamudria. Caracteristica de Fragarion vescae. Citada de los Va-
lles de San Antonio y Santa Cruz por l.Dsa. 
Stachys heraclea All., Fl. Pedem. 1:31 (1785) 
(S. betonicaefolia Pers.) 
Suroeste de Europa. Calcicola. En COJJD..lnidades de matorral-prad~ 
ra, entre Valma.la _Y Alarcia. 
Stachys officinalis (L.) Trevisan, Prosp. Fl. Euganea 26 (1842) 
(S. betonica Bentham, Betonic? officinalis L.) 
Europa. En setos y canunidades de linderos y claros de hayedo. 
Sierra San Millan (Hayedo Genciana), Rabanos, Pineda de la Sierra. 
Staehys rectaL., Mantissa 82 (1767) 
subsp. .recta 
Euroasiatica. En ma.torrales, sobre substrato basico, aclarados 
-
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por pastoreo. Ezquerra, Puras de Villafranca. 
Stachys sylvatica L., Sp. Pl. 580 (1753) 
Regi6n eurosiberiana. Escasa en claros de bosques riparios, e!! 
tre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Teucritml. chamaedrys L., Sp. Pl. 565 (1753) 
Paleotemplada. Especie basofila que se presenta con frecuencia 
en quejigares, bosques mixtos de quejigo y encina y matorrales de Ononido-
Rosmarinetea. Puras de Villafranca, Ezquerra, Pradoluengo, Garganchon. 
Citada de Pradoluengo por Losa. 
Teucrium polium L., Sp. Pl. 566 (1753) 
subsp. capitatum (L.l Arcangeli, Comp. Fl. !tal. 559 (1882) 
(T. capitatum L.) 
Region medi terranea. Calc.l.cola. Irecuente en los ma.torrales de 
la zona basica de nuestro territorio. Caracteristica de Ononido-Rosmarine-
tea. Belorado, Ezquerra, Pradoluengo. 
Teucrium polium L., Sp. Pl. 566 (1753) 
subsp. polium 
Endemisrro hispano-frances. Presenta el mismo comportamiento que 
el anterior. Caracter!stica de Rosmarinetalia. Puras de Villafranca, Rabanos. 
Teucrium pyrenaicum L., Sp. Pl~ 566 (1753) 
Endemismo hispano-frances. En pastizales frescos de orla de qu~ 
jigar, y conunidades de ma.torral-pastizal sabre substrate bB.sico. Ezquerra, 
Puras de Villafranca. 
1G3 
Teucrium scorodOnia L., Sp. Pl. 564 (1753) 
subsp. scorodonia 
D.lropa central y occidental. Acidofila. Frecuente en piornales, 
brezales, or las de hayedos y bosques de Quercus pyrenaica. Caracter1sti-
ca de Quercetea robori -petraeae. Sierra de San Millan, Sierra Mencilla, 
Pineda de la Sierra. 
Thymus rnastichina L., Sp. Pl. ed. 2:827 (1763) 
EndemisJOO iberica. No muy frecuente en el territorio, se prese.!l 
ta ocasionalmente en brezales y pastizales sobre suelo arenoso, acido. 
Villasur de Herreros, Pradoluengo. 
Thymus praecox Opiz, Naturalientausch 6:40 (1824) 
Dlropa central y occidental. Indiferente a la naturaleza del su~ 
trato y de amplia ecolog1a en nuestro terri torio, se presenta en matorra-
les de Ononido-Rosmarinetea, brezales, pastizales y rebollares aclarados. 
Urrez, Pineda de la Sierra, Ezquerra, Pradoluengo. 
Thymus prae<:PX Opiz, Naturalientausch 6:40 (1B2LI) 
subtJp. oolvtrichus (A. Kerner ex Barbas) Jalas, Veroff. Geobot. Inst. RUbel 
(Zurich) 43:189 (1970) 
(T. alpigenus (A. Kerner ex H. Braun) Ronniger) 
Sur de Europa. En canunidades de pastizal-brezal. Alarcia (Mat~ 
rubia). 
Thymus pulegioides L., Sp. Pl. 592 (1753) 
(T. chamaedrys Fries) 
Euroa.siatica: Indiferente edafica. En pastizales de toda la zona 
tanto sobre substrata acido cano resico. Sierra de San Millan (Remendico), 
Puras de Villafranca. 
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Thynus vulgaris L:..,_.S.P.~--~Pl. 591 (1753) 
Region mediterranea occidental. Calcicola. Frecuente en los rna 
torrales sobre substrate basico de toda la zona. Puras de Villafranca, 
Ezquerra, Pradoluengo, Valmala, GarganchOn, Rabanos. 
Thynus zygis .. !:r~ 1 __ Sp~ Pl. 591 (1753) 
Ibero-norteafricana. Unicamente hallada en taludes de carretera 
en las proximidades de Villasur de Herreros. 
SOlANACEAE. 
Atropa bella-donna 1.~. ,___Sp._ Pl. 181 (1753) 
~i~tica. Especie t1pica de claros de bosques caducifolios 
eutrofos que en nuestra zona se presenta esporaclicamente, en la Sierra Me!! 
cilla, sobre areniscas y esquistos, en linderos de hayedo junto con Rubus 
idaeus y Fragaria vesca y en comunidades vivaces ruderales sobre suelos 
frescos. Sierra Mencilla (Valle del Sol, Hayedo Encimero). 
Hyoscyann..ts niger ~.L., Sp. Pl. 179 (1753) 
Euroasiatica. Indiferente edatica. Ruderal-nitrOfila. En es~ 
breras y proxirnidades de nucleos de poblaci6n. Rabanos, Pradoluengo. 
Solanwn dulcarnara_J:.!, $p~ Pl. 185 (1753) 
Euroasiatica~mecli terranea. Escasa en setos hUmedos y hordes de 
curses de agua con cierta nitrificaci6n. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Solanwn nigr:um.L., Sp. Pl. 186 (1753) 
subsp. ~ 
Cosroopolita. Ruderal-nitrofila. En hordes· de caminos y campos 
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de cultivo abandonados. Alarcia, Puras de Villafranca, Villasur de He-
rreros. 
SCROPHUJ.ARIACFAE. 
Digitalis paryiflora_y?.~··'· Hort. Vindob. 1:6 (1770) 
Endemismo !Jel norte de Espafia. En la region montana, se pre-
senta espor~cHcamente en talUdes y cunetas sobre substrate acido, pasti 
zales de Festuco-Brometea y praderas de Arrhenatheretalia. Entre Villo-
robe y el Pantano de Arlanwn, Rabanos, Sierra de San Millan (Remendico). 
Digitalis purpurea L., Sp. Pl. 621 (1753) 
subsp. purpurea _ : _ 
Europa. Frecuente sobre substratos acidos en claros y linderos 
de bosque, cunetas y comunidades de Androsacetalia alpinae. Sierra Menci-
lla (Hontanares, Las Conchas , Valle del Sol), Pineda de la Sierra, Panta-
no de Arlanz6n, Sierra de San Millan (La Trigaza 2034 m). Pradoluengo 
(losa). 
Euphrasia hirtella J9;'dan ex Reuter, Canpt. Rend. Soc. Haller. 4:120 (1856) 
Circunmediterranea. Orofita. Escasa en pastizales de diente 
acidofilos. Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan (Remendico). Pineda 
de la Sierra (Font Quer), Valle de San Antonio, Pradoluengo (l.osa). 
Euphrasia pectinata_';l'~n·, n. Nap. 1, Prodr.: 36 (1811) 
(E. tatarica Fischer ex Sprengel) 
Sur de Europa. Indiferente edatica. Frecuente en canunidades te 
rofiticas y pastizales mas 0 menos evolucionados de la region montana, 
tanto sobre substratos acidos como resicos. Pradoluengo, Pineda de la Si~ 
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rra, Sierra Mencilla (Valle del Sol), entre Belorado y Pradoluengo. 
D..lphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., Prim. Fl. Herbip. 43 (1809) 
(E. brevipila Burnat & Gremli, E. condensata Jordan) 
Oeste y sur de Europa. En pastizales terofiticos sobre subs-
trate acido, escasa. Sierra de San Millan. (Remendico), Alarcia (Monte 
Bagaza). 
Li.rta.ria alp ina ( L. ) Miller, Gard. Diet. ed. 8 , nQ 4 (17 68) 
var. alpina 
fma.. flava . ( Gremli) Hegi 
1-bntanas del centro y sur de Europa. En pedreras n6viles de 
las Sierras de San Millan y Mencilla a partir de los 1500 m. de altitud. 
Caracteristica de Thlaspietea rotundifolii. 
Linaria elegans Cav., Descr. Pl. 338 (1802) 
(L. delphinoides Gay ex Knowles & Westcott) 
Endemismo iherico. En pastizales terofi ticos acidofilos. Pineda 
de la Sierra (:Barranco de Rojerizas), Pantano de Arlanz6n. Pineda de la 
Sierra (Font Quer coroo L. bipartita (Vent.) Willd. raza elegans (Cav.) 
Pau). 
Linaria propingua Boiss. & Reuter 
Ci tada por Losa del Hayal de las Narras y por Font ~er de Pin~ 
da de la Sierra. Nosotros no hemos podido confirmar estas citas. 
Linaria saxatilis (L.) Chaz., Diet. Jard., Suppl. 2!39 (1790) 
( L. toumefortii ( Poir. ) Steudel) 
var. minor (lange) Sampaio 
var. saxatilis 
Endemismo ioorico. Sobre substrates del Cffinhrico de la region 
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montana, en roquedos y suelos esqueleticos. Pantano de Arlanzon, Pineda 
de la Sierra (Barranco de Rojerizas). l.a primera variedad citada de Pi-
neda de la Sierra, en el Barranco del Corquillo, por Font Quer. 
Melampyrum pratense L., Sp. Pl. 605 (1753) 
Euroasiatica. En rebol'lares, hayedos, bosques mixtos de haya y 
Quercus pyrenaica y canunidade$ de Calluno-Ulicetalia. Raoonos , Sierra 
de San Millan, Alarcia, Pantano de Arlanzon. FUente de Remendl.a, Prado-
luengo y Hayal de las Narras ( Losa). 
Odontites longiflora (Vahl} Webb, Iter Hisp. 24 (1838) 
ErrlernisJID hispano. Hallada unicamente sobre areillas del Tria-
sico en las proxirnidades de Pradoluengo. 
Parentucellia latifolia (L.} Caiuel in Parl., n. Ital. 6:480 (1885) 
(Bartsia latifolia (L.} Sibth. & Sm.) 
Region mediterranea. En pastizales terofiticos entre Belorado y 
Ezquerra. Caracteristica de Thero-Brachypodion. Pedregales del Arlanzon 
(Font Quer) • 
Pedicularis sylvatica L., Sp. Pl. 607 (1753} 
subsp. sylvatica 
Europa central y occidental. En pastizales Nardetalia y comuni-
dades de Calluno-Ulicetalia. Alarcia (Bagaza), Sierra de San Millan (Hi-
zenda), entre Pineda de la Sierra y Valle del Sol. 
Rhinanthus angustifolius c.c. Gmelin, Fl. Bad. 2:669 (1806) 
(R. major auct., non L., Alectorolophus major Reichenb.) 
Euroasiatica. En comunidades de matorral-pastizal sobre substra 
to basico y prados de Arrhenatheretalia. Garganchon, Val.mala, Rabanos. 
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Rhi.nanthus minor L., Amoen. Acad. 3:54 (1756) 
(Alectorolophus minor (L.) Wimner & Grab.) 
Circumboreal. Indiferente edafica. Se presenta con frecuencia 
en praderas higrofilas y prados de siega, en COJII.Jilidades de Arrhenathe-
retea y·· esp::>radicarnente en bosques de Quereus pyrenaica y ma.torrales de 
Ononido-Rosmarinetea. Alarcia, Pineda de la Sierra, Villanudria, Rabanos, 
Pantano de Arlanzon. 
Scrophularia alpestris Gay ex Bentham in oc., Prodr. 10:307 (1846) 
Wemism:> hispano-frances. En el hayedo Genciana, vertiente 
norte de la Sierra de San Millan, a 1400 m. aproxi.madamente. Citada del 
Valle de Santa Cruz por Losa. 
Scrophularia auriculata L., Sp. Pl. 620 (1753) 
(S. aquatica auct. , non L. , S. balbisii Hornem.) 
Europa occidental, meridional y Mrica septentrional. En hordes 
de acequias y arroyos. GarganchOn, Puras de Villafranca, Alarcia. 
Scrophularia nodosa L., Sp. Pl. 619 (1753) 
Circumboreal. Caracter!stica de Fagetalia sil vaticae, se prese.!! 
ta en lugares t.JJTbrosos hGmedos pr6ximos a1 arroyo del R!o, entre San Hi-
guel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Scrophularia canina L., Sp. PL 621 (1753) 
Circunmedi terranea. Indiferente eddfica. Sobre cantos rodados, 
en los bordes del rio Tiron, y sobre suelos descarnados. Entre Be lorado y 
Ezquerra, Garganch6n, Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Verbascum lychnitis L., Sp. Pl. 177 (1753) 
Europa, Asia occidental. En herbazales subnitrofilos de bordes 
de cam.inos y canunidades nitr6filas viarias. Valma.la, Santa Cruz del Valle 
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Urbion. 
Verbascum pulverulentum Vill., Prosp. Pl. Dauph. 22 (1779) 
(V. floccosum Waldst. & Kit.} 
Europa. En cunetas arenosas y taludes de carretera entre Vill£ 
robe y Pineda de la Sierra. 
Verbascum thapsus L., Sp. Pl. 177 (1753) 
subsp. thapsus 
Euroasiatica. En bordes de caminos y terrenos removidos. Sierra 
Mencilla (Valle del Sol). 
Ver·bascum virgatum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2,1:227 (1787) 
Europa occidentaL En pastizales nitrificados y cunetas en las 
proximidades de Pineda de la Sierra. 
Veronica agrestis L., Sp. Pl. 13 (1753) 
Europa, Asia occidental, norte de Mrica. Hallada en escombre-
ras entre Belorado y Pradoluengo. 
Veronica anagallis-aguatica L., Sp. Pl. 12 (1753) 
( V. anagallis auct. ) 
Circumboreal. Escasa en bordes de curses 'de agua. Arroyo del Rio 
(Puras de Villafranca). caracteristica de Phragmitetea. 
Veronica arvensis L. ,, Sp. Pl. 13 (1753) 
Eurupa, Asia, norte de Mrica. Frecuente en todo el territorio 
en campos de cultivo abimdonados, prados y ccmunidades pioneras sobre su~ 
los subesqueleticos. Alarcia, entre Belorado y Pradoluengo, Villamudria, 
Rabanos, Puerto Manquillo, Sierra Mencilla (Valle del Sol), Pantano de k£ 
lanz6n. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Veronica beccabunga L., Sp. Pl. 12 (1753) 
Paleo.templada. Frecuente en bordes de acequias y arroyos. Ca-
racter.l.stica de Glycerio-Sparganion. Sierra Mencilla (l.Ds Pradillos), Pi 
neda de la Sierra, Pradoluengo, entre San Miguel de Pedruso y F\.Iras de 
Villafranca. 
Veronica chamaedrys L., Sp. Pl. 13 (1753) 
subsp. chamaedrys 
Euroasiatica, macaronesica. En hayedos, bosques de Q..tercus py-
renaica, setos hGrredos y prados. Pradoluengo, Garganchon, Santa Cruz del 
Valle Urbion, Alarcia, Pantano de Arlanz6n. Font Quer cita la var. pilosa 
Benth. de Pineda de la Sierra. 
Veronica fruticans Jacq., Enwn. Stirp. Vindob. 2,200 (1762) 
(V. saxatilis Scop.} 
Artico-alpina. En los pastizales cacuminales de la Sierra de 
San Millan, por encima de los 2000 m. La Trigaza, el Torruco. 
Veronica hederifolia L., Sp. Pl. 13 (1753} 
subsp. hederifolia 
Paleo-templada. Escasa en campos abandonados de cul tivo y medics 
ruderalizados. Entre Belorado y EzquerTa, Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Veronica roc>rttana L., Cent. Pl. 1:3 (1755) 
Oeste, centro y sur de Europa. En enclaves hGmedos del hayedo 
Genciana, vertiente norte de la Sie:rr>a de San Millan. Rara. Caracter.l.sti-
ca de Fagetalia silvaticae. 
Veronica officinalis L., Sp. Pl. 11 (1753) 
Circumboreal. Frecuente en los rebollares y hayedos acidofilos 
de todo el territorio asi como en sus etapas seriales (brezales y pasti-
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zales). Alarcia, Pineda de la Sierra, Pantano de Arlanzon, Sierra de San 
Millan (Remendico, Hizendo), Sierra Mencilla (Valle del Sol, Pradillos). 
Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
Veronica scutella{a L., Sp. Pl. 12 (1753) 
var. yillosa Schum., Enum. Pl. Saell.:7 (1801) 
Europa. Hallada en praderas encharcadas proximas a Pineda de 
la Sierra (FUente Blanca). 
Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl. 12·(1753) 
subsp. hwnifusa (Dickson) Syme in SCMerby, Engl. Bot. ed. 3,6:158 (1866) 
(incl. ·v. apennina Tausch) 
Circumboreal. Rara en conunidades de m§rgenes de arroyos, en 
el hayedo Genciana (Sierra de San Millan). 
Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl. 12 (1753) 
subsp. serpyllifolia 
Circumborea.l. Escasa en pastizales montanos de la Sierra de San 
Millan (Hizendo). Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
Veronica vernaL., Sp. Pl. 14 (1753) 
Euroasiatica. En comunidades pioneras sobre pizarras sueltas de 
la regi6n m:mtana. SierTa de San Millan (Remendico), Sierra Mencilla (Va-
lle del Sol). Citada de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
GLDBUI.ARIACFAE. 
Globularia valentina Willk., Rech. Glob. 21 (1850) 
(G. vulgaris var. major Willk.) 
·Endemismo del noreste de la peninsula Iberica. En matorrales de 
Ononido-Rosmarinetea sobre suelo descarnado. Valmala, Rabanos, Puras de 
Villafranca. 
OROBANClfACEAE. 
QrobartC:he ·gracilis Sm. , Trans. Linn. Soc. U:>ndon I!: 17 2 ( 1798} 
(0. cruenta Bertol. ) 
Europa. En corrunidades de Ononido-RosiMrinetea. VaJmala, Puras 
de Villafranca. 
OI'bbariehe n'lirtor Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 6 : t. 4 2 2 ( 1797 } 
Sur y oeste de Europa. En claros de quejigar. Puras de Villa-
franca. 
· or6bariChe rap~genistae Thuill., Fl. Paris ed. 2,317 (1800) 
(0. major L. pro parte, 0. rapum auct.} 
Oeste de Europa. Parasi ta sobre Cytisus scopgrius en piornales 
de orla de melojar entre Pineda de la Sierra y el Puerto Manquillo. Valle 
de San Antonio ( U:>sa} • 
orobanChe variegata Wallr., Orob. Gen. 40 (1825) 
Oeste y centro de la Europa medi terranea. En herbazales de lin-
deros de bosques de · Querclis · pyren.rica en las proximidades de RB.banos. 
Escasa. 
PlANTAGINACEAE. 
Plantago holosteum Scop., Fl. Cam. ed. 2,1:108 (1771) 
(P. acanthophylla Decne, P. carinata Schrader ex Mert. & Koch, non tbenchl 
Sur y sur-centro de Europa. _Frecuente en la regi6n nontana en 
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pastizales sobre substrata acido. Sierra Mencilla (Pefia la laguna), Pan-
tano de Arlanz6n, Pineda de la Sierra, Villorobe. 
Plantago lanceolata L., Sp. Pl. 113 (1753) 
Eurcmedi terranea. Frecuente en bordes de caminos, pastizales ni 
trificados y prados de siega. Alarcia, Villanudria, Ezquerra, Pradoluengo. 
Plantago major L., Sp. Pl. 112 (1753) 
Cosmopolita templada. Subnitr6fila. Frecuente en pastizales ni-
trofilos sobre suelos hGrnedos (cami.nos, huertas, etc.) y ocasionalmente 
en prados de siega. Caracteristica d~ Plantaginetalia majoris. San Miguel 
de Pedroso, Garganch6n, Villorobe, Pineda de la Sierra. 
Plantago maritima L., Sp. Pl. 114 (1753) 
subsp. serpentina (All.) Arcangeli, Comp. rr. Ital. 499 ( 1882) 
(P. serpentina All.) 
Suroeste de Europa. Rara. En praderas hidromorfas entre Valmala 
y Alarcia. 
Plantago mediaL., Sp. Pl. 163 (1753) 
Europa, Asia occidental. En prados de siega y pastizales sobre 
substrata bdsico. Caracter1stica de Festuco-Brometea. Villamudria, entre 
Belorado y Pradoluengo. 
Plantago penyalarensis Pau, ex Pau 
Pineda de la Sierra, en el Barranco de Rojerizas, FontQuer. No 
observada por nosotros. 
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CAPRIFOLIACEAE. 
LOriicere etrusca G. Santi, Viaggio Montam. 113 (1795) 
Regi6n rnediterranea. Especie caracter.lstica de Quercetea ilicis. 
Nosotros la hemos hallado en un quejigar pr6ximo a Puras de Villafranca, 
en la vertiente sur de Cabeza Balza. 
Lorricera periclymenum L., Sp. Pl. 173 (1753} 
subsp. hispartica (Boiss. & Reuter) Nyman, Consp. 322 (1879} 
( L. hispanica Boiss. & Reuter} 
Espafia-Portugal-noroeste de Africa. ConUn en quejigares, sauce-
das y setos. Puras de Villafranca, San Miguel de Pedroso, Pradoluengo, 
Garganch6n, RBbanos, Villanudria. 
l.Drricere periclJ'!l'Erium L. 
subsp. periclymenum 
Subatlffiltica. Especie caracter!stica de Quercetea robori petraeae. 
En nuestro tert'itorio en setos en los alrededores de Alarcia y Villorobe. 
Valle de Santa Cruz ( Losal, Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
l.Drticera xy lo5telim L. , Sp. Pl. 17 ~ ( 17 53> 
Euroasiatica. Frecuente en quej igares, rebollares, hayedos, setos 
y saucedas, en general sobre suelos alcalinos o poco acidos. Caracter!stica 
de Querco-Fagetea. Puras de Villafranca, Pradoluengo, Villanudria, Ra.banos. 
Sambucus·ebulus L., Sp. Pl. 269 (1753) 
Eurcmediterranea. Frecuente en bordes de caminos y proximidades 
de nucleos de poblaci6n, en cc.muni.dades de Arction. Caracter.1stica de Urti-
co-Sarnbucetum ebuli. Ezquerra, Pradoluengo, Garganch6n. 
Sambucus nigra L., Sp. Pl. 269 (1753) 
Euroasiatica. SubnitrOfila. camGn en setos, saucedas y bosques 
riparios. San Miguel de Pedroso, Puras de Villafranca, Ezquerra, Gargan-
chon, Pradoluengo, Pineda de la Sie~. 
Viburnum lantana L., Sp. Pl. 268 (1753} 
Europa, Asia occidental, Africa noroccidental. Frecuente en qu~ 
jigares, bosques mixtos de encina y quejigo y comunidades de Prunetalia 
spinosae. Siempre sobre suelos ricos en bases. Pures de Villafranca, Fin-
ca Arce:redillo, Ezquerra, Valmala, Pradoluengo. 
VALERIANACEAE. 
Valeriana pyrenaica L., Sp. Pl. 33 (1753) 
Endenuca de los Pirineos y Cordillera Cant.3brica. En claros hu-
medos de hayedo de la vertiente norte de la Sierra de San Millan a 1610 m. 
aproximadamente y en herbazales umbrosos de borde de ~yo entre Gargan-
ch6n y Santa Cruz. Valle de Santa Cruz ( Losa). 
Valerianella dentata (L.) Pollich, Hist. Pl. Palat. 1:30 (1776) 
( V. IIDrisonii ( Sprengel} DC. ) 
Paleotemplada. En pastizales nitrificados sobre substrata acido 
entre Villorobe y Alarcia. 
Valerianella locusta (L.) Laterrade, Fl. Bordel. ed. 2,93 (1821) 
(V. olitoria (L.) Poll.) 
Euroasiatica, mediterranea, lliClcaronesica. De cierta tendencia ni-
trofila, se presenta en pastizales terofi ticos ni trificados, bordes de ca-
minos y claros de rebollar. Entre Villanudria y R.3banos, Pantano de Arlan-
z6n, Villorobe, Pradoluengo. 
Siguiendo el criteria de F.E. 4:50, en este taxon incluimos la V. lusita 
nica (Pau) Font Quer descrita por Font Quer para Pineda de la Sierra, 
(BarTanco de Rojerizas). 
Valerianella nuricata (Steven ex Bieb. ) J. W. Loudon in Loudon, Hort. Brit. 
ed. 4,suppl. 654 (1850) 
( V. truncata ( Reichenb ~ ) Bet eke) 
Circunmediterranea. En claros de matorrales basofilos sabre su~ 
los pedregosos, rara. Puras de Villafranca. 
DIPSACACEAE. 
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes, Syst. Veg. 3:47 (1818) 
Region mediterranea. En carunidades de Ononido-Rosmarinetea. ~ 
ras de Villafranca, Ezquerra. 
Dipsacus fullonum L.~ Sp. Pl. 97 (1753) 
(D. sylvestris Hudson) 
Euroasiatica. Muy frecuente en comunidades nitr6filas ruderales. 
Caracterl:stica de Artemisietea. Pradoluengo, Santa Cruz del Valle, Val.mala, 
Alarcia, etc. 
Knautia a:rvensis (L. > Coulter, Mem. Dipsac. 41 (1823) 
Europa. En pastizales frescos de orla de quejigar y corro subnerro-
ral en quejigares. Puras de Villafranca, Ezquerra, Pradoluengo. 
Knautia atvernenis ("B:dq.) Sza.b6, Bot~ K6zl. 132 (1934) 
(K. lacaitae Szab6) 
Endemisrro hispano-frances. Hallada en herbazales. de orla de que-
jigar entre Belorado y Pradoluengo. 
Scaniosa atropurpurea L., Sp. Pl. 100 (1753) 
(S. maritima L.l 
Sur de Europa. Escasa en herbazales subnitrOfilos de bordes de 
caminos entre San Miguel de Pedroso y Pradoluengo. Caracteristica de Bra 
chypodion phoenicoidis. 
Scabiosa columbaria L., Sp. Pl. 99 (i7531 
Eurasia y norte de Mrica. En bordes de caminos, pastizales y 
claros de matorral.. Entre Belorado y Pradoluengo, Urrez, Rabanos, Villa-
nrudria. 
Succisa pratensis Mbench, Meth. 489 (17941 
(Scabiosa succisa L.) 
Region Eurosiberiana. Rara en los cervunales de la Sierra de 
San Millan (Hizendo). 
CAMPANUlACFAE. 
eampanula erinus L., Sp. Pl. 169 (1753} 
Regian mediterranea. camGn en pastizales terof1ticos sobre subs 
trato calizo. Puras de Villafranca, Belorado, Ezquerra, Pradoluengo. 
campanula glamerata L., Sp. Pl. 166 (1753) 
Euroasiatica. Basofila. En pastizales frescos de linderos de 
quejigar, en las cercan1as de Puras de Villafranca. 
Campanula hispanica Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:291 (1868) 
(C. gypsicola (Costa) Pau) 
Endemismo hispanico. La forma tipica solo la hemos hallado en 
comunidades rupicolas sobre calizas en las cercanias de Puras de Villa-
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franca. Sin embargo hemos observado una gran variabilidM tanto morfol6-
gica COJID ecologica de este taxon que se encuentra generalmente en mato-
~es basofilos sobre suelos descarnados aunque tambien lo hemos herbo-
ri zado en grietas de areniscas del Cambrico superior en el pi co de la 
Trigaza (2034 m ) • 
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter Hisp. 11 (1758) 
(C. loeflingii Brot.) 
Endemismo irerico. Silicl.cola. En pastizales terofl. ticos sobre 
esquistos en la zona del Pantano de Arlanz.On. Tambien en las mismas cern~ 
nidades en las cercanl.as de Villorobe. 
Campanula rapunculus L., Sp. Pl. 164 (1753) 
Europa, Asia occidental, Mrica septentrional. En prados, her~ 
zales subnitr6filos, melojares y quejigares aclaredos. PUras de Villaf~ 
ca, Villorobe, Alarcia (Matarubia) . 
Campanula rotundifolia L., Sp. Pl. 163 (1753) 
Circumboreal. Especie -pol.irrorfa en la que incluinos los tipos 
de ovario papiloso que se presentan COJTO subfisurl.colas, asl. cono en los 
claros de matorral de Calluna y Juniperus nana. en los pisos alpino y sub-
alpine de la Sierra de San Millan. 
Jasione crispa (Pourret) Samp., Ann. Sci, Acad, Polyt. Porto 14:161 (1921) 
subsp. sessiliflora (Boiss. & Reuter) ·Rivas Martinez, Anal. Inst. Bot. 
Cavanilles 27:154 (1970) 
(J. sessiliflora Boiss. & Reuter) 
Eroernismo iherico. Silicicola. En comunidades pioneras sobre 
suelos arenosos y esquistosos del piso montane. Pantano de Arlanzon, Pin!:_ 
da de la Sierra (Barranco de Rojerizas). 
Jasione laevis Lam., Fl. Fr. 2:3 (1779) 
( J. perennis Lam. ) 
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Europa occidental. En hayedos, brezales y pastizales de los Pi 
sos montano y subalpino, en las sierTas de San Millan y Mencilla. Sierra 
de San Millan ( U:>s Castillejos, Hizendo) , Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Jasione laevis Lam. 
subsp. carpetana (Boiss. & Reuter) Rivas Martinez, Publ. Inst. Bioi. Apl. 
Barcelona 42:122 (1967) 
(J. perennis Lam. subsp. carpetana (Boiss. & Reuter) Rivas Martinez, J. 
carpetana Boiss. & Reuter) 
Endemismo hispanico. Frecuente en los pastizales cacuminales de 
la Sierra de San Millan (La ':frigaza, El Torruco, los Castillejos). llayal 
de las Narr>as ( Losa) . 
Jasione montana L., Sp. Pl. 928 (1753) 
subsp. nontana 
Euromedi terTanea. CcmGn en pastizales terofi ticos sobre suelos 
arenosos acidos del piso montano. Pineda de la Sierra, Pantano de Arlanz6n 
Villorobe. 
Lobelia urens L., Sp. Pl. 931 (1753) 
Europa occidental. En taludes de carretera con cierta hwredad 
entre Villorobe y Pineda de la SierTa y en la vertiente norte del Puerto 
del Manquillo. Poco frecuente. 
COMPOSITAE. 
Achillea millefolium L., Sp. Pl. 899 (1753) 
Circumboreal. M.Jy frecuente en nuestra zona cern:> ruderal y en 
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prados de siega. Caracterfstica de Arrhenatheretalia. Urrez, Villorobe, 
Alarcia, Pineda de la Sierra. 
Achillea odorata L., Syst. Nat. ed. 10,2:1225 (1759) 
Region rrediterranea. Hallada jnnto con la especie anterior en 
pastizales ni trificados , en las cercanfas de Urrez. 
And!yala integrifolia L., Sp. Pl. 808 (1753) 
Region medi terranea occidental. En nuestra zona se canporta 
preferentemente CORD ruderal. Entre :Rabanos y Villanudria, Pantano de 
Arlanz6n, Uzquiza. 
Andryala ragusina L., Sp. Pl. ed. 2,1136 (1763) 
(A. lyrata Pourr • .) 
Region medi terranea occidental. En cunetas y taludes arenosos 
en las cercarnas de Villasur de Herreros. 
Anteru'laria dioica (L.) Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2:410 (1791) 
Circumboreal. En canunidades sobre suelos frescos de Calluno-
Ulicetalia, asf como en los cervunales y pastizales de Festucetalia in-
digestae de las Sierras de San Millan y Mencilla, San Millan (Los Casti 
llejos, I.a Trigaza), Mencilla (Valle del Sol). Citado por Losa del Hayal 
de las Narras y de la FUente de Remendfa. 
Anthemis arvensis L., Sp. Pl. 894 (1753) 
RegiOn medi terranea. Frecuente en hordes de caminos, pastizales 
nitrificados y cultivos. Caracterfstica de Secaletea. Sierra Mencilla 
(Valle del Sol) , Villorobe, Urrez. Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
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Anthemis ~ Willd., Sp. Pl~ 3:2179 (1803) 
subsp. carpatica 
(A. orientalis subsp. carpatica (Willd.) Hayek) 
var. pumila R. Fernandes in Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32(2):1420 (1975) 
Pirineos, este de los Alpes, c.3rpatos y montafias de la Penins!!. 
la Balcanica' consti tuyen el area de distribuci6n de la especie. l.a var. 
pumila, sin embargo, Unicamente se conoce de la Sierra Mencilla en la 
que es localmente abundante en las gleras y graveras de su vertiente no£ 
te. La Concha (1800 m.}, Mencilla (1900 m.}. 
M.A. 178040. Pineda de la Sierra, en l.a Concha. Pliego recole~ 
tado por Font Quer y detenminado por dicho autor como Anthemis petraea 
Ten. var. nrinor Nym. revisado por R. Fernandes com:> A. carpatica var. £!!-
mala R. Fernandes. 
Arctium minus Bernh., Syst. Verz. Erfurt. 154 (1800) 
(Lappa minor Hill) 
Europea. Subnitr6fila. En comunidades nitr6filas vivaces de 
Arction, a las que caracteriza. Villorobe, Santa Cruz del Valle Urbi6n, 
Valmala. 
Arnoseris l1'l.i.rii.na ( L.} Schweigger & Koerte, Fl. Erlang. 2:72 ( 1811) 
(A. pusilla Gaertner) 
Europa media y occidental. En pastizales terof1ticos sobre sue-
los arenosos acidos. Menos frecuente como arvense en cul ti vos de cereal. 
Sierra de San Millan (Remendico), Villasur de Herreros, Pradoluengo (Cam-
po de la Dehesa) . Pineda de la Sierra (Font Quer) . 
Artemisia alba Turra, Gior. !tal. Sci. Nat. Agric. Arti Conrrerc. 1:144 
(1764) 
(incl. A. incanescens Jordan, A. fruticosa Asso) 
Submedi terranea. En matorrales abiertos de Ononido-Rosmarinetea 
-' 
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sobre suelo pedregosa. Ezquerra (Linares), Puras de Villafranca (Campo 
suefio), entre Santa Cruz del Valle Urbion y Valmala. 
Artemisia vulgaris L., Sp. Pl. 848 (1753) 
Circumboreal. Escasa en canuni.dades nitrofilas ruderales sobre 
sue los frescos. Caracter1stica de Artemisietea vulgaris. Alarcia, (Mata-
rubia). 
Bellis artrtua L., Sp. Pl. 887 (1753) 
Circurunediterranea. En pastizales frescos nitrificados. Ezque-
rra (Linares) • 
Bellis·perennis L., Sp. Pl. 886 (1753) 
Eurupa occidental. Frecuente en pastizales, praderas, bosques 
aclarados, caminos y prados de siega. Caracter1stica de Arrhenatheretalia. 
Sierra Mencilla (Valle del Sol} , Sierra de San Millan (Hayedo Genciana) , 
Pineda de la Sierra, etc. 
BelliS silvestris Cyr., Pl. Rar. Neap·., 2:12 (1792) 
var. pappulosa Lge., Pug. II: 116 
Circunmedi terranea. En matorrales de Ononido-Rosmarinetea y en 
herbazales de linderos de quejigar. Ezquerra (Linares) . 
Bgilbycilaena erecta (L. l Srrolj., Not. Syst. CLeningr'ado) 17:450 (1955) . 
( Micropus erectus L. l 
CircunrnediterTanea. Frecuente en canunidades pioneras terof1ti-
cas y natorrales poco densos, sobre substrate J:>asico. Puras de Villafranca 
(Campo suefio) , Ezquerra, Pradoluengo. 
Carotirtcellus mitissin'lus <L.) oc. in Lam. & oc., Fl. Fr. ed. 3,4:73 (1805) 
Endemismo hispano-frances. Presente en los pastizales frescos 
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sobre substrata ba.sico que ocupan claros de matorral y quejigar. Entre Be 
lorado y ~adoluengo, Granja Arceredillo, Puras de Villafranca. 
Carduus carpetanus Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 19 (1842) 
(C. gayanus Durieu ex Willk.) 
Endemismo ioorico. En nuestro territorio, sobre substrato acido 
se canporta cano ruderaL Frecuente en bordes y taludes de carninos y carre 
teras. Entre Pineda de la Sierra y Puerto Manquillo, Urrez, Sierra de San 
Millan, Pradoluengo. 
Carduus nutans L., Sp. Pl. 821 (1753) 
Eurosiberiana. En comunida::les nitrofilas viarias de los al~ 
dores de Villorobe. 
CarduuS tentriflorus Curtis, FL Lond. 2(6}: t. 55 (1793) 
Euroasiatica. Ruderal nitrOfila. En esoombreras y bordes de ca-
minos. Belorado, Ezquerra, Pradoluengo. 
Carlina vulgaris L., Sp. Pl. 828 (1753) 
Europa, Asia occidental, Africa nororiental. Frecuente en los 
pastizales montanos de toda la zona. Caracteristica de Festuco-Brometea. 
Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (El Pradillo), etc. I\Jente de Remendia 
(l.osa). 
Catananche caerulea L., Sp. Pl. 812 (1753) 
Regi6n Mediterranea occidental. Calcicola, localrnente abundante 
en matorrales de Ononido-Rosmarinetea. Caracter1stica de Aphyllantion. Va]; 
mala, Rabanos. 
Centaurea calcitrapa L., Sp. Pl. 917 (1753) 
Euranediterranea. Nitrofila, ruderal. En boroes de carninos y c~ 
,• 
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rreteras. Garganch6n, Pradoluengo, Ezquerra. 
Centaurea cyanus L., Sp. Pl. 911 (1753) 
Subcosmopolita. Caracteristica de Secaletalia. Solo la hemos 
observado en cultivos de cereal, sobre substrate basico, entre Belora-
do y Pradoluengo. 
Centaurea jacea L., Sp. Pl. 91~ (1753) 
Eurosiberiana. Se si tua en praderas y claros de brezal sienpre 
sobre suelos profundos y con hurnedad constante. Caracteristica de .Arirhe-
natheretea. Alarcia (Matarubia), lJrrez. 
Centaurea parriculata L., Sp. Pl. 912 (1753) 
subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Dost.ll, Bot. Jour. Linn. Soc. 71:199 
(1976) 
(C. castellana Boiss. & Reuter) 
Endemisroo ioorico. Poco frecuente en taludes de carretera y C.!! 
netas, tanto sobre substrates acidos cano basicos. Villasur de Herreros, 
Pineda de la Sierra. 
Centaurea scabiosa L., Sp. Pl. 913 (1753) 
Europa. Subni trofila. M.Jy ccmUn cano ruderal sobre substrates 
basi cos. Pradoluengo, Puras de Villafranca, Belorado, ~anos. 
Centaurea triumfetti All., Auct. Syn. Stirp. Horti Taur. 16 (1773) 
subsp. lingulata (lag.) Dost.ll, Bot. Jour. Linn. Soc. 71:209 (1976) 
(C. lingulata Lag.; c. seusana Chaix ap. Vill. var. lingulata (Lag. )Willk.) 
Sur de Europa. En claros y linderos de rebollar. Entre el Pan-
tano de Arlanz6n y Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
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·Chamaemelum·nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) 
(Anthemis nobilis L.; Onmenis nobilis Gay) 
Europa meridional y occidental. En pa.stizales terof.l ticos sobre 
substrate acido. Pantano de Arlanzon, Pineda de la Sierra. 
ChCiJllCmilla suavoolens (Pursh) Rydb., N. ~r. Fl. 34:232 (1916) 
(Matricaria matricarioides (Less.). Porter pro parte; H. discoidea DC.) 
Originaria del este de Asia y del noroeste de America, natural.!_ 
zada en Europa. Se presenta con caracter pionero en comunidades nitr6filas 
ruderales. Caracter1stica de Matricario-Polygonion avicularis. Pineda de 
la Sierra, Pantano de Arlanzon, entre Villorobe y Alarcia. 
Cirsium arvense (L.l Scop., Fl. Cam. ed. 2,2:126 (1772) 
Euroasiatica. NitrOfila. En ilueBtra zona en bordes de caminos y 
lugares ruderalizados • Poco frecuente. Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla 
(Tenadas de la Cabezada), Villorobe. 
Cirsium pelustre (L.) Scop., Fl. Cam. ed. 2,2 (1772) 
Europa y norte de Africa. En bordes de arroyos , sobre sue los en 
charcados. Caracter.1stica de Molinietalia. Pineda de la Sierra, Sierra Me!! 
cilla (Arr:uyo Cerracin), Rlo Arlanz6n (Villorobe). Valle de Santa Cruz 
(l.osal. 
Cirsitim richteranum Gillot·, Bull. Soc. Bot. Fr. 27 (1880) 
subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) Talavera & Valdes, Lagascalia 5(2):208 
(1976) 
(C. giraudiasii Sennen & Paul 
Endemismo del norte de Espana. En comunidades nitr6filas, rude-
rales. Alarcia, Uzqui za. 
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Cirsiwn tuberosum (L.) All., Fl. Pedern. 1:151 (1785) 
Europa central y norte de Espaiia. Rara en praderas hiimedas pr§ 
ximas a curses de agua, sobre substrate basico. Rabanos (Arroyo de la f@ 
zuela}. 
Cirsiun vulgare (Savil Ten., Fl. Nap. 5:209 (1835-1838) 
(C. lanceolatun (L.l Scop.l 
Eurasia. Ni trOfila. Frecuente en hordes de carninos, cunetas y 
terrenos reJOOvidos. Caracter.l.stica de Onopordetalia. Pineda de la Sierra, 
Uzquiza, Villasur de Herreros. 
Crepis albida Vill., Prosp. Pl. Dauph. 37 (1779) 
( Barkhausia albida Coss. ) 
subsp. albida 
Slii'Oeste de Europa. En matorrales abiertos sobre arcillas del 
triasico. Valma.la, Raban.os. 
Crepis biennis L., Sp. Pl. 807 (1753) 
Europa. Especie poco comGn en nuestro territorio. Solo la herros 
herborizado en un claro de quejigar en la Granja Arceredillo. 
Crepis capillaria (L.) Wallr., Linnaea 14:657 (1841) 
(C. virens L. nom. illegit.) 
Centro y sur de D.Jropa. Ruderal nitrofila. Frecuente tanto sobre 
substrates acidos cano bcisicos' en bordes de caminos y carreteras as.l. corro 
en commidades de Arrhenatheretalia a las que caracteriza. Sierra de San 
Millan, Puras de Villafranca, Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Valle 
del Sol). Valle de Santa Cruz ( I..Dsa). 
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch, Flora (Regensb.) 11 (Erganz. 1) :80(1828) 
Endemism:> ibero-frances. En hayedos d~ la vertiente norte de la 
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Sierra Mencilla, escasa. Sierra Mencilla (Concha occidental 1600 m.). Va 
lle de Santa Cruz (Losa). 
Crepis vesicaria L., Sp. Pl. 805 (1753) 
subsp. vesicaria 
Regian mediterranea. Como mala hierba en prados de siega de la 
Gran]a Arceredillo. 
Crepis vesicaria L., Sp. Pl. 805 (1753) 
subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.~ P.O. Sell, Jour. Linn. Soc. 71:254(1976) 
(C. taraxicifolia Thuill.l 
Europa central y meridional. En matorrales bas6filos y comuni-
dades ruderales. Puras de Villafranca, Belorado, Pradoluengo. 
Crupina vulgaris Cass., Dist. Sci. Nat. 12:68 (1817) 
Regi6n tnediterranea. Indiferente edafica. En comunidades tero-
f.l.ticas, sobre substrate basico. Puras de Villafranca (Campo suefio), Ra-
banos. 
Dororticuril carpetanum Boiss. & Reuter ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. 
Fl. Hisp. 2:108 {1865) 
Endemisrro irerico. Poco cam1n en los pedregales m6viles de las 
Sierras de San Millan y Mencilla. Sierra Mencilla (Concha occidental 1700 
m.), Sierra de San Millan {Los Castillejos). Sierra de San Millan ( Losa). 
lbronicum paroalianches L., Sp. Pl. 885 (1753) 
(D. cordatum Lamk. ) 
Europa occidental. En claros y hordes de hayedos as.l. cano en 
los brezales de sustituci6n de estes ultimos entre 1500 y 1800 m. de al-
titud. Sierra de San Millan (Hizendo, Hayedo Genciana). 
. • 
Erigeron acer L., Sp. Pl. 863 (1753) 
(E. acris L.) 
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Boreal templada. En nuestro terri torio se si tU.a en cunetas y 
taludes arenosos preferentemente sobre substrate acido. Sierra Mencilla 
(Valle del Sol), Villasur de Herreros, Pantano de Arlanzon. 
Eupatorium cannabimun L., Sp. Pl. 838 (1753) 
Euroasiatica. En bordes de arroyos y acequias que presentan 
cierta nitrificacion. Poco frecuente. San Miguel de Pedroso, Garganch6n. 
Evax carpetana Lange, Vid Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjben. havn 1861: 
69 (1861) 
Endemi.sJJD ioorico. En cx:muni.dades terofi ticas , sobre suelos 
arenosos acidos del piso montano. Alarcia, Pradoluengo. 
Filago pyramidata L., Sp. Pl. 1199 (1230) (1753) 
(F. spathulata c. Presl} 
Circunrredi terranea. Frecuente en conunidades ruderales entre 
Belorado y Pradoluengo. 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Meth. 575 (1794) 
Regi6n mediterranea. En matorrales de Ononido-Rosmarinetea a 
los que caracteriza. Puras de Villafranca (Campo suefio). 
Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl. 803 (1753) 
Centro y sur de Europa. Poco frecuente en las gleras de la Ve£ 
tiente norte de la Sierra Mencilla. Caracteristica de Asplenietea rupestria. 
Sierra Mencilla (Concha occidental 17 00 m. ) • 
Hieracium castellanum Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 20 (1842) 
Endemi.smo il>erico. Frecuente en pastizales terof.l.ticos sobre 
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substrato acido de la region Jrontana. Pineda de la Sierra (Barranco de 
Rojerizas), Pantano de Arlanz6n. Fuente de Remendi.a (Losa). 
Hieracium d\.UilOS\BJl~~oroan, Cat. Jard. Grenoble 1849:18 (1849) 
Centro y sur de Europa. Rara en cnnetas arenosas de la vertie!! 
te no:rueste de la Sierra de San Millan, 1440 m. alt. Sierra de San Millan 
(FUente Paulejas). 
Hieracium murorum sensu lato 
(H. m.Jr'O:rum L. } 
Europa. Frecuente en melojares, hayedos, brezales y conunidades 
rupicolas de Androsacetalia vandelii. Pantano de Arlanz6n, Sierra Menci-
lla (Valle del Sol, Hayedo Encimero), Alarcia. Hayal de las Narras (Losa). 
Hieracium pilosella L., Sp. Pl. 800 (1753) 
Paleotemplada. En pastizales de diente, tanto sobre substrato 
ba.sico conn acido. Muy frecuent~. Sierra de San Millan, Villamudria, Puras 
de Villafranca, etc. Fuente de Remendi.a (I.J:>sa). 
Hieracium pseudo-cerinthe sensu lato 
(H. arnplexicaule x lawsonii) 
Norte de Espana, Pirineos, sur de Francia y Alpes occidentales. 
En fisuras de rocas arenisco-esquistosas en la Sierra de San Millan (La 
Trigaza 2034 m.). 
HieracituJl carpetanum Willk. in Willk. & Lange, Prock. Fl. Hisp. 2 (1870) 
Peninsula Iberica. En comunidades fisur1colas de Saxifragion 
willkommianae a las que caracteriza y como compafiera en Festucetalia in-
digestae. Sierra de San Millan (La Trigaza, U:>s Castillejos), Sierra Men 
cilia (Concha occidental, Mencilla). 
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Hieracitin'l van.lii Froelich in oc., Prodr. 7:204 (1838) 
(H. J'll.Yi:'iadenum Boiss, et Reut.) 
Endemisrro del centro y este de Espafia. Frecuente en los pastiz~ 
les cacuminales de la Sierra de San Millan. Sierra de San Millan ( El Torru 
co, La Trigaza, Los Castillejos). 
Hieracium vulgatum sensu lato 
(H. levicaule J~an) 
Europa. En rebollares y conunidades de Calluno-Ulicetalia. Poco 
comGn. Pantano de Arlanzon, Sierra Mencilla (Valle del Sol). El H. vulga-
twn Fr., citado del Hayal de las Narras por Losa. 
Hypochoeris radicata L., Sp. Pl. 811 (1753) 
Euro-norteafricana. M.ty frecuente en nuestro ·terTitorio. Se p~ 
senta preferentemente, en prados de siega pero tarnbien en brezales, rebo-
llares y oorro ruderal. Pineda de la SierTa, Sierra de San Millan, Puras de 
Villafranca, Urrez, etc. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Inula helenioides oc. in lam. & oc., Fl. Fr. ed. 3,5:l.J70 (1815) 
Endemismo hispano-frances. En conunidades subni trofilas de bor-
des de camino, sobre substrata ~sico. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Inula montana L., Sp. Pl. 884 (1753) 
Suroeste de Europa. En matorrales sobre substrata ba.sico, aunque 
tambien la hemos observado en los alrededores de Villasur de Herreros sobr~ 
substratos arenisco-esquistosos, debido quizas a la escasa acidez del suelo. 
Caracter1stica de Aphyllantion. R~anos (Cruz de Lasartiu), Villasur de He-
rreros. 
Jasonia turerosa (L.l oc., Prodr. 5:l.J76 (18361 
Endemica del suroeste europeo. Hallada en zonas hillnedas sobre 
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suelo arcilloso en las cercanias de Pineda de la Sierra. 
Lactuca vimi.nea (L.) J. & c. Presl, Fl. Cechica 160 (1819) 
subsp. viminea 
Regi6n mediterranea. Rara en comunidades pioneras sobre pizarras 
suel tas. Pantano de Arlanz6n. 
Lactuoa virosa L., Sp. Pl. 795 (17531 
var. cruenta E. Reverchon in Sched. 
Euroasiatica. En comunidades nitr6filas ruderales y de orla de 
bosque, en el valle del rio Tiron. Puras de Villafranca, San Miguel de P~ 
droso. 
Lapsana camuni.s L., Sp. Pl. 811 (1753) 
Europa. Frecuente como ruderal y en claros y margenes de bosque. 
Pineda de la Sierra, Puras de Villafranca, Pantano de Arlanz6n. 
l..eontodon carpetanus Lange, Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn 
1861:96 (18611 
subsp. carpetanus 
{ L. pyrenaicus subsp. reverchonii Freyn) 
Endemismo hispdnico. En pastizales sobre suelo pedregosa, de las 
sierras de San Millan y Mencilla. No muy frecuente. Sierra de San Millan 
(Los castillejos, Hizendo), Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Leontodon hispidus L., Sp. Pl. 799 (1753) 
subsp. hispidus 
Eur<;:>asiatica. Mas frecuente que la anterior especie, se presenta 
en gleras y pastizales de diente sobre substrate acido de los pisos subal-
pine y rrontano. Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), Sierra Menci-
lla (Hontanares, Concha occidental) Sierra de San Millan (Hizendo). Hayal 
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de las Na.rTas (Losa). 
l..eontodon pvrenaicus Gcuan, Obs. Bot. 55 (1773) 
Montafias del sur y sur-centro de Europa. Caracter1stica de Ca-
ricetea curvulae, en nuestra zona se presenta escasa en los pastizales c~ 
cumi.nales de la Sierra de San Millan (la Trigaza 203q m. alt.). 
Leontodon taraxacoides (Will.) Merat, Ann. Sci. Nat. 22:108 (1831) 
subsp. lortgirostris Finch & P.D. Sell, Bot. Journ. Linn. Soc. 71:247 (1916) 
(Thrincia hispida Roth.) 
Regi6n mediterranea occidental. En pastizales terof1ticos so-
bre suelos arenosos. Pradoluengo, Ezquerra. 
LearttOdort taraxaooides (Vill.l Merat, Ann. Sci. Nat. 22:108 (1831) 
subsp. taraxaooides 
(Thrincia hirta Roth. ) 
Europa central y meridional. Mas comGn que la anterior, presen-
ta el mismo comportamiento. Pineda de la Sierra, Urrez, Pantano de Arlanz6n. 
Leucartthenopsis pallida (Miller) Heywood, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 
182 (1975) 
(Pyrethrum hispanicum var. laciniatwn Willk.; P. sulphureum Boiss. Reut.) 
Endemisrro hispanico. En canunidades de Asplenietea rupestria S.£ 
bre rocas ~cidas, en la confluencia de los barrancos de Rojerizas y CorquJ:. 
llo (Pineda de la Sierra). Ya citada de esta localidad por Font Quer. 
l..eu~themopsis pul verulenta (Lag. ) Heywood, Anal. In~t. Bot. Cavanilles 3 2 
(2):184 (1975) 
(Pyrethrum hispanicum var. pinnatifidum Willd: pro parte; P. pulverulentum 
Lag.) 
subsp. pul verulenta 
Endemismo iberico. En escarpes rocosos sobre el Pantano de Arlan 
z6n. 
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Leucanthern..inl pallens (Gay) DC., Prodr. 6:46 (1838) 
Sur de Europa. En matorrales sobre substrate t>asico. Escasa. 
Valmala. 
teucanthemum VUlgare Lam., Fl. rr. 2:137 (1779) 
(Chrysanthemum leucanthemum'L.l 
Euroasiatica. En pastizales, matorrales, claros de quejigar y 
herbazales subnitrOfilos. Frecuente. Alarcia (Matarrubia), Urrez. 
Leuzea cortifera (L.l DC. in lam. & oc., n. Fr. ed. 3,4:109 (1805) 
(Centaurea conifera L.l 
Regi6n medi terranea occidental. En matorrales basofilos y cla-
ros de quejigar. Puras .de Villafranca (Campo suefio). 
I.Dgfia ·a.rvensis (L. > J. Holub, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33:432 (1795) 
(Filago arvensis L.) 
Eurosiberiana. Frecuente en pastizales terofiticos pioneros S£ 
bre substrate acido. ( Claros de matorral, taludes, etc. ) . Alarcia, Sierra 
Mencilla (Valle del Sol), Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), 
Pantano de Arlanz6n. 
I.Dgfia gallica (L.) Cosson & Germ., Ann. Sci, Nat. 2,20:291 (1843) 
( Fillago gallica L. ) 
Euromediterranea. Presenta el mism pomportamiento que la espe-
cie anterior pero es menos abundante. Urrez, Pineda de la Sierra (Barranco 
de Rojerizas) . 
Logfia minima (Sm.) furrort., n. B~lg. 68 (1827) 
(Filago minima (Sm.) Pers.) 
Eurosiberiana. Presenta la misma ecolog1a que las dos especies 
anteriores. Frecuente. Urrez, Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas). 
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Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier, Arch. Sci. Nat. (Geneve) 
ser. 5,12:111 (1930) 
(Microlondhus salmanticus DC.) 
Regi6n mediterranea. Subnitrofila. En bordes de caminos y ca-
rreteras. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Matricaria perforata Merat, Noov. n. Env. Paris 332 (1812) 
(Matricaria inodora L. , Chanaemelum inodorun Vis. ) 
Europa. Se presenta COJID nitrofila en caruni.dades de bordes de 
caminos o de lugares pisoteados. Puras de Villafranca (Campo suefio, Pine-
da de la Sierra (Pueblo) • 
Mycelis nuralis ( L. ) Dturort, n. Belg. 60 ( 1827) 
(l.actuca muralis (L.) Gaertner) 
Euroasiatica. Hallada en lugares umbrios y hiirnedos, en el piso 
del haya, en la vertiente norte de San Millan (Arroyo de Gilas 1500 m. ) . 
Pineda de la Sierra (Font Quer) , Valle de Santa Cruz ( losa) • 
Omalotheca supina (L.) oc. , Prodr. 6:245 (1838) 
(Gnaphalium supinum L.) 
Circunboreal-alpina. En los pastizales que se desarrollan en 
cUbetas y depresiones en las que se conserva la nieve hasta principios de 
verano. Caracteristica de Salicion herbaceae. Sierra de San Millan (entre 
La Trigaza y El Tor.ruco 2080 m. ) • 
Onopordum acanthiun L., Sp. Pl. 827 (1753) 
Euroasiatica. En carunidades nitrofilas de hordes de carn.inos. 
Rara. Caracteristica de Onopordetalia acantho-nervosii. Pineda de la Sierra. 
Pallenis spinosa (L.) Cass., Diet. Sci. Nat. 37:276 (1825) 
(Asteriscus spinosus Godr. Gren.) 
Regi6n mediterranea. En herbazales subnitr6filos y pastizales 
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nitrificados sobre substrate ba.sico. Belorado, Puras de Villafranca, 
Ezquerra. 
Picris hieracioides L., Sp. Pl. 792 (1753) 
Euroa.siatica. No nu.y frecuente como ruderal y en lugares nitri 
ficados. Sierra Mencilla (Hoy ales 1, Sierra de San Millan ( Remendico), 
Puras de Villafranca. 
, Santolina chamaecyparissus L., Sp. Pl. 842 (1753) 
subsp. sguarrosa OX:. l Nyman, Consp. 368 (1879) 
(S. chamaecyparissus L. var. virens Willk.l 
Suroest~ de Eun:>pa. En matorrales bas6filos y cerro subni trof i-
la a lo largQ de caminos y carreteras sobre substrates basicos. Belorado, 
Pradoluengo, Puras de Villafranca. 
Santolina rosmarinifolia L., Sp. Pl. 842 (1753) 
subsp. rosmarini.folia 
Ibercrrnauritamca. Rara ccm0 ruderal. La he.mos herborizado en 
cunetas entre Belorado y Pradoluengo, y en las cercanl:as de Santa Cruz 
del Valle Urbi6n (Artolla). 
Scorzonera hirsuta L., Mantissa Alt. 278 (1771) 
EndernisJro italo-franco-espafiol. l£>ca.lmente abundante en los ~ 
torTales de Ononido-Rosmarinetea sobre suelo pedregoso de los alrededores 
de Puras de Villafranca. Puras de Villafranca (Campo suefio}, Granja Arce-
redillo. 
Scorzonera hispanica L., Sp. 'Pl. 791 (1753) 
Europa meridional. En claros de melojar. Poco frecuente. Villa-




Scorzoriera hUmilis L., Sp. Pl. 790 (1753) 
var. angustifolia Willk. Prodr. Fi. Hisp. 2:224 (1870) 
(S. angustifolia DC.) 
Europa. En prados de siega entre Rabanos y Villamudria. 
Senecio aguaticus Hill, Veg. Syst. 2:120 (1761) 
Europa occidental. Hallada en praderas higrefilas en la base de 
la Sierra de San Millan. Alarcia (Monte Bagaza). 
Senecio doria L., Syst. Nat. ed. 10,2:1215 (1759) 
Europa meridional. En herbazales encharcados, proxinos a curnos 
de agua sobre suelo arcilloso. Rara. ~os (Arroyo de la Hazuela) • 
Senecio doranicum (L.) L., Syst. Nat. ed. 10,2:1215 (1759) 
Europa meridional. Hallada Unicamente en un claro de quejigar 
en el termino JnUJrlcipa.l de Puras de Villafranca, Cabeza Balza ( 1038 m.) . 
Senecio lagascanus DC., Prodr. 6:357 (1838) 
EndemisJJD iberico. Del mismo grupo de especies que el taxon <3:!! 
terior, es sin embargo mas frecuente y se presenta en com.midades de rna-
terral sobre substratos Msicos y suelos frescos. Valmala (Horcajo) , Pra-
doluengo, Rabanos (Cruz de Lasardu). 
Senecio jaobbaea L.; Sp. Pl. 870 (1753) 
Europa. Especie caracter1stica de Cynosurion cristati que en 
nuestra zona se presenta con frecuencia caoo ruderal, en linderos de pra-
dos y praderas ni trificadas. Pineda de la Sierra, Urrez, Alarcia (Mataru-
bia), entre Belorado y Pradoluengo, Villorobe, etc. 
Senecio sylvaticus L., Sp. Pl. 868 (1753) 
Euroasiatica. Unicamente hallada caoo ruderal en cunetas , en la 
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base de Sierra Mencilla (Valle del Sol) . Ci tada por Font Quer de Pineda 
de la Sierra. 
Serratula nudicaulis (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3,4:86 (1805) 
(Centaura nudicaulis L.) 
Suroeste de Europa. En los pastizales frescos que ocupan cla-
ros y hordes de quejigar. Rara. Pradoluengo. 
Serratula tinctoriaL., Sp. Pl. 816 (1753) 
Eurosiberiana. En pastizales vivaces frescos y cervunales sobre 
suelos neutros y acidos. Caracteristica de Nardo-Galion saxatilis. Sierra 
de San Millan (Los Castillejos), Villasur de Herreros. 
Solidago virgaurea L., Sp. Pl. 880 (1753) 
Europa. En la vertiente norte de la Sierra de San Millan forman 
do parte del sotobosque de los pinares de Pinus sylvestris repoblados. 
Sierra de San Millan (Hizendo}. Hayal de las Narras (I.Dsa). 
Solidago virgaurea {L.) Sp. Pl. 880 (1753) 
subsp. minuta {L.) Arcangel~, Comp. Fl. !tal. 339 (1882) 
Circumboreal. En los pedregales de la vertiente norte de la Sie 
rra Mencilla. Sierra Mencilla (Hontanares, Concha .occidental) . 
Sonchus asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1:47 {1925) 
Cosmopolita. Nitrofila. En taludes, terrenos removidos y bordes 
de carninos. Urrez, entre Belorado y Pradoluengo. 
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. 794 (1753) 
Cosmppolita. Presenta el mismo comportamiento que la especie an 
terior. San Miguel de Pedroso, Vi llasur de Herreros, Urrez, etc. 
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· ·Tanace1:tiiil. ·rotyniDOSum (L.l Schultz Bip., Tanacet. 57 (1~44) 
(Pyrethrum corymboswn (L.) Scop.; Chrysantherm.nn corymbosum L.) 
Regi6n mecliterranea y Europa. Frecuente en los quejigares y ~ 
torrales sobre substrate ~sico del territorio e incluso en los meloja-
res sabre arcillas de los alrededores de Villasur de Herreros. VaJJnal.a, 
Puras de Villafranca, Ezquerra, Villasur, etc. 
Taraxaelim e:rythrospermum Andrz. ex Besser, Enum.. Pl. Volhyn. 75 (1822) 
Euroasiatica. Com:> ruderal, en cunetas arenosas. Puerto de la 
Pedraja (Dehesa nueva). 
Taraxacum ooovatum (Willd. > DC.·, Mem. Soc. Agr>ic. Paris 11:83 (1809) 
(T. taraxacoides subsp. obovatum (Willd.) Willk.) 
Regi6n mediterranea. En praderas hG.medas mas o menos nitrific~ 
das. Rabanos, Villamudria. 
Taraxacliril officinale Web. in Wiggers, Prirnit. n. Holsat. 56 (1780) 
(T. dens-leonis Desf.) 
Euroasiatica. En claros de melojar~ pastizales nitrificados asi 
COJlO ruderal. Frecuente. La Pedraja, R~s, Urrez. 
TragoPAAcm crocifolius L., Syst. ·, Nat. ed 10,2:1191 (1759) 
Regi6n mediterranea. En herba.zales subnitr6filos de los alrede-
dores de Ezquerra. 
TragopOgon dubius Scop., Fl. Cam. ·ed. 2,2:95 (1772) 
(T. mayor Jacq.) 
Submediterranea. En bordes de caminos y medics ruderalizados. 
Puras de Vi~lafranca, Villarnudria, Rdbanos. 
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Tragopogon oorrifolius L., Sp .. Pl. 789 (1753) 
Region mediterranea. Presenta el mis110 comportamiento que la 
especie anterior. Villasur de Herreros. 
Tragopogon pratensis L., Sp. Pl. 789 (1753) 
Eurosiberiana. En prados de Arrhenatheretalia a los que carac-
teriza. Escasa. Puras de Villafranca, Alarcia, Pineda de la Sierra. 
Xeranthemum inapertwn (L.) Miller, Gam. Diet. ed. 8, nQ 2 (1768) 
Regi6n medi terranea y caucaso. En pastizales terofi ticos de 
claros de matorral, sobre substrate ba.sico. Caracteristica de Thero-Br~ 
chypodietalia. Rabanos, Puras de Villafranca. 
ALISMATACEAE. 
wronium natans (L.l Rafin., Autikon act. 63 (1840) 
(Alisma natans L.; Elisma. natans (L.) Buchenau) 
Europa central, occidental y boreal. Sobre substrates acidos , 
en cursos de ~gua lentos y poco profundos y charcas oligotrofas que se 
desecan en verano. En conunidades de Luronio-Potametalia. Pineda de la 
Sierra (Fuente Blanca, Tenadas de la Cabezada). 
POTAMOGETONACEAE. 
Potamogeton densus L., Sp. Pl. 126 (1753) 
Euroasiatica. En el rio Tiron, entre Ezquerra y Belorado, en 
comunidades de Potamogetonetea. 
Potamogetonpolygonifolius Pourr., Hem. Acad. Sci. T<X.llouse 3:325 (1788) 
('P. oblongus Viv.) 
Europa central y occidental. En comunidades de Luronio-Pot~ 
-
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talia a las que caracteriza. Pineda de la.Sierra. 
LILIACFAE. 
AlUt.iJil. ·spbaerocepM.lum L., Sp. Pl. 291 (17531 
Europa, Asia occidental, norte de Mrica. Especie de arnplia 
eoolog1a que se presenta con frecuencia en claros de matorral y taludes 
de carreteras tanto sobre sunstratos acidos ccmo basi cos. Puras de Vill.! 
franca, Ezquerra, Pantano de Arlanz6n. 
Allitim vineale L., Sp. Pl. 299 (1753} 
Eurasia, norte de Africa. En bon:les de caminos, en cormmidades 
de Artemisietea. Escaso. Rabanos. 
Mthericum lilicigo L., Sp. Pl. 310 (1753) 
( Phalangium liliago Schreb. 1 
Euroasiatica. En pastizales de bordes de quejigar y matorrales 
de Ononido-Rosmarinetea. Puras de Villafranca. 
Aphyllantes oonspeUensis L., sp. Pl. 29~ (1753l 
Regi6n medi terranea occidental. Muy frecuente en los matorrales 
basofilos del terri torio. Caracter1stica de Rosmarinetalia. Puras de Vi-
llafranca, Ezquerra, Praooluengo, Garganch6n, Valmala • 
.AsphbdeltiS a~st:iVUs Brot.' n. Lus,it. 1:525 (1804) 
(A. microcarpus Viv.} 
Circunmedi terranea. Unicamente hallada sobre suelos pedregosos 
b!sicos entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Asphodel us albus Mill. , Garo. Diet. ed. 8 , nQ 3 ( 17 6 8) 
Sur de Europa. Raro en prados de siega y rebollares aclarados. 
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Alarcia, Mba.nos. 
Ertdyrnj..ort rtutans :Durrort., Fl. Belg. 140 (1827) 
(Endymion non-scriptus Garckel 
Euroasiatica. Frecuente en el piso montano en prados de siega, 
piornales, hordes de hayedos y rebollares. Alarcia, Pantano de Arlanz6n, 
Sierra Mencilla (Valle del Sol) , Pradoluengo. Ci tada de Pineda de la Sie 
rra por Font Quer. 
Gagea·toliosa(J. & C. Presl) A. et H. Schultes, Syst. Veg. 7:1703 (1829) 
Regi6n medi terriD1ea occidental. En pedregales acidos en el ca-
mino de la Hoya del Sil (Sierra Mencilla}. La var. intermedia Terr. cita 
da por Font Quer de esta misma. sierra en La Concha. 
Gagea rtevadertsis Boiss., Elenchus, 102 (1838) 
(G. guadarramica (Terr.) Stroh., G. soleirolii Schultz) 
Suroeste de Europa. En cornunidades de Nardetalia y pastizales 
de Festucetalia indigestae de la Sierra de San Millan, 
Merendera montana (L.) Lange in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1:193 
(1862) 
(M. bulbocodium Ram.) 
Endemismo iberico. De gran amplitud ecol6gica, es frecuente en 
la region montana, a finales de verano, en los pastizales de toda la zo-
na. Be lorado, Puerto Hanquillo, Sierra de San Millan, Ezquerra. 
Muscari camosum (L.) Miller, Gard. Diet. ed. 8, nQ 2 (1768) 
Region mediterranea. En pastizales nitrificados proxiJTOs a 
Garganchon. 
Muscari neglectum Guss. in Ten., Fl. Neap. Syll. App. 5:13 (1842) 
(M. racemosum (L.) Lam. & DC.) 
Region mediterranea. En pastizales terof.1ticos tanto sabre subs 
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tratos acidos COJTO basi cos. Ezquerra, Villasur de Herreros. 
Ornithogalum l..Ullbellatum L., Sp. Pl. 307 (1753) 
Paleotemplada. En prados de siega, en comunidades de Arrhena-
theretalia. Pineda de la Sierra, Alarcia. 
Paris guadrifolia L., Sp. Pl. 367 (1753) 
Euroasiatica. Hallada unicamente en el Hayedo Genciana, vertie!!. 
te norte de la Sierra de San Millan. Caracteristica de Fagetalia. 
Polygc>natum verticillattnn AlL, n. Pedem. 1:131 (1785) 
Euroasiatica. En el Hayedo Genciana a 1700 m. de altitud. Rara. 
Scilla lilio-hyacinthus L., Sp. Pl. 308 (1753) 
Espana y Francia. Escasa en hayedos hUrriedos con exposicion nor-
te. Sierra de San Millan (Hayedo Genciana), Alarcia. 
Scilla verna Huds.,.Fl. Angl. ed. 2,142 (1778) 
(S. umbellata Ram.) 
Espana, Francia e Inglaterra. En etapas aclaradas de melojar, 
linderos de hayedos y cervunales del piso m:>ntano. Urrez, Alarcia. 
Si.Jrethis planifolia (L.) Gr. et Godr., n. Fr. 3:222 (1855) 
(S. bicolor Kth., Antherictun planifolitun L.) 
Suroeste de ·Europa, Mrica boreal. Siliclcola. Especie de Call~ 
no-Ulicetalia, se presenta ocasionalmente en comunidades de dicho orden. 
Villasur de Herreros (Manantial Sanchinoro), Santa Cruz del Valle Urbion 
(Pefia del Cuervo). 
Tulipa sylvestris L., Sp. Pl. 305 (1753) 
subsp. australis (Link) Pampanini, Bol. Soc. Bot. Ital. 1914:115 (1914) 
(T. australis Link.) 
Europa meridional, norte de Mrica. Unicarnente encontrada en 
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pastizales subhUmedos de la Sierra de San Millan a 1450 m. de altitud. 
AMARYILIDACFAE. 
Narcissus bul.bc>Cooium L., Sp. Pl. 289. (17531 
subsp. bulbocod.ium 
Peninsula Iberica, Francia y norte de Africa. En pastizales S£ 
bre substratos acidos y cervunales en comunidades de Nardo-Galion saxat! 
lis. Sierra de San Millan (Hizendo, l.Ds Castillejos), Alarcia (Matarubia). 
· Narcissus·concolor (Haw.l Link, Handb. 201 (18291 
(N. triandrus L. var. concolor (Haw.) Bak., N. pallidulus Grlls.) 
Endemism:> ioorico. En la regi6n montana, en bosques de Quercus 
pyrenaica y en sus etapas de susti tuci6n. Pantano de Ar lanz6n, Pineda de 
la Sierra, Alarcia, Villorobe. 
Narcissus triandrus L., Sp. Pl. ed. 2,416 (1763) 
var. cernuus (Salisb.) Bak., Prodr. 223 (1796} 
(N. reflexus Brot., N. cernuus Salisb.) 
Endemismo ioorico-frances. En la regi6n llK>ntana, en piorn~es y 
praderas umbrosas de bordes de hayedo. Rara. Sierra Mencilla (Valle del 
Sol). 
DIOSCOREACFAE. 
Tamus communis L., Sp. Pl. 1028 (1753) 
Europa y Africa del norte. Muy frecuente sobre substrates basi-
cos en setos y COJro nemoral en quejigares, bosques mixtos de encina y 
quejigo y bosques riparios. 
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IRIDACEAE. 
Crocus nudiflorus Smith, Engl. Bot. t. 491 (1798) 
Peninsula Iberica y Francia. Especie de floracion otofial que se 
presenta en pastizales de diente, brezales subhtirrEdos y rebollares acla-
rados del piso JOOntano. Villasur de Herreros, Urrez. 
Gladiolus illyricus Koch., Syn. n. Germ. ed. 2,806 (.1844} 
Circunmedi. terranea. Frecuente sobre suelos subesqueleticos tan-
to sobre substrates bB.sicos COJOO sobre esquistos del cambrico. Pantano de 
Arlanz6n, Pradoluengo, Puras de Villafranca. 
Iris pseudaoorus L., Sp. Pl. 38 (1753} 
Eurasia y norte de Africa. Rara en canunidades hidr6filas pr6xi_ 
mas a Villasur de Herreros. 
Ranulea bulbocodium (L.} Seb. et Mauri, Prodr. n. Rom. 17 (1818) 
subsp. uliginosa (Kunze) Maire et Weiller, nora 29:690 (1846} 
( R. uliginosa Kunze) 
Circurunedi te:rr.3nea. Frecuente en bosques aclarados de Quercus 
-pyrenaica y en sus etapas seriales (brezales y pastizales l. Sierra Menci 
lla (Valle del Sol), Villasur de Herreros, Pantano de Arlanz6n. Citada 
de Pineda de la Sierra por Font Quer. 
JUNCACEAE. 
Juncus acutiflo:rus Ehrh.. ex Hoffm., Deutsch!. n.. 125 (1791) 
(J. silvaticus auct. non Reichann 
Regi6n Eurusiberiana. Freruente sobre substrate acido en bordes 
de cursos de agua, lugares encharcados y praderas hidroJTOrfas, en ccmuni-
dades de Molinietalia. Caracter1stica de Juncion acutiflori. Pineda de la 
Sierra, Sierra Mencilla (Hontanares), Villorobe, Alarcia (Mata:rubia). 
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Juncus articulatus L., Sp. Pl. 327 (1753) 
(Juncus lamprocarpus Ehrh. ) 
Circt.Dllboreal. En juncales de bordes de cursos de agua, en co-
munidades de Arrhenatheretea (Molinietalia). Garganch6n, Villorobe. 
Juncus bufonius L., Sp. Pl. 328 (1753) 
CosfOC)poli ta. Indiferente edatica. Frecuente sabre suelos are-
nosos h~dos, fundamentalmente en corrunidades de Isoeto-Nanojuncetea a 
las que caracteriza. Sierra de san Millan (Hizendo, l.Ds Castillejos), 
Sierra Mencilla (Pefialalaguna), Alarcia (Matarubia), Gargancoon, Puras 
de Villafranca. 
Juncus capitatus Weig., Obs. Bot. 28, tab. 2, f. 5 (1772) 
Paleotemplada. Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), en 
conn.midades de Isoeto-Nanojuncetea. Caracter1stica de Isoetalia. 
Juncus conglameratus L., Sp. Pl. 326 (1753) 
(J. effusus L. var. conglcmeratus (L.} Coss. et Dur.) 
Paleotemplada. En depresiones h6medas , hordes de acequias y a.rT£ 
yos y praderas hidromorfas. Caracter1stica de Molinietalia. Villasur de 
Herreros, Alarcia. 
Juncus effusus L., Sp. Pl. 326 (1753) 
Cosmopolita. De camportamiento similar a la anterior. A su vez 
caracter1stica de Molinietalia. Arroyo Arlanz6n, Sierra Mencilla (Valle 
del Sol), Sierra de San Millan (Hizendo). 
Juncus glaucus Ehrh., Beitr. 6:83 (1791) 
(J. inflexus L. part.) 
Paleotemplada. En lugares hGn-edos ni trificados, en comunidades 
de Plantaginetalia y Molinietalia. Puras de Villafranca, Valmala. 
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Jrmcus heterop!:tyllus Duf., Ann. Sc. Nat. 5:88 (1825) 
Region mediterranea occidental y atlantica. Hallada unicamente 
en rma charca, en los alrededores de Alarcia. 
Juncus pygrnaeus Rich. in Thuill., Fl. Paris 178 (1799) 
Euro-norteafricana. Muy escasa en comunidades de Isoeto-NanojUQ 
cetea del pi so rrontano. Sierra Mencilla ( Pefialalaguna) . 
Juncus sguarrosus L., Sp. Pl. 327 (1753) 
Circumboreal. Silic.l.cola. En eeiVUnales hG.medos y bordes de ~ 
quefias lagunas. Caracteristica de Nardetalia. Sierra Mencilla (Pefialala-
guna, El Pradillo), Sierra de San Millan (Hizendo, Los Castillejos), Ala£ 
cia. Citada de Pineda de la Sierra par Font Quer. 
Juncus supinus !-bench., Enum. Pl. Hass, 1:167 tab. 5 (1777) 
(J. bulbosus L., J. uliginosus Roth) 
Region enrosiberiana. En bordes de lagunas y en charcas que se 
desecan a principios de verano. Caracteristica de Li ttorelletea.. Sierra 
Mencilla (El Pradillo, Pefialalaguna), Sierra de San Millan (Hizendo). Pi 
neda de la Sierra (Font Quer) . 
La var. viviparus Pelh., en los alrededores de Pineda de la 
Sierra. 
Juncus te~eia Ehrh. in L. fil., Suppl. Sp. Pl. 208 (1781) 
Paleotemplada. Silicicola. En lugares arenosos hfuredos y pequ~ 
fias depresiones temporalmente inwl.dadas. Caracteristica de Isoeto-Nano-
juncetea. Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), Alarcia (Mataru-
bia), Sierra Mencilla (Pefialalaguna). 
'i 0 .. , ~ . 
· ·tuzula·caespitosa J. Gay in Sched., Pl. Astur. exsicc. 216 (1836) 
subsp. iberica P. Montserrat, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 21 (2):473 
(1963) 
Endemisrro ioorico. En las pedreras y pastizales cacurninales de 
las Sierras de San Millan y Mencilla, Sierra de San Millan (l£>s Castill~ 
jos, La Trigazal. Sierra Mencilla (La Concha). Ya citada de esta ultima 
localidad por Font Quer. 
LUzula carnpestris (L.·l DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. 3:161 (1805} 
(Juncus campestris L. l 
Cosmopoli ta templada. Frecuente en clarY:>S de rebollar, brezales 
prados y cervunales. Caracter1stica de Nardetalia. Pineda de la Sierra, 
La Pedra.ja, Alarcia. Pineda de la Sierra (Font Querl. 
wzula forsteri (Sm.l OC., Synps. pl. fl. Gall. 150 (18061 
Circunmed.lterr~ea. Caracter1stica de Quercetalia robori-petraeae 
se presenta con frecuencia en los hayedos acid6filos y rebollares de todo 
el territorio. Pradoluengo, Alarcia, Pineda de la Sierrp. Ya citada de e~ 
ta ultima localidad por Font Quer. 
Ltiztila lactea Link ap. E. Meyer, Synops. l.ozularum 15 (18231 
Europa sur-occidental. Especie acid6fila, pirofi ta que se preRe!!_ 
ta con frecuencia en los brezales de sustituci6n de hayedos y bosques de 
Quercus pyrenaica. Sierra de San Millan (Hizendo, Remendico, Pefia del 0 teE_ 
vo), Sierra Mencilla {Valdehierro, Aguas Labradas, Tenada Moreno). Pineda 
de la Sierra (Font Quer) • FUente de Remend1a ( Losa) . 
Luzula multiflora (Retz.) Lejeune, Fl. env. Spa. 1:169 (1811) 
Cosmopolita templada. Rara en praderas higr6filas. Caracter1sti-
ca de Nardetalia. Sierra Mencilla (Valdehierro), Sierra de San Millan (Hi-
zendo). 
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· ·tuzura·spicata (L.l DC., Fl. rr. 3:161 (18051 
Circumboreal. Silic1cola. En los pastizales cacuminales de la 
Sierra de San Millan (La Trigaza, El Torruco). 
POACEAE. 
·Aegilops ·gertic'lilata Roth., Bot. Beob. Abh: 45 (1787) 
{A. triaristata Willd.) 
Mediterr.3neo-irano-turaniana. Rara en clarus de ma.torrales bas6 
filos, en corrunidades de Thero-Brachypodietea entre Belorado y Pradoluengo. 
Aegilops ovata L., Sp. Pl. 1050 (17531 
Mediterraneo-irano-turaniana. En COJJJ.lnidades de Thero-Brachypo-
dietea, pastizales nitrificados sobre substrato ba.sic;o y bordes de caminos. 
Puras de Villafranca, Belorado, Ezquerra . 
. 'Astf?PytOrt campestre Gren. & Godron, n. France 3:607 (1855) 
Regi6n medi terranea occidental. En herbazales ni trofilos de bo.!: 
des de ~nos, pr6ximos a Valmala. 
Agpostis cartina L., Sp. Pl. 62 (1753) 
Regi6n Eurosiberiana. Unicamente hallada en zonas encharcadas 
pr6ximas a un arroyo en la. vertiente norte de los Castillejos {Sierra de 
San Millan) a 1600 m. de altitud. Caracter1stica de Caricetalia nigrae .. 
Agrostis capillaria L., Sp. Pl. 62 (1753) 
{A. tenuis Sibth., A. vulgaris With.) 
Circumboreal. Frecuente en la regi6n m::>ntana, sobre substrato 
acido, en claros de bosque, brezales y pastizales. Villasur de Herreros ,.., .. 
Sierra Mencilla ( Pefialalaguna, Hontanares l. Pineda de la Sierra, Sierra 
de San Millan. 
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Agrostis castellana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 26 (1842) 
Submediterranea. Silicl:cola. Se situa en los pastizales mont~ 
nos y subalpinos de las sierras de San Millan y Mencilla llegando incluso 
a presentarse en las comunidades de Festucetalia indigestae de las cumr 
bres de San Millan. 
Agpostis castellana Boiss. & Reuter x A. capillaris L. 
(Agrostis castellana Boiss. & Reuter x A. tenuis Sibth.) 
Formas hibridas entre estas dos especies, son frecuentes en ~ 
lojares aclarados y en los pastizales montanos y subalpinos de la Sierra 
de San Millan. 
Agrostis stolonifera L., Sp. Pl. 62 (1753) 
Circumboreal. En praderas nitrOfilas con cierta hwnedad. CarB£ 
teristica de Plantaginetalia ma.joris. Puras de Villafranca, Alarcia. 
Agrostis truncatula Parl., Fl. !tal. 1:185 (1848) 
F..ndemismo iberico. Silic1cola. Frecuente en toda la zona acida 
del territorio, en conrunidades de Festucetalia indigestae y en los pasti-
zales pioneros de Molinerion-laevis a los que caracteriza. Pantano de Ar-
lanzon, Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (El Pradillo, Pefialalaguna~ 
Collado de las Corzas, Cabeza Cenicera), Sierra d~ San Millan (Hizendo, 
Los Castillejos, Trigaza), etc. Ya citada de Pineda de la Sierra por Font 
Quer. 
Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 66 (1753) 
subsp. caryophyllea 
Subcosmopolita. Silic1cola. En pastizales terofiticos sobre s~ 
los esquistosos del piso montano, en comunidades de TUberarietea guttatae. 
Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas), Alarcia, entre Villasur de 
Herr-eros y Urrez. 
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Aira praecox L., Sp. Pl. 65 (1753} 
Subatlantica-europea. En canunidades terofl. ticas , pioneras so 
bre suelos arenoso-esquistosos acidos. Sierra de San Millan (Remendico). 
Pineda de la Sierra. Barranco de Rojerizas (font Quer). 
Alopecurus arundinaceus Poiret in Lam., Encycl. Meth. Bot. 8:776 (1808) 
(A. ventricosus Pers., A. pratensis L. subsp. ventricosus (Pers.} Paunerol 
Circurunediterranea. En praderas hier(}filas, en comunidades de 
Arrhenatheretea. Rara. Alarcia (Matarubia}. 
Alopecurus geniculatus L., Sp. Pl. 60 (1753) 
Subcosnopoli ta. En pezas y charcas que se desecan entrado el v~ 
rano, en comunidades de Isoeto-Nanojuncetea. Sierra de San Millan (Hi-
zendo). 
Anthoxanthum aristatum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2:75 (1867) 
(A. puelli auct.) 
Regi6n mediterranea occidental. Silicl.cola. Frecuente en los p~ 
tizales terofl.ticos sobre substrato acido del piso montane. En canun.idades 
de Molinerion laevis. Pineda de la Sierra, Sierra Mencilla (Pefialalaguna, 
Alarcia, Pantano de Arlanzoo). Pineda de la Sierra, en el Barranco de Roje-
rizas (Font Quer). 
Anthoxanthum odoratum L., Sp. Pl. 28 (1753) 
circumboreal. Silicl.cola. t-t.Iy frecuente en pi'ados de siega y pr!! 
deras juncales y ocasionalmente en rebollares aclarados, claros de hayedo 
y cunetas hGnedas. Pineda de la Sierra, Villorobe, Alarcia, R.abanos, Panta-
no de Arlanz6n, etc. 
Apera interrupta (L.) Beauv., Ess. Agrost. 31,151 (1812) 
(Agrostis interrupta L.) 
Subatlantica. Rara en pastizales terofl.ticos nitrificados sobre 
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substrate bdsico. Puras de Villafranca. 
Arrhenathe:rum bulbosum (Willd.) C. Presl , Cyp. Gram. Sicul. 29 (1820) 
(A. elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl var. bulbosum (Willd.) Spenner) 
Paleotemplada. Especie de amplia ecolog1a en nuestra zona se 
presenta en claros de hayedo, rebollares aclarados , herbazales subni tr6-
filos de bordes de caminos y fUndamentalmente en prados de siega de Arrh~ 
natheretalia a los que caracteriza. Puras de Villafranca, Gargancoon, Pra 
doluengo, Valmala, Alarcia, Pineda de la Sierra, etc. 
AvenoclUoa bromoides (Gouanl Holub, Act. Hort. Bot. Prag., 1:82 (1962) 
(Avena bromoides Gouan, Helictotrichon bruooides (Gouan) C.E. Hubbard) 
- Regioo mediterranea. En los matorrales basofilos mas xericos de 
Ononido-Rosmarinete~. Belorado, Puras de Villafranca, Finca Arceredillo. 
Avertochloa sulcata (J. Gay ex Delastre) Holub, Act. Hort. Bot. Prag. , 1: 
82 (1962) 
(Avena sulcata J. Gay ex Delastre, Helictotrichon sulcatum ( J. Gay ex De 
lastre)Henrad) 
Euatlantica. Frecuente en la region rrontana, sobre substrate 
acido' en claros de hayedo' rebollares' pa.stizales , prados de siega y co-
munidades de Calluno-Ulicetalia. Sierra de San Millan, Sierra Mencilla, 
Pineda de la Sierra, Alarcia, entre Villasur de Herreros y Urrez. Pineda 
de la Sierra (Font Quer) . 
Avenochloa vasconica ( Sennen ex St. Yves) Gervais ex Kergtielen, Mem. Soc. 
Helv. Sci. Nat. 88:95 (1973) 
(Avena pratensis L. subsp. iberica St. Yves var. vasconica Sennen ex St. 
Yves) 
Peninsula iberica, .Francia y norte de Africa. Sustituye en alt.f. 
tud a la Avenochloa brgooides y se si tlla generalrnente sobre suelos mas 
frescos y mas profundos. En pastizales, rnatorrales de Ononido-Rosmarinetea 
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y claros de quejigar. F\.lras de Villafranca, Rabanos, Ezquerrp., Va.lrnala. 
Brachypodium phoenicoides (L. )_ Roemer & Schultes, Syst. 2:740 (1817) 
Region mediterranea occidental. Caracteristica de Brachypodion 
phoenicoides, se presenta en la zona basica del terri torio en bordes de 
caminos, taludes, en herbazales subni trofilos! Puras de Villafranca, Ez-
querra, Garganch6n. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., Agcirst. 101 (1812) 
(Triticwn pinnatum DC. l 
Paleotemplada. Especie de Brometalia erecti que en nuestra zona 
se presenta en claros de quejigar, quejigares, rebollares y bosques mix-
tos de haya y Quercus pyrenaica. Puras de Villafranca, Ezquerra, Rabanos, 
Villasur de Herrerus, Pantano de Arlanzon. 
Brachypodium plukenetii (All.} Beauv., Ess. Agrost.: 101,155 (1812) 
(B. raJOC)sum Roemer & Schultes) 
Region medi terranea. En matorrales aclarados sobre substrata b! 
sico. Puras de Villafranca, Valmala. 
Briza mediaL., Sp. Pl. 70 (1753) 
Euroasiatica. Frecuente en comunidades de Arrhenathet~tea y de 
matorral-pastizal. Ezquerra, Puras de Villafranca, Valmala, Villanudria. 
Bronus erectus Hudson, n. Anglia, 39 (1762) 
Europa, Ca.llcasa. Frecuente sabre substrata basico ery matorrales, 
pastizales y quejigares aclarados. Caracter1stica de Brometalia erecti. 
Puras de Villafranca, Ezquerra, Garganchon, Rabanos, Valmala, Urrez. 
Bramus hordeaceus L., Sp. Pl. 17 (1753) 
(B. m6llis L., Serrafalcus inollis (L.) Parl.) 
Reina holarctico. Indiferente edafica. En com.midades viarias, 
pastizales ni trificadas y prados de Arrhenatheretalia. Pineda de la Sie-
rra, Puras de Villafranca. 
Bronus ramosus Hudson, n. Anglo : 40 ( 176 2) 
(B. as per Murray) 
Paleotemplada. Unicamente hallada en hordes umbrosos de curses 
de agua entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Bromus rigidus Roth in Roemer et Usteri, Mag. 10:21 (1790) 
(B. maxim1s Desf.} 
Holartica. En canunidades ni trofilas vi arias entre San Miguel 
de Pedroso y Puras de Villafranca. 
BroJTU.lS sguarrosus L. , Sp. Pl. 76 ( 17 53) 
(Serrafalcus squarTOsus L.) 
Paleoternplada. SubnitrOfila. En hordes arenosos de caminos. P_! 
neda de la Sierra, Puras de Villafranca. 
Bramus sterilis L., Sp. Pl. 77 (1753) 
Holartica. Subnitrofila. Indiferente edafica. Sobre suelos fre~ 
cos, en ccm.midades ni trofilas ruderales de Artemisietea. San Miguel de 
Pedroso, Pineda de la Sierra (Barranco de Rojerizas). 
Bramus tectorum L., Sp. Pl. 77 (1753) 
Holartica. Nitr6fila. Indiferente edafica. En cunetas arenosas. 
Alarcia, Pantano de Arlanz6n. 
Calamagr<:>stis pseudophragmites (Haller fil.) Keeler, Descr. Gram. Gall:. et 
Germ.:106 (1802) 
(C. li ttorea (Schrader) DC. in Lam. & oc. ) 
Euroasiatica. En comunidades de Glycerio-Sparganion. Pantano de 
Arlanz6n, Pineda de la Sierra. 
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard in Dony, Fl. Bedfardshire, 437 (1953) 
(Poa rigida L., Scleropoa rigida (L.) Griseb.) 
Circunmediterranea y macaronesica. Sabre substrata basico, en 
claros de rnatarral y pastizales terofl. ticos, en conunidades de Titero-Br~ 
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chypodietea. Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Catapodiurn tenellurn (L.l Trabut. in Batt et Trabut, Fl. Alg. Mon. 232 
(18951 
(NardUI'\lS poa {IX::.l Boiss., N. la.chenalii (C.C. Qnel.) Qxiron) 
var. tenellum 
var. tenuiculurn (Loisel.} Kerguelen, Lejeunia, 75:118 (1975) 
(Nardurus lachenalii var. aristatus (Tausch) Boiss. ex Merino) 
Eu:romediterranea. Siliclcola. Ambas variedades son frecuentes, 
en el piso JOOlltano, en pastizales terofiticos sobre suelo arenoso-esqui~ 
toso. En conrunidades de Molinerion-laevis. Sierra Mencilla (Valle del 
Soll, Pantano de Arlanz6n, entre Villasur de Herreros y Urrez, Sierra de 
San Millan. Pineda de la Sierra (Font Quer }. 
gynosurus cristatus L., Sp. Pl. 72 (1753} 
Europa, Asia occidental. En la regi6n JOOntana, en hayedos y ~ 
bollares aclarados y abundante en los prados de siega. Caracteristica de 
Cynosurion cristati. Ra.banos, Villamudria, Pineda de la Sierra, Alarcia, 
Villorobe. 
Cynosurus echinatus L., SP. Pl. 72 (17531 
Regiones mediterranea y macaronesica. En taludes arenosos en-
tre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Cynosurus elegans Desf., Fl. Alt. 1:82 (1798) 
Regiones mediterranea y macaronesica. En pastizales terofiticos 
sobre suelo arenoso-esquistoso. Poco frecuente. SierTa Mencilla (Valle 
del Sol). Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Dactylis glamerata L., Sp. Pl. 71 (1753) 
subsp. glomerata 
Paleotemplada. En rebollares y comunidades de Arrllenatheretalia 
a las que caracteriza. Finca Arceredillo, Puras de Villafranca, VillaJl!! 
dria, Rabanos, Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Dactylis glamerata L., Sp. Pl. 71 (1753} 
subsp. hispanica (Roth.) Nyman, Consp. :819 (1882) 
(D. hispanica Roth.) 
Peninsula iberica, Francia, norte de Africa. Indiferente eda-
fica. De comportamiento ecologico amplio,_ se presenta en matorrales de 
Ononido-Rosmarinetea, pastizales y comunidades ni trOfilas. Belorado, Pu-
ras de Villafranca, Ezquerra, etc. 
Dacty lis polygana Horvatovsky, Fl. Tyrnov. , 1: 15 ( 1774) 
(D. glomerata L. subsp. aschersoniana (Graebn.) Thell.) 
Paleoternplada. Caracteristica de Fraxino-Carp~nion, en nuestra 
zona se presenta en los bosques mas frescos de Quercus pyrenaica. Rara. 
Villamudria, Alarcia. 
Deschampsia cespitosa (L.} P.B., Agrost. 160 (1812) 
subsp. refracta (Lagascal Rivas Martinez, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 21 
(1):296 (1963} 
(Aira refracta Lagasca, Deschampsia media (G::>uan) Roemer & Schultes subsp. 
refracta (Lag.) pls. aut. esp.} 
Endemismo iberica. Poco frecuente en praderas subhigr6filas del 
piso montana. Alarcia (Matarubia), Siert'a Mencilla (Pefialalaguna). 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Hem. Acad. St-Petersb., ser. 6,2 (1):9 
(1836) 
Circumboreal. Silic.l.cola. Frecuente en conunidades de Calluno-_!! 
licetalia y pastizales de Festucetalia indigestae, en las sierras de San 
Millan y Mencilla. La var. brachyphylla J. Gay. citada de Pineda, en la si~ 
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rra por Font Quer y la especie del Hayal de la FUente de los Curas por 
Losa. 
Echina.ria capitata · (L.) Desf., FL Atl., 2:385 (1799} 
Regi6n mediterranea. En pastizales terof.l.ticos nitrificados de 
la base de la Sierra Mencilla (Valle del Sol}, Escasa. 
Festuca anmd.inacea Schreber, Spicil. Fl. Lips.: 57 (1771) 
(F. elatior L. subsp. arundinacea (Schreber} Hack.) 
Regi6n medi terranea. En bordes de cursos de agua y prados , en 
conrunidades de Arrhenatheretea. Finca Arceredillo, San Miguel de Pedroso, 
Villamudria. 
Festuca hystrix Boiss., Elench. Pl. 63 (1838} 
Ibero-norteafricana. Poco frecuente, sobre substrata b.isico, en 
pastizales sobre suelo subesqueletico y claros de matorral de Ononido-Ro~ 
marinetea. Ezqu~rTa., Rabanos. 
Festuca iberica (Hackel) Patzke, Decheniana, 117 (1-2):195 (1964} 
(F. ovina L. subsp. violacea (Gaud.} Hack. var. iberica Hackel) 
Endemism:> irerico. Frecuente en los cervunales y pastizales de 
la Sierra de San Millan a partir de los 1500 m. de altitud, aproximadame!! 
te. En comunidades de Nardetalia y Festucetalia indigestae. la Trigaza, . 
El Torruco, Los Castillejos. 
Festuca iroi.gesta Boiss., Elenchus: 64 (1838) 
(F. ovina L. subsp. indigesta (Boiss.) Hackel) 
Endemism:> hisparuco. Abundante en los pastizales cacuminq,les de 
las Sierras de San Millan y Mencilla, en canunidades de Festucetalia indi-
gestae a las que caracteriza. 
Festuca leiocolea Kerguelen, Lejeunia 75:160 (1975) 
(F. ovina L. subsp. laevis Hackel) 
Boreal templada. En rellanos de escarpes rocosos sobre el pan-
tano de Arlanzon. Escasa. 
Festuca ovina_~!, sen. lat., Sp. Pl. 73 (1753) 
Boreal templada. No Jruy frecuente en claros de rnatorrales bas§ 
filos y pastizales rnontanos sobre substrate acido. Ezquerra, Puras de Vi-
llafranca, Sierra de San Millan (Remendico). Hayal de la FUente de los CQ 
ras (lj)sa) . 
Festuca I?Miculata. ~ L. ) Schinz & '!hell. , Verz. Sam. Bot. Gart. Zurich 4 
(1911) 
subsp. spadicea ~.L.) R. Lit., Candollea 10:111 (1945) 
Eurasia y Mrica septentrional. Escasa en conunidades de Arrhe 
natheretea. Finca Arceredillo, Rabanos. 
festuca rubra L., sen. lat.,. Sp. Pl. 74 (1753) 
Circtunboreal. Frecuente en todo el territorio se presenta en 
hayedos, rebollares' quejigares y en comunidades de Arrhenatheretea' Mon-
tio-Cardaminetea, calluno-Ulicetalia y Festuco-Branetea. R.3.banos, Alarcia, 
Puras de Villafranca, Pineda de la Sierra, Puerto Manquillo, Villamudria, 
Urrez, etc. Pineda de la Sierra (Font Quer), Valle de Santa Cruz (I.Dsa). 
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter, Pl. Europ. 1:100 (1890) 
(F. rubra L. (var.) vi.· tricophylla Ducros ex Gaudin) 
Europa central y meridional. En pastizales de diente sobre subs 
trato basico, entre Belorado y Pradoluengo. 
Gaudinia fragilis (L.) Beauv., Agrost. 95 {1812) 
{Avena fragilis L.) 
Region medi terranea. Escasa sobre suelos con cierta humedad. Entre 
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Valmala y Alard.a, Garganch6n, entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Glyceria fluitarts (~.) R. Br., Prodr. 1:179 (1810) 
Subcosm.:>polita. En la region montana, en hordes de arroyos y 1~ 
gunas sobre suelo encharcado. Sierra Mencilla (Arroyo Cerracin, El Pradi-
llo) ~ Cara.cter!stica de Glycerio-Sparganion. 
GlYceria plicata ___ (Fries) Fries, Nov. Fl. Suec. Mantissa, 3:176 (1842) 
(G. fluitans (L.) R. Br. var. plicata Fries) 
Subcosm.:>polita. D1 boroes de acequias entre San Miguel de P~ 
so y Puras de Villafranca. Caracter!stica de Glycerio-Sparganion. 
Holcus 1~~-L., Sp. Pl. 1048 (1753} 
Circumboreal. En herbazales subni trofilos frescos ( taludes, ~ 
net as, etc. 1 , claros de hayedo y nuy com6n en praderas de Arrhenatheretea, 
a las que caracteriza.. Frecuente. Sierra de San Millan (Remendico), Alar-
cia, Pineda de la Sierra, Ezquerra., Puras de Villafranca, Pradoluengo, 
Villanudria, Rabanos. 
Holcus rollis J .. , Sp. Pl. 1085 (17531 
Europa.Silic!cola. En bosques de Quercus pYrellaica y en sus mat_£. 
rrales seriales. Pantano de Arlanzon, Sierra Mencilla, Pineda de la Sierra, 
Valle de Santa Cruz (l...osa). 
Horoeum murinlDll L., Sp. Pl. 85 (1753) 
subsp •. JJIJrinuni r 
Circumboreal. En conu.midades ni trofilas vi arias prUximas a Vill.Q 
robe. 
Koeleria caudata (Link) Steudel, Syn. 1:293 (1855) 
(K. crassipes LgeJ 
Ibero-mauri taruca. Silic!cola. En pastizales pioneros sobre sub~ 
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trato acido y comunidades de Festucetalia indigestae. Sierra de San Millan 
(La Trigaza), entre Villasur de Herreros y Uzquiza, Pantano de Arlanz6n. 
l<oelleria ·vallesiana (Honckeny) Gaudin, Alpina 3:47 (1808) 
Circurunedi terranea. Frecuente en las canunidades de Ononidcr-Ro.§. 
marinetea de toda la zona. Ezquerra, Pradoluengo, Puras de Villafranca, 
Rabanos. 
Lolium multiflorum_~., Fl. Fr. 3:261 (1778) 
(L. multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Schinz et Keller) 
Mediterranea-atlantica. En herbaz~les subnitr6filos de bordes de 
caminos y en prados de siega. Escasa. Entre Belorado y Pradoluengo, Finca 
Arceredillo. 
Loli\.Ull perenne.!s:..' Sp. Pl. 83 (1753) 
Circumboreal. Frecuente en cunetas, prados de siega y pastizales 
subh6medos nitrificados. En comunidades de Cynosurion cristati y Plantagi-
netalia rra.joris. Sierra de San Millan (Remendico), Alarcia, l.Jr"Tez, Finca 
Arceredillo. 
l.Dlium rigidum Gaudin, Agrost. Helv., 1:334 (1811) 
Circunmediterranea. SubnitrOfila. En medics ruderalizados entre 
San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. Caracter.l.stica de Secaletalia. 
Melica magnolii. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3:550 (1856) 
(M. cil,iata L. var. vulgaris Coss. et Dur.) 
Europa, Cauoaso y Africa septentrional. Unicamente hallada sobre 
substrata basico, en comunidades vivaces subnitr6filas entre Belorado y 
Pradoluengo. 
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Melica nebrodensis.P~l., Giorn. Bot~ Ita!. 1:51 (1845) 
(M. ciliata L. subsp. nebrudensis (Parl.) Douin in Bonnier) 
llirupa, Caucaso, Mrica septentrional. Sobre suelos basicos sub 
esqueleticos, en claros de matorral. Puras de Villafranca. 
Melica uniflora.Retz., Obs. Bot. 1:10 (1779) 
Europa, Asia Menor, Caucaso, norte de Mrica. En los enclaves mas 
hGmedos y protegidos de hayedos, bosques mixtos de haya y Quercus pyrenai-
95!_ y quejigares. R.abanos, Alarcia, Pradol~engo. Valle de Santa Cruz (U:>sa). 
rt:>lineria laevis (Brot.) Hack., Cat. Gram. Portugal 17 (1880) 
(Periballia laevis (Brot.) Asch. et Graebn.) 
IbercHnauritanica. Frecuente sobre substrate acido en los pasti~. 
les rrontanos de Molinerion-laevis a los que caracteriza. Pantano de Arlc3!! 
ron, Sierra de San Millan (Remendico), Pineda de la Sierra. Ya citada de 
esta ultima localidad por Font Quer. 
Molinia caerulea !.!.>.~) _ rt:>ench, Meth. 183 ( 1794) 
(Aira caerulea L.) 
Circumboreal. En praderas hidroroc>rfas. Escasa. Sierra Mencilla. 
(Tenadas de la Cabezada). 
Nardurus :maritinrus (L.) Murb., Contrib. Fl. Nord-Quest Mr., 4:25 (1900) 
(N. tenuiflorus (Schrader} Boiss.; N. unilateralis Boiss.) 
Circurunedite~ea. Rara en clarus de matorral sobre substrata b! 
sico. Entre Belorado y Ezquerra. 
Nardus stricta L., Sp. Pl. 53 (1753) 
Regioo eurosiberiana. Silicicola. Frecuente en praderas hig:r6filas 
sobre suelos profundos y acidos desde la region montana hasta las zo-
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nas cacuminales de las Sierras de San Millan y Mencilla. Caracteristica 
de Nardetalia. Pineda de la Sierra (Font Quer). 
Periballia involucrata (Cav.) Janka in Fe~z., FUzetek 97 (1877) 
(Ai.ra involucrata Cav. ; Periballia hispanica Trin. ) 
~ aristata.J~ge) 
Endemisno irerico. Siliclcola. En ccmmidades pioneras sobre 
pizarras sueltas de Molinerion-laevis. Escasa. Pantano de Arlanz6n. 
Phlewn phleqides. ~i...) Sim:>nk., Enwn. n. Transs., 563 (1886) 
( P. boehmeri Wibel) 
var. blepharodes Al¥sh· et Graeb. 
Euroasiatica-norteafricana. En quejigares aclarados entre San 
Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Phleum pratense ~~' Sp. Pl. 159 (1753) 
(P. nodoslDil L.; P. nodosum L. var. pratense (L.) St. Amans) 
Circumboreal. En conun:i.dades de Brachypodion phoenicoidis , Ar-
temisietea, Ononido-Rosmarinetea y Arrhenatheretea. Sierra Mencilla (Va-
lle del Sol), Valmala, Puras de Villafranca, Pradoluengo, Villamudria, 
Alarcia (Bagaza). 
Poa annua J·!·-'· Sp. Pl. 68 (1753) 
Cosmopolita. En CQJ11l1Jlidades pioneras nitr6filas de Polygono-P~ 
tea annuae a las que caracteriza. Uzquiza, Valmala. Villamudria, Alarcia, 
Villorobe, Pineda de la Sierra. 
Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753) 
var. vivipara Keeler, r. Gram. 189 (1802) 
Paleotemplada. Caracteristica de Foeatalia bulbosae, en nuestra 
zona se presenta escasa, en pastizales pioneros ni trificados, tanto sobre 
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substratos oasicos COOD acidos. Urrez, Pantano de Arlanzoo, Val.mala. 
Foa camp~~-~-, Sp. Pl. 69 (1753) 
Circumboreal. Ruderal, nitrOfila. En boroes de caminos y cun£ 
tas. Urrez, Pineda oe la Sierra, Villorobe. 
Poa ligulata __ !loiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2:659 (1845) 
Ibero-mauritamca. Subnitrofila. Unicamente hallada en pastiz~ 
les terof.l.ticos sobre substrate resico en las proximidades de Ezquerra. 
Poa nenoralis. ~-,, Sp. Pl. 69 (1753) 
Circurnboreal. Caracteristica de Querco-Fagetea, en nuestra zona 
se presenta con frecuencia en hay~dos, bosques frescos de ().Iercus pyrenai 
~ y en sus claros. Pineda de la Sierra; Sierra Mencilla (Pradillos, Hon-
tanares, Hayedo Encimero), Pradoluengo, Alarcia, Pantano de Arlanz6n, Si£ 
rra de San Millan, etc. Pineda de la Sierra (Font Quer); Fuente de los c.!:! 
ras y Pradoluengo ( l.osa) . 
Poa pratensis L., Sp. Pl. 67 (~753} 
Circumboreal. En prados de siega y herbazales de claros de hay£ 
do y rebollar. Caracterl.stica de Arrhenatheretea. Finca Arceredillo, Ale~£ 
cia, Ezquerra, Pradoluengo, Villamudria, Pineda de la Sierra, Puras de 
Villafranca. 
Foa trivialis,_L., Sp. Pl. 67 (1753) 
Euroasiatica .. Frecue~te en la regi6n nvntana de todo el terri t£ 
rio, en boroes de curses de agua, claros de hayedo, comunidades de ArteJI!! 
sietea vulgaris y prados de Arrhenatheretea a los que caracteriza. Alar-
cia, Villanudria, Pineda, Pradoluengo, Valmala, Finca Arceredillo, Gargc3!!, 
ch6n, Villorobe, Sierra Mencilla (Pradillos) . 
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Roegneria canina (L.) Nevski in Kamarov, Fl. U.R.s.s., 2:617 (1934) 
(Agropyron caninum (L.) Beauv.) 
Circumboreal.. Especie de Querco-Fagetea. Hallada en bon::les 
UJI'lbrosos de curses de agua entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villa 
franca. 
Sieglingia decumbens (L.} Bernb., Sust. Verz. Erf. 20,44 (1800) 
(Danthonia decumbens (L.} DC. in Lam. & DC.} 
Eurasia y Africa del norte. En commidades de Calluno-Ulicet~ 
lia y preferentemente en los cervunales de toda la zona. Caracteristica 
de Nardo-Callunetea. Alarcia, entre Urrez y Villasur de Herreros, Pineda 
de la Sierra, Uzquiza. 
Taeniatherum caput-medusae (L.l Nevski, Act. Univ. Asiae Mediae, ser. VIIIb 
(Bot.) 17:38 (1934) 
(Elyrws caput-medusae L. l 
Regi6n mediterranea. Escasa en cunetas y pastizales nitrific~ 
dos. Pantano de Arlanz6n, Sierra Mencilla (Valle del Sol). 
Trachynia distachya (L.) Link, Hort. Reg. Bot. Berol.., 1:43 (1827) 
(Brachypodium distachyum P.B.) 
Regi6n mediterranea. En claros de matorrales bas6filos, en co-
nrunidades de Thercr-Brachypodietalia. Ezquerra, Finca Arceredillo, Puras 
de Villafranca. 
Trisetaria hispida (Lge.) Paunero, Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles 9:510 
(1950) 
(Trisetum hispidum Lge.) 
Enderrrrsmo iberica. En taludes arenoso-esquistosos entre Villo~ 
be y el Pantano de Arlanz6n y en comunidades pioneras sobre pizarras suel-
tas entre Pineda y Valle del Sol. 
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Trisetaria ovata (Cav.} E. Paunero, Anal. Inst. Bot. Cavanilles 10:517 
(1950) 
(Trisetum ovatum ( Cav .1 Pers. l 
EndemisJOO ib€rico. En la region rrontana, frecuente en pastiz~ 
les pioneros sobre substrate acido' en com.midades de Molinerion laevis . 
Pradoluengo, Sierra de San M.illan (Remendico), Pineda de la Sierra (Ba-
rranco de Rojerizas) , Alarcia. Pineda de la Sierra (Font Quer ). 
Trisetum flavescens (L.) Beauv., Ess. Agrost.: 88,159,180 tab. 3, fig. 8; 
tab. 18, fig. 1 (1812) 
(T. pratense Pers. , T. flavescens subsp. pratense ( Pers. ) Ascherson & 
Graebner) 
Circumboreal. Frecuente en la regi6n rrontana en bosques (quej,i 
gares, rebollares, bosques mixtos de haya y Quercus pyrenaica, bosques 
aclarados y prados de siega. Caracteristica de Arrilenatheretalia. VillaJI!! 
dria, Rabanos, Puras de Villafranca, Pantano de Arlanzon, Alarcia, Pineda 
de la Sierra. 
Ventenata dubia (Leers l Cosson in Cosson & D..Jrieu, Expl. Sci. Alger. , 
2:104 (1855) 
( V. avenacea Koeler) 
Region mediterranea. En ccmunidades pioneras sobre pizarras 
sueltas, escasa. Pantano de Arlanz6n, Pineda de la Sierra (Barranco de RQ 
jerizas). 
Vulpia aetnensis Tineo, Pl. Rar. Sic.: 22 (1846) 
( V. ciliata (Danth. ) Link) 
Region mediterranea e irano-turaniana, Europa occidental. En 
pastizales terofiticos sobre substrate ba.sico entre Belorado y Pradoluengo. 
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Vulpia brorroides (L.) J.E. Gray in S.F. Gray ("S.F. Gray"), Nat. Arr. 
Brit. Pl., 2:124 (1821) 
(V. sciuroides (Roth.) c.c. Gmel.) 
Subcosmopoli ta. En pastizales terofi ticos de Molinerion laevis. 
Urrez, Pradoluengo, Alarcia. La var. gracilis I.ge. citada del Valle de 
San Antonio, Pradoluepgo, por Losa. 
Vulpia ~ (L.) C.C.'Gmel., Fl. Bad. 1:8 (1805) 
Subcosmopolita. Sobre substrate acido, en pastizales terofl.ti-
cos y cunetas arenosas. Entre Villorobe y el Pantano de Arlanz6n, Sierra 
Mencilla (Valle del Sol). 
ARACFAE •. 
Arum italicum Mill., Gard. Diet. ed. 8, nQ 2 (1768) 
Europa meridional y occidental. En setos hlimedos proximos a CU£ 
sos de agua, entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Arum maculatum L., Sp. Pl. 966 (1753) 
Europa y norte de Mrica. Caracterl.stica de Fagetalia. Unicamen 
te encontrada en un hayedo proxirro a Raoonos. 
CYPEMCFAE. 
Carex distans L., Syst. Nat. ed. 10:1263 (1759) 
Paleotemplada. En comunidades de Glycerio-Sparganion. Poco fre-
cuente. Pineda de la Sierra. 
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GareX divisa_Huds; Fl. Angl. ed. 1:348 (1762) 
subsp. divisa 
Paleoternplada. Sobre suelos arenosos hGmedos en la confluencia 
de los barr-ancos de Rojerizas y Corquillo (Pineda de la Sierra). 
Carex divulsa .. Stok. in Withering, Bot. Arrang. Brit. Pl. ed, 2,2:1035(1787) 
<=c. virens Lamk.) 
Europa-Asia occidental, norte de Mrica y Macaronesia. Pastiza-
les y herbazales hGmedos del piso montane. Pineda de la SierTa, Valrnala. 
earex echinata,turr., Prodr. Fl. Gott. 76 (1770) 
Eiernento Boreo-Alpino. Silicicola. Frecuente en pastizales de 
hordes de regueros y lugares cenagosos. Villasur de Herreros, Sierra Menci 
lla (Hontanares), Sierra de San Millan. Citada de Pineda de la SierTa por 
Font Quer. 
Carex flacca,?~rb., Spic. Fl. Lips. App. nQ 669 (1771) 
(C. glauca Murr. } 
Subcosropoli ta. Especie de amplia ecologia, asi la hernos encontr~ 
do en bordes de cursos de agua, praderas hGmedas, quejigares ... Puras de 
Villafrancat Rabahos, Val.mala, Alarcia. 
Carex flava L., Sp. Pl. 975 (1753) 
Circumboreal. En bordes de arroyo y terrenos con hidrooorf!a pe£ 
manente. Poco camUn. SierTa Mencilla (Tenadas de la Cabezada y ~yo C~ 
leja). 
Carex halleriana ~so, Syn. Stirp. Arag.: 133 (1779) 
Region mediterranea. Coniin en bosques mixtos de encina y quejigo 
asi caro en quejigares y en sus etapas de sustituci6n. Ezquerra, Pradolue_!l 
go, Finca Arceredillo, Rabanos. 
Carex hirta L., Sp. Pl. 975 (1753) 
'-2"'' f.J • 
var. hirtaeformis (Pers.) Cess. Germ., Fl. env. Paris, ed. 2:757 (1861) 
(C. hirtaeformis Pers.) 
Euroasiatica. Hallada sobre suelos arenosos hUmedos de hordes 
de charca en los alrededores de Pineda de la Sierra. 
Carex leporina L., Sp. Pl. 973 (1753) 
Circumboreal. En praderas higr6filas de los alrededores de Pi, 
neda de la Sierra. La. var. capitata Sond. en los cervunales de la Sierra 
de San Millan (Los Ca.Stillejos }. 
Carex mairii Coss. et Germ., Obs. pl. crit. 1(2):18 (1840) 
(C. loscosii Lge.) 
Regi6n mediterranea occidental. En herbazales subnitrofilos hQ 
medos, de bordes de acequia, sabre substrates basi cos. San Miguel de Pe-
droso, Ezqu~rra, Vallnala. 
Carex muricata L., Sp. Pl. 974 (1753) 
(C. pairaei Schult. ) 
Euroasiatica. En melojares y pastizales sobre substrata acido 
del piso montana. Sierra Mencilla (El Pradillo, Valle del Sol), Pantano 
de Arlanzon. Pineda de la Sierra (font Quer). 
Carex oederi Retz., fl. Scand. Prodr.: 179 (1779) 
(C. flava var. oederi DC., in Lamk. et OC.) 
Circumboreal. Caracteristica de los tremedales de Scheuchzerio-
Caricetea fuscae, en nuestra zona se presenta con poca frecuencia, sobre 
substrata acido, en bordes y aluviones arenosos de arroyos del piso montana 
Sierra Mencilla (Valle del Sol) , Alarcia. 
Carex panicea L., Sp. Pl. 977 (1753) 
Circtmlboreal. En los cervunales de la region m:::mtana. Alarcia 
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(Monte Bagaza), Villasur de Herreros. 
~culata_ Jt,~sl., Cent. Plant. I: 32 (1755) 
(C. arenaria Lap. ) 
Circumboreal. Hallada en COJJUnidades higri)filas, en el puerto 
de La Pedraja (Dehesa Nueva). 
Carex pilulifera_~:' Sp. Pl. 976 (1753} 
Europa, Siberia, Caucaso. En brezales aclarados, sabre suelos 
con cierta humedad. Rara. Caracterl.stica de Nardetalia. Alarcia (Mata-
rubia). 
Carex verna ~gl)aix in Villars, Hist. Pl. Dauph. , II: 204 (17 87) 
(C. praecox Jacq.) 
Circumboreal. canGn en los pastizales de la region rrontana. AlB£ 
cia, Pantano. de Arlanzon, Pineda de la Sierra, Sierra de San Millan (Hi- · 
zenda}. 
Carex vulpina L., Sp. Pl. 973 (1753) 
Paleotemplada. En praderas y cunetas hUmedas de la base de la 
Sierra de San Millan, Alarcia (Matarubia). 
Heleocharis acicularis (L.) R. Br., Prodr. 1:80 (1810) 
(Scirpus acicularis L.) 
Subcosmopoli ta. En ccmunidades de Li ttorellion a las que carac-
teriza. Sierra Mencilla (Pefialalaguna 1500 m ) . 
Heleocharis nulticaulis (Smith} Smith, Engl. Fl. 1:64 (1824} 
Europa occidental. En comunidades de Littorelletea. Escasa. Si~ 
rra Mencilla ( Pradillos) . 
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Heleocharis palustris {L.) R. Br., Prodr. Fl. N. Holl., 1:80,244 (1810) 
{Scirpus palustris L.) 
Subcosmopolita. Frecuente en comunidades sumergidas de bordes 
de arroyos con curso lento y lagunas. Sierra Mencilla (El Pradillo), Pi-
neda de la Sierra. 
Scirpus holoschoenus L. , Sp. Pl. 49 ( 17 53) 
Paleotemplada. En depresiones hi3medas y bo!Ues de acequias de 
las cercanl.as de Puras de Villafranca y San Miguel .de Pedroso. Caracte-
r1stica de Holoschoenetalia. 
Scirpus setaceus L., Sp. Pl. 49 (1753) 
{Isolepis setacea (L.) R. Br.) 
Subcosmopolita. Bordes arenosos del rio Arlanz6n entre Ville~ 
be y el Pantano de Ar lanzon. 
OROHDACEAE. 
Aceras antropophora (L.} R. Br. in Aiton, Hort. Kew., ed. 2,5:191 (1813) 
( Ophrys antropophora L. ) 
Europa central y meridional, Africa septentrional. Sobre subs-
trate basico, en claros de matorral y herbazales de linderos de quejigar. 
Puras de Villafranca, Ezquerra. 
Anacamptis pyramidalis (L.} L.C. Rich., Mem. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4 :41· 
(1818) 
(Orchis pyramidalis L. ) 
Europa, Asia occidental, norte de Africa. Basofila. Frecuente 
en quejigares aclarados y ma.torrales de Ononido-Rosmarinetea. Caracter~ 
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tica de Mesobromion. Puras de Villafranca, Ezquerra, Pradoluengo, Gargc3!! 
coon, Valmala. 
Li.m:xionun abortiVLDn (L.) Swartz, Nov. Acta Ups. 18 (1799) 
Eu~siatica. Planta hemiparasita, unicamente hallada en claros 
de quejigar entre San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. 
Listera ovata R. Br. in Ait., Hort. Kew. ed. 2,201 (1813) 
Euroasiatica. En praderas con cierta htunedad y claros de rrelo-
jar. Villamudria, Rabanos. 
Ophrys apifera Huds.' n. Angl. .. 30 (1762) 
Europa central y meridional, norte de Africa. Rara en pastizales 
de linderos de quejigar. Caracteristica de Brometalia. Puras de Villafranca. 
Ophrys fusca Link in Schrad., Jour. Bot. 2:32 .. (1799) 
Region medi terranea. En ma.torrales de Ononido-Rosmarinetea. 
Poco frecuente. Ezquerra. 
Ophrys insectifera L., Sp. Pl. 9 .. 8 (1753) 
(0. JTD.lscifera Huds.) 
Europa. Calcicola. En com.midades umbrosas de orla de quejigares 
frescos. Rara. Puras de Villafranca (Campo suefio). 
Ophrys lutea(~an)Cav., Icon. Descr. 2:46 (1793) 
Regi6n mediterranea. Calcicola. En matorrales basofilos de ~ 
nido--Rosmarinetea. Valmala. 
Ophrys sphegodes Miller, Garo. Diet. ed. 8, nQ 8 (1768) 
subsp. atrata (Lind!.) E. Mayer, Seinam Slovensk. Ozemlya 387 (1952) 
(0. atrata Lincll.) 
Sur de Europa y Asia menor. Presenta el mislJI) comportamiento 
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que la especie anterior. Pradoluengo, Ezquerra, Finca Arceredillo. 
Ophrys tenthredinifera Willd., Sp. Pl. 4:67 (1805) 
(0. rosea (Desf.l Grande) 
Circunmedi terranea. Calcl.cola. Presenta el rnisrro comJX>rtamieg 
to que la especie anterior. Valmala, Pradoluengo. 
Orchis coriophora L. 
var. carpetana Willk. 
Pineda de la Sierra, Font Quer. No observada por nosotrus. 
Orchis coriophora L., Sp. Pl. 940 (1753} 
subsp. fragrans ~Poll.l G. Canus, Mon •. Oren. Eur. 136 (1908} 
(0. fragrans Poll.) 
Region mect;i terranea y Eurupa central. En pastizales subhtimedos 
y claros de quejigar: Puras de Villafranca, Alarcia. 
Orchis incarnata L., fl. Suec. ed. 2:312 (1755) 
Region eurosiberiana. Especie preferentemente calcicola que se 
presenta, escasa, en praderas higr6filas y hordes de cursos de agua, en 
el piso montano. Valmala, R~os. 
Orchis latifolia.L_., Sp. Pl. 941 (1753) 
Paleotemplada. Rara en herbazales de bordes de acequias entre 
San Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca. Caracterfstica de Molinietalia. 
Orchis maculata L., Sp. Pl. 942 (1753) 
Euronorteafricana. En canunidades de Nardetalia (Nardo-Galion 
saxatilis) y brezales sub.hllinedos de las sierras de San Millan (Hizendo) y 
Mencilla (Valle del. Sol, Hontanares }. Pineda de la Sierra (Font Quer) , Fon 
do del Valle de San Antonio ( U:>sa). 
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Orchis mascti.la J...., n. Sues. ed. 2~310 (17551 
Euroasiatica .... norteafricana. lndiferente edafica. En praderas 
hUrnedas y corrunidades de Calluno-Ulicetalia, aclaradas JX>r pastoreo. 
Val.mala, Alarcia. 
Orchis norio L•, Sp. Pl. 940 (17531 
subsp. picta._q..oisl Asch. et Gr., Syn. ed. 2,667 (1907) 
(0. picta U:>is.) 
Euroasiatica~norteafricana. En bosques aclaredos de Quercus ~ 
renaica entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Platanthera bifolia (L.l Rich., M"'em. Mus. Nat. Hist. Paris 3:57 (1818} 
(Orchis bifolia L. ) 
Eurasia y Mrica septentrional. Praderas hGmedas entre VaJ.mala 
y Alarcia. la var. laxiflora Drej. en un quejigar e~ las proximidades de 
Pradoluengo. 
Serapias 1~ L., Sp. Pl. 950 (17531 
Circurnnediterranea. Especie lU.lY JX>li..Jrorfa, Unicamente hallada 
en un rebollar aclarado entre Villasur de Herreros y Urrez. 
Spiranthes aestivalis .Rich., Mem. Mus. PC!'X'· IJ:SB (18181 
(Neotia aestivalis DC.l 
Euroasiatica. Rara en pastizales hUmedos de bordes de rebollar. 
Pineda de la SieiTa (Barranco de Rojerizas) . 
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Addenda 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv., Agrost. 101 (1812) 
Paleo-templada. En quejigares y bosques rnixtos de haya y que-
jigo. Caracter!stica de Querco-Fagetea. Puras de Villafranca (Langrufia 
y Cabeza Balza) • 
Myriophyllum alternifolium oc. in lam. & oc., Fl. Fr. ed. 3,5:529 (1815) 
Europa. En connmidades de Potametea (Parvopotamion) entre Uz-
quiza y Villasur de He:rTeiQS. 
Spergula arvertsis L., Sp. Pl. 440 (1753) 
SubcosJOC>polita. En bordes de caminos, en comunidades de Matri-
cario-Polygonion avicularis de los alrededores de Pineda de la Sierra. 
Ulex europaeus L., Sp. Pl. 741 (1753) 
Subatlantice3:. Hallada wricamente en margenes de caminos en el 
termino de Alba (Robles Gordos > • 
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ESPECTRO FLORISTICO 
Con el fin de interpretar el cataiogo florfstico de acuerdo con 
la participaci6n de los diferentes geoelementos que lo componen, hemos el~ 
borado el siguiente cuadro, en el que los difere.ntes taxones se presentan 
• agrupados en unidades corologicas respondiendo a su distribuci6n geogr.3.fica. 
Elementos florfsticos (%) 
Elemento PalP.Otemplado I 7'5 
Elemento Cii'Ct.Uilboreal. 8'1 
Elemento Euroasiatico (s. amplio) 19 
' 
Euros.iberiano <s. amplio) 11 1 11 
Elemento Boreoalpino 0 144 
Eurosiberiano Centroeuropeo 2 1 33 22'33 
Occidente europeo 8 144 
Circunmedi terraneo 14'44 
Elemento Euromedi terraneo 5 1 33 




0 1 55 
Elemento endenuoo 8'9 
Elemento cosrropoli ta 3 1 66 
Elemento subcosrropolita 2 15 
Neofitos ( esp. subespontaneas, cul ti vadas, asil vestradas) 0'55 
(*) Los porcentajes se refieren siempre al total de los taxones. 
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El cuadro Jruestra clararrente una cierta prepondenmcia del el~ · 
mente mediterraneo (25 11%) sobre el eurosiberiano (22'3%) teniendo en 
cuenta ademas que a dicho elemento podria sumarsele el medi terraneo-ma~ 
ronesico (0'55%Q)y un cierto porcentaje del endemico (8 1 9%) 
Otro elemento de importancia en la flora del territorio es eJ 
etxroasiatico en sentido amplio con un 19% del total de taxones. 
los element:os con porcentc•jes menores de representacion corre~ 
ponden al coSJOOpoli ta ( 3' 66%), subcosrropoli 'ta ( 2' 55%) y neofi tos ( 0' 55%). 
A continuacion coment:am:>f:i breveJil€nte cada una de estas unidades : 
1. Elemento medi terraneo 
Como era de esperar es el mas ampliarrente repr esentado ya que 
la zona estudiada se encuentra dentro del dominic mediterraneo. 
Esta unidad que representa el 25 111% de la Flora del territorio 
esta integrada por elementos de distribucion amplia mediterranea con un 
14 1 44% (circunmedit~rraneos), elementos euromediterraneos con un 5'33%, 
elerrentos del sector occidental de la region mediterranea 4'33% y elerren-
tos ibero-norteafricanos muy limi tados, pues unicamente consti tuyen el 1%. 































I..onicera periclymenum subsp. hispanica ..• 
2. Elemento medi terraneo macarortesico. 




Cynosurus elegans ..• 
2. Elemento eurosiberiano 
Junto al elemento nedi terr·aneo es el que alcanza mayor represeg 
taci6n en el territorio estando favorecido por la altura general del mismo 
por su proximidad al dominio eurosiberiano y por· la extension que alcanzan 
los substratos acidos. Se encuentra principalmente en los pisos del Quer-
cion robori-pyrenaicae y del Fagion. 
Los elementos eurosiberianos representan el 22' 33% de la flora 
total de la zona estudiada, de este 27 1 33% ~1 11 1 11% son eurosiberianos de 
area arnplia, el 0 '44 boreoalpinos' el 2' 33% centroeuropeos y el 8'44% del 
occidente europeo. Este '8 1 44% oomprende ademas taxones euatlantioos y sub 
atlanticos en el sentido de U.JPONT (1962) excepto los endemismos. 




Scleranthus perennis subsp. perennis 
Ilex aquifolium 
Epilobium tetragonum 
Viola palustris subsp. palustris 
Anthriscus sylvestris 
Juncus silvaticus 
Nardus stricta .•. 
- Boreoalpinos (muy escasos en el . area estudiada) 
Qnalotheca supina 
Juniperus corrmmis subsp. nana ..• 
- Centroeuropeos 





Montia fontana subsp. variabitis 
Teucrium st~rc~onia 
Lysima.chia nerroiUll\ 
























3. Elementos de amplia distribuci6n. 
Comprende elementos que no se pueden circunscribir a una regi6n 
corol6gica determina(~a. Estos elementos se distribuyen del siguiente rrodo: 
-
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19% euroasiaticos, 8'3% circumboreales, 7 1 5% paleotemplados, 3 1 66% cosmo 
politas, 2' 5% subcosmopolitas y O' 55% neofitos. 
- Euroasiaticos 
Salix caprea 





Poa tri vialis 





















- Neofitos : 
4. Elemento enderruco 
Juglans regia 
Aesculus hi ppocastanum 
Chanonilla suaveolens ... 
En nuestru territorio constituye el 8'9% de su flora y comprende 
endemisJIDS de area mediterranea (Globularia Valentina. Hier·aciwn vahlii .•. ) 
y de area atlantica (Seseli cantabricum, Spergularia capillacea ... ) aunque 
predcmina.n los pPimeros. 
Cabe destacar que son precisamente los taxones constituyentes de 
esta unidad los que ponen de manifiesto las relaC'iones floristicas exis·te.!! 
tes entre el extrerro noroccidental de la Dema.nda y otros macizos montafio-
sos de la Peninsula: Pirineos, Cordillera Cantabrica y Coroillera central. 
Por o1ra parte este elemento puede desglosarse en 








- EndemisiiDs hisparucos e hispamco-pirenaicos 
Saxifraga pentadactylis subsp. willkaniana 
Campanula hispanica 
Viola montcaunica 
Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris 
Endressia castellana 
Jasione laevis subsp. carpetana 
Genista hispanica subsp. occidentalis 
Potentilla pyrenaica 
- Endemismos locales : 
Sempervivum vicentei (Urbion) 
Anthemis carpatica subsp. carpatica var. · pwnila 
(Sierra Mencilla) 
Por ultimo presentamos una relacion numerica de familias, generos 
y especies, en estas ultimas se incluyen los taxones infraespecificos. El 
total de taxones reconocidos en la zona es 902. 
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Fami 1 ia Gen. Especies y Fa.mi 1 ia Gen. Especies y tax. infrasp. tax. i nfrasp. 
Equisetaceae 2 Papa~raceae 4 4 
Cryptogramnaceae CruciferaE!' 20 26 
Hypolepidaceae Resedaceae 2 3 
Thelypteridaceae Droseraceae 
Aspleniaceae 3 7 Crassulaceae 4 13 
Athyriaceae 2 2 Sadfragaceae 2 6 
Aspidiaceae 3 5 Grossulariaceae 3 
Polypodiaceae Rosaceae 15 37 
Pinaceae Leguminosae 22 70 
Cupressaceae 2 Ox a I I daceae 
Taxaceae Geraniaceae 2 9 
Sal icaceae 2 11 Linaceae 2 8 
Juglandaceae Euphorbiaceae 2 6 
Betulaceae Polygalaceae 2 
Corylaceae Aceraceae 3 
Fagaceae 2 6 Hi ppOC'CIS tanaceae 
Ulmaceae Aqu if 0 1 i aceae 
Cannabaceae Celastraceae 
Urticaceae 2 Rhamnaceae 2 lt 
Santalaceae Ti 1 iaceae 
Polygonaceae 2 11 Malvaceae 5 
Chenopodiaceae 2 Guttiferae 6 
Portulacaceae Violaceae 9 
Caryoph yll aceae 20 52 Cistaceae 5 13 
Ranunculaceae 6 25 Cucurbitaceae 
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Fami I Ia Gen. Especies y Fami I Ia Gen. Especies y tax. infrasp. tax.lnfrasp. 
lythraceae Orobanchaceae 4 
Onagraceae 2 11 P1antaginaceae 6 
Cornaceae Capri fo I i aceae 3 7 
Ara1 iaceae Va 1 er i anaceae 2 4 
Umbe 1 I I ferae 26 34 Dipsacaceae 5 7 
Pyrolciceae Campanulaceae 3 11 
Ericaceae 5 8 Compositae 53 110 
Primulaceae 5 9 A1 I smataceae 
Plumbaginaceae Potamogetonaceae 2 
Oleaceae 2 2 li 1 iaceae 14 18 
Gentlanaceae 2 4 Amary111daceae 3 
Rubiaceae 6 16 Dioscoreaceae 
Convolvulaceae 2 4 lridaceae 4 4 
Boraginaceae 7 17 Juncaceae 2 • 18 
Verbenaceae Poaceae ltl 91 
labiateae 20 45 Araceae 2 
Solanaceae 3 4 Cyperaceae 3 22 
Scrophularlaceae 11 36 Orchidaceae 9 20 
Globulariaceae TOTAL .................. 903 
lAS COMUNIDADES VEGETAU:S 
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Dada la gran diversidad de medios ecoH5gicos existentes en el 
~ estudiooa, no heroos pretendido realizar un estudio exaustivo de las 
conunidades vegetales alli existentes sino aportar un esquema fitosocio-
logico preliminar, que refleje los grandes rasgos de su vegetacion y pu~ 
da servir de base para un futuro conocimiento mas profunda, de la misna. 
Com:> metodologia~ heroos empleado en cuanto a la tana de datos 
en el campo y delimi tacion de las dife:r'E'ntes un.idades, la de la escuela 
fitosociologica de ZUrich-Montpellier. 
Debido a que el conjunto de factores condicionantes de la ve~ 
taci6n, (diversidad de climas substrates geologico~, suelos y diferen-
cias acusadas de altitud), dificultaba nucho el estudio de las asociacio 
nes e incluso en ocasiones la deljmitacion de las alianzas, herros elegi-
do, siguiendo las sugerencias del Prof. BELLO!', la alianza corro unidad 
basica para la descripcion de la vegetaclon. Sin embargo, a veces, cuando 
las condiciones ecologico-fisiognomicas y flor1sticas de una asociacion 
ya descri ta respondian a las nuestras, heroos utilizado tambien dicha uni 
dad sintaxon6mica. 
Herms adoptado pues el rango de alian2a, estirnandolo el nas ef.!_ 
caz en las zonas que presentan las caracteristicas de transicion ya sena-
ladas, puesto que nos permdtia descri~ir de forma global mas pr6xina a la 
~alidad, la vegetaci6n existente en el terri torio estudiado. 
Por ultimo ~n este apartado y siguiendo a 0. de BOLOS (1967) 
henPs ordenado las COJrl.lllidades segun el cri-terio de canplejidad estructu-
ral creciente rew1iendolas en los cinco grupos ecologico-fisiognomicos . 
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siguientes: 
- Vegetacion rupestre. 
- Vegetacion de las aguas dulces y de los suelos 
hUmedos. 
- Vegetacion ruderal. 
- Prados secas y matorrales claros • 
- Bosques y matorrales densos. 
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Vegetaciort rupestre 
El territorio estudiado por su caracter montafioso posee gleras 
y escarpes rocosos apropiados para el establecimiento de las comunidades 
rupestres. Su mitad meridional, la rM.s elevada, esta fonnada fundarrental 
mente por los esquistos y areniscas acidas y pertenece a un centro de 
glaciacion cuaternario. Estos dos factores, unidos a la altitud, detel'lll!. 
nan la presencia de comunidades casmoffticas y glericolas pobres en es~ 
cies si bien albergan interesantes endemismos. 
Fn la mi tad septentrional predaninan los sectimentos del cuater 
nario y los conglomerados y arcillas del Oligocene que resultan en con-
junto poco favorables al establecimiento de estas comunidades; sin eJ11ba!: 
go, ocasionalmente se presentan especies rup.l.colas en los rnatorrales de · 
Aphyllanthion asentados sobre terrenos pedregosos y descarnados. 
La vegetacion rupicola esta representada en nuestro territorio 
por dos clases fitosociologicas distintas: 
Asplenietea rupestria de los roquedos mas o menos secos y Thlaspietea ro-
tundifolii de los pedregales m6viles y semifijos. 
Cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. 19 31.4 
Estructura: ccmunidades generalmente uniestratas formadas por 
camefitos y hemicriptofitos. 
Ecolog!a: fisuras estrechas de las rocas en las cuales las co~ 
diciones microclimaticas y edaficas son extremas. Substrates fuertemente 
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inclinados. 
Caracterl.sticas: Sed\.11\ dasyphyllum, Hieracium amplexicaule, 
Cystopteris fragilis, Asplenium trichamanes, Umbilicus rupestris. 
Distribuci6n: Europa y parte de Africa del norte. 
Un orden, Androsacetalia vandelii Br.-81. (1931) 1934,engloba las c~ 
dades ligadas a los substrates acidos y pobres en carbonato calcico asi-
milable y se presenta en la mayor parte de las rrontafias elevadas de Europa. 
Como especies caracterl.sticas en nuestro territorio podemos sefialar: 
Saxifraga continentalis, Polypodium vulgare, Asplenium adiantum-nigrum y 
Asplenium septentrionale. 
El orden esta representado por una alianza: Saxifragion willkom-
mianae. 
Al. Saxifragion willkammianae Rivas-Mart1nez 1960. 
Comprende comunidades de estructura y ecologl.a semejantes a las 
del orden. Descrita por su autor para la Cordillera Central ha sido ade-
mas citada en las cordilleras Cantabrica e Iberica. 
La alianza esta caracterizada par: Saxifraga pentadactylis subsp. 
willkonmiana., Hieracium carpetanum, Murbeckiella pinnatifida y Alchemilla 
saxatilis. 
Se presenta fundamentalmente por encima del piso caducifolio y 
unicamente esta bien representada en las fisuras orientadas al norte de las 
cumbres de la. Sierra de San Millan. Generalmente y debido a la erosionabi-
lidad de los esquistos y areniscas aparece en forma de fragmentos mas 0 
Saxifragion witlkommiana• Rivas- Martinez 1960 
Numero de orden 
Allitud ( m . s . m ) 
Ex posicion 
Pendi •nt• ( •J. ) 
Area ( m2) 
Cob•rtura 
Caractt"rlsticas de Ia alianu: 
Hi•r•cium c:arpetanum 
Murbeckiella pinnafida 
Saxifraoa pentadac:tylis ssp. Willkommiana 
Alchemilla saxatilis 
Caract•rlsticas de orden y clase: 
Saxifraga · co.,tin•ntans 
Polypo dium vulgar• 
Sedum dasyphyllum 
Hieracium amplexicaul• 
Cystopt•ri s fraglli s 










1 2 3 4 
2034 1843 1820 1110 
NE N.NE NE 
60 50 70 









































Adem as: en 1 ) D•scharnpsia tlexuosa +, Luzula caespitosa ssp. ibt"tlca •, 
Cerastium ramossisimum +; en 4) Epitobium collinum 1.1. Sagina procumbens +, 
Festuca ovina +, Polystichum aculeatum • 
Localidades: 1.- Entre los Castillejos y Ia Trigaza, Sierra de San Millan 
2 ·- Los Castillejos , Sierra de San Millan 
3.- los Castillejos, Sierra de San Millan 
4.- Escarpes sobrt" el Pantano de Arlanz6n. 
menos empobrecidos que por su ecologia y por la presencia de algunas de 
las especies de la alian~a son encuadrables en ella. 
En el cuadro correspond.iente los dos primeros inventarios nos 
parecen referibles a la asociaci6n SaXifragetum willkommianae Rivas-~ 
trnez 1963 cuyas caracter!sticas coinciden con las de la alianza. Esta 
asociaci6n se presenta entre los 1800 m. y los 2100 m. y por ?ebajo de 
dichas cotas se em:pobrece en especies caracterl.sticas. J,os inventarios 3 
y 4 reflejan bien esta situacion y estimamos que debido a la presencia 
de Saxifraga continentalis y Hieracum carpetanum podrian ser referibles 
ala asociaci6n Sedo-Saxifragetum continentalis Rivas-Martinez 1963,si 
bien faltan. m.unerosas especies caracterl.sticas de la misma. 
Cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947. 
Estructura: comunidades poco densas constituidas por cameritos 
hemicriptofitos y terofitos. 
Ecologia: ·vegetaci6n tl.pica de gleras, canturrales y pedrega-
les sueltos. Puede ser altitudinal o de cotas poco elevadas. 
Corologia: El area de mayor extension la alcanzan en las nonta 
fias pedregosas, en las JTDrTenas glaciares y en las zonas bajas, en los 
pedregales de los curses de agua y en los hordes de los caminos pedregosos. 
En nuestra canarca canprende el orden Androsacetalia alpinae Br. 
Bl. 1926,que abaroa las comunidades colinizadoras de los pedregales sili-
ceos en las nontafias europeas. 
Caracter1sticas de orden y clase en la regi6n: Cryptogramma 
crispa, Linaria alpina, fma. flava, Paronychia polygonifolia. 
Al. Linario-Senecion carpetani Riv. Martinez 1963 
Canunidades abiertas, poco densas, propias de las pedreras del 
Sistema Central donde fueron descritas por primera vez y de optimo car-
petano iberico leones. En nuestro terri torio se si tuan en las pedreras 
altitudinales de las Sierras de San Millan y Mencilla y en las zonas de 
de~bios esquistosos estan muy impurificadas par especies de los pasti 
zales de Festucetalia indigestae. 
Caracter.isticas de la alianza: Galeopsis carpetana, Digitalis 
purpurea, Biscutella intermedia, Rumex suffruticosus, Doronicum carpe-
tanum. 
De los inventarios que poseeJOOs los cuatro primeros correspon-
den a las comunidades de derrubios si tuadas en las cotas mas elevadas y 
en ellas a partir de los 1800 rn. se hace dominante la Linaria alpina frna. 
flava. IDs dos ultiJJOS son encuadrables en la asociacion Rt.uniceturn suf-
fruticosi Riv.Mart1nez 1963, caracterizada por el Rumex suffruticosus. 
Se presenta dicha asociaci6n ITI.lY empobrecida en los canchales de arenis-
cas cuarciticas de 1a vertiente norte de la Sierra Mencilla entre los 
1600 y 1700 rn. de altitud. 
linario _ Stm~cion carpetanl Rivas- Martinez 1963 
Numero de orden 
Altitud (m.s.m) 
Exposici6n 
Pendiente ( •1. ) 
Ar~a { m2) 
Cobertura ( •1.) 






Caracterlsticas d~ orden y clase: 
Cryptogramma crispa 








Jasione laevis ssp. carpetana 
Rhyncosinapir. cheirantos var. monta'na 
Sp•rgula morisonii 
Scleranthus per•nnis 
1 2 3 4 5 













































































AdemAs: en 1) Anthemis carpatic:a var. pumila 1.1, Conopodium majus ssp. ramosum •. 
Corrigiola telephiifolia 1.1, Leontodon hispidus +; en 2 ) Hieracium carpetanum •, 
Murbeckiella pinnatifia +, Campanula rotunditolia •; en 3) Mucizonia sedoid~s 1.2; 
~n 4) luzula caespitosa ssp. iberica • ; •n 5) Semp•rvivum vic•ntei • 
Locatidades: 1 .• Concha occidental, Sierra Mtmcilla 
2 .• La Trigaza, Sierra de San Millan 
3.- Entre Ia Trigaza y •I Torruco, Sierra de San Millan 
4.- los Castill•jos, Sierra de San Millan 
5 .• Entre Ia Trigaza y el Torruco, Sierra de San Millan 
6 y '7. - Ba)o e1 Manantial d• Aguafria, Si•rra Mencilla 
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Vegetacion de las aguas dulces y de los 
suelos hGmedos 
Debido al caracter predcminantemente hUmedo del clima y al el~ 
vaoo nGmero de cursos de agua,este tipo de vegetaci6n esta bien represe~ 
tado en el area estudiada. 
En este apartado incluimos las siguientes clases fitosociol6~ 
cas: 'POtametea; ·rsooto-.Nan<>jlili.cetea; Lito:relletea; Phrappri.tetea, Montio-
Cardamirtetea Y.~henatheretea. 
Cl. Potametea Tx. et Prsg. 1942 
Estntctura: ccmmi.dades de hidrOfilos radicantes swnergidos to 
talmente o provistos de hojas flotantes. 
Ecologfa: aguas dulces o debilmente sal;i.nas de curso lento y 
nivel bastante constante. 
Corologfa; amplia distribuci6n corologica. Casi COSJ'Il)polita. 
La clase esta representa~a de IDocto fragmentario en los rernansos~ 
pequefios cursos de agua y charcas del terri torio por dos ordenes: ~ 
Potametalia y Luronio-Potametalia. 
Ord. Parvo-Potametalia Den Hartog et Segal 1964 
Estructura y ecologia: comunidades de pequefias helodeidas, rniri,£ 
filidas y batraquidas en aguas de poco fondo, en general meso y oligotrofas. 
Representado por dos alianzas: 
Al. Parvo Potamion (VolJ..rnar 1947} Den Hartog et Segal 1964 
A ella deben referirse las ccmunidades mixtas de Miryophyllum 
al terniflorum y Ranunculus flui tans, presididas por Potanogeton dens us 
halladas en el r1o Arlanz6n entre Uzquiza y Villasur de Herreros. 
Al. C~litricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 
A esta alianza creemos que corresponden las ccmunidades monoes 
pecificas de Ranunculus flui tans que se encuentran en los remansos del 
r1o Arlanz6n entre Villorobe y Uzquiza, asi como las de Ranunculus aqua-
tilis y Callitrichesp de los remansos del r1o Tiron. 
Son referibles tambien a dicha alianza las comunidades unies-
pecificas de Ranunculus hederaceus que se observan en flor a principios 
de verano, en las pequeiias charcas proximas a·Uzquiza. Estas comunidades 
muy bien podrian incluirse en la asociacion: Ranunculetum hederacei (Tl.l-
xen and Diemont 1936)· Libbert 1940. 
Ord. Luronio-Potametalia Den Hartog et Segal 1964 
Estructura y ecolog1a: comunidades de elodeidas y pequeiias nin 
feidas en aguas de JIUy poco fondo, oligo, meso y distrOficas. 
Caracter1sticas: Elisma natans, Potamogeton polygonifolius. 
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Representado Par una alianza. : 
Al. Potamion polygonifolii Den Hartog et Segal 1964 
Es la Unica alianza del arden y lleva como caracterfsticas, 
las especies arriba ci tadas. Se si tUa en pequefios arroyos de rnuy pJco 
fondo y curso rnuy lento de los alrededores de Pineda de la Sierra. 
Un inventario de dicha localidad. 
Altitud 1200 m. Area 2m2• Cobertura 60 \ 
Potamogeton polygonifolius 3.3 
Elisma natans 1.2 
Ranunculus flammula 1.1 
Heleocharis palustris 1. 2 
Carum verticillatum ~ 
Juncus bulbosus var. viviparus .J. 
Cl. Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 
Estructura y ecologfa: agrupa las ccmunidades terofitas que se 
desarrollan sobre suelos generalmente oligotrofos, encharcados o inunda-
dos temporalmente. 
Corolog1a: regiones nedi terranea y eurosiberiana. 
Representada en la zona por el orden Isoetalia. 
oro. Isoetaiia Br. -Bl. 1931 
Ccmprende las comunidades de fenologia preestival. Car.3.cter1sti 
cas de orden y clase en la region: Juncus pygmaeus, Juncus capitatus, 
Jnncus bufonius. 
Representado por tma alianza: 
Al. Cicendion Rivas Goday (1961) 1964 
Corrunidades de pequefia talla, fugaces, cubiertas por aguas s~ 
perficiales. 
Alianza de distribuci6n atlantico submedi terranea en la peni!! 
sula, que en el territorio se presenta de forma t1pica en las pozas de-
secadas en verano de las sierras de San Millan y Mencilla y de forma 
fragmentaria en boroes de lagunas y depresiones del terrene, sobre sub.§. 
tratos acidos. 
Conn caracter1sticas consideramos: Lythrum portula, Radiola 
linoides, Ranunculus nodiflorus. 
Los cuatro primeros inventarios de la tabla correspondiente son 
referibles a la asociaci6n Juncetum nanae Rivas-Martinez 1963,caracteri-
zada por la presencia de Juncus tenageia y Spergularia capillacea. 
Esta asociaci6n se presenta en las pequefias charcas y cubetas 
que se desecan en verano, entre los 1500 y 1700 m., en las Sierras de Me!!, 
cilla y San Millan. 
Ei ul tim:> inventario si bien pertenece a la alianza no nos es 
posible precisar si se trata de la misma asociaci6n, debido a su caracter 
fragmentario. 
Cl. Littorelletea Br.-81. et R. Tx. 1943 
Comunidades vivaces de bordes de aguas meso y oligotrofas en 
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Cic•ndion Rivas Go day (1961) 1964 
N~m•ro d• ord•n 1 2 3 
Altltud ( m.s.m) 1500 1500 1600 
EJ&poslclon SE 
Pendiente ( .,. ) 2 
Cobertura ( .,. ) 70 50 
Area ( m2) a 10 
Altura vegetaci6n I 10 
~aract•ristlcas d• Ia alianza: 
June us tenageia 1.1 
lythrum portula 2.2 2.2 
Sp•rgu laria capillac•a 1.1 1.2 
Ranunculus nodlflorus 1.1 1.1 
Radio Ia Unoid•s 
Carachtrlstlca d• ord•n l clas•: 
Juncus pygma•us •.1 •.1 
June us capltatus 
June us bufonlus 1.1 
Coml!aft•ra s: 
Alopecurus genlculatus 1.1 
June us supinus 
June us •ffusus 
localldades: 1.- Pefta Ia laguna. Sl•rr• M•ncllla 
2.- Hiz•ndo. Sl•rra d• San MIHan 
3. - Hiz•ndo. Si•rra d* San Millan 

























zonas periodicamente inundadas. 
Clase con area de distribuci6n principal en la regi6n Eurosib~ 
riana, se presenta solo de modo muy fragmentario en nuestro territorio, 
debido sin duda a la falta de medics id6neos para su desarrollo. 
La representaci6n de esta clase y de su Unico arden: Li ttore-
lletalia W. Koch 1926, se reduce a comunidades densas de Juncus supinus 
Moench. en pequefias lagunas de las SierTas de Mencilla y San Millan. E~ 
tas comunidades por su ecologia consideramos que podrian ser incluibles 
en la alianza Littorellion w. Koch 1926, aunque su pobreza nos impide su 
clare encuadramiento en dicha alianza. 
Cl. Phragmitetea Tx. et Preising 1942 
Ccm.midades hidrofilas formadas por hel6fitos, desarn:>lladas 
en bordes de curses de agua y lagunas de aguas pe:nnanentes , no fr.l:as y 
extendidas por una gran parte del nundo. 
Representada en el terri torio estudiado por el orden Phra,wni-
tetalia. 
Ord. Phrappri.tetalia w. Koch 1926 
Incluye cafiaverales y junqueras de hordes de lagunas, arroyos , 
acequias, en lugares pennanentemente inundados o por lo memos con ni vel 
freatico a la altura de la superficie del suelo. Por el lado de las 
aguas libres lirnitan generalmente con la clase Potametea. 
Corolog.l:a: sus conunidades abarcan todo el reino holartico y 
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Comunt dad d• Juncus suplnus Mo•nch. (AI. Ltttorelll on W. Koch 1926) 
Numero de orden 
Altitud ( m.s.m) 
Area (m2 ) 
Cobertura ( .,. ) 
Altura v•g•tacicin 
Caract•r1stlcas d• Ia allanza: 
H•l•ocharis aclcularls 
Ranunculus flammula 

























Localidades: 1 ... Peftalataguna, Si•rra M•ncilla 








3.- Barranca d•l Pradillo, Si•rra Mencllla 
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van desapareciendo al ascender al grade montane alto. 
Caracteristicas: Veronica anagallis-aquatica, Rumex conglome-
ratus. 
Representado en la zona por una alianza: 
Al. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh 1942 
Agrupa COIT8..1I1.idades integradas en gran parte por plantas her~ 
ceas, jugosas, propias de hordes de curses de agua claras, poco profun-
das y ricas en sustancias nutrientes. 
Caracteristicas: Nasturtium officinale, Myosotis laxa, Scroph_!! 
laria auriculata, Glyceria plicata, Glyceria flui tans, Veronica beccab'LJ!! 
ga. 
Los dos prirneros inventarios del cuadro son referibles a la 
asociaci6n Helosciadietum nodiflori Br.-81. 1931 
Esta caracterizada por la presencia abundante de Apium nodifl£ 
rum. Se pl"esenta en nuestro terTi torio en las zonas de menor al ti tud, en 
acequias y bordes de pequefios arroyos de curso n3.pido. En aguas m.3.s o ~ 
nos eutrofas y fundamentalmente en el dominio climacico del Quercion pu-
bescenti-petraeae. 
Los siguientes inventarios si bien parecen referibles a la aso 
ciaci6n Oenanthetum crocatae Br.-Bl. et P. Silva 1950, propia de los is-
lotes de los rios de Europa media y meridional, la ausencia en ellos de 
especies de caracter como Phalaris arundinacea y Carex vulgaris , nos hace 
dudar sobre su encuadramiento en dicha asociaci6n. Est a canunidad en la 
Glyc•rlo- Sparganlon ar. - 81 .• Sl .. lngh 1942 
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N~m•ro de ord•n I 2 lo 5 6 
A1111ud (m.s.m) ISO 870 1080 1180 1110 1220 1200 
... , .. ( m2) 6 4 7 g 
Cob•r1ura ,.,., 10 to to 100 40 JOO 100 
'aract•rlsllca s ~ •• allanza: 
Apium nodlflorum 13.3 4/i I 
Nasturtium officinal• u 1.1 
114yosotls Ia•• 1.2 1.1 
Scrophularla auriculate 
Glyurla pllcata 
Glyc•rla flultans u 
Y•ronlca b•ccabunga 
Calamagroslls ps•udophragmll•s I 1.1 u 1.1 2~ I O•nanlh• crocata 3.3 s.s •.2 
'" 
Caract•rlsllcas ~ ord•n l eta••= 
V•ronlca anagalll•- aquallca 
Rums a conglom•ratus • 
Ese•cles ~ Ia Cl. 114ollnlo-Arrhenalh•r•l•a 
lotus ullglnosus •.2 •.1 1.2 
Juncus acutlflorus 2.2 
Hyp•rlcum t•trapt•rum 1.1 
Carum ••rtlclllatum 
June us glaucus 
Clrslum palustre 
Po a lriYialls 1.2 
F•stuca rubra +.1 




Ranunculus flammuta t.l +,1 




Sail a salvlfolla 
Equls•1um arv•n•• 
St•llarla alsln• 
Poa n•moralls •.1 
tocalldades: 1.- Arroyo •n las pro•lmldad•s ct. San Mlgu•l CS. Pe-droso 
2.- Acequla •rHr• San Miguel ct. Pedroso y Pur as d• VIllafranca 
3.- Rio Arlan:rdn, •ntre el Pantano 1M Arlanzdn y Vlllorob• 
4.- Rio Arlanzdn, Pln•da ct. Ia Sierra 
5.- Rio Arlanzdn, Pln•da ~ Ia Sierra 
IL- Rio Arlan&dn, •ntr• Pineda ~ Ia Sl•rra y Pu•rto 114anqulllo 
1.- Rio Arlanzdn, •ntr• •I Pantano ct. Arlanzon y Pln•da d• Ia Sierra 
que la especie dominante Oenanthe croeata suele ir acompafiada del Cala-
magrostis pseudophregmites se presenta en los bordes e islotes del rio 
Arlanz6n entre el puerto Manquillo y Villorobe. En la sucesion hacia 
tierra, limita con la Salicetea purpureae o bien con las praderas hi~ 
filas de Molinietalia (Juncion acutiflori). Este ultiroo heche se pone 
de menifiesto por elevado nGmero de especies propias de dicho sintaxon 
que aparecen en los inventarios. 
Cl. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 
Cespedes de bordes de manantiales y arroyos de aguas frias y 
temperatura casi constante a lo largo del afio. 
Representada por el orden Montio-Cardaminetalia Pawlowski 1928 
y una alianza: 
Al. Cardamino-Montion Br.-81. 1925 
Esta alianza agrupa las comunidades propias de substrates aci-
dos. En nuestro territorio aparece en las sierras de Mencilla y San Mi-
llan generalmente en sus vertientes sep:tentrionales, siempre par encima 
de los 1200 m. de altitud. 
Caracteristicas de alianza, arden y clase en la zona: 
Stellaria alsine, Chrysospleniurn oppositifolium, Montia fontana subsp. 
variabilis, Cardamine flexuosa, Myosotis stolonifera, Sagina saginoides. 
Los dos ultimos inventarios del cuadro representan comunidades 
de hordes de arroyo situadas en taludes rezumantes de agua bajo un dosel 
arb6reo denso de Fagus sylvatica. Este hecho queda de manifiesto par la 
presencia en ellos de numerosas especies de Querco-Fagetea. 
los cuatro primeros, corresponden a zonas abiertas, localiza-
das generalJnente en claros de ericifruticeta. Estos inventarios son re-
feribles a la alianza heliofila Montion (Br.-BL 1925) Maas 1959 y los 
dos Gltimos a la alianza esciofila cardaminion Maas 1959. 
Sin embargo herno~ preferido seguir el criterio unificador de 
Braun-Blanquet que en 1925 propene para este tipo de vegetaci6n una Gni 
ca alianza. 
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Cardamlno-Monllon Br.-81. 1925 
Nllm•ro • ord•n 3 4 5 I 
Allilud (m.s.m) 1300 12tO 1280 1450 1480 14&0 
Eaposlclon w N N N 
P•ndi•nt• ( .,. ) 30 5 40 30 
Ar•a ( m2) 5 
' 
1 
' ' Cob•rtura ( .,. ) tO 90 SIO 100 100 100 
Altura d• Ia v•v•taclon 15 10 10 15 30 30 
Caract•risllcas ~ Ia a !Ianza, 
ord•n :r: etas•: 
Sl•llarla aiSIM 2.2 u 2.2 1.1 2.2 
Chrysospl•nlum oppoalllfolium 4.4 u 3.3 3.3 
fo!ontla fontana ssp. varlabllls 1.2 1.1 1.1 1.2 
CardamiM n•auosa 
Myosolls stolonit•ra 1.1 
Sa gina saginold•s •.1 
£•e•c••• ct. G!J:c•rlo • Sf!&rganlon: 
Glyc•rla tfultans 
Y•ronlca b•ccabunga 
E•e•c••• CS. Qu•reo -Fag•••• :r: 
unldad•s lnf•rlor•a: 
Po a n•moralls 1.1 
Sa11lfraga hlrsuta 1.2 
Athyrium flit• -f•mlna 2.2 12 
Oryopt•rl& dllatata 2.2 
Polys II chum acul•atum 22 
IE:plloblum mont anum 
Otras ••e•c•••: 
Anthoaanthum odoratum 1.1 1.t 
Lychnl& tlos- cucull 2.2 
Lotus ullglnosus u 
••Ill• p•r•nnts •.1 
Clrelum patustr• 
Hyp•rlcum . undulatum 
Cynosurus crista Ius 
Trifolium r•p•ns 
Luzula multiflora 
F•stuca rubra 1.1 
Eplloblurn palustr• +.1 
Ranunculus flamrnula •.1 
Eplloblum t•tragonum 
Eplloblum lanc•olatum 
Localidad•&: I.- Fu•n•• Marin, Sl•rra M•ncllla 
2 y 3.- Manantlal•• •n Ia S•nda d• Vald•tacasa. Sl•rra M.-ncllla 
4.- Vall• dPI Sol, Sl•rra M•ncllla 
5.- Arroyo G•nclana, Sl•rra dP San Millan 
6.- Arroyo cs. Gllas, St•rra d• San t>4111an 
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Cl. Arrhenatheretea R. Tx. (1937) 1970 
Praderas y juncales, de sue los profundos y htimedos, raramente 
inwldados. De 6ptino eurosiberiano, que en la regi6n medi terranea, se 
lj mi tan a los suelos de ni vel freatico elevado. 
Caracteristicas: Trifoliun pratense, Holcus lanatus, Poa tri-
vialis, Poa pratensis, Lathyrus pratensis , Plantago lanceolata , Rhi.nan-
thus minor, Festuca rubra, Rumex acetosa. 
La clase, esta representada en el terri torio, por los ordenes 
siguientes: ArThenatheretalia, Mblinietalia; Plarttagirtetalia majoris, 
Holoschoenet~ia~ ... 
Ord. Arrhenatheretalia Pawlowski, 1928 
Inpluye este orden, los prados de siega y diente, desarrollados 
sobre suelos hillnedos, generalrnente abonados, y consti tuidos en su mayor 
parte, por hemicriptofi tos • 
Caracteristicas: Arrhenatherun bulbostun, Dactylis glomerata, 
Crepis capillaris, Saxifraga granulata, Trisetum flavescens, Bellis pere_!l 
nis, Branus nollis, Alopecurus arlDldinaceus, Veronica chamaedrys. 
Corologia: regi6n Eurosiberiana. En nuestro territorio, las co-
nunidades de este orden se hallan bastante extendidas , si tuandose en el 
fondo de los valles, entre los 900 y 1200 m. de a1 ti tud, aproximadamente. 
Se presentan tanto sobre substrates acidos Cc:mJ basi cos' y estan limi ta-
dos generalmente par setos vivos de Prunetalia spinosae. 
'l6":f (., . . 
Representado pbr dos alianzas: 
Al.. Arrhenatherion Br.-Bl. 1925 
Prados densos, con una cobertura de 100 %, generalmente bies-
tratos "! con una· altura en el estrato superior, de aproximadamente 1 m.; 
dallados y desarrollados sobre suelos profundos y abonados, se presentan 
generalmente sobre substrates neutros o pocO acidos del C~bonifero. 
Caracteristicas: Malva rooschata (incl. var. laciniata), Trago-
pogon pratensis. 
En el area estudiada, los prados de esta alianza, son dallados 
W1a o dos veces al afio. Generalmente, la prirnera siega es realizada en 
el mes de julio y la segunda en octubre; a partir de esta ultima son oe-
dicados a pastizal hasta los primeros fries. Esto explica la presencia 
en ellos de especies de CYn9surion cristati mas resistentes al pastoreo. 
Los inventarios numero 2,3,'-l.y 5 del cuadro, reflejan bien esta situaci6n · 
El primero, realizado sobre substrate h3.sico en el valle del arroyo del 
Rio, en las proximidades de Puras de VilJafranca, es el que mas se aproxi_ 
rna al Arrhenatherion genuine. Sin embargo, considerarros a todos ellos, 
por su ccmbiriacion de especies y ecologia, referibles a la asociaci6n 
Ma.lvo-Arrhenatheretwn Tx. et Oberd. 1954, caracterizada por Malva mosch~ 
ta. (incl. var. laciniata), Tragopogon pratensis, Arrhenatherum bulbosum 
y citada por dichos autores (1958) para la provincia de Burgos. 
Al. Cynosurion cristati Tx. 194 7 
Incluye los prados hGmedos de diente, no segados y scmetidos a 
~.' 268' Arrh•nath•r•talia Pawlowski 1128 
tiO~ro de ord•n I 2 3 4 5 6 I 9 tO 
Altitud (m.s.m) 810 1200 1200 1210 ftOO 1140 1100 1110 U!50 1200 
Eaposici6n s s w w NE NE NW 
P•ndi•n t• ( -t. ) s 5 s s s 10 5 
., .. ( mt) 15 IS 20 IS 30 IS 20 2! 10 25 
Cob•rtura ( .,. ) 100 100 100 100 100 100 100 100 tOO tOO 
Caract•rlsticas de Arrh•nalherion •latioris: 
Mat•a moschata •.2 2.2 I. I 2.2 u 1.2 
Tragopovon prat•nsis +.2 • 1.1 
Caract•rlsticas l dif•r•nciales de txnosurlon 
~ 
Cynosurus crista Ius 1.1 2.2 1.1 1.1 u 2.2 2.2 
Trifolium r•p•n• 1.1 1.1 
Phl•um prat•n•• 1.1 1.1 u 
lollum p•r•nn• 1.1 1.1 
Avrostis t•nuis 1.1 2.2 
S•necio lacoba•a 
Caract•rlsticas d• orden: 
Dactyli• glom•rata 1.1 t1 u 2.2 
Arrh•nath•rum bulbosum 3.3 2.1 1.1 1.1 1.1 
Cr•pis capillaria • 1.1 • 
Saaifraga granulata •.2 u 
Trisetum ftavesc•n• u 1.1 
B•llis p•r•nnls 1.1 
Bromu• mollis 
Alop•curus arundlnac•u• u 
V•ronica chama•drys 
Achillea mill•folium u 
Caracterfsticas de etas•: 
Trifolium pratens• 2.2 u 3.2 2.3 2.2 13 2.3 2.J 1.1 
Hotcus lanatus 2.2 3.J u 2.2 u 1.1 2.2 2.2 
Plantago tanc•otata •.2 2.2 1.2 2.2 1 •• • 
Ahinanlhus minor 1.1 1.1 u 1.1 ": 
Rum•• ac•tosa u • 1.1 • 
Festuca rubra 2.2 2.2 2.2 1.1 
Ranunculus acris subsp. lri•sianus +.2 1.1 1.1 
Po a trivial is 1.t 1.1 1.1 1.1 
Po a prat•nsis 1.2 2.1 
lathyrus prat•nsis 1.2 •.2 
Comean•ras: 
Anthoaanthum odor• tum 1.1 2.3 1.1 2.2 2.2 1.1 f.t 2.2 2.2 1.2 
Hypochoeris radlcata 1.2 1.1 u • +.1 
lotus cornlculatus 1.1 l.f 1.1 
C•rastlum font anum subsp. trivial• 1.1 1.1 1.1 u 
Aftnochloa sulcata 1.1 1.1 1.1 
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"anuncu Ius bulbosus 1.1 +.1 
Trifolium ochroleucon 1.2 
San.aui sor ba minor 1.1 1.1 1.1 
Po ten till a erect a •.2 
8riza m•dia 1.1 
Jasion• montana 
Ornithooalum umbellatum 1.1 
Polygala vuloaris 1.1 
linum cathartlcum 
Conot~edium capilli folium 1.1 
'Rum•• crispus 
~uzula camp•stri~o u 
Car•• leporina 1.1 
Carum verticil Ia tum u 
Cruciata otabra u 
Ad•m•s: •n 1) Lathyrus aphaca •, M•dicaoo h1pulina •, N•dicaoo orbicularis •, Trifolium campetre •, 
VI cia sativa •. 2; •n 3) VIola canine • ~ en 4) G~aniulft pyr•nalculft •; •n 5) Nyosous discelar +, 
Gallum verum 2.2: en I) P'•stuca paniculata su~~. spa.tic•• 1.1, Prun•lla vulgaris +: en 7) 
F•stuca arundinac•a +, tar•• v•rna • ; •n 1) St•llaria gralftin•a •, Lotus utlglnosus. • ; •n 9) 
Digitalis parvitlora 1.1, Pt•ridium aquilinum +, Gettis Ia antlica •, Calluna vulgaris •, V•r~nica 
officina lis • ; •n 10) L•ontodon hispidus •, Thymu• pul•oioict•• +. 2, H•rniarla latilolia •, Sil•n• 
ciliata •, Ar•naria montana •, Ranunculus r•p•n• •, Aoroatis castenana 2.2, Calamintha clinopodiurn •. 
Localidad••: 1.- Entr• San Niou•l ct• Pedroso y Pur as ct. Villafranca sobr• contlom•rados y 
arcillas d•l Oliooceno 
2 .• Aiarcia sobr• piaarras y trawacaa del Carbonlf•rq, 
3 .• Pineda de Ia Sl•rra sobr• pizarras y trawacas del Carbonifero 
4 .• idem 
S .• Villamuctia sobr• raftas y arcillas d•l Plioc•no 
6.- R'banos. sob;• pizarraa y orawacas ct•l Carbonlf•ro 
7.- Yillamudria sobr• raft as y arcittas del PI ioc•no 
8 .• Entr• vatmata y Atarcla sobr• pizarras y orawacas d•l Carbonlf•ro 
I .. Hiz•ndo. Si•rra d• San Millan, sobr• nysch ar•noso -•squistoso d•l Cambrico 




pastoreo. Este ul t.i..roc> heche, es el que determi.na su composicion flor.1s- , 
tica distinta a la de los genuinos prados de siega. Son comunidades ge-
neralmente uniestratas, con cobertura del 100 % y una altura inferior a 
las de la anterior alianza. 
Caracter.J:sticas: Cynosurus cristatus, Trifolium repens, U:>lium 
perenne, Phletun pratense. 
Corolog.1a: regi6n Euros.i.beriana. En el area estudiada, estas 
praderas estan menos E>..xtendidas que las anteriores, desarrullandose so-
bre suelos menos ricos, debido quizas, a una mayor acidez de los inis~ros. 
Los cinco ulti.Joos inventarios del cuadro son referibles a dicha alianza. 
Por ul ti.Joo, cabe suponer que por ser la zona de lillY antigua V.£ 
caci6n ganadera, los prados de Arrhenatherion hayan derivado de los de 
Cynosurion cristati, a partir de su dallado y abonado. Este ultiroo fac-
tor, conferiria una eutrofia mayor al suelo. 
Ord.. Molinietalia W. Koch 1926 
Praderas y jtmc.ales higr6filos de la regi6n eurusiberiana. 
Caracter.1sticas: Carum verticillatum, lotus uliginosus, Juncus 
effusus, Juncus conglomeratus, Hypericum undulatum, Cirsitnn palustre, 
Lychnis flos-cuculi, Epilobium tetragontun, Carex panicea, Hypericum te-
trapterum. 
Representado en ·el territorio Par una alianza: 
Al. Juncion acutiflori Br.-81. 1947 
Comprende las junqueras hiperhumedas oligotrufas de optimo a.! 
l~tico, sobre suelos constantemente encharcados aunque en verano dis~ 
nuya su nivel frec!tico, perc no tanto com::> en los prados de Arrhena-
theretalia. 
Caracter1sticas en la zona estudiada: Juncus acutiflorus, Sc~ 
tellaria minor. 
En el territorio esta alianza se presenta en las proxirrUdades 
de fuentes, arroyos y regatos en zonas con escaso drenaje, ocupando pe-
quefios enclaves en contacto generalmente con comunidades de Phragmitetea. 
Nuestros inventarios por su cornbinacion de especies nos hacen 
pensar en la asociacion descrita por Br.-Bl. et· Tx. en 1952: Senecieto-
t.Juncetum acutiflori , peru la ausencia en ellos de Senecio aquaticus Huds . 
nos lo impide. 
Ord. Plantaginetalia majoris 'l'x. et Preising 1950 
Onien nuy controvertido en cuanto a su encuadramiento sintaxo-
nOmico, ha sido subordinado por los autores que daban priori dad a la ge-
neralmente acusada nitrofilia de sus comunidades a las clases Chenopodie-
~ea 6 Rudero-Secalietea y por aquellos que se la daban a las condiciones 
ecologicas del medio y a su camposici6n floristica a las clases Arrhena-
theretea 6 Plantaginetea. 
Agrupa las praderas nitr6filas desarrolladas sobre suelos com-
pa.ctos, constantemente hGmedos, pisoteados con frecuencia por el hanbre 
2 .. ,2 
···- -~-- ------
Junci6n acutillorl lr .• II. 1947 
Nt)mero de ord.n 
Allltud (lft.S,Ift) 1210 1200 1210 1210 1110 1080 llOO 
E•posicitn w E HE w 
Pondionlo ,.,., 10 10 20 
..... ( ml ) 12 30 10 IS 10 20 12 
Coborture ,.,., 100 100 90 100 10 100 90 
c;erectorlstlces do elienza ! orden: 
Juncua acullflorua u u 3.3 
'·' 
3.4 2.2 •.2 
Lotus uliglnoaus 1.1 1.1 1.1 u 1.1 u 2.3 
Carum vortlcltlatum u u 1.2 1.1 u 
JUIICVI ottvaua •.2 1.1 1.1 
June us conglomoratua 1.1 1.1 u 
Hypericulft llndUI41Uift 1.1 
Cinlum palualre 1.1 •.2 
scutoll•ria minor 1.1 
Lychnia lloa -cucull u u 
l;pllobhlm lotragonum 
taro a pant co a 
Hypericum totraptorvm 1.2 
Caractertlallua CIO ctaae: 
tvnoeurua crlatetul 2.2 1.1 
Hotcus lanetus 1.1 
Trlfotlum repona 2.2 
Po• trlviello 1.1 
"' Trifolium pretense 1.1 1.1 
Plan lev• lencooleta u 
Bell to porennlo 11 
!i•meolloroo: 
Anttloaanthum odoretum 1.1 t.l 1.1 
Aent~ncutua flaM mula 1.1 1.1 
PotonUIIa orocta 1.Z 
RaltVnculua rep on a u •. z 
Hypochoerio racticata 
Caroa flave I.Z 1.1 
Nerdus alrtcta 1.Z 1.1 
c: •••• teporlno 
"' Wenttloa tonglfolla 
Adem••: en t) Mentha puloolum 1.1, Mectlcavo lupullna t.l: on 2) taro• echinate •, 
luau Ia cempootrlo •. 8rlaa media •, Gonlata antlica •, Aoroatta lenula •, Veronica 
scutellata •; en 3) veronica beccabunoa •, Oryoptorla til a.- mao •: on 4) Juncua 
a41ua,oauo •. 2; on s) Sieollnot• ctocumbona •: on t) Oonantho croceta •. 2. Seli• 
oatvifolla •, Equlsetum •rv•n•• •; •n 7) Luaula muttlllora 1.1, Satlna procumbens 1.2. 
Locl .. ldos: I. • Pineda de Ia Sierra 
z •• Idem 
3.- Camino de Ia hoy a del 511, Sierra Mencllla 
'·· 
Sanda de Valctetacaaa, Sierra Mencilla 
I .. Alarcle 
.. - Entre •• Pantaflo do Artanadn ., Vlllorobo 
'·-
...... Pineda do Ia So err a 
' 
Puerto Manquillo 
0 por el ganado. De optim::> eurosiberiano presenta irradiaciones en la 
region medi terram~a. 
Represent ado en el terri torio por dos alianzas : 
Al. Lolio-Plantaginiort majoris Sissingh 1969 
Conunidades integradas fWldamentalmente por hemicriptofi tos 
que cubren el suelo, muy compacta, de liD cesped pobre en especies pero 
bastante denso. Suelen si tuarse en senderos hGmedos, prados pisoteados, 
orillas de arroyos, abrevaderos, etc. 
Com:> caracter.1sticas se canportan en el area estudiada: Loliwn 
perenne, Plantago major. 
Corologl.a: region eurosiberianc'l. En el terTitorio es·tos cespe-
des se presentan con frecuencia si bien ocupan areas de poca extension. 
Nuestros inventarios los consideramos referibles a la asocia-
cion I.olio-Plantaginettun majoris Beger 1930, caracterizada por Loliwn 
perenne y Plantago major. 
Al. Agropyro-Rwnicion Nordhagen 1940 
Comprende las comunidades pratenses nitr6filas propias de ori 
llas enfangadas y pisoteadas de las fuentes y curs<~ de agua. 
Caracterl.sticas: Mentha longifolia, Jl.Ulcus inflexus, Rumex 
crispus. 
Corologl.a: region eurosiberiana. En el area estudiada unicarren 
te hemos observado esta alianza en Villorobe y en los alrededores de San 
. 
1''.~-':' .. 2rl4 
Lotio -Ptantavinion !"•loris Sissingh 1961 
NOm•ro d• ord•n 1 2 3 4 5 6 
Atlitud ( m.s.m) 130 997 1230 1230 1080 1160 
E•posicidn SE 
P•ndi•nt• ( "r. J 5 
Ar•a ( m2 ) 3 4 4 4 4 2 
Cob•rtura ( .,. ) 100 10 50 70 10 90 
Caract•rfsticas d• Ia alianza: 
Plantago maJor .u 3.3 '.2 2.3 3.4 3.3 
Lolium p•r•nn• 2.2 2.2 1 ..• 2.3 2.2 
Caract•rfslicas d• ord•n I etas•: 
Trifolium r•p•ns 13 •.1 • •.2 1.2 
Trifolium prat•n•• 1.1 1.1 •.2 • •.2 
Plantago lanc•otata 1.1 1.2 1. t • 
Cynosurus cristatus 
Ranuncutus r•p•n• 2.2 1.2 1.2 
B•IH• p•r•nnis • 2.2 
Pot•nmta r•ptans 
~omus mollis • 
ComE!•n•ras: 
Po a annua 1.1 t.1 1.1 '-' 
llromus at•ritis • 
G«anium moll• 1.1 
Ad•mf.s: •n 2) M••ficago tupina •., G..-anium columbinum •, tonvohrutus 
arv•nsis •; •n 3) Juncus bulonius •, Polygonum avicular• • ; •n 4) Prun•Ua 
vuiQaris •; en 5) Galium aparin• •, Chamomilla suav•ol•n• •, Horcl•um 
murinum •, Galium cruclata •, Poa compr•••• .; •n I) Capa•lla bursa-pastoris 
•, C•ras1ium glom•ratum •. 
Localidade•: 1. -San Migu•l d• Pe41roH 
2.-Vatmata 
·~· .. 





Agropyro- Rumicion Nordhag•n 1940 
N\lm•ro d• ord•n 
AUitud ( m.s.m) 
Ar•a ( m2) 
Cob•rtura ( .,_) 

















Ranunculus acris subsp. fri•sianus • 



































Localidad•s: 1.- San Migu•l d• P•droso 
2.- Viii orob• 
216 
Miguel de Pedroso formando rodales densos en los que dorninan Mentha lon-
gifolia y Juncus inflexus. ws Uiricos dos inventarios que poseenvs los 
consideranos referibles a la asociaciort · Jtiric6..;.Menthettin1 longifoliae Loh-
m:!yer 1953. 
Ord. HoloschOertetalia Br.-Bl. (1931) 1937 
Agrupa los juncales y prados hGnedos de la region mediterranea. 
En el territorio estudiado practicamente no existen estas comunidades, 
si bien alguna de las especies caracter!sticas de Molinio-Holoschoenion, 
alianza que comprende los juncales hUmedos fonna.dos fundarnentalmente por 
hemicriptofitos, y de Holoschoenetalia,aparecen sobre suelos ricos en 
bases ocupando cunetas encharca.das. Unicamente sobre Valmala y entre San 
Miguel de Pedroso y Puras de Villafranca henvs observado fragmentos ref~ 
ribles a dicho orden a juzgar por la presencia de Tetragonolobus mariti-
mus, Scirpus holoschoenus, Eupatorium cannabintun. 
De la ultima localidad anterianmente citada poseemos un inven-
tario, rico en plantas nontanas , referible al Molinio-Holosghoenion Br.-
Bl. (1931) 1947. 
Altitud: 840 ~.s.rn. 
Exposicion: N E 
Cobertura: 70\ 
Area: 10 rn2 
Scirpus holoschoenus 1.2 
Lysimachia ephemerum 2. 2 
Eupatorium cannabinum 2.3 
. Carex rnairii 1.1 
Orchis latifolia +. 2 
Hypericum tetrapterum 1. 1 
Agrostis stolonifera + 
Epilobium parvi flonJID + 
Epilobiun hirsutum +. 2 
Ranunculus acris subsp. friesianus + 
Juncus inflexus .J.. 2 
Potentilla reptans .J. 
Ranunculus repens + 
Mentha longifolia +.2 
Equisetum arvense + 
Cruciata laevipes + 
Festuca elatior 1.1 
Agrupyrum canim.un + 
Brorrus asper .J. 
Carex flacca 1.1 
Scrophularia auriculata .J. 
Briz4 media + 
La presencia en el de Scirpus holoschoenus y L.ysirna.chia ephemerum 
nos hacen pensar en la asociacion Lysimachio~Holoschoenetum Rivas Goday & 
Borja 1961 descrita por sus autores para la sierra de GUdar. 
Sin embargo su caracter tan fraFJil.entario y su pobreza en espe-
cies caracterfsticas nos impiden precisar de que asociaci6n se treta. 
Vegetacion ruderal 
La zona de la Sierra de la Demanda que hemos estudiado esta si-
tuada en el conjunto de macizos montafiosos que terminan la Cordillera Ibe-
rica enlazando con Sierra Cebollera, Neila y Urbion. Es pues una zona "de 
desarrollo ganadero y forestal siendo muy escasos los cultivos, limitando-
se estos a pequefias huertas familiares. 
Por otra parte la pequefiez de los nucleos urbanos determina que 
la accion antr6pica sea muy poco intensa po~ lo que las comunidades rude-
rales estan invadidas por gran nGmero de plantas de las comunidades natur~ 
les de la comarca par ejemplo Arrhenatheretea, Tuberarietea guttatae, ha-
cienda que los sintaxones esten extraordinariamente mal definidos y consti 
tuyan verdaderas mezclas heterogeneas de las unidades sociologicas citadas; 
por eso hemos preferido limitarnos a inventariar en aquellos lugares en que 
las comunidades aparecian mas pUPas aun a riego de que parezcan escasos 
los muestreos realizados • 
. Cl. Polygono-Poetea annuae Riv.-Martinez,1975 
Agrupa comunidades nitrOfilas constituidas principalmente por 
terofi tos cosrropoli tas • De caracter pionero es propia de lugares muy piso-
teados (caminos, callejas, etc.). 
Como caracter1sticas del orden Folygono-Poetalia annuae ·rx. 1972 
y de la clase1 se comportan: Poa annua, Sagina apetala. 
Los invent-arias que poseemos son atribuibles a la alianza Matri-
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Malricario- Polygonion avicularis ( Br.- 81.1931) Riv.-Mart.197S 
2 l 4 Nilm•ro d• ord•n 
Altitud ( m. s·.m) 
Exposici6n 
P•ndi•nt• ( .,_) 
Ar•a ( m2) 
Cob•rtura ( -r.) 
1200 1 211 1211 1211 
Caract•rrsticas d• Ia atianza: 
Matricaria matricarioides 
Polygonum avicular• 








































Localidad•s: 1.- Entr• •I .P•ntano d• Arl•nz6n y Pineda d• Ia Sie-rra, cun•ta. 
2.- Pin•d• d• I• Sl•rra, cun•ta. 
3.- id•m. camino pisot•aclo. 
4.- id•m. •n Ia plaza. 
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cario-Polygonion avicularis (Br.-81. 1931) Riv.-Martinez 1975 de 6ptimo 
eurosiberiano, caracterizada por Matricaria ma.tricarioides, Polygonum 
aviculare. 
Henes observado estas comunidades en el pueblo de Pineda de la 
Sierra y en sus alrededores, asi como en Villorobe. 
De las asociaciones descritas hasta ahora,nuestros inventarios 
son referibles ala asociaci6n Polygorio-Matricarietum matricarioidis.TX. 
1972, caracterizada asi ·mismo por las especies anteriormente sefialadas 
como caracteristicas de la alianza 
Cl. Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et Tx. 1950 
Comprende commidades vi vaces, ni trofilas propias de medias ru-
deralizados y orillas de bosque de la region eurosiberianR. 
Un orden Artemisietalia vulgaris Lohmeyer, Preising & Tx. 1950 
que comprende la vegetacion ruderal y una alianza: Arction Tx. 1937. 
Como plantas de estas ccmunidades tenenvs en el terri torio: Sam 
bucus ebulus, Urtica dioca, Arctium minus , Conium maculaturn, Rumex cris-
pus, etc. 
Los dos primeros inventarios del cuadro son referibles a la aso 
ciaci6n Urtico-Sambucetum ebuli Br.-Bl. 1952. Comunidad constituida prin-
cipalmente por hemicriptofitos que se presenta con cierta frecuencia en 
el valle bajo del rio Tiron sabre suelos hGmedos ricos en materia nitro-
genada. Como caracteristicas de la asociacion se comportan Urtica dioica 
y Sambucus ebulus. 
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El ultimo lo consideramos asimilable a la asociacion Galio-Co-
nietum maculati Rivas-Martinez ined. caracterizada en el territorio por 
Galium aparine y Conium maculatwn. Sus requerimientos en cuanto a humedad 
son similares a los de la anterior y se presenta bajo bosques riberefios 
en las proximidades de Pradoluengo. 
Arction Tx. 1937. 
NOm•ro d• ordeon 
Altitud ( m.s.m) 
Ar•a ( m2) 
Cob•rtur~ ( •1. ) 





Aretium minus · 
Conium maculatum 
Rum•• crispus 














875 920 940 
10 8 10 
100 100 100 
4.4 4.4 4.4 
















Localidades 1.- Entr• Ezquerra y Pradoluengo 
2,-- Gargan chon 
3.- Pradoluengo 
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Los prados secos y matorrales elates 
Agrupanvs en este apartado, siguiendo el cri terio de 0. de BOLOS 
(1967) las comunidades que presentan heliofilia como caracter ecologico co-
nrun y no se hallan . generalmente especializadas para ocupar lugares de condJ:. 
-ciones excepcionales en algGn aspecto. Con respecto a este ultimo caracter 
hacen excepci6n 1~ pastizales cli..rn.:fcicos del pi so oromedi terraneo cespi to-
so,que nosotros incluimos tambien en este apartado. En nuestro territorio, 
debido en la mayor parte de los casos, a su vocaci?n pasci'cola Y_ a la acci6n 
del hcmbre, los prados secos y matorrales consti tuyen las fonnaciones vege-
tales predominantes en grandes extensicmes. 
Pertenecen estas conunidades a las clases siguientes: Tuberarie-
tea guttatae, Thero-Brachypodietea, Festucetea indigestae, Festuco-Branetea, 
Ononido-RoSJ'I'IClrinetea, CcU.ltino-Ulicetea y Cytisetea scopario-striati. 
Cl. Tuberarietea guttatae Br.-Bl. (1940) 1952 
Agrupa los pastizales mediterraneos desart"'llados sobre suelos 
pobres en bases. Representada en el terri torio por el orden bgrostetalia 
~ Rivas-Gcx:lay 1957 que ccmprende las comunidades ri~as en grami.neas 
dominantes fundamentalmente del genero Agrostis. 
Ccmo especies caracterfsticas de orden y clase se comportan en 
el territorio: Teesdalia nudicaulis, I.ogfia minima, 'I'uberaria guttata, Cam-
panula lusitanica, Catapodium tenellum, Aira caryophyllea, Jasione montana, 
Periballia involucrata, Vulpia rnyurus, Agrostis castellana, Logfia gallica. 
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Una alianza: 
Al. Molinerion laevis Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 
(incl. Arenario-Cerastion ramosissimi Rivas Goday & Rivas Martinez 1963) 
Estructura: comunidades terof1ticas que constituyen generalme~ 
te formaciones abiertas de pequefias herbaceas con desarrollo primaveral o 
estival. 
Caracter1sticas: Trisetum ovatum, Agrostis truncatula, Anthoxan 
thum aristatum, Ornithopus perpusillus, Scleranthus annuus subsp. polycar-
pos, Spergula morisonii, Molineria laevis, Cerastium ramosissirrum, Sedum 
anglicum. 
Ecolog1a y corolog1a: alianza propia de suelos acidos' pobres y 
superficiales. De caracter montane, tiene su 6ptimo en la provincia carpe-
tano iberico leonesa. En el area estudiada se halla actualmente muy exten-
dida (i) debido sin duda ala acci6n del hombre (tala, incendios, etc.) 
gracias a la cual los pastizales de esta alianza llegan a convertirse en 
comunidades permanentes. 
Los inventarios que poseemos los consideramos referibles a la 
asociaci6n Trisetario ovatae- Agrostetum truncatulae Rivas-Goday 1957. 
Como caracter1sticas se comport an: Agrostis truncatula y Trisetum ova tum 
que presentan ademas generalmente la mayor biomasa dentro de la comunidad. 
En ocasiones dicha comunidad puede llegar a poseer un 90 % de cobertura 
(i) . . . , . . . . 
en el donu.ruo cl1mac1co del Querc1on robor1-pyrena1cae. 
Q_~' 
Moll,....lon ta••i• 8r.-8t..P. SiiYa. Roz•lra & Font•• 9952 (incl. Ar•narlo -C•rastion ramosiniml Rlvas-Goday & 
Rivaa-Goday & Rlvas MarUn•z 1963) 
N~m•ro eM ord•n 2 3 I, 5 I 7 8 9 1.0 11 
Altilud (m.s.m) 1140 1110 1010 1180 1160 1230 1240 1380 1180 1180 1500 
Exposici6n w w !iSW SE SE s s s s NW 
P•ndi•nt• ( ._.) 5 10 20 30 5 15 5 5 10 5 
Ar•• ( mZ) 
' 
4 2 4 5 4 s 6 6 
Cob•rtura ( ... ) 40 10 60 70 30 so 10 80 10 20 so 
CaractHis.tic:as ct. alianza1 ord•n ~claM: 
Tris•tum ova tum I~ 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 1.1 2~21 A9fOStiS truncatula 1.1 2.2 1.1 4.4 4.4 
Rum•• ac•tos•lla 1.2 1.1 ... • 1.1 
T••sdalia nudicaulis 1.1 
Lovfia minima u 1.1 1.1 
Anthoxanthum aristatum ... u 1.2 
Hypocho•ris 9labra 1.1 
Ornithopus p•rpusillus 1.1 I. I 3.3 
Tub•raria guttata •.2 1.1 22 
Campanula lu•ilanica 1.1 u 
Catapodium t•nellum u 1.1 1.1 
Aria c:aryophyllea 1.1 1.1 
Jasione montana 1.1 1.1 
'5cl•ranthus annuus subsp. polycarpos . 
~•riballia involucra Ia 1.1 4.4 
Sp•rgula morisonii 
Vulpla myuf\tS 1.1 1.1 
A9rostis c:ast•llana 
Logtia gallic a 1.1 
Molin•ria la•vis J.1 
Carastlum ramosissimum 1.1 
Sedum anglicum u 
Esl!•cies de F•stuco - Sedetalia: 
Plantago "holost•um •.2 1.1 2.2 1.2 
Sedum tenuifolium ... 
Jaslon• crisp a subsp. Hssiliflora 1.1 
H•rnlaria glabra var. scabr•scens 1.1 
Scl•ranthus perennis ·u 
F•sluca ovina •.2 
Otras ••e•cl••= 
P•trorha9ia prolifera 1.1 1.1 
Hieracium cast•llanum 33 1.2 1.1 
Lotus cornlcutatus 1.1 ,_, 
S•dum br•vitolium 2.2 1.1 2.2 1.2 
Arnoseris minima 1.1 
Crucian•ll• angustifolia 1.1 
Hl•raclum pllos•lla _ u 1.1 
Aomulea bulbocodlum subsp. ullglnosa 
Gallum dlvaricatum 1.1 














Ad•m.is: •n 3) Plantago lanc•olala 1. 2, M•dicaoo lupulina •. 2, Trifolium scabrum •, Hypochoeris 
radical& I, 2 L•ontodon tarallacoid•• subsp. longlrostrl I. 1, Euphrasia p•c lin& I& •, Sanguisorba 
minor •; •n 4) Po& annua •, Vulpia bromoid•s t. 2, Andryata lnl•grifolia •, Agrostis t•n.,i• •. 2; 
@n 5) L•ucanth•mopsis pulv•rul•nta •, Yal•rian•Ha locust& •; •n I ) Prun•lla laciniata • ; Orchi• 
coriophora •, Pot•ntilla montana • ; en 7 J F"•stuca rubra •, L•ontodon carp• tan us • ~ '"' t) 
Minuarlia hybrlda •, Lactuca vimln•• • : ttn 11) Spergularia capillacea •, Draba vern• •, Sagina 
procumb•n• •, Cerastium font anum subs~t. trivial• •. 
Localidad••: I.- Entr• el Pantano de Artanz6n y Pln•da de Ia Sierra, sobr• plzarras su•Uas 
2 •• idem 
3.- Campo d• Ia Deh•sa. Pradolu..,oo 
4 .• Alarcia 
5.- Entr• Villorob• y el Pantano de Arlanzdn 
1.- Barranco de Ro)erizas, Pineda de Ia Sierra 
7.- idem 
e .• Barranca del Pradillo, Sierra M•ncilta 
9.- T•nada Bioya, entre Villorobe y Pineda de Ia Sierra 
10 .• idem 
1 I.- Hiz•ndo. Sierra de San Millan 
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existiendo casi dominancia absoluta de las especies caracteristicas (inve!!. 
tario 9 del cuadro). En zonas sobre suelos francamente erosionados (bases 
de escarpes rocosos , lugares abruptos, etc. ) se observa cierta abrmdancia 
de especies de Festuco..;.Sedetalia ( inventarios 1 y 2 del cuadro) . 
Los pastizales de esta alianza por evolucion progresiva parecen 
conducir, sobre suelos generalmente mas profundos y con cierta humedad_, a 
pastos de tendencia a la eutrofia mas evolucionados y empraizados. Estas 
comunidades se originan posiblemente por accion del pastoreo1 que aporta una 
mayor riqueza a1 suelo por nitrificacion y hace aumentar sensiblemente las 
especies perennes . 
Como reflejo de esta situacion poseemos un inventario realizado 
entre Pineda de la Sierra y el Puerto Manquillo: 
Altitud: 1211 m. 
Exposicion: w 
Pendiente: 10\ 
Area: ~Jm 2 
Cobertura: 100\ 
Anthoxanthum aristatum 1.1 
Aira praecox ... 
Teesdalia nudicaulis ... 
Aira caryophy ilea 1.1 
Agrostis tenuis ... 
Hypochoeris glabra ... 
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Hieracium castellanum 2. 2 
Plantago holosteum 1.1 
Jasione laevis 1.1 
Hieracium pilosella 2.2 
lllzula campestris 1. 1 
Lotus corniculatus + 
Sieglingia decumbens + 
. ROJm.Jlea bulbocodium subsp. ulig&nosa : + 
Hypericum humifusum + 
Thynus praecoK 1 . 1 
Euphrasia pectinata 1.1 
Festuca rubra 3.3 
Carex verna 2.2 
Crepis capillaris + 
En el la tendencia a la eutrofia viene marcada por: Festuca rubra, 
1Carex verna, Euphrasia pectinata, Thymus praecox, se observa ade~s un aumen 
to de especies perennes. 
'Cl. Thero-Brachypodietea Br. -Bl. 1947 
Comunidades de pastes secos , poco densos, consti tuidos por plantas 
de ciclo anual ( terofi tos) y en rnenor pruporci6n por camefi tos y hemicripto-
fitos. Se desarrollan sobre suelos Msicos o neutros. Clase de distribucion 
nediterranea que presenta irrediaciones en los territories submediterraneos 
•de la regi6n eurosiberiana. 
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CoJro caracteristicas se comportan: Catapcxtium rigidt.Dn, Linum 
strictum, Medicago minima, Arenaria leptodados. 
En el area estudiada la clas~ esta representada por dos ordenes: 
Thero-Brachypodietalia y Brachypodietalia phoenicoidis. 
Ord. Thero-BrachyPOdietalia Br.-Bl. 1947 
Comunidades de pastes abiertos de escaso porte y corta duraci6n, 
muy rices en ter6fitos vernales y desarrollados sobre suelos secos o poco 
profundos en clirna nedi terraneo. 
El orden esta caracterizado por Trachynia distachya, Asterolinon 
lim.un-stellatum, Helianthemum salid.folit.Dn, Euphorbia exigua, Bombycilaena 
erecta, Xeranthemum inapertwn, CerastitD'Il pwnilt.un subsp. pall~ns, Valeriane-
lla rrruricata, Aegilops ovata. 
Representado por una alianza: 
Al. Thero-Brachypoclion Br.-Bl. 1925 
Comunidades constituidas en su mayor parte por terofitos bas6fi-
los calcicolas; desarrolladas sobre suelos superficiales en ocasiones con 
ascmos rocosos. 
Alianza de distribuci6n nedi terranea que en nuestro terri torio 
se encuentra pobremente representada. Se situa sobre suelos muy erosionados, 
en pequefios claros de los matorrales de Aphyllanthion originados por degra-
daci6n del bosque . mixto de encina y quej igo, generalmente en zonas con PI'§. 
cipitaciones medias anuales del orden de 570 m.m. 
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Thoro -8rachypodion er .• 81. 1147 
Nllmero do ordon 
AIHiud ( m.a.m I 
!•poalcldn 
Pondionlo ( "'.) 
Aroa f m2) 
Cobortura ( "1. I 
Caractorlaticaa do alianza: 
Buplourum boldonao 
C••••"lilo orinua 
. 4l,aauM alwaaoidoa · 
·· Hornlintl• potr••• 
,COf'lvolwlua cantabrica 
Caractorfaticaa do ordon; 





· .. Mbycllaono orocto 
l.,onlhomu• inapertu111 
CoraaUu111 Jl*ftllulll aub.... pallona 
'talortaMIIO murlcota 
no uo uo no 
s w s sw 
30 20 30 II 
'I 
o&O 30 40 U 






1.1 1.1 1.1 
1.1 
1.1 
Aotllopa ovata 2.1 






" ..... ,. volloalano 
- '"''"'". 'fUigoria 
















Adem a a: on 1) Argyrolobium zanonll •.I, I'll ago pyramidata •, 
Polef'llllla tabornaomofttoni •, Coronllla acorploidoa •, Sidoritia hiraula •, 
Sodvm album 2.1,AIIluilll aphaorocophalum •. Silofto logiononaia .: on 21 
Bollia annua •, Hioracium piloaolla •· Car•• halloriana •, Cynoaurua 
ochlnatua •: on J)Aoaoda lutoa •, Mo4icago lupulina •· Molilotua aulcata 
1,1; on 4)Loontofon taraaacoidoa aubap. lonoiroatria •· 
Loc.,lldadoa: 1.. !ntro San Miguel do Po4roao y Pur•• do Villatra,.ca 
2.~ Entre 8olorado y Ezquorra 
3 •• Puraa do Villafranca 
o& •• !zquorra 
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Como caracteristicas de la alianza en nuestro territorio tene-
m:>s: Bupleurum baldense, Campanula erinl;ls, Alyssum alyssoides, Hormmgia 
petraea, Convolvulus cantabrica. 
Ord. Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-BL 1931) Mol. 1934 
Pastizales mas o menos densos de hemicriptofitos de gran desa-
rrollo y de suelos profundOs eutrofos, secos o medianamente hUmedos. 
En · el terri torio estudiado este orden esta poco definido prese!l 
tandose unicamente especies caracteristicas del mismo en las situaciones 
ecolOgicas ya senaladas·. Nonnalrnente estas especies se encuentran en cune-
tas, taludes, o bien formando parte de las ccmunidades de Aphyllanthion. 
En el valle bajo del rio Tir6n es donde hemos observado los ~ 
cos posibles fragmentos referibles a este orden a juzgar por la presencia 
de Salvia verbenaca, Medicago sativa, Medicago orbicularis, Phlomis herba-
venti, Pallenis spinosa, Euphorbia serrata, Brachypodium phoenicoides, Mi-
crolonchus salmanticus. 
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CL Festucetea indigestae Rivas Goday & Rivas-Martinez in Rivas Goday 1966. 
Agrupa esta clase los pastizales vivaces oromediterraneos desa-
rrollados sobre substrates acidos. 
Comprende el Unico orden: Festucetalia i:rrligestae Rivas Gcx:lay & 
Rivas-Mart.l.nez 1963, representado en el territorio por tina alianza: 
. AL Minuartio-Festucion indigestae Rivas-Mart.l.nez 1963 
Cespedes heliofilos, microtermos,de aspecto muy uniforme, pro-
pies de 1a provincia carpetano iherico leonesa en la cual representan la 
vegetacion climax del piso orornediterreneo cespitoso y constituidos fund~ 
mentalmente por hemicriptofitos y nanocamefitos. 
En el area estudiada las comunidades de esta alianza se locali-
zan generalmente por encima de los 1900 m., en las sierras de Mencilla y 
San Millan si bien en crestas y zonas venteadas sus especies pueden preseQ 
tarse a menor altitud. 
Como especies caracter.l.sticas se comportan: Festuca indigesta, 
Hieracium vahlii, Luzula spicata, Silene ciliata, Luzula caespitosa subsp. 
iberica, Viola montcaunica. 
Estes pastizales se ponen en contacto con las comunidades de gl~ 
ras del Linario-Senecion carpetani y en su l.fmite altitudinal inferior con 
los matorrales climacicos de la Pino-Juniperetea. 
En ellos, exposici6n norte y en enclaves sepul tados largamente 
por la nieve aparece con cierta frecuencia la Muzizonia sedoides acompafia-
da ·en ocasiones del Gnaphalium supinum, aunque no llegan a fonnar o..-mw1ida 
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·des claras que pudiesen ser encuadrables en la clase Salicetea herbaceae 
Sr.-Bl. 1947 que agn1pa las comunidades Chionofitas propias del piso 
alpino. 
~ 9C.' 1.1 ;J 
Minuartlo :. Festutlon indigestae Rivas -Martinez 1963 
Numero de or den 2 3 4 5 6 7 
Altitud ( m.s.m) 2131 2034 2034 2085, 1929 1980 2000 
Exposlcl6n NW w w NW w N N.NE 
Pfmdl•nte ( .,. ) 5 s 10 s 10 25 10 
Area ( m2) 50 100 100 80 50 60 80 
Cobertura ("1.) 80 90 60 70 70 so 70 
Caracterisllcas ~ alianza, or den ~ clase: 
Festuca lndig .. ta 4.4 4.4 3.3 3.3 4_4 2.2 3.3 
Hleratlum vahlll 1.2 u u 1.2 1.1 •.2 
Luzula splcata 2.2 1.2 2.2 1.2 
Silene C'iliata 1.2 u 2~2 •.2 
Luzula caespltosa subsp. Iberica 1.1 1.1 1.1 1.1 
Viota montcaunica •.2 
tomeaneras: 
Jasione laevis subsp. carpelana 1.2 1.1 1.1 1.1 
Deschampsia fleJCuosa 2.2 
Festuca Iberica 1.1 1.1 1.1 
Sedum br•vlfollum +.2 1.1 2.2 
Rum•• acetosella 1.1 1.1 •.2 
Veronica fruticans •.2 •.2 
Agrostls trunc•tula 1.1 •.2 
Sedum dasyphyllum 1.1 12 
Agrostls caste IIana 1.1 2.2 
Nard us strlcta 1.1 2.2 
Biscutella lntermedia 1.1 •.2 
Alchemllla •••atllls 
Sedum angllcum 




Semper vivum vlcentei 
Paronychia ponyg onitotia 
Scteranthus perennls 
Leontodon carpet anus 1.1 
Rhynchosinapis cheirantos var. montana 
Calluna vulgaris 
Localidader.: 1.- El Torruco, Sierra de San Millan 
2.- La Trlgaz a, Sierra de San Millan 
3.- Idem 
1,.- Entre Ia Trit;Ja:r:a y el Torruco, Sierra dto San Millan 
5.- Mencilla, Sierra Mencilla 
6.- Entre los Castillejos y \a Trigaza 
7.- idem 
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Cl. Festuco-Brametea Br.-Bl. & Tx. 1943 
Pastizales vivaces constituidos en su mayor parte por hemicrip-
tofitos y de distribuci6n tipicamente eurosiberiana. 
Los dos ordenes que o:>mprende la clase: Festuco-Sedetalia pro-
pic de suelos pobres en bases y Brcrnetalia erecti de substratos mas o Ire-
nos ricos en bases~ estan representados de forma fragmentaria formando 
oamplejos,el prirrero con comunidades de Tuberarietea guttatae (Molinerion 
laevis) y el segundo con brezales mas o menos mesotrofos y ma.torrales ba-
sofilos de Aphyllanthion. Estos ccmplejos originados en .3reas horrogeneas 
climaticamente estan bastante extendidos en el territorio debido sin duda 
a la acci6n antropoz6ogena del pastor-eo ovino y lanar. 
La delimitaci6n de los diferentes tipos de vegetacion ~entro 
de dichos complejos resultaba dificil en nuestro territorio al no haber 
encontrado en el conun:idades puras de estos ordenes con las cuales poder 
establecer camparaciones. Por ello hemos preferido al tratar los pastiza-
les de Molinerion laevis, los ma.torrales de Aphyllanthion y brezales hacer 
constar la existencia en ellos, en ocasiones de forma muy abundante, de 
especies de Festuco-Sedetalia y Brometalia erecti, respectivarnente. 
El orden Festuco-Sedetalia Tx. 1951 que comprende las comunidades 
vi vaces , poco densas, calcifugas, desarrolladas sobre suelos superficiales 
o secos , se presenta generalmente como ya hemos sefialado antes yuxtapuesto 
a los pastizales terofiticos de Agpostetalia annuae. 
Cono especies del orden poderros ci tar: Plantago holosteum, Vero-
nica verna, Scleranthus perennis, Jasione crispa subsp. sessilifiora, 
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Sedum brevi folium, Festuca ovina, Dianthus laricifolius, Potentilla ar-
gentea, Herniaria"glabra var. scabrescens, etc. 
De el pose~mos un inventario realizado entre Villorobe y Pi~ 
da de la Sierra, en la base de un escarpe rocoso sobrl! esquistos acidos 
sueltos, a 1180 m., area 4m2 , cobertura 40% .. 
Jasione crispa subsp. sessiliflora 2.2 
Herniaria glabra var. scabrescens -1-
Scleranthus perennis + · 
Sedum brevifolium 1. 1 
Plantago holosteum 1.1 
Festuca ovina -1-
Sedum tenuifolium 1.1 
Sedum brevifolium 1.1 
Potentilla argentea +-
Dianthus laricifolius -1-.2 
Agrostis truncatula + 
Linai'ia saxatilis var. minor + 
Sedum elegans + 
Arnoseris minima 1.1 
Linaria elegans + 
Logfia minima. 1.1 
Hypochoeris radicata + 
Sesamoides canescens + 
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Veronica verna + 
Corrigiola telephiifolia 1.1 
Ccmo se ve es un fragmento Im..ly empobrecido en caracter{sticas 
sin que nos sea posible precisar de que alianza se trata. 
El orden Brometalia erecti (W. Koch) Br.-Bl. 1936 que agrupa 
los pastizales formados funcJamentalmente por hemicriptofitos sobre sue-
los secos o poco hilmedos de la region eurosiberiana, parece presentarse 
yuxtapuesto en el territorio ados tipos de matorral: 
1) al grupo de los brezales menos oligottofos del Genisto-Eri-
cion aragonensis. Como especies mas frecuentes de Brametalia erecti en el 
seno de estes brezales p:xlemos citar: Brachypodium pinnatum, Seseli can-
tabricum, Trifolium ochroleucon, Anthyllis vulneraria, Potentilla montana. 
La presencia de estas especies nos hace pensar en posibles fragmentos de 
la alianza atlantica Potentillo-Brachypodion pinnati Br.-Bl. 1967,faltan-
. do en ellos las especies basofilas propias de la rnisma en el Pais Vasco 
para donde fue descrita. 
2) al ADhyllantion, s:i,endo en este caso las especies mas frecue!! 
tes: Brorrrus erectus, Galium lucidum, Onobrychis viciifolia, Anthyllis wl-
neraria, Knautia arvensis, Salvia pratensis, Teucrium pyrenaicum, Prunella 
laciniata, Plantago media, BrachypodilUJl pinnatum, etc. 
Ocasionalmente se presentan ademas: Ophrys nuscifera, Campanula 
glomerata, Prunella grandiflora subsp. pyrenaica, LinlUJl viscosum, Seseli 
cantabricum, Arabis stricta, Senecio lagascanus, Ononis repens, etc. 
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Cl. Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947 
Agrupa los JT\3.torrales ( rornerales , tomillares, aulagares) o pas-
tizales hemicriptof.iticos desarrollados sobre suelos ricos en bases, en 
cJiJT\3. mediterraneo~ 
Caracter:i.sticas: Genis_ta scorpius, Helianthemum appeninum, Co~ 
nilla minima, Teucrium chamaedrys, Coris monspeliensis. Helianthemum ca-
num, Avenochloa vasconica, Teucrium polium subsp. capitatum, Argyrolobiurn 
zanonii, Erysimum grandiflorurn, Thalictrum tuberosum, etc. 
Representada por un orden: 
Ord. Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 
Comunidades t.ipicas de fi toe lima medi terraneo pero no extreJOO, , 
consti tuidas en su mayor parte por camefi tos y nanofanerofi tos, pobres en 
terofitos. Se desarrollan estas comunidades sabre suelos ricos en carbon~ 
tos, pr.incipalmente en zonas de margas o arc.illas calizas. 
Como especies caracter:i.sticas del arden tenemos: Teucrium poliurn 
subsp. polium, Avenochloa brcmoides, I..avandula latifolia, F\lmana thymifo-
lia, Fuma..,_a ericoides, Leuzea conifera. 
Una unica alianza: 
Al. Aphyllanthion Br.-Bl. (1931) 1937 
Comunidades formadas por hemicriptofitos principaJ~nte,_mtJy ri 
cas en camefitos y fanerofitos enanos. No suelen desecarpe en verru1o y p~ 
sentan el aspecto de un rna.torr•al-pradera rna._-; o rrenos denso. Alianza de 
<lptimo mediterraneo septentrional se encuentra bastante extendida en el 
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terri torio sobre substrates del Jurc3sico, Triasico y Oligocene ( congl~ 
rados y arcillas) por lo com6n entre los 770 y 1100 m. Constituye la ve-
getaci6n que sucede a la desforest:aci6n de los quejigares y bosques rnix-
tos de encina y quejigo, present~ose ~n ocasionP.s entremezclada con 
restos de estas formaciones. Actualmente,en el area estud.i.,Pa ·y en la ~ 
yor parte de los casos,representa la etapa final de la serie regresiva. 
Cono especies caracteristicas de la alianza se comportan: Aphy 
llanthes m:>nspeliensis, Linum salsoloides, PotentilJ a tabeT'flaem:>ntani, 
Globularia valent ina, Astragalus roonspessulanus, Linum narbonense, Lotus 
corniculatus, Catananche coerulea, Heli~themum mmnularium, etc. 
De las dos suba.lianzas descritas, Eu-Aphyllanthion y Xero-Aphy-
llanthion, nuestros inventarios son referibles por su ccmposici6n fl6ris-
tica al genuino Aphyllanthion, es decir a Ja prjrrera subalianza falt:ando 
en ellos las especies propias de la segunda. 
---~--·-----
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Aphyllanlhion lr. -II. flU I) fl37 
Nd~t~ero de or den 10 II 12 ,, 
" Altitud ( M,a.lft) 1110 79S 140 840 110 110 1111 It! ••• tso 1!10 10!7 1200 1000 
l•poaicidn Nl w 51 st S.SE s w s sw w w Nl 5 I 
Ponct;ente ( "fo) 30 30 30. 40 40 30 -:ro 40 30 !10 20 30 20 zo 
Area ( "''' n 100 100 21 100 4t zs 100 2S 25 2!1 so 20 2!1 
Cob..,tura ( "fo) 10 10 10 40 10 15 10 !10 50 10 n !U 10 ?0 
Altura vegotaetlln (Cift.) IS 10 so 20 !10 30 30 30 20 !10 30 30 30 so 
taractorlatlcaa de •• !lian11· 
Aphyllanthoa -napelle~taia 2.2 2.2 u 1,1 2.2 u •.2 1.1 1.1 1.1 
Unvlft auffnlllcoaum aubap. aataoloidos u I 2 I 2 I 2 u 
" Po"tontllla tabor"aemontani 1.1 •.2 1.1 1.1 1.1 
Globularta valentina 2.2 1.1 1.1 
..... , ....... monapossulanua 1.1 :u 
·, 
1.1 
l.lnulft narllononao 1.1 . . 
t.olua corn leu latus 1.1 
l'u~t~ana procumbef'la 1.1 1.1 
Catananehe eaeruloa 1.1 
Hellanthenuu" nummularium •.2 
lnula lftonlana 
Slderltla llnearUolla 
"' l.oucanthomulft Yultare 
AnU,erleu.i. llllat• 1.1 
Caraetorfancas de orclen1 
Avonochloa bromolcloa 2.2 2.2 1.1 1,1 1.1 1.2 1.1 1,1 
Toucrlum ltOliUift aulla.-. polium 1.2 1.1 1.1 
Lavandula tatlfolla 1.2 u 
'""'·"· 
t"ymlfolla 1.1 
.... _,. erlcoldea 1.1 
Louzoa eonitera · 
Caractorfstleas dO claao: 
Genlata acorplu• 2.3 u 2.1 u 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 u u 1.1 
Hellanthomum aponninulll 1.1 2.1 u 1.2 
"' 
1.1 2.2 u 1.1 1,1 1.1 1.1 
....... ,,. valleaiana t.l 2.2 1.1 u 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 
Coronilla mini"'a •.2 1.1 ... 2.1 1.2 u 1.1 3.2 2.2 t.t 
Toucrlu"' chamaodrya 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 •.2 1.1 1.1 
Corla Monapollonaia 1.1 1.1 1.1 1.1 •.2 1.1 1.1 
Hel1anlhomum canum 2.2·,·· •.2 2.2 2.1 1.1 u 1.1 
Avonochtoa vaac~nica 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Toucrlum polium aubap, eapllalum 1.1 . I 1.1 •.2 1.1 I, I 
Argyrolobium •anonil 1,1 1.1 
Thallelrum lub•roaum 1,2 J,l 1.1 
l~yiaimum Qtandlfl orum· 
Ononla puailla 
Sentollna c:hamaocypari .. ua aubsp. at~uarroaa . 1.1 u 
Trinia vtauca 
be••••• de l"•atuco • eromet•• y 
lromotaJil tr•s!i; 
trynQIUM camp•atr• 1.1 
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~---· ... ;,.,. 1.1 1.1 '·' '·' Galh.tllt h.tcidullt 1.1 1.1 ··~ 1.1 ., ....... oroctua 3.3 1.1 •.2 1.2 1.1 1.1 
'·' Ollobrychit Yiciilolia •.2 •.2 2.1 t.J 
An thy lila VVIftorarla 3.3 •.2 1.1 1.1 
Touc:rium pyronaicvm 1.1 1.1 u u 
---M"llltl• 
.,.,."''' 





S&lYi& ,,.,., ... 
Stachya , .... 1.1 
,., .......... ,,, .... ;~•11• 
........... .... ~ .. 
8rachypoctlu.,. .. pinna tum 1.1 . u· 
Acton>• yornalla 1.1 
Ophrya muacifora 
,.,.., .... laCiftlala u 
..... , .. antrottophora 
Hlpttocrottit COiftOI& 1.1 
Sonocio ............ 
Otraa. O!p!!IOI! · 
lhymua vulgarit 3.3 2.1 u u u u 3.2 1.2 2.2 
ll'lantaoo lancootata 1.1 2.1 '-' 1,1 
Dactyli a hitp&ftiCa 1.1 1.1 





Wuacarl , ... -..... 1.1 
Car•• hatlorl&n& 2.3 . •.f u 2.2 1.1 
Holichry•um ......... •.2 1.2 
Pt.lomi• lychnitia 1.1 1.3 t.J u •.2 
801111 ,., ....... 1.1 1.2 
Sodum alllullt a.s u 
8rachypodiullll ramo•um ·1,1 u 3.3 1.2 
SIIYia yorllonac.-. 
'••luca rullra 1.1 t.l 2.1 
Artomlaia at lila I.J •.2 





. ~·· t.l· Junlporua communit 
., ................. Dhoonicoidoa .,. J 1.2 
Moctlcaoo lupullna 
Cophalarla loucantha 
Hioraclum plloaolla 1.2 1.2 
Dorycftium pontatttoyrtum 1.1 t.l 2.3 -. 
........... 111. aaliatilia 2.1 
Cam,.anul& hiapanica •-2 
Oaucua carol a 
!chhtm ,..,,.,. 
Llnum cathartlcvm 1.1 
Chlora porfotl•t• 1.1 
C:ampanula orlnua 
•... ,.! 
Arenarla obtusitiOI'a aubs11, ciliaris 
P'elluca o,;na 
Catapodlum r>oidurn 
Cerasliurn I'Umilurn subap. pall•n• 
H•liantMmum aaticifollum 






























AdornCa: en I) Oianthul aubacaulia aub••· brachyanlul •; en 1 ) Cynosvrua ochinatua • ; •n 3 ) Car•• nacca •, 
Aaphodolu• lllicrocar•u• •: on S) AJuea, chamaopltya •· Hypericum ,.,toratum t.lt, Reseda tutea •, Motilotua 
lulcala 1.1, Contaurium I'UicholluM 1.1, PotonUIIa re11tan1 •, Qrobancho cruonta •; en I ) Ara~il ttricla •; 
en 8) Alyaaum ·alyaaoidea • : on I) Medicaoo rnlrtima •, Ornilhogalurn umbollatum 1.1. Altine tenuifolla •: 
en I I J Thylflul l)uleoioidea •, lllllpondula vulgaril ., SC»Iraoa hyporicitolla subap. obovata •: •n t2) VIburnum 
lantana •, Stachya heradoa •, O!lhya tonthrodinitera ., Phtoum pratonte •, Crataooua 111onooyna 1.1 : on Jl ) 
Tanacetulfl corymbOIUlll •,lthinanthul minor •; en 14) Potluca hyllri• 2.2, 
Localidadoll 1 •• l"banoa 
1,. Entre 8otorado y !•ctuerra 
J •• Plttca Arcorodlllo, San Miouol 11o Podroao 
4.. Idem 
1 .• Puraa do VIllafranca 
•·• Idem 
7 •• l!aceuorra 
1 .• Sia. Crul dol Valle Urbi6n 
t •• l•ctuorra 
t 0.. Garoanch6n 
11 •• l!nlre lzquorra y Pradoluenoo 
tJ.. Valmala 
fl .• !ntro IUbanoa y Vitlamudria 
14.. idem 
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Cl.Calltmo-Ulicetea Br.-81. & R. Tx., 1943 (~ Nardo-Callw1etea Prsg. 1949) 
Brezales y cespedes densos propios de la provincia atlantica 
de la r.egi&n eurosiberiana pero con irradiaciones en determinadas zonas 
de la regiOn medi 1:erranea, especial.mente en grados al ti tudinales. 
Caracterl.sticas: Calluna vulgaris, Avenochloa sulcata, Siegli.!} 
gia decumbens, Potentilla erecta. 
Representada en el territorio por dos 6rdenes: Nardetalia que 
comprende los cervunales o pastizales de Nardus stricta y Calluno-Ulice-
talia al cual pertenecen los brezales propiamente d.ichos. 
Ord. Nardetalia Preisg., 1949 
"Cervunales" o praderas acidofilas de 6ptim:J atlantico y orofi 
lo. Presentan el aspecto de pastizales densos dorninados por Nardus stri,£ 
ta y constitui9os por hemicriptofitos no faltando en ellos algunos came-
fitos y geofitos. Se desarrollan generalmente sobre suelos profundos con 
cierta htUnedad, constante a lo largo del afio. En el terTitorio se preseg 
tan por encima de los 1100 m. sobre substrates acidos ocupando areas no 
nuy extensas, y en ocasiones representan el grado herbaceo de los breza-
les de Calluno-Ulicetalia lo que indica cierto grado de oceanidad. 
Coroo caracterl.sticas se canportan: Nardus stricta, lllzula mul-
tiflora, Carex leporina, Orchis maculata, Meum athamantict.Dn, Luzula cam-
pestris, etc. 
Una alianza: 
Nardo- Gallon saaaUIIs Prso. 1141 
Nt.m•ro de orden 
Altltud (m.s .m) 
Eaposlcldn 
~ndl•nt• ( .,_ ) 
Area ( m2) 
.Cob•rtura ( -t.) 


































2 3 4 s 6 
1150 111.0 1110 1660 1700 
W N N NW NW 
10 30 20 5 IS 
IS IS 10 25 25 
100 100 100 100 100 aoo 
1.2 1.2 
•.2 
'·' 1.1 1.1 




4.4 4.4 4.4 
1.1 1.1 
I. I 




























2.2 2.2 2.2 
1.1 1.1 
C•rastlum fontanum ~ubsp. trivial• • .2 
Ad•mas: en I) Cruel at a g\abra 1.1. Endress! a cast•llana •, D•schampsla cespltosa 
subsp. retract& • .2 ; •n 2) Hyp•rlcum humlfusum •, Campanula rotundlfolla • : 
en 3) Agrostls canine •. Car ex echinate •: •n 4) Pot•ntllla py,.nalca • .2; '" 5) 
Car•• Y!rna I. I. S!dum angllcum • ; '" 6) Jaslone ••••I• subsp. carpet ana •. Sllene 
cilia Ia 1.1, F•stuca lndlg!sta 2 2. Sa111fraga granulata •, tonopodium capllllfollum •· 
Serratula tlnctorla •.2. Succlsa prat!nsis •. 
4.-Manantlal d! Aguatria. Sl•rra M•ncllla 
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Localidade a :1. -Mont• Bagaza , Alarcla 
2.-ldem 5. -Entre Hlzendo y los CasUII•fos, Sierra d! 5., Millan 
3. -Hizendo, Si~rra dlo San Millan 6.-ldem. 
-
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Al. Nardo-Galion saxatilis Prsg. 1949 
Alianza que camprende los cervunales desarrollados sobre 'suelos 
siliceos en c1irna montano subocearuco, caracterizada en el territorio por: 
Galium saxatile, Juncus squarrosus, NBrcissus bulbocodium, Pedicularis 
sylvatica, Polygala serpyllifolia, Polygala vulgaris. Se presenta en las 
sierras de Mencilla y San Millan aproximadamente entre los 1100 y 1700 m. 
en los pisos del Quercion robori-pyrenaicae y l.uzulo-Fagi.on. 
A partir de los 1700 m. de altitud estos pastizales casi desa~ 
recen ocupando unicamente si ttiaciones topograficamente favorecidas, for-
man pequefias manchas pobres en especies. 
De la Sierra pe San Millan poseemos dos inventarios realizados 
entre Cerro Corto y el pico de San Millan (1) y entre la Trigaza y Cerro 
Corto (2). 
Altitud m.s.m. 1920 2000 
Exposici6n N N 
Area (m2) 8 6 
Cobertura ( %) 100 100 
Nardus stricta 4.4 5.5 
Festuca iberica 1.1 1.1 
Jasione lnevis subsp. carpet ana 2.2 1.1 
Gagea soleirolii subsp. guadarramica 
""' 
+ 
Carex verna +.2 + 
Rumex acetosella 1.2 
Antennaria dioica .J..2 
Meum athamanticum 
Ganapaliurn supinum .&-.2 
La composici6n flor1stica y ecologia de estos cespedes, nos 
hacen perisar en su posible afinidad con los de la alianza Campanulo-Nardion 
Ri vas-Martinez 1963,. descri ta para el Sistema Central. , aunque su pobreza 
en especies oaracteristicas nos impide su claro'encuadramiento en ella. 
Ord. Calluno-Ulicetalia (Quantin, 1935} Tx., 1937 
Brezales (Ericifruticeta) de Europa occidental, con 6ptino en 
la· provincia atlantica. Se desarrollan sobre suelos acidos y provienen de 
la deforestaci6n de los bosques de Quercetea robori-petraeae y querco-Fage-
~· Estas formaciones ericoides ocupan cierta extension en el territorio 
I 
presentandose en muchos casos cubiertas por disclimax de Pinus sylvestris. 
Orden representado en ~1 area estudiada por una alianza: 
Al. Genisto-Ericion aragonensis Rivas-Martinez, 1962 
Alianza que comprende las etapas seriales de los hayedos acid6-
filos del Galio rotundifolii-F§getum y descrita por su autor para la Sie-
rra de Cameros , Puerto de Piqueras, Moncayo y Sistema central. 
Los inventarios que poseem:>s los incluirros en ella aunque rep~ 
sentan la et?pa de degradacion tanto de los hayedos acidofilos como la de 
los rnelojares, la de los bosques mixtos de melojo y haya, asi como la de 
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los bosques ~ixtos de esta ultima especie y Quercus faginea. 
Como caracter.l.sticas de alianza y orden en el territorio pode-
roos citar: Erica australis subsp. aragonensis, Halirnium umbellatum, Hali_ 
mium ocymoides, Genista hispanica subsp. occidentalis, Genista pilosa, 
Tuberaria llgnosa, Erica cinerea, Erica vagans, Genista anglica, etc. 
La inclusi6n de los brezales del area estudiada en el Genisto-
Ericion aragonensis puede presentar un caracte.r polenuco, pero si tenenns 
en cuenta que las semejanzas de estos brezales con las que se incluyen en 
dicha alianza son mas numerosas que las desemejanzas , llegaJros a la cone!~ 
si6n que se pueden incluir c'On un criterio de simplificaci6n metodol6gica, 
en espera de que se realice el estudio roonogratico que los brezales iberi-
cos merecen por su complejidad e interes. 
Nos limitaremos pues a aportar unos datos de tipo fision6mico 
y paisajistico. 
Bajo este punto de vista se pueden distinguir cuatro tipos de 
brezal: 
1) Brezales a los que Erica cinerea y Potentilla montana les 
confieren su aspecto t.l.pico,<inventarios 1,2,22,23, y 24 del cuadro). Son 
formaciones generalmente uniestratas constituidas principalmente ror h~ 
cript9fitos y camefitos; provienen de la degradaci6n de los bosques del 
Quercion robori-pyrenaicae. Sobre suelos profundos desarrollados a partir 
de rafias y arcillas oel oligoceno presentan estas formaciones aspecto de 
landa-brezal, apareciendo en ellas la Erica vagans y especies de Brcmeta-
lia erecti. Carro Brachypodiurn pinnattun, Trifolium ochroleucon, Seseli Cc3!! 
tabricum, que indican ya una cierta riqueza del suelo en elementos mine-
rales. 
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No sucede lo mismo en zonas muy erosionadas sobre areniscas y esquistos del 
cambrico apareciendo en estes casds especies de Tliberarietea guttatae en 
sus claros;sefialan una mayor acidez del suelo. 
2) Fornaciones uni o biestratas, con cobertura generalmente ele 
vada dOminadas poP Erica australis subsp. aragonensis 7 (inventarios 3 a 11 
del cuadro~a la cual acampafia localmente el Halimium ocymoides. 
Presentan con frecuencia un grado herbaceo de cervunal, y como 
las anteriores, con las cuales en algunos casos a1 ternan topograficamente, 
provienen de la degradaci6n del Quercion robori-pyrenaicae si llien soportan 
una rna.yor acidez del· suelo, ocupando zonas antiguas de brezal. Presentan 
en ocasiones un dosel arboreo de Pinus sylvestris y altitudinalrnente se ~ 
nen en contacto con los del siguiente grupo. Por ultirno,la presencia de 
Halimium occidentale y Daboecia cantabrica en los inventarios realizados 
en los montes de oca,(inventarios 5 y 6 del cuadro),parecen sefialar una cier 
ta influencia oce~ca en los brezales de esta zona. 
3) Brezales dominados por Erica australis y Vaccinium myrtillus 
( inventarios 12 al 17 del cuadro) • 
Como los anteriores presentan una cobertura elevada y en ocasio 
nes un estrato herbaceo de cervunal, sin embargo les suceden en al ti tud, 
pues provienen d~ la deforestaci6n de los hayedos del Luzulo-Fagion. Llegan 
en exposici6n norte hasta _los ~700 m., poniendose en contacto a dicha alt~ 
ra con los ma.torrales clmcicos de la Pino-Juniperetea •. Precisamente en 
esta zona de contacto en la Sierra de San Killan se presenta,por encima del 
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Gotti•t• ,hillanica tub~~t. occiclontali• 
Gonlato plto•• 





Tranoarulu do vacclnlo •Jupiperttym 
111anoo: at. Pino •Cytiaion puraantlt, 
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Dalteocio cantabrica 
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Soaoli c:anl•bricum • • • • '·' • 
Adom4s: on J )Pienteoo laricooleta •• Crucienoll• angualilotie •• Aire c:eryophylloe •; on 7) Trifolium pret ... ao •; 
on I) Hioraci11m murorum 1.1, Alfonocarpus c'lftplic•lu& •ub•ll· commuletu• •, Arrhenathorum bulbo•um • • 
Podicularia •rlvatic• •; on I) Juniporua colftmunia J,J, Nardua •trict• •; on 10) Poe lriviali• • i on 13) 
l"eatuca IndiO•••• • Agroatia trunc•tula • ; .,. 14) Hole us molli& •, Conopodium bourgeoi • : on Ill) AlltennAI'i"' 
diuica t,l, Jeaione •••via 1.1. Rum•• · •coloaolla •, Viol• montc•unica •, Moulft alhamanticum •· Doronicum 
pardalianchoa • ; on 11 J lllubu&· id••u• •, Luau I• multiflor• • , oaalia •cotoaolla 1.1 : · on 17) !rica arbon• •. 
on II) S•nouiaorll• minor •; on 20) ~imul• vMia 1.1, Slollari.i holoatoa •· Tri .. tum tlavoacona 1.2. C.arn 
ll•cc• 1.2: - 22) Holianthomum nuMmularium 1.1 : on 24) Sc•llioa• cotumbarie· •· Anlhylll• vulnor•ri.a I .1. 
Eryngium c•mpoatro •, C•rllne vuto•,.ia 1.1 • 
Localidedoa 1 1 •• lartafleo do Aojoriaas, Pineda do •• Siorr•. Z .• £fttro ol Pant•no do Art•nadn y Pineda 
do Ia Sierra. 3 •• Poll• dol Cu•no, Si•rr• do S•n Mill aft. 4 •• idem. I. • Aoblo• Gordo•, Alb•. I. • :dom . 
1. - A•mondlco, Sierra do San Millan. I .. C•mino do Ia hoy a dol sa. Siorre Moncilla . t. • idom. 10. • 
Poll•t•lagun•, Sierra Mencilla. I I .• V•ldohiorro. Siorr• Moncilla .. 12. - Hayodo l!nc:imora . Sierra Moncilla. 13. • 
Hia•ndo, Si•rra do San Mllt•n. 14.- Concha occid-tal, Si•rra Monc;tla. 111. -.L•• Ca•llllolo•. Sierra d• San 
Millan. II, • Hl•onclo, Sierra do S•n Millaft. 11 • • ~reclilloa, Sierra Moncilla. 11 .• Ague& Labrad••. Si.,r• 
M•ncill•, It, • idolft. 20 .• Alto d• ••• Mofon~raa, ll.tllanoa . 21 .• llobloa Gordo•, Alba. 22.- Ton.atlaa Malon • 
Yllla•ur do Horror••· 23. -l:nlro Yill••ur. •. ,do H•rt.at'oa y U8quiaa. 24. • ; ....... 
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limite .actual del haya,una banda estrecha de brezal, <inventarios 15 y 1G), 
en la c~al aparecen ya ~species altitudinales y con cierta frecuencia, 
como posible resto de la climax o bien como sefial de una fase preforestal) 
Serbus aucuparia. 
4) Form::tciones dominadas por Erica vagans y Genista hispanica 
subsp. occidentalis, (inventario JlQ 20 del cuadro). Ocupan muy poca exten-
si6n en el territorio debido a1 predaminio casi absolute a partir de los 
1200 m. de altitud de substrates acidos·que impiden su desarrollo, pues 
estos brezales parecen requerir elevadas precipitaciones y suelos de ten-
dencia a la eutrofia. 
Unicamente han sido observadas en claros de bosques rnixtos de 
haya y melojo entre Valmala y Rabanos, asi conn en claros de bosques mix-
tos de haya y quejigo sobre substrata basico entre Puras de Villafranca y 
Rabanos. 
Los inventarios 18 y 19 del cuadro parecen representar un tra'h, 
sito entre estos brezales y los del segundo grupo. 
Cl. Cytisetea scopario-striati Rivas-Martinez, 1974 
Piornales desarrollados sobre suelos profundos y substrate 
acido. Representada en el terri torio por un orden Cytisetalia scopario-
striati Rivas-Martinez 1974 y nna alianza: 
Al. Genistion floridae Rivas-Martinez, 1974 
Ccmprende los piornales IIDntanos cuyo optimJ se si tua en la 
provincia Carpetano-Iberico-Leonesa. Constituyen la orla o primera et~pa 
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degradacion de los bosques de la Quercion robori-petraeae y de los hayedos 
acidofilos del Luzulo-Fagion. Se presentan estas comunidades entre los 
1200 y 1600 m. en las sierras de Mencilla y San Millan y forman generalme~ 
te una estrecha banda entre las comunidades del Genisto-Ericion aragonen-
. sis y el bosque clinax. 
Son formaciones densas, bies lratas que pueden alcanzar en oca-
siones 3 m. de altura y en ellas,en zonas hlimedas y umbrosas de borne de 
hayedo,aparecen con frecuencia especies de Prunetalia spinasae. 
Como caracterl.sticas de alianza, orden y clase se comportan en 
el area estudiada: 'Genista florida, Cytisus scoparius. 
N~m•ro d• orden 
Altitud ( m.s. m ) 
£xposicion 
P•ndi•nt• ( 4tf. ) 
Ar•a ( m2) 
Cob•rtura ( .,. ) 
AI tura v•g•taci6n m. 























2 3 4 
1400 1500 1340 t4J.O 
W SE E E 
15 10 15 5 
20 16 20 12 
1 00 1 00 1 00 1 00 


































Localidad•s: 1. -M•rlndad d• Valdlvl•lso. Sl•rra de San Millan 
2. -Camino d• Ia hoya d•l Sit, Sl•rra Mencilla 
3. -los Pradlllos, Sl•rra M•ncilta 
~--Camino d• Vaqu•rlza, Sl•rra MenciHa 
Los bosques y matorrciles densos 
Casi todas las comunidades climacicas del territorio estudiado, 
desde su base hasta los 1700 m. de altitud, son de caracter forestal; por 
ello,en condiciones naturales el bosque deb1a de cubrir casi la totalidad 
del rnismo; sin embargo,debido a la acci6n del hombre en orden a la obten-
cion de pastos,este tipo de vegetacion ha retrocedido aunque actualmente, 
en ocasiones , se presenta bien conservado como consecuencia de la voca-
cion forestal de la region. 
Sociol6gicamente los bosques y matorrales densos de la zona es 
tudiada son encuadrables en las clases: 
Pino-Juniperetea, 'Salicetea ptlr'p\.ireae, 'Quercetea robori-petraeae, Querco-
Fagetea, Quercetea ilicis. 
Cl. Pino-J~peretea Ri vas-Martinez, 1964 
Comprende los bosques o matorrales climacicos, orofilos, medi-
t~rraneos. Con un orden, Pino-Jwriperetalia Rivas-Martinez 196'-J,represen-
' tado en nuestro territorio por una alianza: 
Al. Pino-Cytision purgantis (R. Tx. 1958) Rivas-Martinez, 1964 
Pinares, piornales y enebrales correspondientes al piso acicu-
lifolio de la alta montana iberica, desarrollados sobre sue los pohres en 
bases. 
Nuestros inventarios corresponden a la asociacion Vaccinio-Ju-
Vac:clnlo-Junlp•r•tum nana• Rlvas-Martin•z 1914 
AI. Ptno -Cytlsion purganUs ( R. Tx. I 958) Rivas- Martlnn 1964 
Nllm•ro d• ord•n 
Altltud ( m.s.m) 
Exposlcidn 
~dl•nt• ( "1.) 
Ar•• ( mZ) 
Cob•rtur a ( "1. ) 











Pinus sytv•strls ( r•poblado) 




Ertc:a australis subsp. aragon•nsts 
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N.E W.SW N.E SW 
20 IS IS 15 
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1.1 1.2 2.2 
1.2 2.1 4.4 
1.3 3.1 1.2 










Localidad••: I.- Los Castiii•Jos, 5t•rra d• San Millan 
2.- ld•m 
1. - Entr• La Trlgaza y San Mtuan 
4.- Loma d• Caballalba, 51•rra d• San Millan 
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niperet:um nanae Rivas-Martinez 1964, descrita por su autor para la Cordill~ 
ra Cantabrica y las sierras de Neila y la Demanda. 
Corro caracteristicas de la asociacion y unidades superiores se 
comportan: Juniperus conmunis subsp. nana, Deschampsia flexuosa, Vaccinium 
myrtillus , Calluna vulgaris. 
Se presenta en las sierras de Mencilla y San ttillan por encima 
de los 1700, 1800 m. y sucede altitudinalmente a los bosques del LUzulo-
Fagion. 
Cl. Salicetea purpureae Moor, 1958 
Saucedas desarrolladas en los bordes de cursos de agua de las 
regiones e~siberiana y medi terranea. Un orden Salicetalia purpureae Moor 
19SB,representado en ei area estudiada por una alianza: 
Al. Salicion triandro--neotrichae Br.-Bl. & 0. Bolos, 1957 
Sauc:edas arbusti vas medi terraneas y submedi terraneas, present an 
como compafieras especies de Prunetalia spinosae y en ocasiones especies 
nitnafilas e hidr6filas. 
Se situan en las zonas de arrastre de las aguas en las crecidas; 
en la catena agu~-tierra constituyen la.banda lefiosa mas cercana al agua. 
Como caracter1sticas de alianza, orden y clase se cornportan: 
Salix atrocinerea, Salix alba, Salix triandra, Salix salviifolia, Salix PU£ 
purea, Salix fragi¥s· 
En el area estudiada la especie mas constante en estas comunida-
3i8 
des es el Salix atrocinerea acompafiado generalmente en los cursos de los 
r1os Arlanzoo y Tir6n por Salix alba, especie que no parece alcanzar gr!! 
dbs altitudinales superiores a los 1100 - 1200 m. A partir de esta cota 
las saucedas se ernpobrecen en especies caracter1sticas quedando limitacias 
· practicaJrente a ccm.midades llDnoespec!ficas de Salix atrQcinerea. 
Zonalmente las saucedas de la parte basal del terri torio son 
susti tuidas por comunidades de ~etalia albae, sin embargo, a medida 
que se gana altura o bien en- valles JIBlY frescos, las comunidades limitro-
fes pertenecientes a dicho arden desaparecen gradualmente y en este tipo 
de habitat se irnplantan praderas de Arrhenathere~ o Molinietalia. 
3i9 5allclon trlandro. neotrlchao ar.- 81. & O.lloltSo 1117 
No)mero do or don 4 
Altltud 81.0 11110 870 ISO 10110 10110 
..... (m2) 10 15 10 I 5 15 ,, 
Corberlura ( "·) eo 110 100 110 100 100 
Altura voootacidn m. 2 • l 4 l 2 
Caraclorfltlcao do allanza, ordon 
y claoo: 
Sail• atroclnoroa 2.:1 4.4 4.4 J.l 
'·' 
3.3 
Salh alba 3.3 1.1 
'·' Salia lrlandra 3.3 1.1 
Salta oatvllfolla 2.2 
Sail a pwpur•• 2.2 
Sana Ira gills 2.2 
Compall••••: 
Urllca clio lea •.2 2.2 1.1 1.1 
Rubus ulmlfolluo 1.1 1.1 
lquloolum arvonso 1.1 1.2 
Month a lonvlfolla •.2 1.1 1.2 
Aanunculus repone 1.2 •. 2 
Aooa canlna 1.1 
Glycorla plica Ia 1.1 
Eplloblum hlrsutum •.2 1.2 
Gallum aparlno 
Scrophularla aurlcu1ala 
t..onlcora porlclymonum 1.2 
Aumoa 1a11gulnouo 








Cruel ala laovipoo 1.1 
Cralaoguo monogyna 
Juncuo otfueuo 1.1 
ltumoa acotooa 
Sambucuo nigra 1.1 
C:lomatlo wllatb• I • 
UIIIIUO minor I • 
Llguotrum vulgare 
Valor lana pyronalca 
POp\IIUO nigra 
Caroa leporlna 
Frangula alnuo 1.1 
Oonlola florida 
Prunuo oplnosa 
Roo a corymbi fora 
La call dadoo: 1 .• Purao do Villafranca a San Mlguol do Pedroso, arroyo 
dol Rio. 2 .• Alarcla. arroyo dol Aldo. 3.- Ezquorra a Prado Iuongo, rio nrdn. 
4. -IEzquorra a Bolorado, rio llrtSn. !1. -YIIIorobo, rio Arlanzon. 1 .• ldom. 
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Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx., 1943 
Basques caducifolios acioofilos, atlanticos o subatlanti cos 
sobre suelos acidos o descalcificados. Con un Unico orden! Quercetalia ro-
bori-petraeae Tx. , 1931. 
Caracterl.sticas de orden y clase: Luzula forsteri, Veronica 
officinalis, Arenaria JIDntana, Melampyrum pratense, Pteridium aquilinum, 
Lathyrus nontanus. 
Una alianza: 
Al. Quercion robori-pvren.aicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira, 1956 em. Riv-
Martinez, 1975 
En esta amplia alianza incluiJoos los bosques de Quercus pyrena,i 
ca del territorio, caracterizados por la riqueza del estrato herbaceo. En 
muchos casos estos robledales estan degradados por la acci6n del hombre 
que los utiliza como madera combustible. Se desarPOllan sobre suelos neu-
tros 0 mas 0 rnenos acidos del grado m::mtano poniendose en contacto a1 ti tu-
dinalmente con las com.midades del Luzulo-Fap;ion, en estas zonas de conta~ 
to se producen conunidades rnixtas de transi to que corresponden a formaci_£ 
nes de melojos y hayas. 
Ccmo caracter.1sticas de la alianza se comportan en el terri to-
rio: Quercus pyrenaica, Pulm:maria longifolia, Physospermum cornubiense. 
Cl.. 9uerco-Fagetea Bl.-Bl. & Vlieger, 1937 
Estructura: bosques o matorrales denso_s fonnados principalmente 
por arboles 0 arbustos caducifolios. For ello en verano presentan una so~ 
bra intensa lo que da lugar a la presencia de especies sciafilas aunque 
QuHcion robori- pyren.aic.ae Br.- 81 .,P. Silv.a & Rozeir.a 1956 em. Rivas -M•Unez 321 
Nlimero de or den 2 l 4 5 6 8 
Allilud (m.s.m) 1230 1200 1200 1210 1180 1110 1200 1200 
ExposicicSn s s s w w w s~ w 
Pendiente ( "fo) 10 5 s s 5 tO 10 IS 
., .. ( mZ) 20 so 30 20 35 20 20 16 
Et 85 so eo 10 10 70 80 so 
Cobertura E:t 50 IS 50 20 30 20 7S 
e, 10 70 90 10 100 70 90 tOO 
E, m. 15 • tS 13 tO 14 14 IS 
Altur.a v•v•tacidn E:r m. 
' 
3 , 4 4 3 3 4 
E, em. 50 50 30 50 IS 30 30 so 
Caracterls.tic&s d• tlitnzt: 
Quercut. pyr•naict E, 4.3 2.2 3.3 4.3 ,_, 3.3 3.3 2.2 
Ou•rcus pyrentica E2 2.2 1.1 2.2 2.3 ... 2.2 3.3 
Qu•rcus pyren.aica E, 3.3 3.3 2.2 3.3 4.4 3.3 3.3 2.2 
Pulmontria longifolia 1.2 I. I 1.1 
Physo•p•rmum cornubi•n•• 1.1 
Caract•rlsticas d• ord•n ! cit••: 
Ar•narla montana 1.1 1.1 1.1 
V•ronica officina lis •. z 1.1 1.1 1.2 1.2 
Luzula torst•rl 1.1 I.J 1.1 
Melampyrum prat•nse 1.2 1.1 1.1 1.1 
Pt•ridium .aquilinum 2.2 3.3 
Lalhyrus mont anus 2.2 
Come•"•"•: 
Tris•tum flave•cens 2.2 1.1 2.2 1.2 
'·' 
1.1 2.2 1.1 
Clinopodium vulg.are 1. I 1.1 1.1 
'·' Cruciata glabra ••• 1.1 1.1 1.1 f. I 
Fragaria v•sca 1.1 •.2 1.1 
Hi•racium murorum 1.1 t .1 
'·' L•ontodon hispidus t.l 1.2 
Stell aria holost•a 1.1 1.1 
lotus corniculatus 
Festuc.a rubra 1.1 1.1 2.2 2.2 1.1 
Pot•ntilla montan.a t. t 1.1 1.1 
Arrh•natherum bulbosum 1.1 ••• 
Avenochloa !loulcata 
Prunella vulgaris 
Po a nemoralis 1.1 1.1 1.1 
Galium s.axatile .. 
'·' Viola riviniana 1.1 





Po• trivia lis 1.1 
Prun•ll• grandiflor.a sub•p. pyrenaic.a 1.2 •.2 
G•r.anium roberti.anum 
















Adem a •: •n 2 ) Thymu• pra•coa 1.1. Ja•ion• lftontana •. Hleraclum plloa•Ua •, 
Luzula campestrls •: •n 3) Ranunculus acrls •. Geum urbanulft •, Car•• verna 1.1, 
Frangula alnus • ; •n 4) Gallum rlvular• •. Orchl• maculata •, Car•• dlvutaa • ; 
•n S) M•llca unlflora •. Crata•vus monogyna •, C•ntaur•a trlulftf•tU subsp. 
Ungulata •; •n 7) Sangulsorba minor 1.1. Unum cathart1cum •· Ahlnanthus minor • ; 
en 8) VIburnum lantana •, G•nlsta saolttalls •, Lonlcera xylosteum •, Vlcla lathyroldes •. 
localldades: 1. - Pineda d• Ia Sierra. 2. -Barranco Malo. pfn•da d• Ia Sl•rra. 3. -
Idem. 4. - Mont• d• Valdecuno. Ptn•da de Ia Sierra. 5. -Pantano de Allanzdn. I. -Idem. 
7. - Alarcla. 8. - Entr• A&banos y. Vlllamuclrla. 
en pleno verano estas especies son escasas. En el sotobosque son frecuentes 
los hemicriptofitos y ge6fitos. 
Ecolog1a y corolog1:a: requieren para su desarrollo suelos ricos 
en nutrientes, neutros hasta debilmente acidos. Vegetaci6n de 6ptimo euro-
siberiano con irradiaciones en la region mediterranea situandose en esta 
ultima sobre suelos con humedad constqnte. 
Caracteristicas: Pba nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Gera-
nium robertianum, Stellaria holostea, Viola reichembachiana, l.onicera xy-
losteum, Acer campestre, etc. 
Clase representada en el territorio por cuatro ordenes: Prune-
talia spinosae; Fagetalia, · QUercetcUia ptibescentis y · Poluletalia albae. 
Ord. Prunetalia spinosae Tx., 1952 
Estructura: rnatorral caducifolio, intrincado y espeso, espine~ 
cente por lo general y QPn frecuentes especies escandentes. 
Ecologia: vegetaci6n que se desarrolla en los bordes de los bos 
ques caducifolios sobre suelos profundos mas o menos eutrofos. 
Caracteristicas: Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Sambucus 
nigra, Evonymus europaeus , Crataegus rnonogyna, Rosa squarrosa, Rosa canina, 
Rosa corymbifera, Frangula alnus, Clematis vitalba, Rhamnus catharticus. 
Corologl.a: se extiende por la region nemoral eurosiberiana pero 
presenta irradiaciones hacia la region mediterranea especialmente en zonas 
subhUmedas. 
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Pruno • Rublon ulmlfolll 0. Bolos 1154 
Nl)mMO Cl• orelon 4 
' 
tO It II 13 
Attllud ( M,s.m) 840 170 130 130 950 1030 1040 1200 1010 170 1080 t210 tUO 
l!aposleldn w w N N.W N s 
Pend I onto ( ... ) ~ 10 I 10 I 10 
,., .. ( "'') IS 10 IS IS 12 II .. 
" 
10 18 IS 10 .12 
Cobortura ( ... , 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tOO 100 100 
Altura vogotact6n 
"'· 
2 4 2 4 3 
Caractorlstlcas cso allanza: 
Rubus uiMifoltua 3.3 3.3 2.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.1 1.1 2.2 J.J 
, ....... cOift~~tunls 
'·' '·' 
1.1 2.2 J,J t.1 
Caractorfsllcas do or don: 
~runuo aplnosa 1.1 3.3 
"' 
3.3 2.2 1.1 3.3 a.z ,_, 2.2 4.4 
t 
Llouotrullt ,.,,,.,. •.2 u 1.1 1.t 1.1 1.1 1.1 
Sambucus nigra 2.2 •.2 •.1 2.2 2.2 
'·' l!vony111us ouropaoua 1.2 1.1 1.2 1.1 
Crat-ous ....... ,., ... 1.1 2.2 
'·' 
2.2 
'·' Rosa squarrose 1.2 2.2 3.3 2.2 1.1 1.2 
Roo a canlna 1.1 
'·' 
3.3 1.2 
Rosa cory~~tbffora 2.2 
~ranouta alnvo 
.• 1,1 1.1 
Clolltalla Yltalba •.2 . 
Ahamnus catharUcus 
Caractorfsllcas do claao: 
Lonlcora aylootoullt 1.1 t.1 1.1 1.1 2.2 1.2 
Acor campostro •. a .., 
Corylua avo IIana 2.2 1.2 
Cornua ••noulnoa 
Com!allorao: 
l!lryonla ell olea 
'·' Lonlcora porlclymanvm t.t 
'·' '·' 
1.1 
'·' lallullt .... , .... • '·' 
·Yibvrnum lantana 1.1 t.l ..z 
Madora ...... 
UllltUS lltlnor •.2 1.1 t.l 
Ribas alplnum 1.1 
Ylcla saliva ·t· 
Yoronlca chamaodryo 
Horacloum ophondyllullt 1.1 
Ad•m••: an I) Sllana ,.,,,.,,. . : on 4) Acor monspoooutanu111 2.2, Humulus lupuluo 1.2. Qu•rcuo login•• .. 
Atllarla otflclnalls .. ; on 5) Arctlum · mlnuo •, Cruclata laovlpoo •, Urllca dlolca 1.1, Lathyrus pratonslo .. 
Ranunculuo acrlo • ; on I t) Quorcuo pyronalca •; on 12 I Angelica laovls •, Olpsacuo tullonu111 • ; on 13) Olgllallo 
purpuroa •, Oorantum pyronalcum .. 
Locallcladao: t •• Purao do Ylllafranc!a. 2 •• ldo111. 3.-la .. uorra. 4. -lntto laquorra y Prado Iuongo. I .• OaroanctuSn. 
I .• l!ntro Pradotuonoo y Santa Cruz dol Yallo. 7 •• ldo111. 1 .• Intra VlllaMudrla y Alba. I.- Pradalu•J~o, 10.- En,ro 
San Miguel do Pedroso y Pura• do VIllafranca. II .• Ylllarobo, sobro aubotrata llcldo. t2.- Pineda do Ia Sierra 
•a bra oubotrato llcldo. 13 .• ld•m. 
Representado por una alianza: 
Al. Pruno-Rubion ulmifolii 0. Bol6s, 1954 
Comprende los espinales o zarzales submediterraneos que en el 
territorio constituyen los setos de separaci6n de fincas y predos y la 
orla de los bosques de quercetalia pubescentis. Suelen presentarse en los 
claros y bordes de dichos bosques, asi COJrO en zonas sub~das en las cer 
can1as de los cursos de agua. 
· Cerro caracter1sticas se ccmpor:an: Rubus ulrnifolius, Tamus com-
nnpris. 
I 
Ord. Fagetalia Pawlowski, 1928 
Agrupa los bosques caducifolios de caracter mesof1tico propios 
de la Europa media,que llegan hasta la Espafia hlimeda con algunas irradiacio 
nes mas meridionales. 
Representado en la zona estudiada por \~ alianza: 
Al. Fagion sylvaticae (Luquet) Tx. et Diemont, 19.36 
Bosques generalrnente presididos por Fagus sylvatica ~ de carac-
ter montane. 
Desde que en el afio 1926 Luquet defini6 los bosques de hayan de 
la F.uropa media dandoles el nombre de Fagion,muchos han sido los autores 
que han dedicado sus esfuerzos al conocimiento de estos bosques. En la Pe-
ninsula Iberica podemos citar: Bellot (1944,1966), 0. Bolos (1948~1949, 
1957,1967 ,1973), Braun-Blanquet (1952 ~1967), Montserrat (1968), Rivas Goday 
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(1946), Rivas-Ma.rtinez (1962 ,1973,197til, TUxen ·y-Oberdorfer (1953 ,1957, 
1958). Todos ellos eoinciden en considerar dos grujX)S, que responden a1 
substrate Msico 0 acido; est~ U1 timo gru.po ha sido muy controvertido en 
cuanto a su encuadramiento fi tosociol6gico, habiendo sido llevado a1 seno 
de los Quercetalia robori-petraeae .por aquellos autores que han dado 
prioridad a1 nGmero, en ocasiones elevado, de especies propias de dicho 
orden presentes en este gru.po de hayedos. De todos m:xlos , las trans forma-
ciones que impone el haya sobre el me.dio hacen que el suelo evolucione de 
forma convergente a partir de los dos tipos de substrates ya mencionados, 
siendo numerosas las especies que coinciden en ambos grupos. 
En el terri torio estudiado solo representa a1 Fagion la suba-
lianza Luzulo-Fagion l.ohm. et Tx. 1954, propia de substrates acidos, com-
portandose cc:mJ caracteristicas de alianza y subalianza: Fagus sylvatica, 
Galit.un rotundifoliwn, Epilobium nontanum, Galium odoratum, Saxifraga hir-
suta, Blechnum spicant, Scrophularia alpestris, Scilla liliohyacinthus, 
Paris quadrifolia. 
Sus comunidades se desarrollan generalmente sobre tierras par-
das hUmedas fonmadas a partir de areniscas y esquistos del Camorico, sin 
embargo, en ocasiones lo hacen en zonas nuy pedregosas ( canchales, pedre-
ras, etc. ) , que condicionan evidentemente la presencia de detenninadas es 
pecies tipicas de las rrrrsmas. 
Estas formaciones constituyen masas forestales de cierta exten 
si6n en las vertientes septentrionales de las sierras de Mencilla y San 
Millan. En la vertiente meridional de esta ultima' el haya casi desaparece 
quedando limi tada su presencia a pequefios bosques refugiados en las wnbrias 
de barrancos y valles, alli donde las condiciones climiticas son f avorables , 
y a pies sueltos en el seno de los robledales del Querciort robori-pyrencg-
~· 
ills bosques mejor conservados, no explotados por los serv.i c.i os 
forestales, se situan preferenternente en la Sierra de San Millan,que por 
otra parte,parece disfrutar de las condiciones climaticas con mayor influe~ 
cia oceanica del territorio. En la Sierra Mencilla,de caracter rn.3.s conti-
nental que la anter·ior, los hayedos por el contrario presentan el aspecto de 
"masas regulares" bien conservadas y cuidadas pero sometidas a talas peri.§. 
dicas. Unicarnente en las zonas J'!'Ss inaccesibles de esta. sierra los hayedos 
presentan su aspecto natural. 
Se situan estos bosques entre los 1300-1400 y 1600-1700 m.; al-
titudinalmente suceden a los robledales del quereion robori-pyrenaicae y 
son sustituidos a su vez por los matorrales de la clase Pirto-Jtinipetetea. 
Desde un punto de vista sintaxon6mico los seis, primeros inven-
tarios del cuadro los consideramos referibles a la asociaci6n Galio ro-
tundifolii-Fagetum Riv.-Hart. 1962, descrita para el sistema Central y 
caracterizada en el territorio por Fagus sylvetica y Galium rotundifolitun. 
Los inventarios 7 y 8 del cuadro,por su combinaci6n de especies,pcu~cen 
asimilables a la asociaci6n: Saxifrago-Fagetum (Bleclmo-Fagetum Tx. u. 
Oberd. 1958 non Horvat 1950) Br.-Bl. 196~de caracter ya mas oceanico; 
dicho caracter viene indicado por la mayor riqueza en especies euatlanticas 
(Saxifraga hirsuta, Scilla liliohyacinthus, Scrophularia alpestris y Meco-
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subal. luaulo - Faglon lohm, et Ta. 1954 
Numero de or den 5 • 7 I ; 
41tltud ( m.s .m) 1480 1450 1670 11100 1600 UOQ. 1600 1400 
EaposlchSn w N E N E.NE N N NE 
Pend lent• ( .,., 5 30 20 10 15 10 20 15 
Area ( m2) 10 eo 10 eo 60 100 100 100 
E, 90 90 100 30 70 110 90 90 
Cobertura Ea 10 lO 
EJ IS t5 20 10 20 IS 10 10 
E1 m. 
" 
20 10 14 tl 15 20 
Altura veoetacldn E1 m. • 
E1 em. IS 15 30 30 
" 
t!S 25 10 
eseecles de allanza 'l( suballanza: 




Fagus sylva Ilea Ea 4.4 2.2 
Fagus svlvatlca e, 1.1 2.2 1.1 2.2 1.1 1.1 




Gatlum odoratum 2.4 •.2 l.l 
s .... ,.,. hlrsuta 1.1 •.2 
Blechnum sptcant 2.1 
Paris quadrlfolla •.2 
Scilla llllohyalnthus •-2 
Scrophularla alpestrls 1.1 
Dlterenclales acldofllaa: 
vacclntum myrtlllus 1.2 
Oeschampsta tleauosa 1.1 
Potyoonahlm vertlclllatum 
Pyrota minor 2.2 
Especies de or den l clase: 
VIola retchernbachiana 1.1 1.1 1.1 1.1 
Stellarla nemorum subsp.gloU,Idlsperma• 1.2 1.1 
Helleborus vlrldls subap. occldentalls 1.1 . 1.2 1.1 
Po a nernoratla 1.1 1.1 t.t 
Gera11tum robertlanum 3.3 
Sanicvla evrop~ea 
Stellar Ia hotostea 1.2 
Crepls 1ampsanoldes 1.2 
Sorttus aria It 
Moehrln91a ttlnervla 
Dryopterls dllatata 
Oryopterls nua-mas 2.a 
Otras especies: 
Sorb us aucuparla 2-1 1.2 1.2 1.2 
Conopodlum bouroael 1.1 1.1 
Oaatls acetosella 1.2 1.1 2.2 
Gallum aparlne 1.3 
Rubus ldaeva 1-2 
Cystopterls travllls 
Verolllca officina lis 1.2 
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Adem'•: en 1) Arenarla montana 1.1, Gallum saxatlle •.2, Ranunculus nigr•sc•ns ·~ 
en 2) Stellarla media •. Arrh•natherum bulbosum •. Galeopsis ladanum •; •n 3) 
Teucrlum scorodonla •.2, Slt•n• vulgaris 2.3: en 4) Ooronlcum pardalianch•s 1.1, 
Solidago vlrgaurea •; en 5) Festuca rubra 1.2: en 7) Anthoxanthum odoratum • 
•thyrlum flllx- temina 2.2, Geranium sylvatlcum 2.2: •n 8) Epilobium lanceolatum •, 
C:erastlum fontanum subsp. trivial• • 
Localldades: 1.- Monte G•nclana. Sierra de San Millan. 2.- Valle del Sol, Sl•rra Mencllla. 
3.- Concha occidental, Sl•rra Mencllla. 4. -Entre Hlzendo y los Castille Joe, Sierra d• 
San Millan. !5. - Bajo el manantlal ct. A~uafrla, Sierra Mencllla. 1. -Hay• do Encln•ro • 
Sierra M•ncilla. 7. - Vlnaza. Sl•rra ft San Millan. 1. - Mont• Genclana. Sierra de San Millan .. 
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. . . , . , 
nopsis ~r1ca,que aunque no f1gura en los 1nventar1os esta pr€sente en 
estos hayedos) practicamente ausentes en la asociaci6n anterior. Unicame~ 
te henos observado estas comunidades sobre suelos generalmente profundos, 
en enclaves muy h6medos de la vertiente norte de la Sierra de San Millan. 
Ord. Quercetalia pubescerttis Br.-Bl. (1931) 1940 
Oomprende los bosques oaducifolios o marcescentes submediterr~ 
neos desarrollados sobre suelos generalmente ricos en bases. 
Caracter.l.stioas: Ribes alpinum, Tilia platyphyllos, lonicera 
periclymenum subsp. hispanica ••• 
Represent ado en el terri torio por la alianza: 
Al. Quercion pubescenti~petraeae Br.-Bl., 1931 
Bosques mesoxerofilos de fanerefitos senricaducifolios y caduci-
folios, pluriestratos, con un estrato arbustivo rico en especies de Prune-
talia spinosae, arden que ad~ constituye el manto marginal de dichos 
bosques. 
Se desarTOllan sobre suelos mas o rnenos eutrofos,originados gen~ 
ralmente a partir de conglorrerados y arcilJ.as del Oligocene y en ocasiones 
a partir de calizas y dolcmias jurasioas. Consti tuyen la cliw.ax sobre sub~ 
trato OO.sico del territorio situandose entre los 800 y los 1100-1200 m. 
Como caracter!sticas se canportan: Quercus faginea ~ Viburnum 
.lantana, Acer monspessulanl.lln, Primula veris subsp. colurrnae, Tanacetl.lln co-
rymbosum, Helleborus foetidus. 
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Nllm•ro d• ord•n 2 
Altllud (m.s.m) !80 no no 110 no 990 1000 
l•poslcldn w N N N E S.E N 
Pendlente (.,., 20 20 30 20 30 10 5 
•••• ( ml) 50 50 10 so 50 so 50 
Cobertura ("ro) 100 100 100 100 100 100 100 
r, "'· 10 u 15 II 10 15 15 
Altura v•o•tacl6n 
'• "': J 3 3 
E1 cm. 50 so 35 20 30 30 30 
!; aracterla Uc as de allan1a • 
Q~ercus r, '·' '·' '·' 3.3 4.2 4.3 taolnea t:, 
'·' 
1.1 
'·' VIburnum lantana 1.1 2.1 1.1 
., J.l 





Prlmuta ,.,,. subSit. columnae 2.2 2.2 2.2 
Tanacetum corymbosum 1.1 
Holloborua toelldua •.2 
Caracterfatlcaa de orden I claao: 
VIol& relchembachlana t.l 






Lontcora •yloatoum ., 1.2 1.1 1.1 
Till a platyphylloa 




Lonlcora perlclymenum sulllsp, hlpantca 
.· 
:a.:a 1.1 
G•'"" ayhratlcum 1.1 
Stollar! a holostea 
VIet a ael)lum 
Aqutioola vulgaris 
Po a n•-ralls 1.1 
Helloborus vlrldls subs~t. occident ails 
......... do l'at•talla: 
Mercuri ails peronnls 3.3 J.J 1.2 1.2 
l'aoua sytvatlca r, 
'·' Rosa arvonals 
I! specie a do Prunetalla; 
Rosa can Ina 1.1 
'·' '·' 
2.1 
Crataeou• ·monooyna J.l 2.2 1.1 1.1 2.2 
Tamus communis 2.2 2.2 2.1 2.1 z. t 
Prunua splnosa t.2 z.z 2.2 
t.rovstrum Yuloar• 
Rubus ulmllollua 1.1 
Otras ••e•ct••= 
Car•• flacca 1.1 J,J 3.3 J,J 2. I . 
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H•r•da h•li• 1.1 1.1 1.1 
Juntp•rus communis 1.1 1.1 1.1 
Erica vagans 2.2 2.2 2.2 
G•nlsta hl,:~anic:a Hbsp. oc:cld•ntalls 
'·' 
t.l 1.1 1.2 
Ar•naria montana 1.1 1.1 1.1 
Cr11clata glabra 
Thallctrum tub•rosum 1.1 1.1 
N•lampyrum j:lrat•nM 
G•nista scorplus 2.1 
Brachypodlym pinna tum 2.2 2.2 
Anthoxanthum odor alum 
Lonlc•ra •• , ... c. 2.2 
Sll•n• nutans 1.2 1.2 
Brlza m•dia 1.1 2.1 




Ad•m-s : · •n I) Rhamnus ala t•rnus •, T•ucrlum pyr•nalcum I. I, Gallum lucidum •, 
Knauti a arv•nsls •, Aphyllanth•s monsp•ll•nsls • ; •n 2) Pulmonarla long !folia I. J; 
•n S) H•llanth•mum app•nlnum •, Potygala vulgaris •, Lotus cornlculatus • , 
Hlppocr•pls comosa •, Ranunculus gramin•us •, Cllnopodlum vulgar• •, Bromus 
•r•ctus J.J, Trls•tum flav•sc•ns •, F••tuca rubra •, Adonis v•rnalls 1.1. Muscarl 
rac•mosum • ; •n I) Coronllla minima • , Prun•H• grandiUora .ubsp. pyr•nalca •, 
H•llanth•mum nummularlum 1.1, Unum catharUculft 1.1, Aclnas alplnus Ll, Chlora 
p•rtolfata •. LaHrpltlum latlfollum •; .n 7) Dlgllatls panlftora • 
Localldad•s: I.·Enlr• B•torado y Pradolu•ngo. 2 •• Campo su•fto, Puras d•VIIIafranca 
3.- ld•m. 4.- ld•m. 5. -Cab•z• Baiza, Puras o VIllafranca. I .. ld~m. 7. ·En •• 
camino d• Pur as ct. VIUatraca a A'banos. 
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En esta alianza se pueden distinguir desde ei punto de vista 
fisionomico tres tipos de bosque en el territorio:-
1) Basques presididos por. el quejigo ' Quercus faginea subsp. 
faginea (inventarios 1 a 6 del cuadro). Normalmente se encuentran muy d~ 
gradados y han desaparecido de la mayor parte de la zona siendo susti -t:u,i 
dos generalrn€nte por matorrales de Aphyllanthion. Los mejores bosques de 
este tipo los henos observado en el valle del arroyo del R!o, en las ~ 
ximidades de Puras de Villafranca. Son bosques densos, f!'l?.scos, con una 
cobertura elevada,y en ocasiones con un estrato herbaceo pobre en especies. 
2) Fonmaci6n mixta de quejigo y haya presidida por esta u~tima, 
( inventario 7 del cuadro) , unicamente observada en los Montes de Oca en-
tre Puras de Villafranca y Rabanos en las umbrias del barTanco de Valde~ 
rriba. Por su camposicion flor1stica presenta un caracter intermedio en-
tre esta alianza y los hayedos del Fagion; podr1a pues representar un!'l 
com.midad de transi to entre arnbas alianzas. 
3) Formaciones rnixtas de encina y quejigo. Se presentan en el 
valle bajo del rio Ti1iSn y constituyen· ek transito entre las comunidades 
de esta alianza y ~os bosques esclerefilos de Quercetalia ilicis 1con los 
cuales alternan en ocasiones topograficamente. De los alrededores de Ez-





























































Por su combinacion de espe~ies presenta un caracter intermedio 
entre Querco-Fagetea y Quercetea ilicis. No ohstante,por la mayor abund~ 
cia de especies de Quercion pubescertti..:.petraeae considerarrcs que :puede ser 
incluida en esta alianza. 
Ord. Ponuletalia albae Br.-Bl., 1931 
Estructura: bosques caducifolios riberefios o de las pruximida-
des de los cursos de agua; !levan en el estrato herbaceo hemicript6fitos 
principalmente. La mayor1a de las especies de la cubierta herhacea son re-
sistentes a las inundaciones peri6dicas que sufren. 
Ecologia y corolog!a: Europa media y region rnediterranea, desa-
rrollandose sobre suelos penmeables y eutrofos. 
Caracter1sticas: Populus nigra, Humulus lupulus, Ulnus minor, 
Salix alba y Bryonia dioica. 
Canunidades nuy poco extendidas' en el terri torio, se si tuan uni 
carnP.nte en los fondqs de ~os valles bajos de los r1os Tiron y Arlanz6n, 
all! donde sus curses se hacE>n mil.s es1:ables y regulares. Consti tuyen gene-
ralmente la segunda banda lefiosa a lo largo del r1c> y se desarrollan sobre 
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suelos aluviales con nivel fre~tico habitualrnente alto, inundados durante 
parte del afio. Ocupan terrenos de alto valor agricola y por ello,han sido 
sustituidos por pequefias huertas y prados,quedando relegadas en la actua-
lidad a franjas en ocasiones muy estrechas en los bordes de los cursos de 
agua. A partir.de los 900- 1000 m. este tipo de vegetacion,o bien es su~ 
tituido por prados de siega,o bien las condiciones del medio se hacen de-
mesiado desfavorables para su desarrollo,(r!os de montana con margenes ~ 
cidentadas y un caudal irregular' generalmente rapido) . 
Se pres en tan, pues, estas comunidades de fonna fragmentaria, en 
la mayor parte de los casos alteradas pc1r el homb1~ y muy empobrecidas en 
especies caracterfsticas de unidades inferiores, sin que nos sea posible 
precisar de que alianza se trata,no obstante,el inventario realizado en 
las mirgenes del arroyo del R.l.o <inventario nQ 1 del cuadro)1 por sus coffi-
binaciones de especies y condiciones ecologicas lo consideramos encuadra-
ble en la alianza: Alno-Padion Knapp 1942 (= Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 
1943) de optino eurosiberiano, con irradjaciones hacia la region mediterri!, 
nea. 
Com:> caracter!sticas se comportan: Rumex sanguineus, J\gropyrum 
caninum, Soianum dulcamara. 
Populetalia albae Br.- Bl. 1931 
NCim•ro d• orden 
Altltud 
Area (m2) 
Cobertura ( .,. ) 




Esp•cl•s d• Popul•talla alba•: 

















































































Localidad••: 1. -Narvenes del arroyo del Rio. •ntr• San Miguel de Pedroso 
y Puras de VIllafranca 
2. -Orlllas del rio Tlrdn, entre Ezquerra 'I &•lorado 
3. -Idem 
4. -Orlltas del rio Tlrdn, enlr• Santa Cruz del Valle y Garganchcln 
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Cl. 9uercetea ilicis 8r.-81., 1947 
Garrigas y bosques escler6filos mediterraneos desarrollados 
sobre substratos ricos o pobres en bases. Oonstituyen la climax en la ~ 
yor parte de la ~gion medi terrranea. La clase esta pobremente represent~ 
da en el territorio estudiado por un orden: 
Ord. Quercetalia ilicis 8r.-81., 1936 ern. Ri.vas-Martinez, 1975 
Comprende las comunidades arboreas de la clase, el bosque es-
clerofilo perenifolio mediterraneo, acanpafiado generalmente en el area 
estud.iada por Quercus faginea. El Quercus rotundifolia llega,sobre subs-
trata I>asico,al valle bajo del rio Tiron,donde forna corrunidades fragme!l 
tarias :i.ncluibles en este orden en las zonas mas protegidas y xericas de 
d.icho valle. Un Unico inventario realizado entre 8elorado y Ezquerra a 
800 m.; area 20 m2 , cobertura 90%, inclinaci6n 30%, orientacion S.E.; a_! 
tura de la vegetaci6n 5 m. 
Quercus rotundifolia £1 4.4 
8upleurum rigidum 1.2 
Rubia peregrina 2.2 
Teucrium chamaedrys 
"' 
Tilalictrum tuberosum 2.2 
Clinopodium vulgare 
.J..2 
Quercus faginea E1 1.1 
Tamus comnunis 
"' Hieracium murorum 2.3 
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Viburnum lantana + 
Hedera heb x + 
Genista scorpius 2.2 
Thynus vulgaris 1.1 
Helichryswn stoechas + 
Aphyllanthes monspeliensis + 
Carex halleriana 2.2 
Sedum album 1.1 
Dorycnium pentaphyllum + 
Erysimum gradiflo~ +.2 
Festuca rubra 1.1 
Avena brnmoides + 
Briza media + 
Como se ve es un fragmento empobrecido en caracter1sticas,sin 
embargo por su combinacion de especies parece referible a la alianza Quer-
cion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 em. Rivas-Martinez 1975, subaljanza ~­
cenion rotundifollae Rivas Goday 1959 em. pj_vas Martinez 1975 que agrupa 
los encinares continentales sobre suelos ricos en bases. 
Cono ·caracterl:sticas de subalianza y wridades superiores se com 
portan! Quercus rotundifolia, Bupleurum rigidum, Rubia peregrina, Teucr~um 
chamaedrys, Thalictrum tuberosum. 
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ESQUEHA . SINTAXONOMICO 
Exponenos a continuaci6n la relacion de sintaxones reconocidos 
en el territorio estudiado. 
I ASP~IETEA RUPESTRIA Br.-Bl. 1934 
Androsacetalia vandelii Br.-Bl. (1931) 1934 
Saxifragion \olillkcmnianae Rivas-Martinez 1960 
Saxifragetum willkornrnianae Rivas-Martinez 1963 
Sedo-Saxifragetum continentalis .Rivas-Martinez 1963 
II THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1947 
Androsacetalia alpirtae Br.-Bl. 1926 
Linario-Senecion carpetan.i Rivas-Martinez 1963 
Rumicettml suffruticosi Rivas-Martinez 1963 
III POTAMETEA R. Tx. & Preising 1942 
Parvo-Potametalia Den Hartog & Segal 1964 
Parvo-Potarnion (Vollmar 1947) Den Hartog & Segal 1964 
Calli tricho-Batrachion Der Hartog & Segal 1964 
Ranunculetum hederacei (Tx. & Dienont 1936) Libbert 1940 
IV ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-81. & Tx. 1943 
Isoetalia Br.-Bl. 1931 em. Rivas Goday 1970 
Cicendion Rivas Goday (1961) 1964 
Juncetum nanae Rivas-Martinez 1963 
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V LI11URELLETEA 8r.-Bl. & Tx. 1943 
Littorelletalia W. Koch 1926 
Littorellion W. Koch 1926 ? 
VI ffiRAGMITEITA Tx. & Preising 1942 
Phragmitetalia W. Koch 1926 
Glycerio-Sparganion Rr.-Bl. & Sissingh 1942 
Helosciadietum nodiflori Br.-81. 193:1 
Oenanthetum crocatae Br.-Bl. & P. Silva 1950 ? 
VII MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tx. 1943 
Montio-Cardaminetalia Pawlowski 1928 
Cardarnino-Montion Br.-81. 1925 
VI II P.RRHENA'IHERE'ITA Tx. ( 19 3 7 ) "197 0 
Arrhenatheretalia Pawlowski 1928 
Arrhenatherion Br.-Bl. 1925 
Malvo-Arrhenatheretum Tx. & Oberdorfer 1954 
Cynosurion cr:i_stati Tx. 1947 
Molinietalia W. Koch 1926 
Juncion acutiflori Br.-Bl. :1947 
Plantaginetalia majoris Tx. & Preising 1950 
Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969 
Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930 
Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940 
Junco-Menthetum lonBifoliae Lohmeyer 1953 
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Holoschc>enetalia Br.-81. (19311 1937 
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947 
IX POLYGONO-POETFA ANNUAE Rivas-Martinez 1975 
Pol:ygono-Poetalia arinliae Tx. _1972 
Matricario-Polygonion avicularis (8r.-81. 1931) Riv.-Mart.1975 
Polygono-Matricarietum matricarioidis Tx. 1972 
X ARTEMISIETFA VULGARIS I..ohmeyer, Preising & Tx. 1950 
Artemisietalia ·vulgaris I..otuneyer, Preising & Tx. 1950 
Arction Tx. 1937 
Urtico-Sambucetum ebuli Br. -81. 1952 
Galio-Conietum ma.culati Rivas-Martinez ineci. 
XI 1UBERARIETEA GUTTATAE 8r.-81. (1940) 1952 
Agpostetalia annuae Rivas-Goday 1957 
Molinerion ~aevis Br.~81., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952(incl. 
Arenario-Cerastion ramosissimi Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963) 
Trisetario ovatae-Agrostetum truncatulae Rivas-Goday 1957 
XII THER0-8RACHYPODIETEA 8r.-81. 1947 
'Thero-8rachypodi.etalia Br.-81. 1947 
'I'hero-8rachypodion 8r. -81. 1925 
8raChypodietalia phoenicoidis (8r.-81. 1931) Molinier 1934 
XIII FESTUCETFA INDIGESTAE Rivas Goday & Rivas-Martinez in Rivas 
Goday 1966 
Festucetalia indigestae Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963 
Minuartio-Festucion indigestae Rivas-Martinez 1963 
XIV FESTUCO-BROMETEA B1.-B1. & Tx. 1943 
Festuco-Sedetalia Tx. 1951 
Branetalia erecti (W. Koch) 8r.-81. 1936 
Potentil1o-8rachypodion pinnati Br.-Bl. 1967 { 
XV ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-81. 1947 
Rosmarinetalia 8r.-81. 1931 
Aphyl1anthion 8r.-Bl. (1931) 1937 
XVI CAILUNQ-ULICE'I'EA Br.-Bl. & Tx. 1943 (= Nardo-Callunetea 
Preising 1949) 
Nardetalia Preising 1949 
Nardo-Ga1ion saxatilis Preising 1949 
Carnpanu1o-Nardion Rivas-Martinez 1963 ? 
Calluno-Uliceta.]ja (Quantin, 1935) Tx. 1937 
Genisto-Ericion aragonensis Rivas-Martinez 1962 
XVII CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Maitinez 1974 
Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martinez 1974 
Genistion floridae Rivas-Martinez 1974 
XVIII PINO-JUNIPERETEA Rivas~artinez 1964 
Pino-Juniperetalia Rivas-Martinez 1964 
Pino-Cytision purgantis (Tx. 1958} Rivas-Martinez 1964 
Vaccinio.Juniperetum nanae Rivas-Martinez 1964 
XIX SALICE'ITA PURPUREAE tbor 1958 
Salicetalia purpureae Moor 1958 
Salicion triandro-neotridlae Br.-Bl. & 0. Bol6s 1957 
XX QUERCETFA ROBORI-PETRAFAE Br.-Bl. & Tx. 1943 
Quercetalia robori-petraeae Tx. 1931 
Quercion robori-pyrenaicae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 
em. Riv.-Ma.rtinez 1975 
XXI QUERCQ-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger 1937 
Prunetalia spinosae Tx. 1952 
Pruno-Rubion ulmifolii 0. Bol6s 1954 
~~talia Pawlowski 1928 
Fagion sylvaticae (Luquet) Tx.· & Diemont 1936 
Luzulo-Fagenion Lohm. et Tx. 1954 
Galio rotundifolii-Fagetum Rivas-Martinez 1962 
Saxifrago-Fagetum Br. -Bl. 1967 (Blecho-Fagetum Tx. & 
Oberd. 1958 non Horvat 1950) '? 
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1940 
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 
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Populetalia albae Br.-Bl. 1931 
Alno-Padion Knapp 1942 <= Alno-Ulmion Br.-Bl. & Tx. 1943) 
XXII QUERCETEA ILICIS Br.~Bl. 1947 
Quercetalia ilicis Br.-81. 1936 ern. Rivas-Martinez 1975 
Quercion ilicis Br.-Bl. {1931) 1936 em. Rivas-Martinez 1975 
Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 ern. Riv.Mart.1975 
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Se ha realizado un estudio de la flora y vegetaci6n de las cuen 
cas altas de los r:ios Arlanz6n y Tir6n, situados en el sectov norocciden-
tal de la Sierra de la Demanda, al este de la ciudad de Burgos y en la 
provincia del mismo nombre. 
Para llevarlo a cabo, conscientes de la importancia que tiene el 
media fisico en arden al des~llo de la vida vegetal, se ha realizado 
una s:intesis previa de las principales caracter:isticas del rnismo. Estas son: 
- Terl"'itorio muy rnontafioso cuyas mayores alturas son alcanzadas 
en su mitad mevidional, en las siel"'I"'as de San Millan (San Millan 2131 m, 
Cabeza Aguilez 2033, Trigaza 2034) y Mencilla (Mencilla 1929 m.). En la ~ 
tad septentl"'ional los puntas mas elevados se encuentl"'an en los Montes de 
Oca, s~ bien no superan los 1235 m. 
En consonancia con su caracter montafioso, el area esta surc·ada 
por una arnplia red hidrogr'afica que configuva el aspecto actual de la rnisma. 
Dicha red, esta constituida por numerosos arroyos y algunos v1os de cierta 
importancia como el Tiron, Oca y Arlanz6n que vierten sus aguas, los dos pri 
meros a1 Ebro y el ultimo al Duero lo que situa al tf'!rritorio en la diviso-
via de aguas atlantico-medi terraneas. 
La vocaci6n de este territorio es eminentemente pascicola y fore~ 
tal, siendo la agricultura de escasa importancia, quedando restringida a al 
gunos secanos y pequefios huertos familiares. 
- Geologicamente la ~na se caracteriza por la presencia de dos 
tipos de substratos: acidos y basicos, pl"'Ocedentes de tres unidades distintas: 
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Paleozoica, consti tuida fundamentalmente por pizarras y areniscas 
can-tbricas, ordov.l.cicas y carbonl.feras. 
Mesozoica, constituida por diver~os materiales pertenecientes al 
triasico, jurasico y cretacico. 
Terciaria continental, con conglanerados y arcillas del O~igoceno 
y rafias y arcillas del Pliocene. 
- La di versidad de los substrates geologicos se traduce en la p~ 
sencia de un mosaico de suelos en el que los tipos mas representados corr>e_!! 
ponden a Tierra pan:la, Suelo rendziniforme, Suelo pardo calizo y suelos 
poco evolucionados sabre materiales acidos en las partes cacuminales de las 
sierras de MencilJa y San Millan. 
- El clima predominante en la zona, es de tipo medi terr.meo h~ 
do si bien en el valle bajo del Tiron es de tipo mediterraneo templado caro 
lo ponen de manifiesto los graticos y diagramas elaborados . A partir de los 
1500 m. domina el clima de alta JJOntafia. 
Se ha confeccionado por primera vez el catB.logo florfstico de las 
especies vasculares de este sector de la Sierra de la Demanda, basandonos 
para ello en las plantas herborizadas y deterrninadas por nosotros, asi como · 
en las citas flor1sticas bibliograticas existentes sabre este territorio. 
En ,el catalogo, que de ninguna manera se p.~ede considerar agotado, figuran 
903 taxones de los cuales el 25'1% son elementos mediterraneos, el 22' 33% 
eurosiberianos, el 19% euroasiaticos, el 8' 9% endenucos, el 8' 3% circumbo-
reales, el 7' 5% paleotemplados, el 3' 66% cosJJOpoli tas, el 2' 55% subcosJTO~ 
litas y el O' 5% tanto de mediterraneo-macaronesicos cooo de neofitos. 
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De los taxones anotados merecen ser indicados como posibles nue 
vas ci tas para la region: 
Angelica laevis Gay. ex Ave-Lall. 
Convolvulus cantabrica L. 
Charoom.illa suaveolens (Pursh) Rydb. 
Endressia castellana Coincy 
Ga.lium odoraturn (L.) Seep. 
Globularia valentina Willk. 
Halirnium alyssoides (lam.) C. Koch 
Heracleum sphondylium L. subsp. montanum (Schleider ex Gaudin) 
Briq. in Schinz & R. Keller 
Lim:xlorum aborti vum Swartz. 
Linum viscosurn L. 
Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
Mucizonia sedoides (DC.) D.A. Webb. 
Myosotis laxa Lehm. 
Myosotis stolonifera (DC.} Gay ex Leresche & Levier 
Narcissus triandrus L. var. cernuus (Salisb.) Bak. 
Paronychia cynosa (L.} DC. in Lam. 
Physospernum cornubiense (L.) DC. 
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. & DC. 
Ranunculus tripartitus DC. 
Saxifraga hirsuta L. subsp. hirsuta 
Scilla verna Huds. 
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Scutellaria minor Huds. 
Spergularia capillacea {Kindb. & Lange) Willk. in Willk. 
& Lange 
Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa {Dickson) Syme 
in Sowerby 
Otra serie de taxones resultan tambien de interes por diferentes 
Jrotivos: porque se amplia el conocimiento de sus areas corologicas' por 
ser segundas citas para la zona o por estar poco citados en la Peninsula. 
Alchemilla xanthochlora Rothm. 
Arabis stricta Hudson 
Biscutella intermedia Gouan 
Bromus ramosus Hudson 
Calamagrostis pseudophrag)Jlites {Haller fil.) Koeler 
IX>ronicum pard~ianches L. 
Euphorbia angulata Jacq. 
Herniaria latifolia Lapeyr. 
Hieraci~ carp~tanum Willk . 
. Leucanthenopsis pulverulenta {Lag.) Heywood 
t:Analotheca sup ina ( L. ) OC. 
Orchis fragrans Poll. 
Ranunculus nigrescens Freyn in Willk. & Lange 
Salix caprea L. 
Saxifraga pentadactylis lap. subsp. willkomnir.ma (Ler.) Lainz 
Scorzonera hirsuta L. 
Sempervivum vicentei Pau 
Thelypteris lirnbosperma. (All.) H.P. fuchs. 
Trinia elauca ( L. ) Dt.mort. 
Trisetaria hispida ( Lge. } Paunero 
Ulex eun:>paeus L. • .•... 
Se ha llevado a cabo un estudio de las com.midades vegetales ~ se-
g(in el metodo fitosociol6gico clasico, reconociendose en la zona un total 
de 22 clases, 32 6rdenes y 35 aiianzas; de cada una de ellas se comentan 
sus caracter.lsticas corol6gicas, ecologicas, dinanucas, etc. Asi mismo en 
detenninados casos se han identificado y comentado unidades de rango infe-
rior. 
En base a las unidades reconocidas y a partir de la fotointerpret~ 
cion realizada sobre fotograf.las aereas del vuelo de CErFA de 1977 a escala 
aproximada 1/18.000, se ha elaborado un mapa de vegetaci6n a escala 1/50000, 
en el que queda reflejada la vegetaci6n ll'lr3s extendida en esta zona, que co-
rresponde a las siguientes unidades: 
1) Sobre substrates acidos: 
- Basques pertenecientes a las alianzas Quercion robori-p~ 
naicae y Fagion sylvaticae s.a. 
- Matorrales incluidos en Genisto-Ericion aragonensis y Pino-
Cytision purgantis 
- Pastizales de Molinerion laevis y Minuartio-Festucion 
indigestae y prados de Arrhenatheretalia generalmente 
con lindes de Pruno-Rubion ulmifolii. 
- En las pedreras rn6viles de las zonas mas altas se si-
tuan comunidades pertenecientes al Linario-Senecion 
carpetani. 
2) Sobre substratos basicos: 
- Basques pertenecientes al Quercion pubescenti-petraeae. 
- Matorreles incluidos en Aphyllanthion. 
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